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MAINE NEWSPAPER PROJECT 
Preliminary list of Holdings 
February 9, 1998 
This printout lists the Maine titles found by the Maine Newspaper Project, the location where they 
were found, and whether they were original copies or microfilm. Not included is the extent of 
each repository's holdings. That additional information will be downloaded from OCLC and 
included in the final version, ~but for now, a repository in the list could have a complete run, a 
single issue, or anything in between. 
The Project is still in the process of inventorying. There are two large collections which are not 
included: Bangor Public Library and a collection which is currently in transition from Lincoln 
County Historical Association to Maine Historical Society: In addition, there are smaller 
repositories did not respond to our initial survey and have not yet been contacted. 
Organization of the List: The list is sorted by place of publication, then by title. If a place of 
publication is known, but was not on the masthead, it is in brackets. This means that the first 
three pages contain bracketed places before the "real" alphabet starts. If you were looking for a 
Freeport title, you would look in the first three pages for [Freeport], then turn to page 38, where 
the majority of the Freeport titles are found. . 
Once you find the title you are interested in, any microfilm is listed first, sorted by the 
name of the repository, followed by hard copy, which is also sorted by the name of the repository. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper ·Project 
Note: This is a preliminary list as of Feb. 9, 1998. The inventory is not complete, and this list 
does not show the extent of each repository's holdings. The final product will show the holdings. 
or= original fm = microfilm Dates published OCLC number 
[Augusta] 
Augusta courier, and farmers' and mechanics' 1831 to 1831 35290663 
Maine State Library or 
Legionnaire (Augusta, Me.) 19uu to 19uu 33372973 
Maine Historical Society or 
[Bangor] 
Bangor weekly register 1815 to 1819 10075829 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
[Biddeford] 
Weekly record (Biddeford, Me.) 1895 to 19uu 33032775 
Maine Historical Society or 
McArthur Public Library or 
[Bridgton] 
Bridgton star :.. 1946 to uuuu 38245375 
Bridgton Historical Society or 
[Brunswick] 
Bowdoin orient 1uuu to 9999 34395163 
Bowdoin College Library f m 
Maine Historical Society or 
Freeport news (Freeport, Me. : 1990) 1990 to 19uu 36488171 
Freeport Historical Society or 
[Cape Elizabeth] 
Clique (Cape Elizabeth, Me.) 1884 to uuuu 38245285 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
[Caribou] 
Aroostook County rogue 1980 to uuuu 38243984 
Acadian Archives/Archives acadienne or 
UMPI Library or 
[Eastport] 
Eastport sentinel 1822 to 1953 9236969 
Maine Historical Society f m 
Peavey Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Lubec Historical Society or 
Peavey Memorial Library or 
Pembroke Hist. Soc. or 
UM Fogler Library or 
Washington County or 
[Freeport] 
Weekly news (Freeport, Me.) 1958 to 9999 33158369 
Maine Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
[Jonesport~ 
Jo.1esport enterprise uuuu to uuuu 38244003 
Bangor Historical Society or 
·t 
I 
or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
(Kennebunk] 
Kennebunk gazette, and Maine palladium 1831 to 1841 9234800 
Dyer Library & York Institute Museum f m 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebunk Free Library or 
Maine Historical Society or 
[Kennebunkport] 
Rejected bargain to 
Bowdoin College Library or 
[Lisbon Falls] 
Freeport post 1972 to 1980 36488185 
Freeport Historical Society or 
Yarmouth post 1977 to 19uu 36433101 
Yarmouth Historical Society or 
[Me.] 
Beachwood record 1938 to 19uu 37763752 
Kennebunkport Historical Society or 
Cryer 1991 to 1991 37609008 
Freeport Historical Society or 
[New Portland] 
New Portland sun 18uu to uuuu 38114374 
Kingfield Historical Society or 
[Old Orchard] 
Old Orchard apple 1976 to uuuu 37609049 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard herald 1899 to uuuu 37609003 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
[Otisfield] 
Otisfield news 1945 to 1949 38245382 
Otisfield Historical Society or 
[Poland Spring) 
Poland Spring journal 196u to 19uu 33218996 
Maine Historical Society or 
[Portland] 
Grange herald 19uu to 19uu 9798709 
UM Fogler Library or 
Munjoy Hill observer 1980 to 9999 36433117 
Portland Public Library or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) 1848 to 1866 10226618 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Star in the east (Portland, Me.) 18uu to 19uu 34394770 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Sweet potato 19uu to 9999 3190635 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Woodfords shopping guide 1947 to uuuu 34342487 
Maine Historical Society or 
[Presque Isle] 
County times (Presque Isle, Me.) 1972 to 1973 34600201 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UM Fogler Library or 
UMPI Library or 
[Rangeley] 
Rangeley irregular 1972 to uuuu 38245260 
Rangeley Public Libra,.Y or 
[South Berwick] 
Hilltop breeze 1922 to uuuu 38245330 
Berwick Academy or 
Hilltop cornerstone to 
Berwick Academy or 
[South Portland] 
South Portland-Cape Elizabeth journal 1965 to uuuu 38245136 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
[Waterville] 
55-plus 198u to 1988 13432623 
Windsor Historical Society or 
Spy (Waterville, Me.) 1832 to uuuu 38114358 
Colby College Special Collections or 
[Wiscasset] 
Wiscasset times 1980 to 1995 33373235 
Maine State Library or 
Wiscasset Public Library or 
Abbot Village 
Globe (Abbot Village, Me.) · 188u to 18uu 33948572 
Maine Historical Society or 
Smiles and satire 18uu to 1uuu 33948362 
Maine Historical Society or 
Alfred 
Columbian star (Alfred, Me.) , 1824 to 1825 10341387 
Dyer Library & York Institute Museum f m 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Ashland 
Ashland gazette (Ashland, Me.) 1905 to uuuu 37915708 
Aroostook County or 
Auburn 
Auburn bulletin (Auburn, Me.) 188u to 1uuu 34497459 
UM Fogler Library or 
Auburn clipper 1873 to 18uu 37146305 
Androscoggin Historical Society or 
McArthur Public Library or 
3 
or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Auburn daily gazette 18uu to uuuu 38245167 
Androscoggin Historical Society or 
Auburn refonner 187u to 1875 33218656 
Maine Historical Society or 
Chase's chronicle (Auburn, Me.) 18uu to 1uuu 33218954 
Maine Historical Society or 
Greenback-labor chronicle 18uu to 1uuu 34600312 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Maine overseas veteran 1953 to 19uu 35664457 
Maine State Library or 
Maine populist 1895 to 1uuu 35664560 
Maine State Library or 
Maine reformer 1875 to 1uuu 33218959 
Maine Historical Society or 
Augusta 
Age (Augusta, Me. : Daily) 1833 to 186u 8786398 
Bowdoin Coll~ge Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) 1837 to 186u 10222307 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Moosehead Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Age (Augusta, Me. : Weekly) 1831 to 186u 8793369 
UMF Mantor Library f m 
Androscoggin County or 
Aroostook County or 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Brick Store Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
UMF Mantor Library or 
Washington County or 
Amateur naturalist's review 188u to 1uuu 33373085 
Maine Historical Society or 
Amateur reporter (Augusta, Me.) 1873 to 1uuu 31122310 
McArthur Public Library or 
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or= original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Amateur spark 188u to 1uuu 33410505 
Maine Historical Society or 
Amateur spy 1884 to 1uuu 30853654 
Maine Historical Society or 
American literary review to 
Maine State Library or 
Augusta courier (Augusta, Me.) 1832 to 18uu 35290676 
Maine State Library or 
Augusta courier and working men's journal 1831 to 1832 19677633 
Maine State Library or 
Boys' herald 1883 to 1uuu 30689764 
Maine Historical Society or 
Comfort for all to 
Freeport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Daily journal (Augusta, Me.) 1868 to 18uu 10053675 
Bowdoin College Library or 
Kennebec Hi~torical Society or 
Maine Historieal Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Daily Kennebec journal 1870 to 1975 8810696 
Maine State Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Guilford Historical Society or 
Kennebec Historical Society or 
Maine State Museum or 
Old Berwick Historical Society or 
Portland Public Library or 
Washington County or 
Windsor Historical Society or 
Daily standard (Augusta, Me.) 18uu to 1uuu 37146273 
Old Berwick Historical Society or 
Drew's rural intelligencer 1855 to 1858 9025669 
Bowdoin College Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
United Society of Shakers or 
Edes' Kennebec gazette 1801 to 1803 9998814 
Maine Historical Society f m 
Free American (Augusta, Me.) 1847 to 1847 34600287 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Good stories 1uuu to 9999 8841036 
Maine State Museum or 
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or= original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Gospel banner (Augusta, Me.) 1842 to 1897 11616709 
Androscoggin Historical Society or 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Kennebec Historical Society or 
Kingfield Historical Society or 
Ludden Memorial Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library or 
Gospel banner and Maine Christian pilot 1836 to 1842 11616642 
Bangor Historical Society or 
Kennebec Historical Society or 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State L_ibrary or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Gospel banner and Universalists' family monit 1835 to 1836 33373012 
Maine Historical Society or 
HAPPY HOURS to 
UM Fogler Library or 
Hearth and home · 188u to 1933 9085758 
Maine State Archives or 
Maine State Museum or 
Herald of liberty (Augusta, Me.) 1810 to 1815 10054052 
Maine Historical Society f m 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Library or 
Home farm 18uu to 18uu 33373040 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Honest truth (Augusta, Me.) 1879 to 18uu 33373226 
Maine Historical Society or 
Illustrated family herald 18uu to 1uuu 24451717 
Maine State Museum or 
Illustrated family monthly to 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library or 
Kennebec gazette (Augusta, Me.) 1803 to 1810 9999117 
Maine Historical Society f m 
Bowdoin College Library or 
Maine State Library or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 1825 to 1913 8810830 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
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or= original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Hubbard Free Library or 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Moosehead Historical Society or 
Portlarid Public Library or 
UM Fogler Library or 
Waterville Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Maine patriot and state gazette 1827 to 1831 8814860 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Maine Republican trunk 1957 to 19uu 36381354 
Portland Publip Library or 
Maine standard 1867 to 1880 10055072 
Bowdoin College Library f m 
Bangor Historical Society or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library or 
Maine state labor news 1940 to 19uu 12736461 
Maine State Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine temperance gazette 1838 to 1841 10732869 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine temperance herald 18uu to 18uu 35290668 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Library or 
Maine temperance .union 1837 to 18uu 36959805 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine townsman 19uu to 9999 
UM Fogler Library f m 
Mercury (Augusta, Me.) 188u to 1uuu 33410522 
Maine Historical Society or 
National democrat (Augusta, Me.) 1878 to 1879 35664474 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
National farmer and home magazine 18uu to uuuu 7446716 
UM Fogler Library or 
National tribune (Augusta, Me.) 1879 to 1uuu 34693976 
UM Fogler Library or 
New age (Augusta, Me.) 18uu to 1uuu 33410516 
Aroostook County or 
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Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
OUR MISSION WORK to 
UM Fogler Library or 
Our young folks' illustrated paper 1871 to 1873 10882529 
Maine State Archives or 
Pearl (Augusta, Me.) 188u to 1uuu 33410547 
Maine Historical Society or 
People's literary companion 1870 to 1907 7800037 
Bowdoin College Library or 
Maine State Archives or 
UM Fogler Library or 
Pine tree echo 188u to 1uuu 33410539 
Maine Historical Society or 
Revue (Augusta, Me.) :: . 191u to 191u 27801260 
Maine State Library f m 
Sunshine for youth, also for those of all ages 1886 to uuuu 8162531 
Bowdoin College Library or 
Tri-weekly age 1836 to 1836 8814206 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) 1835 to 1840 8810379 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Vickery's fireside visitor 187u to 18uu 31349089 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library or 
Voice of the people (Augusta, Me.) 1838 to 1844 8818173 
Bowdoin College Library or 
Maine State Library or 
Yankee (Augusta, Me.) 188u to 1uuu 33410530 
Maine Historical Society or 
Bangor 
Bangor booster 19uu to 19uu 33827514 
Maine Historical Society or 
Bangor boys 1884 to 1uuu 33827510 
Maine Historical Society or 
Bangor commercial 1953 to 1954 9573992 
UM Fogler Library f m 
Bangor Historical Society or 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) 1833 to 18uu 8818230 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Bangor daily commercial 1872 to 1949 9571307 
UM Fogler Library f m 
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Bangor Historical Society or 
Harrison Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Northeast Harbor Library or 
Bangor daily evening mercury uuuu to uuuu 38243987 
Bangor Historical Society or 
Bangor daily evening times 1858 to 1867 8804766 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical. Society or 
Bangor daily gazette 1843 to 1845 10039191 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Bangor daily news (Bangor, Me.) 1889 to 9999 8818350 
Bowdoin College Library f m 
Maine State L~brary f m 
Merrill Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bangor Historical Society or 
Guilford Historical Society or 
Harrison Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library or 
Bangor daily union 1857 to 1861 8804786 
Bangor Historical Society or 
Bangor daily whig & courier 1834 to 1900 8804820 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin C~llege Library or 
Guilford Historical Society or 
Hampden Historical Society or 
M.aine Historical Society or 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library or 
Bangor evening commercial 1949 to 1953 34980729 
UM Fogler Library f m 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) 1842 to 18uu 8818273 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Bangor Jeffersonian 1851 to 1870 8818317 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Hampden Historical Society or 
Maine Historical Society or 
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UM Fogler Library or 
Bangor journal (Bangor, Me.) 1837 to 18uu 36381339 
Bowdoin College Library or 
Bangor mercury · 1845 to 1uuu 34600189 
Bangor Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Bangor messenger 188u to 1uuu 34497457 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Bangor register (Bangor, Me. : 1819) 1819 to 18uu 10075555 
Maine Historical Society or 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) 1822 to 1831 8810572 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Bangor semi-weekly news 18uu to 19uu 33827543 
Bangor Historic~! Society or 
Maine Histori~I Society or 
UM Fogler Library or 
Bangor tribune 1878 to 18uu 34600217 
UM Fogler Library or 
Bangor weekly commercial 18uu to 19uu 33827541 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library or 
Bangor weekly courier 18uu to 19uu 8818248 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
City crier and country intelligencer 1855 to uuuu 38244022 
Bangor Historical Society or 
Commercial (Bangor, Me.) 1956 to 1956 9574045 
Maine State Library f m 
UM Fogler Library f m 
Crusader (Bangor, Me.) 18uu to 1uuu 33827535 
Maine Historical Society or 
Daily mercury (Bangor, Me.) 1844 to 18uu 8818336 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Daily news (Bangor, Me.) uuuu to uuuu 38245300 
Windsor Historical Society or 
Daily Republican 1833 to 18uu 8810307 
Bangor Historical Society or 
Democrat (Bangor,.Me.) 1838 to 1879 9293036 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library or 
Dirigo rural 18uu to 18uu 36873548 
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Maine State Museum or 
Dow Field observer 19uu to 9999 9657758 
UM Fogler Library f m 
Eastern monthly journal, of music, and genera to 
UM Fogler Library or 
Eastern Republican 1827 to 1838 8818251 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Hampden news (Hampden, Me.) 1889 to uuuu 38114312 
Hampden Historical Society or 
HIGH SCHOOL INDEX to 
Bangor Historical Society or 
Home advocate (Bangor, Me.) uuuu to uuuu 38244042 
Bangor Historical Society or 
Industrial journal 1885 to 1918 8309000 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State qbrary or 
Jeffersonian (Bangor, Me.) 1849 to 1851 10038471 
Maine Historical Society or 
Maine labor advocate uuuu to uuuu 38243993 
Bangor Historical Society or 
Maine labor news 1976 to 1979 29334040 
UM Fogler Library f m 
Maine mining journal 1880 to 1882 7873461 
UM Fogler Library f m 
MAINE SPORTSMAN to 
Maine State Library or 
Mechanic and farmer 1835 to 1839 10084010 
Bangor Historical Society or 
Maine State Museum or 
Mining and industrial journal 1882 to 1884 8257530 
UM Fogler Library f m 
NEW NORTHEAST to 
Bangor Historical Society or 
Northern border 1873 to 1877 10083547 
Maine Historical Society or 
Oldtown herald and up-river news 1888 to 1uuu 34693986 
UM Fogler Library or 
Paine 1971 to 19uu 35644624 
UM Fogler Library f m 
PARLOR TABLE to 
Bangor Historical Society or 
Patriot (Bangor, Me.) 1954 to 1956 9567233 
Maine State Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine State Library or 
Penny advertiser (Bangor, Me.) 1857 to uuuu 38244033 
Bangor Historical Society or 
Penobscot freeman 1834 to 1835 10083626 
Maine Historical Society or 
12 
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Penobscot journal 1831 to 1833 19568583 
Bangor Historical Society or 
REVEILLE to 
Bangor Historical Society or 
STUDENTS' RECORD to 
Bangor Historical Society or 
Up-river news 18uu to 1uuu 34748573 
Maine State Archives or 
UM Fogler Library or 
Up-river weekly news 18uu to 1uuu 33827517 
LC. Bates Museum or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Velocipede 18uu to 1uuu 33947924 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) 184u to 18uu 10083936 
Bangor Histo~cal Society or 
Maine Historical Society or 
Wheelden's musical journal to 
UM Fogler Library or 
Word and the work (Bangor, Me.) 1889 to 1uuu 36381351 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Bar Harbor 
Bar Harbor record 1887 to 1916 31213866 
Jesup Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Northeast Harbor Library or 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me.: 1914) 1914 to 1916 31213872 
Jesup Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me. : 1924) 1924 to 9999 25455044 
Jesup Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bar Harbor times and Bar Harbor record 1916 to 1924 27730787 
Jesup Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bar Harbor tourist 1880 to 18uu 8780284 
Bar Harbor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) 1886 to 1uuu 33600138 
Jesup Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine coast cottager 189u to 19uu 33600143 
Maine Historical Society or 
Mount Desert herald 1881 to 1891 8780308 
Jesup Memorial Library f m 
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UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Mount Desert herald (Bar Harbor, Me. : 1938) 1938 to uuuu 37763662 
Bar Harbor Historical Society or 
Bath 
Bath anvil 1906 to 1909 25728604 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
UM Fogler Library f m 
Albert F. Totman Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Bath commercial 1877 to 18uu 32691409 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Bath daily mirror 1853 to 1855 8780633 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Bath daily morning times 1858 to 1862 10030921 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Bath daily sentinel 1856 to 1856 10340669 
Maine Historical Society or 
UM F9gler Library or 
Bath daily times uuuu to 1858 38245115 
Maine Maritime Museum f m 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) 1869 to 1967 8780699 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library or 
Bath daily tribune 1855 to 1857 10030314 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Bath daily tribune and eastern times 1857 to 18uu 10029656 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Maine Maritime Museum or 
Bath enterprise 1889 to 1903 32691404 
Albert F. Totman Public Library or 
Bowdoinham Historical Society or 
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Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Phippsburg Historical Society, Inc. or 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) 1880 to 1902 32772713 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Albert F. Totman Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Phippsburg Historical Society, Inc. or 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) 1909 to 1961 38203828 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Albert F. Totman Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Phippsburg Hlstorical Society, Inc. or 
Bath independent and enterprise 1903 to 1909 34600212 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Albert F. Totman Public Library or 
Maine Maritime Museum or 
Phippsburg Historical Society, Inc. or 
UM Fogler Library or 
BIWlog 1975 to 1985 19071796 
Bowdoin College Library or 
Bulletin (Bath, Me.) 1943 to uuuu 38245427 
Maine Maritime Museum or 
Coastal advertiser 1969 to 19uu 36433095 
Freeport Historical Society or 
Coastal journal 1967 to 9999 5043706 
Maine Maritime Museum or 
Coastal packet . 1971 to 1971 38245106 
Maine Maritime Museum or 
Daily northern tribune 184u to 1853 10037210 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Museum or 
Daily sentinel and times 1862 to 1869 8780662 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
UM Fogler Library f m 
Bridgton Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Phippsburg Historical Society, Inc. or 
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UM Fogler Library or 
Eastern times 1846 to 1862 8780421 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
UM Fogler Library or 
Eastern times and Maine enquirer 184u to 18uu 32691190 
Maine Historical Society or 
Enquirer and advertiser 18uu to 18uu 32772707 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Museum or 
Hy-Tidings 1947 to uuuu 38245335 
Maine Maritime Museum or 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) 1836 to 1846 8780534 
Maine Maritirlle Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
UM Fogler Library or 
Maine enquirer and advertiser 1834 to 1835 32772721 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Maine enquirer and Lincoln County advertiser 1832 to 1834 11986686 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Maine gazette 1820 to 1832 8780483 
Maine Historical Society f m 
Maine Maritime Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Museum or 
Wiscasset Public Library or 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) 1824 to 1832 10345980 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1842 : Weekly) 1842 to 1846 10340453 
Maine Historical Society or 
Maine inquirer (Bath, Me. : Semiweekly) 1842 to 1842 10340402 
Maine Maritime Museum or 
Maine reporter (Bath, Me.) 1832 to 1uuu 25181446 
Bowdoin College Library or 
Maine Maritime Museum or 
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Maine socialist 1904 to uuuu 38245057 
Maine Maritime Museum or 
Northern tribune (Bath, Me. : Triweekly) 1849 to 18uu 12208252 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) 1847 to 1855 8780588 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
UM Fogler Library or 
Northern tribune and Lincoln telegraph 1846 to 1847 33958056 
UM Fogler Library or 
Northern tribune and weekly mirror 1855 to 1857 10029590 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Observer (Bath, !Vie.) , . 1939 to uuuu 38245434 
Maine Maritime Museum or 
People's organ 1857 to 185u 10037348 
Bowdoin College Library or 
Maine Maritime Museum or 
Phi-Rhonian 1870 to uuuu 38244068 
Maine Maritime Museum or 
Semi-weekly sentinel (Bath, Me.) 1860 to 186u 10340982 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Telescope (Bath, Me.) 1838 to 1839 10341132 
Maine Maritime Museum or 
Weekly mirror (Bath, Me.) 1849 to 1855 10030436 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Belfast 
American advocate (Belfast, Me.) uuuu to uuuu 37763653 
Penobscot Marine Museum f m 
Maine State Museum or 
Belfast age 1889 to 1uuu 32691305 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Penobscot Marine Museum or 
Windsor Historical Society or 
Belfast city press 1886 to 1889 32377584 
Penobscot ·Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum or 
Belfast gazette 1826 to 1828 8782594 
Penobscot Marine Museum f m 
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Maine Historical Society or 
Penobscot Marine Museum or 
Belfast intelligencer 1836 to 1uuu 34981524 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Belfast weekly advertiser 187u to 1874 10750492 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Common school advocate (Belfast, Me.) 1849 to 1uuu 32377653 
Maine State Library or 
Evening bulletin (Belfast, Me.) 1862 to uuuu 38114331 
Penobscot Marine Museum f m 
Girls' home to 
Maine Historical Society or 
Hancock gazette 1820 to 1820 10125305 
Maine Historical Society f m 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fog_ler Liqrary f m 
Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum or 
Hancock gazette and Penobscot patriot 1820 to 1826 8782515 
Maine Historical Society f m 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Witherle Memorial Library or 
Maine coast fisherman 1946 to 1960 26250867 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Maine common school advocate 1848 to 1849 32377616 
Maine State Library or 
Maine farmer: and political register 1829 to 1830 10117317 
Penobscot Marine Museum f m 
Aroostook County or 
Bowdoin College Library or 
Portland Public Library or 
Maine free press (Belfast, Me.) 1854 to 1857 8801029 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Hubbard Free Library or 
Maine temperance record 18uu to 19uu 32609902 
Maine Historical Society or 
Maine working men's advocate 1830 to 1834 8786360 
Maine Historical Society f m 
Penobscot Marine Museum f m 
Bowdoin College Library or 
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Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State· Library or 
National fisherman 1967 to 9999 5875570 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
National fisherman combined with Maine coast 1960 to 1966 19333746 
UM Fogler Library f m 
M~ine Historical Society or 
New planet (Belfast, Me.) 1847 to 1847 35451326 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
People's advocate and independent democrat 1844 to 1845 10776577 
UM Fogler Library or 
Progressive age (Belfast, Me.) 1854 to 1889 10341351 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State L)brary or 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library or 
Progressive age bulletin 1861 to uuuu 37763747 
Penobscot Marine Museum f m 
Republican journal (Belfast, Me.) 1829 to 9999 2266886 
Maine Historical Society f m. 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library fm . 
Aroostook County or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library .. or 
Maine State Museum or 
Penobscot Marine Museum or 
Portland Public Library or 
State signal 1845 to 1847 10117134 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
State signal (Belfast, Me. : 1848) 1848 to 18uu 29741176 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
State signal and new planet 1847 to 1848 10117237 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fo~ler Library f m 
Tax payer (Belfast, Me.) 1881 to 1uuu 32377671 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Maine State Library or 
Waldo County herald 190u to 19uu 34748558 
UM Fogler Library or 
Waldo democrat 1828 to 1829 8786337 
Penobscot Marine Museum or 
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Boothbay reporter 1881 to uuuu 38245347 
Boothbay Region Historical Society or 
Lincoln County advance uuuu to uuuu 38245355 
Boothbay Region Historical Society or 
Boston, Mass. 
Morning star and free Baptist 1904 to 1911 9208268 
Ladd Library, Special Collections, Bat fm 
Yankee farmer and New England cultivator 1839 to 1840 10963448 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Zion's herald and Wesleyan journal 1841 to 1867 6639524 
Maine Historical Society or 
Bowdoinham 
Bowdoinham advertiser 1884 to uuuu 38243728 
Bowdoinham Historical Society or 
Bowdoinham news 1891 to uuuu 38243739 
Bowdoinham Historical Society or 
Cathance breeze 1896 to 1uuu 35170300 
Bowdoinham Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Brewer 
Item (Brewer, Me.) 1933 to uuuu 38245083 
Maine Maritime Museum or 
Maine coastal news 1987 to 9999 37364517 
Penobscot Marine Museum or 
New England coastal news 19uu to 9999 38051069 
Penobscot Marine Museum or 
New England fisherman 19uu to 9999 38051077 
Penobscot Marine Museum or 
Bridgton 
Bridgton news 1871 to 9999 10341031 
Maine Historical Society or 
Bridgton reporter 1858 to 1863 10342495 
Bridgton Public Library or 
Bridgton sentinel 1863 to uuuu 38245379 
Bridgton Public Library or 
Bridgton weekly news 1870 to 1871 33032916 
Bridgton Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Brunswick 
Advocate of freedom 1838 to 1841 10060031 
Bowdoin College Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Androscoggin free press 1828 to 1830 9117347 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
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Norway Historical Society or 
Baptist herald (Brunswick, Me.) 1828 to 1829 32772757 
Maine Historical Society or 
Bowdoin bugle 18uu to 1uuu 1772813 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Brunswick and Topsham advertiser 18uu to 1uuu 32772747 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Brunswick herald (Brunswick, Me.) 1881 to 18uu 36099786 
Bowdoin College Library or 
Brunswick journal 1830 to 1832 10345674 
Bowdoin College Library or 
Brunswick news 1970 to 19uu 32772731 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Brunswick record· 1902 to 1967 27420141 
Bowdoin College Library f m 
Curtis Memori~I Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Pejepscot Historical Society or 
Topsham Public Library or 
UM Fogler Library or 
Brunswick telegraph 1853 to 1903 9136543 
Bowdoin College Library f m 
Curtis Memorial Library f m 
Androscoggin Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Pejepscot Historical Society or 
Brunswicker (Brunswick, Me.) 1842 to 1844 9117425 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Daily Maine state muster roll 1876 to 187u 32931563 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Eastern baptist 183u to 18uu 34600274 
Bowdoin College Library or 
UM Fogler Library or 
Eastern galaxy & B. herald 1829 to 1830 10345437 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Family pioneer & juvenile key 183u to 1uuu 32931571 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Family pioneer & key 18uu to 18uu 36205914 
Bowdoin College Library or 
Forester, and Brunswick & Topsham messeng 1845 to 1846 10345603 
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Maine Historical Society f m 
Bowdoin College Library or 
Juvenile key 1830 to 18uu 27014790 
Bowdoin College Library or 
Pejepscot Historical Society or 
Juvenile watchman 1854 to 18uu 36099794 
Bowdoin College Library or 
Maine Baptist herald 1824 to 1828 10764435 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine intelligencer 1820 to 1821 9117719 
Maine Historical Society f m 
Pejepscot Historical Society or 
Maine progressive 1986 to 1995 22589580 
Louis B. Goodall Memorial Library or 
Portland Public Library or 
MASONIC JOURNAL to 
Bowdoin College Library or 
Monday (Brunswick, Me.) 1976 to 19uu 36433114 
Louis B. Goodall Memorial Library or 
Portland Public Library or 
Pioneer and quarterly advertiser 18uu to 1uuu 32772736 
Maine Historical Society or 
Regulator (Brunswick, Me.) 1836 to 18uu 36099761 
Bowdoin College Library or 
Sun (Brunswick, Me.) 1848 to uuuu 38245164 
Pejepscot Historical Society or 
Times record (Brunswick, Me.) 1967 to 9999 10561177 
Bowdoin College Library f m 
Curtis Memorial Library f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
UM Fogler Library f m 
Freeport Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Buckfield 
Regulator (Buckfield, Me.) 18uu to uuuu 35290683 
UM Fogler Library or 
Bucksport 
Bucksport clipper 1885 to uuuu 13174115 
Buck Memorial Library or 
Maine Maritime Museum or 
Bucksport eagle 1uuu to uuuu 38243968 
Buck Memorial Library or 
Bucksport free press 19uu to 1992 37763764 
Buck Memorial Library or 
Bucksport hen 1804 to 1uuu 10677574 
Buck Memorial Library or 
Maine Historical Society or 
Bucksport herald 18uu to 19uu 33600131 
Maine Historical Society or 
Bucksport searchlight 1934 to uuuu 37915675 
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Buck Memorial Library or 
Bucksport visitor 189u to 1uuu 33600152 
Maine Historical Society or 
Enterprise (Bucksport, Me.) 1992 to 9999 37915672 
Buck Memorial Library or 
Buckstown 
Gazette of Maine, Hancock advertiser 1805 to 1807 10355048 
Maine Historical Society f m 
Bowdoin College Library or 
Gazette of Maine. Hancock and Washington ad 18uu to 1812 10357991 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library or 
Calais 
Calais advertiser 1841 to 9999 9138230 
Calais Free Library f m 
UM Fogler Library f m 
Calais Free Library or 
Maine Historical Society or 
Washington County or 
Calais times (Calais, Me. : 1868) 1868 to 1896 10358897 
Washington County f m 
Washington County or 
Calais times (Cal.ais, Me. : 1904) 1904 to uuuu 38114334 
Washington County f m 
Washington County or 
Calais weekly times 1896 to 1904 20557264 
Washington County f m 
Maine Historical Society or 
Washington County or 
Frontier journal 1838 to 18uu 10358990 
Washington County f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Washington County or 
Gazette and advertiser (Calais, Me.) 1836 to 18uu 34980734 
Calais Free Library f m 
UM Fogler Library f m 
St. Croix courier 1834 to 1834 27393752 
Maine State Library or 
St. Croix herald 1858 to 1864 10359286 
Maine Historical Society or 
Camden 
Camden herald 1869 to 9999 10411018 
Camden Public Library f m 
Appleton Historical Society or 
Camden Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
UM Fogler Library or 
Penobscot (Camden, Me.) 1873 to 1874 35664573 
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McArthur Public Library or 
UM Fogler Library or 
School reflector 18uu to 18uu 35757502 
UM Fogler Library or 
Canton 
Canton telephone (Canton, Me.) 1883 to 18uu 34980753 
Rumford Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Androscoggin Historical Society or 
Rumford Area Historical Society or 
Dixfield citizen 1887 to 18uu 34980740 
Rumford Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Rumford Area Historical Society or 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893 1893 to 1977 33219013 
Rumford Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Androscoggin _Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Rumford Area .Historical Society or 
Cape Elizabeth 
Cape courier 1988 to 9999 38245139 
Thomas Memorial Library or 
Cape Elizabeth sentinel 1881 to 19uu 33158275 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
Maine Historical Society or 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) 1895 to 1916 10681382 
Portland Public Library f m 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Caribou 
Aroostook advertiser 1978 to uuuu 37763768 
Caribou Public Library or 
UMPI Library or 
Aroostook republican 1880 to 1971 32691398 
Caribou Public Library f m 
Municipal Building (Caribou) f m 
UM Fogler Library f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Caribou Public Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Aroostook republican and news 1971 to 9999 33600057 
Caribou Public Library f m 
Municipal Building (Caribou) f m 
Caribou Public Library or 
North star (Caribou, Me.) 1872 to 1890 10681484 
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Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Caribou Public Library or 
UMPI Library or 
Castine 
American (Castine, Me.) 1827 to 1827 10358540 
Witherle Memorial Library f m 
Witherle Memorial Library or 
Castine caterwaul 1938 to 1938 37763795 
Witherle Memorial Library f m 
Witherle Memorial Library or 
Castine gazette 1872 to 1873 25980732 
Witherle Memorial Library f m 
Maine Historical Society or 
Castine gazette (Castine, Me.: 1884) 1884 to 1885 37763711 
Witherle Memorial Library f m 
Maine State Mu~eum or 
Castine journal 1938 to 1940 37763774 
Witherle Memorial Library f m 
Witherle Memorial Library or 
Castine journal, and the eastern advertiser 1799 to 1801 10471573 
Maine Historical Society f m 
Wither!~ Memorial Library f m 
Maine State Library or 
Witherle Memorial Library or 
Castine journal, and universal advertiser 1799 to 1799 10471521 
Maine Historical Society f m 
Witherle Memorial Library f m 
Witherle Memorial Library or 
Castine monthly news 1872 to 1872 25980722 
Witherle Memorial Library f m 
Castine patriot 1980 to 9999 33827451 
Witherle Memorial Library f m 
Castine visitor 1882 to 18uu 36873546 
Witherle Memorial Library f m 
Maine State Museum or 
Eagle (Castine, Me.) 1809 to 1811 9136585 
Maine Historical Society f m 
UM Fogler Library f m 
Witherle Memorial Library f m 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Maine State Library or 
Eastern American 182u to 1829 10358655 
Maine Historical Society f m 
Maine chance 1904 to 19uu 36873563 
Maine State Museum or 
Chase's Mills 
Chase's chronicle 1875 to 1879 10358760 
Maine State Library or 
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UM Fogler Library 
Chase's Mills chronicle 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Them steers 
Cherryfield 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Cherryfield courier 
or 
f m 
or 
or 
or 
Cherryfield-Narraguagus Hist. Society or 
Cherryfield herald 
Cherryfield-Narraguagus Hist. Society or 
Courier and gazette (Cherryfield, Me.) 
Cherryfield-Narraguagus Hist. Society or 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) 
Washington County f m 
Cherryfield-Narraguagus Hist. Society or 
Maine Histori_cal Society or 
Washington County or 
Waterville Historical Society or 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1967) 
Cherryfield-Narraguagus Hist. Society or 
China 
Orb (China, Me.) 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Windsor Historical Society or 
Clinton 
Clinton advertiser (Clinton, Me.) 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Corinth 
Mirror (Corinth, Me.) 
Maine Historical Society or 
Cornish 
Cornish maxima 
Maine Historical Society f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Register (Cornish, Me.) 
Maine Historical Society or 
Yankee farmer 
Dyer Library & York Institute Museum f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Cumberland Centre 
Cumberland globe 
Portland Public Library or 
Dates published OCLC number 
1875 to 1875 33218974 
1882 to 1uuu 17729311 
1882 to uuuu 38203838 
1882 to uuuu 38203837 
1910 to uuuu 38203841 
1897 to 19uu 33600114 
1967 to uuuu 38203886 
1833 to 18uu 33373275 
18uu to 1uuu 34141477 
183u to 18uu 33827530 
187u to 1880 32964763 
1893 to 1893 33032751 
1835 to 1836 11374455 
1877 to 1880 36205932 
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Cutler 
Downeast coastal press . 1988 to 9999 33827479 
Lubec Historical Society or 
Porter Memorial Library or 
Washington County or 
Damariscotta 
Advertiser (Damariscotta, Me.) 1875 to uuuu 38114311 
Lincoln County f m 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) 1854 to 1893 8780347 
Maine Maritime Museum f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Phippsburg Historical Society, Inc. or 
UM Fogler Library or 
Damariscotta herald 1896 to 191u 32691343 
Maine Historical Society or 
Maine State Llbrary or 
UM Fogler Library or 
Herald and record (Damariscotta, Me.) 1877 to 1896 9157341 
Lincoln County f m 
Lincoln County or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) 1919 to 9999 25514953 
Lincoln County f m 
Lincoln County or 
Maine Historical Society or 
People's advocate (Damariscotta, Me.) 1880 to 1880 32609886 
Maine Historical Society or 
Village herald (Damariscotta, Me.) 1876 to 1877 38203817 
Lincoln County f m 
Lincoln County or 
Maine State Library or 
Deer Isle 
Deer Isle gazette 1882 to 18uu 22188329 
Maine Historical Society or 
Deer Isle messenger 1898 to 193u 33827467 
Maine Historical Society or 
Weekly gazette (Deer Isle, Me.) 1882 to 1882 33827465 
Maine Historical Society or 
Deering 
Deering echos 1877 to 1uuu 34342569 
Maine Historical Society or 
Deering news 1891 to 1898 33158258 
Maine Historical Society f m 
Walker Memorial Library f m 
Portland Public Library or 
Deering news and enterprise 1898 to 1905 10681747 
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Maine Historical Society f m 
Walker Memorial Library f m 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Deering register 1887 to 1887 33158266 
Maine Historical Society f m 
Fair reporter (Deering, Me.) 188u to 1uuu 34342326 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Dexter 
Dexter gazette 1863 to 1892 10378147 
Abbott Memorial Library f m · 
Abbott Memorial Library or 
LC. Bates Museum or 
Maine Historical Society or 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) 1892 to 1977 33827534 
Abbott Memo.rial Library f m 
Abbott Memo~!al Library or 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1985) 1985 to 9999 12373146 
Abbott Memorial Library f m 
Abbott Memorial Library or 
Eastern state 1882 to 1892 29741122 
Abbott Memorial Library f m 
Abbott Memorial Library or 
Bangor Historical Society or 
Boothbay Region Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Gazette (Dexter, Me.) 1977 to 1985 38114402 
Abbott Memorial Library f m 
Abbott Memorial Library or 
Gem (Dexter, Me.) 1853 to 1854 31059914 
Maine Historical Society f c 
lsonomy, and Dexter advertiser 18uu to 1uuu 33827526 
Maine Historical Society or 
Moosehead gazette 1949 to 1977 38114382 
Moosehead Historical Society or 
Weekly gazette, and Dexter advertiser 1865 to 1869 38114379 
Abbott Memorial Library f m 
Dover 
Piscataquis farmer 1842 to 1847 9242984 
Thompson Free Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Thompson Free Library or 
UM Fogler Library or 
Piscataquis herald 1838 to 1842 33948480 
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Thompson Free Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Thompson Free library or 
Piscataquis observer 1847 to 9999 9242907 
Thompson Free Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Guilford Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Thompson Free Library or 
UM Fogler Library or 
Twin-towns screamer 1895 to 1uuu 33948101 
Maine Historical Society or 
East Auburn 
Lake Grove news 1887 to 1887 38244049 
Androscoggin Historical Society or 
EAST FAIRFIELD 
GOOD WILL RECORD' to 
LC. Bates Museum or 
Maine Historical Society or 
East Sumner 
Oxford bear to 
Maine Historical Society or 
Prosperity to 
Maine Historical Society or 
East Thomaston 
Lime rock gazette 1846 to 1851 10371317 
Maine State Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
East Winthrop [i.e. Winthrop] 
Winthrop banner 1889 to 1uuu 32931660 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Eastport 
Eastern democrat 1832 to 1841 11749442 
Merrill Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine State Library or 
Washington County or 
Eastport messenger 1888 to uuuu 38203834 
Peavey Memorial Library or 
Eastport sentinel (Eastport, Me.) 1954 to 19uu 35170309 
Peavey Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] ad 1818 to 1822 10305311 
Maine Historical Society f m 
Peavey Memorial Library f m 
UM Fogler Library f m 
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Peavey Memorial Library or 
Washington County or 
Eastport standard 188u to 1uuu 33600106 
Maine Historical Society or 
Frontier news and island press uuuu to uuuu 38114362 
Peavey Memorial Library or 
Northern light (Eastport, Me.) 1828 to 1832 10378415 
Merrill Library f m 
UM Fogler Library f m 
UM Fogler Library or 
Washington County or 
Quoddy bulletin 1961 to uuuu 35290672 
Maine State Library or 
Quoddy tides 19uu to 9999 34001716 
Lubec Historical Society or 
Washington County or 
Ellsworth 
Eastern freeman 1853 to 1854 35110960 
' UM Fogler Library f m 
Ellsworth American 1855 to 9999 10378660 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Harrison Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Northeast Harbor Library or 
UM Fogler Library or 
Washington County or 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) 1851 to 18uu 34980746 
Bowdoin College Library or 
UM Fogler Library or 
Hancock County advertiser 18uu to 18uu 35290643 
Maine State Library or 
Mount Desert Island daily news uuuu to uuuu 37763743 
Bar Harbor Historical Society or 
Northern statesman (Ellsworth, Me.) 183u to 1uuu 33827454 
Maine Historical Society f m 
Radical (Ellsworth, Me.) 1835 to 1uuu 33827458 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Fairfield 
Bingham herald 18uu to 19uu 33372919 
Maine Historical Society or 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) 18uu to 19uu 33372905 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum or 
Falmouth 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) 1786 to 1791 10250702 
Ladd Library, Special Collections, Bat fm 
Maine Historical Society f m 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Portland Public Library or 
Falmouth forecaster 19uu to 1990 36433089 
Yarmouth Historical Society or 
Falmouth gazette and weekly advertiser 1785 to 1786 10250620 
Ladd Library, Special Collections, Bat fm 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Old York Hist9rical Society or 
Portland Public Library or 
Forecaster (Falmouth, Me.) 1990 to 9999 33827496 
Freeport Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Farmington 
Baked apple 1971 to 1974 7149203 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Chronicle (Farmington, Me.) 1845 to 1857 10384716 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Maine Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Daily patriot (Farmington, Me.) 1863 to 1863 10387193 
Farmington Public Library (?) f m 
Portland Public Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Portland Public Library or 
Excelsior monthly to 
Maine Historical Society or 
Excelsior quarterly 1879 to 1881 25692541 
UM Fogler Library or 
F .S.N.S. mirror 1931 to 1945 7148923 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Farmington advertiser (Farmington, Me.) 1901 to 19uu 35111001 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington chronicle 185u to 1919 9236772 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
UMF Mantor Library f m 
Farmington Public Library (?) or 
Jay Historical Society or 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Farmington chronicle and county record 18uu to 1uuu 35111015 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington herald (Farmington, Me.) 1881 to 188u 35170296 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) 1912 to 1919 33219030 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor ~ibrary f m 
Farmington Public Library (?) or 
Jay Historical Society or 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Franklin journal (Farmington, Me.) 188u to 1886 33219034 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF _Mantor Library f m 
Maine Historical Society or 
Franklin journal and Farmington chronicle 1919 to 9999 9249237 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington Public Library (?) or 
Jay Historical Society or 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Franklin patriot 1858 to 1864 10387082 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Maine Historical Society or 
Franklin register (Farmington, Me.) 1840 to 1843 10333299 
Farmington Public Library (?) f m 
UMF Mantor Library f m 
Franklin register and Sandy River farmer 1843 to 1844 10384573 
Farmington Public Library (?) f m 
UMF Mantor Library f m 
Herald (Farmington, Me.) 1880 to 1881 35170288 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
UMF Mantor Library f m 
Independent (Fannington, Me.) 18uu to 1uuu 35110996 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Juvenile hustler and adults' circulating mediu 1911 to 19uu 33410554 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Maine Historical Society or 
Little-blue times 185u to 1uuu 35170276 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Maine sportsmen's guide 1952 to 19uu 35757517 
Maine State Library or 
MaineStream 1974 to 9999 7149277 
UMF Mantor Library f m 
. ' 
UMF Mantor Library or 
Our little people library to 
Maine Historical Society or 
Pookie's gazette 1970 to 1970 7149159 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Sandy River yeoman 1831 to 1832 35757523 
Farmington Public Library (?) f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Times record (Fannington, Me.) 1970 to 1971 35664520 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Wilton Free Public Library f m 
Forest City 
Forest City advance 1888 to uuuu 38245386 
Maine State Archives or 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield Al;lrora 1875 to 1876 10401324 
Maine Historical Society or 
Fort Fairfield review 1902 to 9999 33827488 
Aroostook County or 
UMPI Library or 
Leader and farm journal 1901 to 1902 38051057 . 
Aroostook County or 
Northern leader 1892 to 1901 32691391 
Aroostook County or 
Maine· Historical Society or 
Frankfort 
Frankfort gazette (Frankfort, Me.) 1855 to 9999 17527861 
Maine Historical Society or 
Winterport Historical Association or 
Intelligencer (Frankfort, Me.) 183u to 18uu 35170304 
37 
or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Windham Historical Society, Inc. or 
Norridgewock 
Eaton School journal 1878 to 1uuu 34600283 
Norridgewock Free Public Library or 
UM Fogler Library or 
People's press (Norridgewock, Me.) 1841 to 18uu 10443557 
UM Fogler Library or 
Somerset democratic republican 18uu to 18uu 33372937 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Norridgewock Free Public Library or 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) 1823 to 1843 9248736 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Norridgewock Historical Society or 
WORKINGMAN & PEOPLE'S PRESS 1842 to 1845 
Bangor Historical Society or 
Workingman and people's press 1843 to 1845 10443489 
Bangor Historical Society or 
North Anson 
Union advocate (North Anson, Me.) 1856 to 1910 10462658 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
North Vassalboro 
Young America (Augusta, Me.) 187u to 1uuu 33373126 
Maine Historical Society or 
North Windham 
Advertiser (North Windham, Me.) 1971 to 1972 38245325 
Windham Historical Society, Inc. or 
Courier (Norttl Windham, Me.) 19uu to uuuu 38245307 
Windham Historical Society, Inc. or 
Courier free press (North Windham, Me.) 19uu to uuuu 38245310 
Windham Historical Society, Inc. or 
Northeast Harbor 
Island herald (Northeast Harbor, Me.) uuuu to uuuu 37763723 
Northeast Harbor Library or 
Norway 
Advertiser-democrat 1934 to 9999 33372797 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
Bowdoin College Library or 
Harrison Historical Society or 
Norway Historical Society or 
Paris Cape Historical Society Museu or 
Paris Public Library or 
New religion (Norway, Me.) 18uu to 18uu 35451321 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser 1902 to 1933 33219051 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
54 
or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Harrison Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Norway Historical Society or 
Paris Cape Historical Society Museu or 
Norway advertiser 1844 to 1850 9249183 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Paris Public Library or 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1872) 1872 to 1875 10462819 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Norway advertiser {Norway, Me.: 1851} 1851 to 1860 10464190 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Norway advertiser {Norway, Me. : 1876} 1876 to 1878 10463869 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Oxford County advertiser 18uu to 1902 27018578 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Norway Historical Society or 
Oxford oracle 1833 to 1833 27343959 
Maine Historical Society or 
Oxford register {Norway, Me.} 1876 to 1876 10463775 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Oxford star 1870 to 18uu 35644627 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Pine state news 1850 to 1851 10462757 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Politician (Norway, Me.) 1832 to 1833 10464006 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Western Maine spectator 19uu to 19uu 36433129 
Portland Public Library or 
Not stated 
Alna news to 
Maine HistoricaJ Society or 
American citizen to 
UM Fogler Library or 
Eliot epworthian to 
Maine State Library or 
Temperance advocate, and drunkard's friend to 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Dyer Library & York Institute Museum or 
York County law and order advocate to 
Maine Historical Society or 
Ocean Point 
Pointer (Ocean Point, Me.) 1911 to uuuu 38114366 
Boothbay Region Historical Society or 
Ogunquit 
North Country news (Ogunquit, Me.) 1969 to 19uu 33600070 
Maine Historical Society or 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin 1918 to 1918 37150194 
Brick Store Museum or 
Kennebunkport Historical Society or 
L. T. Graves Memorial Library or 
Ogunquit bulletin 1918 to 19uu 38203890 
L. T. Graves Memorial Library or 
Old Orchard 
Old Orchard mirror 1900 to 19uu 37291287 
Brick Store Museum or 
Edith Belle Libby Mem. Library or 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard mirror and sea shell uuuu to uuuu 37609039 
Kennebunkport Historical Society or 
Old Orchard sea breeze 19uu to uuuu 37609054 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Surf echoes and the Old Orchard mirror 1914 to 19uu 37291294 
Edith Belle Libby Mem. Library or 
Old Orchard Beach 
Old Orchard Beach news 1uuu to uuuu 37609045 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard Beach record 1951 to uuuu 37609022 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard Beach sea-side reporter 1880 to 1uuu 33032801 
Maine Historical Society or 
Old Orchard oracle 1958 to uuuu 37609030 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Old Orchard summer rambler 1883 to 1uuu 19568753 
Brick Store Museum or 
Old Orchard Beach BIDDEFORD 
Sun times (Old Orchard Beach, Me.) 1988 to 19uu 37291314 
Edith Belle Libby Mem. Library or 
Old Orchard Beach Hist. Society or 
Scarborough Public Library or 
Old Town 
Old Town enterprise 1888 to 1934 19568779 
Old Town Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine Historical Society or 
Old Town Public Library or 
Old Town-Orono times 1979 to 1992 35644630 
Old Town Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Old Town Public Library or 
Oldtown index 1850 to 1uuu 33948238 
Maine Historical Society or 
Oldtown monthly (Old Town, Me.) 1875 to 1uuu 34693997 
UM Fogler Library or 
Penobscottimes (Old Town, Me.: 1941) 1941 to 1979 35757484 
Old Town Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Old Town Public Library or 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1992) 1992 to 9999 34001714 
Old Town Public Library or 
Old Town' 
Penobscot times and the Old Town enterprise 1934 to 1941 35664460 
Old Town Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Old Town Public Library or 
On board ship 
Ocean chronicle 1879 to 1891 38245413 
Penobscot Marine Museum or 
Pill garlic 18uu to 1879 38245423 
Penobscot Marine Museum or 
Orono 
Cadet (Orono, Me.) 1885 to 1899 35110970 
UM Fogler Library f m 
Campus (Orono, Me.) 1899 to 1904 35290647 
UM Fogler Library f m 
F .A.R.O.G. forum 19uu to 199u 6881976 
Aroostook County or 
Forum (Orono, Me. : 1994) 1994 to 9999 31186541 
Acadian Archives/Archives acadienne or 
Maine campus 1904 to 9999 34835202 
UM Fogler Library f m 
UM Fogler Library or 
Wabanaki alliance 1973 to 1982 6169098 
Bowdoin College Library f m 
UM Fogler Library f m 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Wabanaki Museum, Passamaquoddy or 
Orr's Island 
New dory 1888 to 1uuu 33158332 
Maine Historical Society or 
Paris 
Jeffersonian (Paris, Me.) 1827 to 1838 9249065 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Oxford democrat 1833 to 1933 9249111 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Maine Historical Society f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Jay Historical Society or 
Kennebec Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Norway Historical Society or 
Paris Cape Historical Society Museu or 
Paris Public Library or 
UM Fogler Library or 
Oxford observer 1824 to 1832 10463948 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library fm ' 7 l'" UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historidal Society or 
Norway Historical Society or 
Paris Hill 
Oxford register 1869 to 1875 10463156 
UM Fogler Library or 
Patten 
Voice (Patten, Me.) 1868 to 1870 10471448 
Aroostook County or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Pemaquid 
Pemaquid messenger 1886 to 1897 13174057 
Boothbay Region Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Windsor Historical Society or 
Wiscasset Public Library or 
Phillips 
Maine woods (Phillips, Me.) 1900 to 1909 33219006 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington Public Library (?) or 
Kingfield Historical Society or 
·Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Phillips Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) 1910 to 1918 33219002 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington Public Library (?) or 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Phillips Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Maine woods and Maine sportsman 1909 to 1910 33219011 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington Public Library (?) or 
Kingfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Phillips Historical Society or 
UMF Mantor Library or 
Maine woodsman 1902 to 1909 35664498 
UM Fogler Library · f m 
UMF Mantor Library f m 
• Farmington Public Library (?) or 
Maine Historical Society or 
Maine State tibrary or 
UMF Mantor Library or 
Phillips phonograph 1878 to 1900 33218989 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Farmington Public Library (?) or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Phillips Historical Society or 
UM Fogler Library or 
UMF Mantor Library or 
Sportsmen's phonograph 1uuu to uuuu 38244056 
Farmington Public Library (?) or 
Pittsfield 
Pittsfield advertiser 1882 to 1967 10719457 
Pittsfield Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Guilford Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Pittsfield Public Library or 
Pittsfield journal (Pittsfield, Me.) 19uu to 19uu 33372886 
Maine Historical Society or 
Valley times (Pittsfield, Me.) 1972 to 1987 38023179 
Pittsfield Public Library f m 
Pittsfield Public Library or 
Valley times and the Pittsfield advertiser 1967 to 1972 37763726 
Pittsfield Public Library f m 
Pittsfield Public Library or 
Pittston 
Pittston farm weekly 1962 to uuuu 38114445 
Moosehead Historical Society or 
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or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Portland 
Advertiser (Portland, Me.) 1868 to 1870 10814875 
Maine Historical Society or 
Al arum 1831 to 1uuu 34342263 
Maine Historical Society or 
Alfred advocate 1915 to 1916 34835090 
UM Fogler Library f m 
American (Portland, Me.) 1841 to 184u 9276718 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
American citizen (Portland, Me.) 1875 to 1876 10257712 
Portland Public Library or 
American patriot (Portland, Me.) 1825 to 1828 9276770 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Battle axe (Portland, Me.) 1849 to 18uu 34342267 
Maine HistoriGal Society or 
Biz (Portland, Me.) 1994 to 9999 36433097 
Portland Public Library or 
Bridgton record 1915 to 1916 29741159 
UM Fogler Library f m 
Casco Bay weekly 1988 to 9999 31948960 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Catholic American 1895 to 1uuu 34342349 
Maine Historical Society or 
Centennial record 1876 to 1876 18938977 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Central Square times (Portland, Me.) 1991 to 9999 36433100 
Portland Public Library or 
Chariot of wisdom and love 1864 to 18uu 30770554 
Maine Historical Society f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Christian intelligencer 1823 to 1827 7035071 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Christian mirror (Portland, Me.) 1822 to 1899 10819775 
UM Fogler Library f m 
Bangor Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Farmington Public Library (?) or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
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or = original fm = microfilm Dates published 
UM Fogler Library 
Christian pilot 
Maine Historical Society 
Bowdoin College Library 
Portland Public Library 
Yarmouth Historical Society 
Columbian (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Community pride reporter 
Portland Public Library 
Daily American (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Daily Argus (Portland, Me. : 1831) 
Maine Historical Society 
Daily Argus (Portland, Me.) 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Daily courier (Portland, Me.) 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Daily eastern Argus (Portland, Me.: 1841) 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
Androscoggin Historical Society 
Bowdoin College Library 
or 
1832 
f m 
or 
or 
or 
1uuu 
or 
1993 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
1842 
1831 
1844 
1829 
1841 
1863 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Freeport Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Old York Historical Society 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Windham Historical Society, Inc. 
Yarmouth Historical Society 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
to 1836 
to 19uu 
to 9999 
to 1844 
to 18uu 
to 1848 
to 1840 
to 1844 
to 1921 
OCLC number 
7726011 
34342360 
32368787 
9276508 
34394386 
9276793 
9317001 
9317180 
9317151 
61 
or = original fm = microfilm 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Daily evening courier (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Daily evening news (Portland, Me.) 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Daily evening Portland advertiser 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Daily evening umpire 
Maine Historieal Society 
Daily news (Portland, Me. : 1898) 
UM Fogler Library 
Daily news (Portland, Me.) 
UM Fogler Library 
Daily times (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Downing gazette 
Bowdoin College Library 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
Driftwood (Portland, Me.) 
Maine Historical Society or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) 
Bowdoin College Library fm 
Ladd Library, Special Collections, Bat fm 
Maine Historical Society fm 
Maine State Library f m 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
Bowdoin College Library 
Brick Store Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Archives 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Old Berwick Historical Society 
Portland Public Library 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Dates published OCLC number 
1834 to 1839 9252735 
186u to 1865 10219450 
1850 to 1851 27417424 
1831 to 1831 9257452 
184u to 18uu 10268117 
1898 to 1 uuu 34600230 
1891 to 1 uuu 34600234 
1836 to 1836 10287612 
1834 to 1836 9315995 
19uu to 19uu 34342333 
1803 to 1863 2260559 
62 
or = original fm = microfilm Dates published 
UM Fogler Library 
Yarmouth Historical Society 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
Bangor Historical Society 
Bowdoin College Library 
Brick Store Museum 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) 
Maine State library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
1824 
1835 
Portland Public Library 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Daily) 
or 
1848 
Maine State Library fm 
Portland Public Library fm 
UM Fogler Library fm 
UMF Mantor Library fm 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Triweekly 1848 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Eastern Argus, revived (Portland, Me. : Semiw 1839 
Maine Historical Society fm 
Eastern Argus, revived (Portland, Me. : Weekly 1839 
Maine Historical Society fm 
Portland Public Library or 
Eastern farmer, and journal of news. 1842 
Maine Historical Society fm 
Portland Public Library or 
Eastern herald & Maine gazette 1801 
Maine Historical Society fm 
Portland Public Library fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
Eastern herald (Portland, Me.) 1792 
Ladd Library, Special Collections, Bat fm 
to 1844 
to 1841 
to 1863 
to 1888 
to 1941 
to 1841 
to 1843 
to 1804 
to 1796 
OCLC number 
9291031 
9291508 
9290662 
9291588 
9293081 
10238171 
10933641 
10250848 
10250748 
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or= original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
Eastern herald and gazette of Maine 1796 to 1800 10250780 
Ladd Library, Special Collections, Bat fm 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Old York Historical Society or 
Portland Public Library or 
Eclectic (Portland, Me.) 1850 to 1853 26103473 
Freeport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Enquirer (Portland, Me.) 1873 to 1873 10257788 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Evening advertiser (Portland, Me.) 1832 to 1833 9252984 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Portland Public Library or 
Evening courier (Portland, Me.) 1860 to 1862 10219330 
Maine Historical Society or 
Evening express (Portland, Me. : 1882) 1882 to 1909 9315940 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Evening mail (Portland, Me.) 1933 to 19uu 35290660 
Maine State Library or 
Evening record (Portland, Me.) 1884 to 1884 10867828 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Experiment (Portland, Me.) 1829 to 18uu 24258327 
Maine Historical Society or 
Fair chance to 
Portland Public Library or 
Family reader 1829 to 183u 10257870 
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Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Farmer and artizan 1852 to uuuu 12615964 
Portland Public Library or 
Gazette (Portland, Me. : 1873) 1873 to 18uu 37146291 
McArthur Public Library or 
Gazette (Portland, Me.) 1798 to 1799 9554813 
Bowdoin College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
Sagadahoc Preservation, Inc. f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1790) 1790 to 1796 10704566 
Maine Historical Society f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Wiscasset Public Library or 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1825) 1825 to 1829 9377649 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogl.er Library or 
Globe (Portland, Me.) 1880 to 1880 10846445 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Holly branch to 
Portland Public Library or 
Hotel news (Portland, Me.) 1907 to 19uu 34342323 
Maine Historical Society or 
Illustrated household magazine to 
Maine State Archives or 
Independent Republican (Portland, Me.) 1882 to 1uuu 34342478 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Independent statesman 1821 to 1822 9341216 
Maine Historical Society f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Independent statesman & Maine Republican 1822 to 1825 9338732 
Maine Historical Society f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
Jacksonian (Portland, Me.) 1834 to 18uu 36381347 
Bowdoin College Library or 
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Maine Maritime Museum or 
Jeffersonian (Portland, Me.) 18uu to 18uu 36381325 
Portland Public Library or 
Jenks' Portland gazette 1803 to 1805 9384936 
Bowdoi~ College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser 1803 to 1803 10213838 
Bowdoin College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historital Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser 1802 to 1803 9381123 
Bowdoin College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Jenks's Portland gazette 1799 to 1802 2262907 
Bowdoin College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
Journal and inquirer 1855 to 1856 9379314 
Maine Historical Society or 
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Portland Public Library or 
Journal of refonn 1836 to 1837 23373543 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library or 
Ladies' enterprise (Portland, Me.) 1854 to 1uuu 34342410 
Maine Historical Society or 
Landmarks observer 19uu to 9999 6771281 
South Portland Public Library or 
Leader (Portland, Me. : 1879) 1879 to 1879 34342468 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Leader (Portland, Me.) 1872 to 1872 10267634 
Maine Historical Society or 
Living issue (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 34342319 
Maine Historical Society or 
Maine business journal 1988 to 19uu 36433110 
Portland Public Library or 
Maine Christian advocate 1883 to 18uu 36381318 
Portland Publfo Library or 
Maine evangelist 1856 to 1862 9234926 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Maine expositor 1852 to 1856 10286859 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Maine issue (Portland, Me.) 1976 to 1978 35664495 
Louis B. Goodall Memorial Library or 
Maine State Library or 
Maine journal 1861 to 1861 10847631 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Maine sportsman (Portland, Me.) 1885 to 1uuu 36433104 
Portland Public Library or 
Maine standard (Portland, Me.) 1861 to 1uuu 34342314 
Maine Historical Society or 
Maine state press 1862 to 19uu 10288350 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Maine state press and turf, farm and home 18uu to 19uu 34600337 
UM Fogler Library or 
Maine temp'rance gazette and Washingtonian 1841 to 1842 10853388 
Maine Historical Society or 
Maine temperance journal 18uu to 1855 13173929 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
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Maine temperance journal (Portland, Me. : 186 1861 to 18uu 36381333 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Maine temperance journal (Portland, Me.) 1858 to 1860 34342536 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Maine temperance journal and inquirer 1857 to 1858 34342528 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Maine temperance watchman 1851 to 185u 34342309 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine Washingtonian journal and temperance 1842 to 1843 10853056 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Wesleyan journal 1832 to 1839 7364917 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Masonic journal 18uu to 9999 25558398 
UM Fogler Library or 
Mechanic: farmer and working-men's advocate 1831 to 18uu 34694031 
Maine Historical Society or 
Monitor (Portland, Me.) 1871 to 1872 10267566 
Maine Historical Society or 
Monthly gazette (Portland, Me.) 1885 to 18uu 34394944 
Maine Historical Society or 
Morning news (Portland, Me.) 1880 to 1881 10855342 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Mount Vernon (Portland, Me.) 1859 to 18uu 36381389 
Portland Public Library or 
Munjoy herald 1882 to 18uu 36381369 
Portland Public Library or 
Narragansett sun 1892 to 1917 10933553 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Windham Historical Society, Inc. or 
National democrat (Portland, Me.) 1850 to 1851 27417466 
Maine Historical Society or 
New England (Portland, Me.) 19uu to 19uu 36433135 
Portland Public Library or 
New England fair (Portland, Me.) 1877 to 1877 34835084 
Maine Historical Society or 
New England regulator 1871 to 1871 10287058 
Maine Historical Society or 
New era (Portland, Me.) 1877 to 1879 34394987 
Maine Historical Society or 
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Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
New era-leader 1879 to 1uuu 34694003 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
North country (Portland, Me.) 1970 to 197u 17513157 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
North East 1872 to 9999 10544908 
Diocese of Maine (Episcopal) or 
Northern pioneer (Portland, Me.) 1848 to 1848 10287455 
Maine Historical Society or 
Northern plaindealer 189u to 1uuu 37146281 
Old Berwick Historical Society or 
Observer (Portland, Me.) 1882 to 18uu 34416512 
Maine Historical Society or 
Organized farmer of Maine 1920 to 19uu 34394886 
Maine Historical Society or 
Maine State L1brary or 
UM Fogler Library or 
Oriental trumpet 1796 to 1798 10256897 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Oriental trumpet, or, The town and country ga 1798 to . 1800 10256964 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Orion (Portland, Me.) 1837 to 1uuu 34342272 
Maine Historical Society or 
Our home and fireside magazine 1873 to 1889 2974932 
Maine State Archives or 
Maine State Museum or 
Our mite 188u to 18uu 34394912 
Maine Historical Society or 
Our paper (Portland, Me.) 1983 to 1992 21206775 
Portland Public Library f m 
Portland Public J,.ibrary or 
People's illustrated journal 18uu to 9999 7900286 
Maine State Archives or 
Pioneer (Portland, Me.) 187u to 1uuu 31362341 
McArthur Public Library or 
Old York Historical Society or 
Pleasure boat 1845 to 1847 10659270 
Portland Public Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
Political nostrum 18uu to 1uuu 34342301 
Maine Historical Society or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) 1823 to 182u 9259548 
Bowdoin College Library or 
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Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland advertiser (Portland, Me.: 1841 : Wee 1841 to 1863 9262681 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland advertiser (Portland, Me. : Triweekly) 1843 to 184u 10225546 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portl 1829 to 1841 9258096 
··" ..1.-'>.L Bowdoin College Library .'J J. ,.. , .,vt. 7 or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland advertiser and gazette of Mai~ (Portl 1829 to 1841 9262851 
Bowdoin College Library kl I'-/ or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Old York Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland Argus (Portland, Me. : 1960) 1960 to 19uu 34342568 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland bulletin (Portland, Me.) 1842 to 1847 9315585 
Maine Historical Society or 
Portland business journal 1987 to 1988 36433109 
Portland Public Library or 
Portland commercial gazette 1803 to 1804 9315712 
Maine Historical Society f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland courier 1837 to 1840 10257948 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland courier and family reader 183u to 1837 10257905 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Portland courier and mechanic and farmer's a 1832 to 1uuu 19677655 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1842) 1842 to 1846 9257914 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Portland Public Library or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) 1868 to 1909 10227285 
Portland Public Library f m 
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Bowdoin College Library or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler. Library or 
Portland daily American 1844 to 1845 9276673 
Portland Public Library or 
Portland daily chronicle 1881 to 1uuu 34342565 
Maine Historical Society or 
Portland daily examiner 1953 to 195u 34342561 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland daily herald 1891 to 1uuu 34694018 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Portland daily news (Portland, Me.) 1901 to 19uu 34342557 
Maine Historical Society or 
Portland daily press :; 1862 to 1921 9338674 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
Androscoggin Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Old Berwick Historical Society or 
Old York Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Windham Historical Society, Inc. or 
Yarmouth Historical Society or 
Portland eagle 1884 to 1uuu 31382822 
Maine Historical Society or 
Portland eclectic and northern home 1853 to 1855 14254134 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland enterprise (Portland, Me.) 1889 to 18uu 36381379 
Portland Public Library or 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 18 1839 to 1842 9257514 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Brick Store Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 18 1846 to 1847 10226428 
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Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Portland Public Library or 
Portland evening courier 1898 to 189u 9317076 
Maine Historical Society or 
Portland evening express (Portland, Me.) 1925 to 1991 34835078 
Maine Historical Society f m 
Portland Public Library f m 
South Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Harrison Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
Windharr:i Historical Society, Inc. or 
Windsor Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Portland evening express and daily advertiser 1909 to 1925 34693963 
Portland Public Library f m 
~M Fogler Library f m 
Freeport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Windham Historical Society, Inc. or 
Portland evening news 1927 to 1938 27416654 
Portland Public Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Windsor Historical Society or 
Portland evening post 19uu to 19uu 34342553 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland evening star 1865 to 1868 10218987 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) 1805 to 1805 9573981 
Bowdoin College Library· f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
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Portland Public Library or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) 1818 to 1824 9385167 
Bowdoin College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland gazette, and Maine advertiser 1805 to 1818 9385026 
Bowdoin College Library f m 
Colby College Library f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
United Society of Shakers or 
PORTLAND GENIUS 1841 to 
UM Fogler Library or 
Portland globe 1881 to 1898 34394439 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Portland herald 1921 to 1921 9338876 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m f' 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland herald (Portland, Me. : 1879) 1879 to 18uu 34600241 
Maine Historical Society or 
Portland herald (Portland, Me. : 1884) 1884 to 1uuu 34694021 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland herald the Maine prohibitionist 18uu to 1uuu 34694050 
Maine Historical Society or 
Portland inquirer 1848 to 1855 9379409 
Maine Historical Society or 
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Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland monthly (Portland, Me.) 1860 to 18uu 34394708 
Maine Historical Society or 
Moosehead Historical Society or 
Portland news (Portland, Me. : 1862) 186u to 1uuu 34394663 
Maine Historical Society or 
Portland news (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 36488224 
Portland Public Library or 
Portland pleasure boat 1847 to 1864 34342394 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland press herald 1921 to 9999 9341113 
Bowdoin College Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum f m 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
South Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Harrison Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Windham Historical Society, Inc. or 
Yarmouth Historical Society or 
Portland price current 1861 to 1884 9378011 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland price-current and Maine shipping-list 1861 to 1uuu 34342518 
Maine Historical Society or 
Portland prohibitionist 1888 to 1uuu 34342454 
Maine Historical Society or 
Portland register 1883 to 1uuu 10867897 
Maine Historical Society or 
Portland Saturday phonograph 1880 to 1uuu 34497437 
Maine Historical Society or 
Portland socialist 19uu to uuuu 34497435 
Maine Historical Society or 
Portland sun (Portland, Me.) 1892 to 1892 34694047 
Maine Historical Society or 
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Portland Sunday journal 189u to 1uuu 
Maine Historical Society 
Portland Sunday mail 
or 
1886 
Maine Historical Society or 
Portland Sunday press and Portland Sunday ti 191 O 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland Sunday telegram 1899 
Portland Public Library fm 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland Sunday telegraph and state of Maine 1933 
Maine Historical Society or 
Portland Sunday times 1875 
Portland Public Library fm 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State liibrary or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland times (Portland, Me.) 1975 
Maine Historical Society or 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) 1837 
Portland Public Library fm 
Bowdoin College Library or 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or , 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Walker Memorial Library or 
Yarmouth Historical S_ociety or 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) 1849 
Portland Public Library fm 
Androscoggin Historical Society or 
Bethel Histo~ical Society, Inc. or 
Boothbay Region Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Brick Store Museum or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Kingfield Historical Society or 
LC. Bates Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Archives or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Old Berwick Historical Society or . 
to 1 uuu 
to 1921 
to 1925 
to 19uu 
to 1909 
to 19uu 
to 1848 
to 191 O 
OCLC number 
34497439 
34497445 
32624337 
36145899 
34694028 
9351747 
34497449 
7794244 
10970100 
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Old York Historical Society or 
Penobscot Marine Museum or 
Portland Public Library or 
South Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Walker Memorial Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Portland transcript and the northern pioneer 1848 to 1849 10967683 
Portland Public Library f m 
Bowdoin College Library or 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
Portland tri-weekly advertiser 184u to 1866 9262546 
Maine Historical Society or 
Portland tribune (Portland, Me.) 1841 to 1845 10966244 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 186 1863 to 1868 10217900 
Main~ Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 186 1869 to 1903 10218844 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland weekly advertiser and star 1868 to 1868 10218677 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portland weekly courier 1863 to 1uuu 10219771 
Maine State Library or 
Portland weekly express 1888 to 1uuu 34497453 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Portland weekly globe-courier 18uu to 1uuu 36488197 
Yarmouth Historical Society or 
Portland weekly star 1865 to 1868 10218394 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portland wide-awake 1860 to 1860 34395213 
Maine Historical Society or 
Portland world 1960 to 19uu 34394736 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Portlander 1836 to 183u 10287753 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
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Riverside echo 1866 to 1872 10270352 
Bowdoin College Library or 
Brick Store Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Russell & George's eastern herald & Maine gaz 1800 to 1801 30677409 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
Sabbath school instructor 18uu to 18uu 34748544 
Bowdoin College Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Sanitary Commission circular to 
Bowdoin College Library or 
Sanitary echo 1864 to 1uuu 17269375 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Saturday evening gazette (Portland, Me. : 1878 1878 to 1878 9379541 
Maine Historical Society . or 
Saturday evening journal (Portland, Me.) 1859 to 186u 36381328 
Portland Public Library or 
Saturday evening mail (Portland, Me.) 1879 to 1uuu 34342424 
Maine Historical Society or 
Saturday evening review (Portland, Me.) 1897 to 1uuu 34342391 
Maine Historical Society f m 
Bowdoin College Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Saturday gazette (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 34342246 
Maine Historical Society or 
Saturday sun (Portland, Me.) 1892 to 1uuu 34694039 
Maine Historical Society or 
Shout (Portland, Me.) 19uu to 19uu 34342473 
Maine Historical Society or 
Six towns times 1892 to 1898 10690189 
UM Fogler Library f m 
Freeport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth 1898 to 1916 35757507 
UM Fogler Library f m 
Freeport Historical Society or 
Portland Public Library or 
Yarmouth Historical Society or 
Smart shopper (Portland, Me.) 19uu to 19uu 36488164 
Freeport Historical Society or 
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Socialist press (Portland, Me.) 1902 to 19uu 34835074 
UM Fogler Library or 
Spirit of '38 1838 to 1838 34342421 
Maine Historical Society or 
Spirit of '40 1840 to 1840 10280357 
Maine State Library f m 
Portland Public Library f m 
UM Fogler Library f m 
Brick Store Museum or 
Maine Historical Society or 
Star (Portland, Me.) 1866 to 1875 9343662 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
State (Portland, Me.) 1872 to 1873 10280216 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
State and weekly advertiser 1873 to 1uuu 10992748 
Maine Historic<fl Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
State of Maine (Portland, Me.: Daily) 1853 to 1859 9381887 
Bowdoin College Library . or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
State of Maine (Portland, Me. : Triweekly) 1853 to 1859 9381644 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
State of Maine (Portland, Me. : Weekly) 1853 to 1859 9381800 
Bowdoin College Library or 
Portland Public Library or 
Sunday advertiser (Portland, Me.) 1867 to 1868 10814798 
Portland Public Library or 
Sunday gazette (Portland, Me.) 1885 to 1uuu 36488241 
Portland Public Library or 
Sunday sun (Portland, Me. : 1879) 1879 to 1uuu 34394845 
Maine Historical Society or 
Sunday sun (P.ortland, Me.) 1897 to 1uuu 34394806 
Maine Historical Society or 
Sunday telegram (Portland, Me.) 1887 to 1899 13173970 
Portland Public Library f m 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Teen-age (Portland, Me.) 1957 to 19uu 36381365 
Portland Public Library or 
Temperance watchman (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 34342415 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Timely topics to 
Maine State Museum or 
Tonic (Portland, Me.) 1873 to 1873 34342373 
78 
or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Maine Historical Society or 
Tourist bulletin 19uu to 19uu 34342251 
Maine Historical Society or 
Tri-weekly Argus (Portland, Me.) 1844 to 1848 9291405 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
. Portland Public Library or 
Tribune and bulletin 1845 to 1847 9351877 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
True issue (Portland, Me.) 1882 to 1882 34342429 
Maine Historical Society or 
True republican (Portland, Me.) 1880 to 1uuu 34342440 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
True Washingtonian and Martha Washington a 18uu to 18uu 34342447 
Maine Historical Society f m 
U.S. sanitary commission circular to 
Portland Public Library or 
Umpire (Portland, Me. : Daily) 1847 to 184u 10268083 
Maine Historical Society · or 
Umpire (Portland, Me. : Weekly) 1848 to 1849 10268267 
Maine Historical Society or 
Union chronicle 18uu to 1uuu 36488200 
Portland Public Library or 
Universalist palladium and ladies' amulet 1839 to 1843 7729060 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Voice from the belfry 1860 to 1860 10267358 
Maine Historical Society or 
Washingtonian journal 1843 to 1848 10886808 
Main.e Historical Society or 
Portland Public Library or 
Watch tower (Portland, Me.) 1852 to 1855 7403011 
Androscoggin Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Weekly eastern Argus 1863 to 1921 10234562 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Weekly express (Portland, Me.) 1889 to 1899 10844249 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Weekly philatelic era to 
Maine Historical Society or 
Weekly tattler (Portland, Me.) 1878 to 1uuu 34342448 
Maine Historical Society or 
Weekly tribune and bulletin 1845 to 1845 34395047 
Maine Historical Society or 
79 
or= original fm = microfilm Dates published OCLC number 
World in a nutshell (Portland, Me.) 1829 to 18uu 34342460 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Wreath (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 34342398 
Maine Historical Society or 
Yankee (Portland, Me.) 1828 to 1828 12159480 
Bowdoin College Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Yankee and Boston literary gazette 1828 to 1829 10429148 
Bowdoin College Library or 
Hubbard Free Library or 
Portland Public Library or 
Yankee doodle (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 10894450 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Yankee farmer, and newsletter 1838 to 1838 25926981 
Auburn Public Library or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum . or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Yankee farmer, and Portland news letter 1837 to 1837 11374422 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Youth's monitor (Portland, Me.) 18uu to 1uuu 34342463 
Maine Historical Society or 
Zion's advocate (Portland, Me.) 1828 to 1920 10963404 
Colby College Library f m 
UM Fogler Library f m 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Old York Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Portsmouth [N.H.] 
Portsmouth Washingtonian 1841 to 1843 22969088 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Portsmouth, N.H. 
Herald of gospel liberty (Portsmouth, N.H. : 18 1808 to 1815 9860911 
Maine Historical Society or 
Presque Isle 
Aroostook Democrat (Presque Isle, Me.) 18uu to 1892 38051064 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
80 
or = original fm = microfilm Dates published OCLC number 
Aroostook County or 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 1860) 1860 to 1862 32808904 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
Aroostook County or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Aroostook herald (Presque Isle, Me.: 1884) 1884 to 1889 13174016 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
UMPI Library or 
Aroostook pioneer 1857 to 1933 10413684 
Cary Library f m 
Maine State Library f m 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UM Fogler Library f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Cary Library 
' or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Museum or 
Aroostook Valley sunrise 1876 to 1879 10401270 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Maine Historical Society or 
Beacon (Presque Isle, Me.) 1892 to uuuu 38051053 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Independent (Presque Isle, Me.) 19uu to uuuu 38023173 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Loyal sunrise 1863 to 1867 10401094 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
Maine Historical Society or 
Potato councillor 1955 to 1987 9986578 
Maine State Library or 
Presque Isle star-herald 1922 to 1960 38128881 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
UM Fogler Library or 
Presque Isle sunrise 1871 to 1876 10401208 
Mark & Emily Turner Memorial Librar f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County or 
81 
LOCATION OF ANDROSCOGGIN COUNTY TITLES Augustt5, 1999 
Where Can I Find Androscoggin County Papers? 
Androscoggin County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Advertiser (Livermore Falls, Me.) Livermore Fal 1902 to 1918 
Jay Historical Society or 
Maine State Library or . 
Mt. Blue Publishina Co .. Inc. or 
Androscoggin herald Mechanic Fall 
Maine Historical Society or 
Auburn bulletin (Auburn, Me.) Auburn 
UM Foaler Library or 
Auburn clipper Auburn 
Androscoaoin Historical Society or 
McArthur Public Librarv or 
Auburn daily gazette Auburn 
Androscoaain Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Auburn reformer Auburn 
Maine Historical Society or 
Casco Bay post Lisbon Falls 
Freeport Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Chase's chronicle Chase's Mills 
Maine State Library or 
UM Fooler Library or 
Chase's chronicle (Auburn, Me.) Auburn 
Maine Historical Society or 
Chase's Mills chronicle Chase's Mills 
Maine Historical Society fm 
Maine State Library or 
Country courier (North Turner, Me.) North Turner 
Lisbon Historical Society or 
Monmouth Museum or 
Country courier's greater Lisbon ledger Lisbon 
Lisbon Historical Society or 
Courrier du Maine Lewiston 
Maine State Library fm 
Daily journal (Lewiston, Me.) Lewiston 
Colby Colleoe Special Collections or 
UM Fooler Library or 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) Lewiston Fall 
Androscoaoin County Courthouse 
Androscoaoin Historical Society 
Maine Historical Society 
Echo du Maine 
or 
or 
or 
Lewiston 
Franco-American Heritaoe Collection or 
Paqe 
1867 to 18uu 
188u to 1uuu 
1873 to 18uu 
18uu to uuuu 
187u to 1875 
19uu to 19uu 
1875 to 1879 
18uu to 1uuu 
1875 to 1875 
19uu to 9999 
199u to 9999 
1906 to 19uu 
1857 to 1857 
1852 to 1861 
uuuu to uuuu 
39261421 
10444343 
34497459 
37146305 
38245167 
33218656 
36488256 
10358760 
33218954 
33218974 
40904753 
41417554 
27801043 
34600223 
10427689 
38243777 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Pa12er is still being QUblished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) Lisbon Falls 19uu to 19uu 34600330 
·. 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foqler Library or 
Express and advertiser (Livermore Falls, Livermore Fal 1892 to 1901 33218980 
Me.) 
Jay Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Mt. Blue Publishino Co .. Inc. or 
Freeport post rlisbon Fallsl 1972 to 1980 36488185 
Freeport Historical Society or 
Lincoln Historical Society or 
Golden wreath (Mechanic Falls, Me.) Mechanic Fall 1855 to 18uu 33218964 
Maine Historical Society or 
Gossiper (Lewiston, Me.) Lewiston 1902 to uuuu 38114303 
Boothbay Reaion Historical Society or 
Greenback-labor chronicle Auburn 18uu to 1uuu 34600312 
Portland Public Library or 
UM Foaler Library or 
Greyhound gazette Lisbon 1998 to 199u 41417557 
Lisbon Historical Society or 
Jacksonian (Lewiston, Me.) Lewiston 1868 to 1868 10427111 
UM Fooler Library or 
Labor advocate (Lewiston, Me.) Lewiston 188u to uuuu 13174104 
Androscoooin Historical Society or I 
UM Foaler Library or 
Lake Grove news East Auburn 1887 to 1887 38244049 
Androscoaain Historical Society or 
Lewiston daily evening journal Lewiston 1861 to 1866 9235500 
Auburn Public Library f m 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library f m 
Colby Colleae Library f m 
Ladd Library, Special Collections. Bates f m 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library f m 
UM Foa1er Library 1- or 
Lewiston daily sun Lewiston 1893 to 1989 9248627 
Auburn Public Library f m 
Harrison Historical Society or 
Jay Historical Society or 
Kinafield Historical Society or 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
Monmouth Museum or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
UM Foaler Library f m 
Wilton Historical Society or 
Lewiston evening courier Lewiston 1899 to uuuu 38245186 
Androscoaain Historical Society or 
: 
Paqe 2 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Lewiston evening journal Lewiston 1866 to 1979 10426791 
Alfred Historical Committee or 
Androscoqqin County Courthouse or 
Androscoqqin Historical Society or 
Auburn Public Library f m 
Banqor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library f m 
Colby Colleqe Library f m 
Fairfield Historical Society or 
Jay Historical Society or 
Kinqfield Historical Society or 
Ladd Library, Special Collections. Bates f m 
Lincoln Historical Society or 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
Monmouth Museum or 
North Yarmouth Historical Society or 
Stewart Public Library or 
Thomaston Historical Society or 
·uM Foqler Library f m 
UM Foqler Library or 
Waterborouqh Historical Society or 
Yarmouth Historical Society or 
Lewiston Falls journal Lewiston Fall 1847 to 1866 9235004 
Androscoaain County Courthouse or 
Androscoaain Historical Society or 
Bowdoin Colleoe Library f m 
Bowdoin Colleqe Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library f m 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
Lewiston gazette Lewiston 18uu to 1uuu 34600259 
UM Foaler Library or 
Lewiston journal Lewiston 1979 to 1989 9235812 
Auburn Public Library f m 
Bowdoin Colleoe Library f m 
Colby Colleae Library f m 
Ladd Library. Special Collections. Bates f m 
Maine State Library f m 
UM Foaler Library f m 
Lewiston weekly gazette Lewiston 1872 to 1881 10427180 
Androscoaain County Courthouse or 
UM Foaler Library or 
Lewiston weekly herald Lewiston 18uu to 1 uuu 33218669 
Maine Historical Society or 
Paqe 3 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Pa12er is still being 12ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Lewiston weekly journal Lewiston 1866 to 1925 10427005 
Androscoqqin County Courthouse or 
Androscoqqin Historical Society or ,\ 
Aroostook County Courthouse or 
Banqor Public Library or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Fairfield Historical Society or 
Harrison Historical Society or 
Lincoln Historical Society or 
Maine Historical Society or II 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Foqler Library or 
United Society of Shakers or 
Lewistonian Lewiston 1867 to uuuu 38243760 
Auburn Public Library or 
Lisbon enterprise Lisbon Falls 1uuu to 19uu 36205925 
Androscoqain Historical Society or 
Bowdoin Colleqe Library or 
Lisbon Historical Society or 
Monmouth Museum or 
Lisbon post Lisbon Falls 1971 to 1979 41233629 
.. Lisbon Historical Society or 
Lisbonews Lisbon Falls 1987 to 1991 41216104 
Lisbon Historical Society or 
· Livermore Falls advertiser Livermore Fal 1919 to 9999 33948428 
Jay Historical Society or 
Mt. Blue Publishinq Co .. Inc. or 
Livermore Falls gazette Livermore Fal 1859 to 1uuu· 34600362 
UM Foqler Library or 
Livermore Falls news Livermore Fal uuuu to uuuu 38245215 
Jay Historical Society or 
Maine Democrat (Lewiston, Me.) Lewiston 195u to 19uu 36381360 
Portland Public Library or 
Maine overseas veteran Auburn 1953 to 19uu 35664457 
Maine State Library or 
Maine populist Auburn 1895 to 1uuu 35664560 
Maine State Library or 
Maine reformer Auburn 1875 to 1uuu 33218959 
Maine Historical Society 
• I 
or 
Standish Historical Society or 
Maine statesman Lewiston 1897 to 1899 27660875 
Auburn Public Library or 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Mechanic Falls citizen Mechanic Fall 1877 to uuuu 38245210 
Androscoaain Historical Society or 
Mechanic Falls Public Library or 
Mechanic Falls ledger Mechanic Fall 1892 to 1910 33218984 
Androscoaain Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Mechanic Falls Public Library or 
I I 
Paqe 4 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Messager (Lewiston, Me.: 1880) Lewiston 1880 to 1966 9449358 
~- Banqor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library f m 
UM Foqler Library f m 
National advocate (Lewiston, Me.) Lewiston 18uu to 1uuu 34693970 
Old Berwick Historical Society or 
UM Foqler Library or 
New Gloucester news Mechanic Fall 188u to 1uuu 33158249 
Maine Historical Society or 
Observations (Lewiston, Me.) Lewiston uuuu to uuuu 38243795 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Franco-American Heritaqe Collection or 
Petit journal (Lewiston, Me.) Lewiston 19uu to 19uu 36488203 
Franco-American Heritaae Collection or 
Maine State Library f m 
Poland Spring journal rPoland Sorin 196u to 19uu 33218996 
Maine Historical Society or 
Post advertiser Lisbon Falls uuuu to uuuu 38245203 
Androscoqqin Historical Society or 
Post enterprise Lisbon Falls 1979 to 19uu 41216089 
Lisbon Historical Society or 
Prohibitionist (Lewiston, Me.) Lewiston 1880 to 18uu 24451650 
Bowdoin Colleae Library or 
Republique (Lewiston, Me.) Lewiston 1887 to 1uuu 22696204 
Bowdoin Colleae Library or 
Signal magazine (Lewiston, Me.) Lewiston 1966 to uuuu 38114371 
Androscoaain Historical Society or 
Sun-journal (Lewiston, Me.) Lewiston 1989 to 9999 38114338 
Auburn Public Library f m 
Bowdoin Colleqe Library f m 
Ladd Library, Special Collections. Bates f m 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library f m 
Paris Public Library or 
UM Foaler Library f m 
Sunday record (Auburn, Me.) Auburn 1900 to 1uuu 40726757 
Camden-Rockport Historical Society or 
Them steers Chase's Mills 1882 to 1uuu 17729311 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Touchstone (Lewiston, Me.) Lewiston 1853 to 185u 10387673 
Bowdoin Colleae Library or 
Tri-weekly journal (Lewiston, Me.) Lewiston 1857 to uuuu 38245280 
Colby Colleae Special Collections or 
Twin city advertiser Lewiston 1973 to uuuu 38245190 
Androscoaain Historical Society or 
Twin town news Livermore Fal 1955 to 19uu 38051089 
Jay Historical Society or 
Union (Lewiston Falls, Me.) Lewiston Fall 1855 to uuuu 38245197 
Androscoaain Historical Society or 
Unite (Lewiston, Me.) Lewiston 1976 to uuuu 38243838 
Franco-American Heritaae Collection or 
Paqe 5 
I 
I I 
or = original fm = microfilm U=unknown 
Verite (Lewiston, Me.) 
Acadian Archives/Archives acadiennes 
Franco-American Heritaqe Collection 
Webster herald (Sabattus, Me.) 
· Maine State Library 
Weekly news (Freeport, Me.) 
Maine Historical Society 
Yarmouth Historical Society 
Weekly news (Lisbon Falls, Me.) 
Lisbon Historical Society 
Yarmouth post 
Yarmouth Historical Society 
I -
I -
Paqe 
FORMAT 
Lewiston 
or 
or 
Sabattus 
or 
rFreeoortl 
or 
or 
Lisbon Falls 
or 
Lisbon Falls 
or 
I ' 
6 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
19uu to uuuu 
1901 to 19uu 
I 1958 to UUUU 
.11 
19uu to 19uu 
1977 to 19uu 
.·, 
II 
II 
'o I 
" 
.. 
.. 
38243783 
35644622 
33158369 
41216098 
36433101 
II 
ANDROSCOGGIN COUNTY REPOSITORIES August 16, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Androscoggin County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pa~er is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
AndroscoQQin County Courthouse Auburn 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) or 1852 to 1861 10427689 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston Falls journal or 1847 to 1866 9235004 
Lewiston weekly gazette or 1872 to 1881 10427180 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
AndroscoQQin Historical Society Auburn 
Auburn clipper or 1873 to 18uu 37146305 
Auburn daily gazette or 18uu to uuuu 38245167 
Brunswick telegraph or 1853 to 1903 9136543 
Canton telephone (Canton, Me.) or 1883 to 18uu 34980753 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) or 1852 to 1861 10427689 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Labor advocate (Lewiston, Me.) or 188u to uuuu 13174104 
Lake Grove news or 1887 to 1887 38244049 
Lewiston evening courier or 1899 to uuuu 38245186 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston Falls journal or 1847 to 1866 9235004 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Lisbon enterprise or 1uuu to 19uu 36205925 
Mechanic Falls citizen or 1877 to uuuu 38245210 
Mechanic Falls ledger or 1892 to 1910 33218984 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Post advertiser or uuuu to uuuu 38245203 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) or 1893 to 1977 33219013 
Signal magazine (Lewiston, Me.) or 1966 to uuuu 38114371 
Twin city advertiser or 1973 to uuuu 38245190 
Union (Lewiston Falls, Me.) or 1855 to uuuu 38245197 
Watch tower (Portland, Me.) or 1852 to 1855 7403011 
Winthrop budget or 18uu to uuuu 38243745 
Auburn Public Library Auburn 
Lewiston daily evening journal f m 1861 to 1866 9235500 
Lewiston daily sun f m 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal f m 1866 to 1979 10426791 
Lewiston journal f m 1979 to 1989 9235812 
Lewistonian or 1867 to uuuu 38243760 
Maine statesman or 1897 to 1899 27660875 
Sun-journal (Lewiston, Me.) f m 1989 to 9999 38114338 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Franco-American HeritaQe Collection Lewiston 
Echo du Maine or uuuu to uuuu 38243777 
Observations (Lewiston, Me.) or uuuu to uuuu 38243795 
Petit journal (Lewiston, Me.) or 19uu to 19uu 36488203 
Unite (Lewiston, Me.) or 1976 to uuuu 38243838 
Verite (Lewiston , Me.) or 19uu to uuuu 38243783 
Page 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=PaQer is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Ladd Library, Special Collections, Bate Lewiston 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) f m 1786 to 1791 10250702 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) f m 1803 to 1863 2260559 
Eastern herald (Portland, Me.) f m 1792 to 1796 10250748 
Eastern herald and gazette of Maine f m 1796 to 1800 10250780 
Falmouth gazette and weekly advertiser f m 1785 to 1786 10250620 
Kennebec farmer and journal of the useful arts f m 1833 to 1833 7110613 
Lewiston daily evening journal f m 1861 to 1866 9235500 
Lewiston evening journal f m 1866 to 1979 10426791 
Lewiston journal f m 1979 to 1989 9235812 
Maine farmer f m 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer and journal of the useful arts f m 1833 to 1842 7076040 
Maine farmer and mechanic's advocate f m 1842 to 1843 10961560 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Morning star (Limerick, Me.) f m 1826 to 1904 11241045 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
Morning star and free Baptist f m 1904 to 1911 9208268 
Morning star and free Baptist or 1904 to 1911 9208268 
Sun-journal (Lewiston, Me.) f m 1989 to 9999 38114338 
Lisbon Historical Society Lisbon Falls 
Brunswick journal or 1830 to 1832 10345674 
Christian Civic League record or 1900 to 9999 20954204 
Country courier (North Turner, Me.) or 19uu to 9999 40904753 
Country courier's greater Lisbon ledger or ·199u to 9999 41417554 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) or 19uu to 19uu 34600330 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 1882 to 1909 9315940 
Greyhound gazette or 1998 to 199u 41417557 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1975) or 1975 to 9999 8814143 
Lewiston daily evening journal or 1861 to 1866 9235500 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Liberty standard or 1841 to 1848 10064762 
Lisbon enterprise or 1uuu to 19uu 36205925 
Lisbon post or 1971 to 1979 41233629 
Lisbonews or 1987 to 1991 41216104 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine gazette or 1820 to 1832 8780483 
Maine statesman or 1897 to 1899 27660875 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) or 1818 to 1824 9385167 
Portland herald or 1921 to 1921 9338876 
Portland transcript (Portland , Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Post enterprise or 1979 to 19uu 41216089 
Sun-journal (Lewiston, Me.) or 1989 to 9999 38114338 
Times record (Brunswick, Me.) or 1967 to 9999 10561177 
Weekly news (Lisbon Falls, Me.) or 19uu to 19uu 41216098 
Mechanic Falls Public Library Mechanic Falls 
Mechanic Falls citizen or 1877 to uuuu 38245210 
Mechanic Falls ledger or 1892 to 1910 33218984 
Page 2 
LOCATION OF AROOSTOOK COUNTY TITLES May 13, 1999 
Where Can I Find Aroostook County Papers? 
Aroostook County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Aroostook advertiser Caribou 1978 to uuuu 37763768 
Caribou Public Library 
UMPI Librarv 
Aroostook County rogue 
Acadian Archives/Archives acadiennes 
Easton Historical Society 
UMPI Library 
Aroostook daily pioneer 
Maine Historical Society 
Aroostook Democrat (Presque Isle, Me.) 
Aroostook County Courthouse 
Mark & Emily Turner Memorial Library 
UMPI Library 
Aroostook gazette 
William Dalton Historical Society 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 
1860) 
Aroostook County Courthouse 
Bowdoin Colleae Library 
Maine Historical Society 
Mark & Emily Turner Memorial Library 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 
1884) 
Aroostook County Courthouse 
Mark & Emily Turner Memorial Library 
UMPI Library 
UMPI Library 
Aroostook pioneer 
Aroostook County Courthouse 
Banaor Public Library 
Cary Library 
Carv Library 
Lincoln Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Archives 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Mark & Emily Turner Memorial Library 
UM Foaler Library 
UMPI Library 
Aroostook republican 
Aroostook County Courthouse 
Caribou Public Library 
Caribou Public Library 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
UM Foaler Library 
UMPI Library 
Paqe 
or 
or 
rcariboul 
or 
or 
or 
Houlton 
or 
Presaue Isle 
or 
f m 
f m 
Ashland 
or 
Presaue Isle 
or 
or 
or 
f m 
Presaue Isle 
or 
f m 
f m 
or 
Presaue Isle 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or .. 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
Caribou 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
1980 to uuuu 38243984 
1898 to 1uuu 32691166 
18uu to 1892 38051064 
1961 to 19uu 41268261 
1860 to 1862 32808904 
1884 to 1889 13174016 
1857 to 1933 10413684 
1880 to 1971 32691398 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Aroostook republican and news Caribou 1971 to 9999 33600057 
Caribou Public Library f m 
Caribou Public Library or 
Aroostook times Houlton 1860 to 1916 10416420 ~ · 
Aroostook County Courthouse or 
Cary Library f m 
Cary Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Library f m 
UM Foqler Library f m 
Aroostook Valley sunrise Presaue Isle 1876 to 1879 10401270 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library f m 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Ashland gazette (Ashland, Me.) Ashland 1905 to uuuu 37915708 
Aroostook Countv Courthouse or 
William Dalton Historical Society f m 
Beacon (Presque Isle, Me.) Presaue Isle 1892 to uuuu 38051053 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library f m 
Fort Fairfield Public Library or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
County times (Presque Isle, Me.) f Presaue lslel 1972 to 1973 34600201 
I 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UM Foqler Library or 
UMPI Library or 
- I Fort Fairfield Aurora Fort Fairfield 1875 to 1876 10401324 
Fort Fairfield Public Library f m 
Fort Fairfield Public Library or ,I 
Maine Historical Society or 
Fort Fairfield review Fort Fairfield 1902 to 9999 33827488 
Aroostook County Courthouse or 
Easton Historical Society or 
Fort Fairfield Public Library f m 
Fort Fairfield Public Library or 
UMPI Library or I I 
Hornet (Houlton, Me.) Houlton 18uu · - , ·· 38942052 to uuuu 
Banaor Public Library or 
Houlton advertiser Houlton 18uu to 1uuu 32691288 
Maine Historical Society or 
Houlton pioneer-times Houlton 1933 to 9999 32377415 
Aroostook County Courthouse or 
Garv Library f m 
Garv Library or 
Maine Historical Societv or 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
I • 
Paqe 2 
or = original fm =microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Houlton times Houlton 1917 to 1933 32377462 
Aroostook County Courthouse or 
Garv Library f m 
Garv Library or 
Maine State Library f m 
UM Foqler Library f m 
Independent (Presque Isle, Me.) Presaue Isle 19uu to uuuu 38023173 
Aroostook County Courthouse or 
Mark & Emily Turner Memorial Librarv f m 
UMPI Library f m 
Journal du Madawaska Van Buren 19uu to 19uu 36099798 
Acadian Archives/Archives acadiennes f m 
Maine State Library f m 
Katahdin kalendar Sherman 18uu to 1uuu 33948656 
Aroostook County Courthouse or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Leader and farm journal Fort Fairfield 1901 to 1902 38051057 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Librarv f m 
Literary echo (Island Falls, Me.) Island Falls 1875 to 1uuu 34600247 
UM Foaler Library or 
Loyal sunrise Presaue Isle 1863 to 1867 10401094 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Mars Hill news Mars Hill 1917 to uuuu 37915704 
Aroostook County Courthouse or 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. : 1905) Blaine 1905 to 19uu 34600372 
Aroostook County Courthouse or 
UM Foqler Library or 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. : 1947) Mars Hill 1947 to 19uu 32377708 
Maine State Library or 
North star (Caribou, Me.) Caribou 1872 to 1890 10681484 
Aroostook County Courthouse or 
Caribou Public Library or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
UMPI Library or 
Northern leader Fort Fairfield 1892 to 1901 32691391 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library f m 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society or 
Potato councillor Presaue Isle 1955 to 1987 9986578 
Maine State Library or 
Presque Isle star-herald Presaue Isle 1922 to 1960 38128881 
Aroostook County Courthouse or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UM Foaler Library or 
UMPI Library f m 
Paqe 3 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Presque Isle sunrise Presaue Isle 1871 to 1876 10401208 
Aroostook County Courthouse or ? 
Banqor Historical Society or 
Fort Fairfield Public Library f m 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Rolling log {Ashland, Me.) · f Ashlandl 1975 to 1980 38051060 
UMPI Library or 
William Dalton Historical Society or 
St. John Valley times Madawaska 1957 to 9999 34001749 
Abel J. Morneault Memorial Library or 
Acadian Archives/Archives acadiennes f m 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Fort Kent Public Library or 
Madawaska Public Library f m 
Madawaska Public Library or 
Star-herald {Presque Isle, Me. : 1890) Presaue Isle 1890 to 1922 32651321 
Aroostook County Courthouse or 
Brick Store Museum or 
Maine Historical Society or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
Presque Isle Historical Society or 
UMPI Library f m 
UMPI Library or 
Star-herald {Presque Isle, Me. : 1961) Presaue Isle 1961 to 9999 38128886 
Easton Historical Society or 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Sunrise {Presque Isle, Me.) Presaue Isle 1867 to 1871 10401151 
I 
Aroostook County Courthouse or 
Banqor Public Library or 
Maine Historical Society or - I 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Voice {Patten, Me.) PattenfPeno 1868 to 1874 . 10471448 
Aroostook County Courthouse or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
· - ,·-
Pa_qe 4 
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or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
PLACE OF PUBLICATION FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
rAshlandl 
Rolling log (Ashland, Me.) 
UMPI Library 
rcariboul 
Aroostook County rogue 
Acadian Archives/Archives acadiennes 
UMPI Library 
f Presaue lslel 
County times (Presque Isle, Me.) 
Mark & Emily Turner Memorial Library 
UM Fogler Library 
UMPI Library 
Ashland 
Blaine 
Ashland gazette (Ashland, Me.) 
Aroostook County Courthouse 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. : 1905) 
Aroostook County Courthouse 
UM Fogler Library 
Caribou 
Aroostook advertiser 
Caribou Public Library 
UMPI Library 
Aroostook republican 
Caribou Public Library 
UM Fogler Library 
UMPI Library 
Aroostook County Courthouse 
Caribou Public Library 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Aroostook republican and news 
Caribou Public Library 
Caribou Public Library 
North star (Caribou, Me.) 
Fort Fairfield 
Mark & Emily Turner Memorial Library 
UMPI Library 
Aroostook County Courthouse 
Caribou Public Library 
UMPI Library 
Fort Fairfield Aurora 
Fort Fairfield Public Library 
Fort Fairfield Public Library 
Maine Historical Society 
Pag 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
uuuu to uuuu 38051060 
1980 to uuuu 38243984 
1972 to 1973 34600201 
1905 to uuuu 37915708 
1905 to 19uu 34600372 
1978 to uuuu 37763768 
1:1 
1880 to 1971 32691398 
1971 to 9999 33600057 
1872 to 1890 10681484 
1875 to 1876 10401324 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
PLACE OF PUBLICATION FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Fort Fairfield review 1902 to 9999 33827488 
Fort Fairfield Public Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library or 
UMPI Library or 
Leader and farm journal I• 1901 to 1902 38051057 I I 
Fort Fairfield Public Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Northern leader 1892 to 1901 32691391 
Fort Fairfield Public Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library or 
: Maine Historical Society or 
Houlton 
Aroostook daily pioneer 1898 to 1uuu 32691166 
Maine Historical Society or 
Aroostook times 
I" .. 10416420 1860 to 1916 
Cary Library f m 
"I Maine State Library f m 
.... UM Fogler Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Cary Library or 
Maine HisJorical Society or 1. 
Maine State Archives or 
Hornet (Houlton, Me.) 18uu to uuuu 38942052 
Bangor Public Library or I 
Houlton advertiser 18uu to 1uuu 32691288 
Maine Historical Society or 
Houlton pioneer-times 1933 to 9999 32377415 i 
Cary Library f m 
.. 
Maine State Library I f m •.' 
.. 
UM Fogler Library f m 
Aroostook County Courthouse - or .. .... I 
Cary Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library or 
Houlton times 1917 to 1933 32377462 
"1 Cary Library f m 
. ' - Maine State Library f m "I 
UM Fogler Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Cary Library or ·. 
Island Falls 
' 
Literary echo (Island Falls, Me.) 1875 to 1uuu 34600247 
" 
UM Fogler Library or 
Madawaska 
St. John Valley times 1957 to 9999 I 34001749 
Acadian Archives/Archives acadiennes f m 
Madawaska Public Library f m 
Abel J. Morneault Memorial Library or 'I 
Acad ian Archives/Archives acadiennes or 
Fort Kent Public Library or 
- Madawaska Public Library or 
.. 
Mars Hill 
Pag 2 
-
r ... 
: 
I I 
I ·~ 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
PLACE OF PUBLICATION FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Mars Hill news 1917 to uuuu 37915704 
Aroostook County Courthouse 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. :1947) 
Maine State Library 
or 
or 
PattenrPenobscotCount~ 
Voice (Patten, Me.) 
Presque Isle 
Aroostook County Courthouse 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
or 
or 
or 
Aroostook Democrat (Presque Isle, Me.) 
Mark & Emily Turner Memorial Library fm 
UMPI Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 1860) 
Mark & Emily Turner Memorial Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 1884) 
Mark & Emily Turner Memorial Library fm 
UMPI Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
UMPI Library or 
Aroostook pioneer 
Cary Library f m 
Maine State Library fm 
Mark & Emily Turner Memorial Library fm 
UM Fogler Library fm 
UMPI Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
Bangor Public Library or 
Cary Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Museum or 
Aroostook Valley sunrise 
Fort Fairfield Public Library fm 
Mark & Emily Turner Memorial Library fm 
UMPI Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society or 
Beacon (Presque Isle, Me.) 
Fort Fairfield Public Library fm 
Mark & Emily Turner Memorial Library fm 
UMPI Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library or 
Independent (Presque Isle, Me.) 
Mark & Emi ly Turner Memorial Library fm 
UMPI Library fm 
Aroostook County Courthouse or 
Pag 3 
1947 to 19uu 32377708 
1868 to 1874 10471448 
18uu to 1892 38051064 
1860 to 1862 32808904 
1884 to 1889 13174016 
1857 to 1933 10413684 
1876 to 1879 10401270 
1892 to uuuu 38051053 
19uu to uuuu 38023173 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
PLACE OF PUBLICATION FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Loyal sunrise 1863 to 1867 10401094 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society or 
Potato councillor 1955 to 1987 9986578 
Maine State Library or 
Presque Isle star-herald 1922 to 1960 38128881 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
UM Fogler Library or 
Presque Isle sunrise 1871 to 1876 10401208 
Fort Fairfield Public Library f m 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Bangor Historical Society or 
Fort Fairfield Public Library or 
Maine Historical Society ·-or 
Maine State Library or II 
Star-herald (Presque Isle, Me. : 1890) 1890 to 1922 32651321 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
. Aroostook County Courthouse or 
Brick Store Museum or 
Maine Historical Society or 
Presque Isle Historical Society or 
UMPI Library or 
Star-herald (Presque Isle, Me.: 1961) 1961 to 9999 38128886 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
UMPI Library f m 
- Sunrise (Presque Isle, Me.) 1867 to 1871 10401151 
Mark & Emily Turner Memorial Library f m 
. -.. 
UMPI Library f m 
Aroostook County Courthouse or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Sherman 
Katahdin kalendar 18uu to 1uuu 33948656 
Aroostook County Courthouse or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Van Buren 
Journal du Madawaska 19uu to 19uu 36099798 
Acadian Archives/Archives acadiennes f m 
Maine State Library f m 
• r 
I 
l' 
.. 
Pag 4 
IO I 
·"" 
L. 
.Jic 
la. .. 
_, 
or = original fm = microfilm U=Unknown 
6 towns times (Yarmouth, Me.) 
Freeport Historical Society 
Maine Historical Society 
Yarmouth Historical Society 
Advocate of freedom 
.. 
Banqor Public Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
I ~ ( 
- .. -:. 
UM Foqler Library 
Androscoggin free press 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Norway Historical Society 
Pejepscot Historical Society 
-. Baptist herald (Brunswick, Me.) 
Maine Historical Society 
Pejepscot Historical Society 
Bowdoin bugle 
-·~ 
_.. 
.• 
... 
- . ii 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
.- -: I 
"I I• Bowdoin orient · ·.~ ........ 
--
Bowdoin Colleqe Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Maine Historical Society 
Brunswick and Topsham advertiser 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Brunswick herald (Brunswick, Me.) 
Bowdoin Colleqe Library 
Pejepscot Historical Society 
Brunswick journal 
Bowdoin Colleqe Library 
Lisbon Historical Society 
Pejepscot Historical Society 
Brunswick news 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Pejepscot Historical Society 
Pejepscot Historical Society 
Brunswick record 
Bowdoin Colleqe Library 
Curtis Memorial Library 
Freeport Community Library 
Maine Historical Society 11 
Maine Maritime Museum 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
Pejepscot Historical Society 
Topsham Public Library 
UM Foqler Library 
Paqe 
FORMAT 
Yarmouth I I .. 
or 
.. 
or 
or 
Brunswick 
or 
f m T"JI ··-. 
or 
or 
f m -.. 
·. 
I 
or •-
Brunswick 
or 
or 
or .. ~~ 
or 
Brunswick 
or 
- ;.i. or 
Brunswick 
or 
or 
fBrunswickl 
.... 
f m 
- -... I 
or •. 
or 
Brunswick 
or 
or · · .ii - · 
Brunswick 
or • - I 
or 11 
Brunswick 
or 
or • .. · -
1 
• 
or 
Brunswick 
or 
or 
or ... 
or 
Brunswick 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
1945 to 19uu 36433081 
.. ; 
.... I'll' 
-. I • 
II 
11 I 
I 
1'1i • 
1838 to 1841 Ii • 10060031 .Ii 
II 
- --i ·.rj- r ·•.•tJ • 
-
._ .. ... 
..- I .i, ... 
1828 to 1830 
-. .. _-. 
1828 to 1829 
. -
I ........ 
":" - I' 
·. 
-
.. 
.. . I .. 
• 
. ~ 
9117347 
... 
I 
.. 
~-r -• _...,j •• .. ·-
-. 32772757 
( II 
• • :II._ ·: .. 
18uu to 1uuu 
.. 
1 uuu to 9999 
-· I I 
i 
.., i.:.1 
'." •.!Ii 
18uu to 1uuu ( 
1881 to 18uu 
... 
1830 to 1832 
I 
1970 to 19uu 
·. 
1902 to 1967 
1772813 
Ii ~I • I - ' . • ,. ••. - ·.-; .. 
343951.63 
1• · .• 'I • .. -
I .:-1 
32772747 
• -- . _. 
36099786 
I_. 
10345674 
JI 
•IP 
I 
r 
I 
.. 
• II " 
• I IP"I • 
.._ -
I I 
I 
.•I 'I ·'I 
I 
... 
32772731 Irr 1 ij 
• 
27420141 
• I 
J' •• 
II 
II I 
1• 
-. I 
- . 
• 
: 
II 
• ..I I 
••I 
I .:"'I" 
• 
I I or = original fm = microfilm u=unknown 
• 
•• I 
9999=Paper is still being published 
.11 }: 
,. -
I • 
... 
I 
... 
. ·' .. - FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
- I I 
·- ... 
Brunswick star 
.. 
Pejepscot Historical Society 
J. · Brunswick telegraph 
"• •• • I 
. ··. 
--... Brunswick 
or 
Brunswick 
or 
f m 
~ .· 
1888 to 1uuu 
1853 to 1903 
.. 
... 
.11 
I• 1. 
43549669 
9136543 
'I I• 
. ... 
I 1. 
.. 
! 
1:. 
.. 
_. .. 
-· -
·-
•I 
.... 
.. 
_._ 
I 
- . ,, 
-. 
··. ·.' .· 
Androscoggin Historical Society 
Bowdoin College Library 
Bowdoin College Library 
Curtis Memorial Library -r-" 
or 
f m ... ... 
. ·-· 
... 
"o I -~·- .. T " - I • . .-
T" 
I _.-1 
• '1'4 .J 
I• 
I I • ~ .,, 
• ~1~ • -
{' -
._ ~·· •• 11 
I • 
I I •• • ·- ii 
_.r I 
ii :.a."•• I• 
.. } .~i "":" 
.. .. 
-:..it I : 
.. - --.. _... I • 
("~ .. I r • 
"I I •• .-..--• 
L- , ••. I • ,.-
~ -: I 
r "• T .L. -
I : • =-(.• 1. 
I I 
. • · r ... -1.- . ~:.r: .... 
- - I.ii:· 
• 
r .-r _.. 
-. I • • , I •j 
......... -111.;._· I. r._. 
I .J.-i • • 
- -. 
.. - -.. 
f • I• 
-. 
.... ~-:.-- .... i.: 
·:. rr•· --I.,..• 
.:JI_...•:-!... 
.. 
I • • 
ri. :.••.l -1 ' I I.' I • • 
.._I .. •1 . ..! ;. 
• • • "o I 
r • • r' • 
I • 
.. -.,·.-'-;.~ ... :, 
.•i- -." ....... r r •• 
... ._ - ·- -
i-:'· L - - -
_i:-_ ~ 11 .-
• I :: IP 
I I - • 
. ·r ·• ... 
J.: •I •. • 
I :-i!• i• 1 
L :i.:"~· -. 
- . 
...... • I • 
I 1 I 
"I": • _. • I 
. .. - ._ .. 
. ... - -
I I~ ~.. "1 
•-. •• I .1 • r-: 
•-.{' I - • 
I 
-. _.. I 
~ ..:i-. 
.. 
--
i .. 
--. 
Maine Historical Society 
i- Maine Maritime Museum 
Pejepscot Historical Society 
Brunswicker (Brunswick, Me.) ; •Jr • · 
Bangor Public Library • 
Bowdoin College Library . : i 1 1 " - • 
Maine Historical Society .• 11 I • 
Pejepscot Historical Society 11 ... 
Casco Bay breeze • · .i: 
.._..r...it • Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Christian pilot 
-·-I I• 
I ~ 
I 1•. 
: 
-· . ._ 
Bowdoin College Library ) 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Yarmouth Historical Society 
I 
II 
I 
i"il• 
I. 
'I 
"II 
... 
-.. ._ Church world - .-r ... 
Bucksport Historical Society 
Roman Catholic Diocese of Portland 
County times (Freeport, Me.) 
• I 
Freeport Historical Society 
• _J .... _ 
Cranberryhorn star . ._.._ J • 
llr-"'- I .i I 
Bowdoin College Library / r i..- ~ 
Cumberland globe ... ~ _ 1 • ~ 
Portland Public Library - -:': ~ .. _ ;__ ·~ 
Daily Maine state muster roll · •.• ~ .• •? • 
Bangor Historical Society 
" Maine Historical Society 
Eastern baptist 
Bowdoin College Library 
UM Fogler Library 
Eastern galaxy & B. herald 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
,':""I - - ni 
-.;-·: "1 • -
... ·-. -;.~ 
--.. -. 
• iZr • .r • ._-ti:., 
""I .J • , I 
ti·. Ji._-. 
• /I I ... 
:"~.:.....I •.·•I 
'j._ : 
._ . 
Eastern gazette (Yarmouth, Me.) ...._ . J I• I 
Yarmouth Historical Society 
Falmouth forecaster 
-.. , :1 
- .. • 'Ii 
•.· .,. . .__ 
Falmouth Memorial Library - • - ... I: 
Yarmouth Historical Society 1 -
Family pioneer & juvenile key -- - - ") ~ 
Bangor Public Library 
Bowdoin Col lege Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Pejepscot Historical Society 
Family pioneer & key .~~- -::.;. 
-· - _,_ .. -r Bowdoin College Library 
or 
or 
or 
Brunswick 
or 
or 
_\'.:. 
or 
.. 
1842 to 1844 
.... 
.. 
• • ·-=-- • I r ,I'"• •• • I .• 
. . .. 
••1 
. _., 
... 
.... 
• 
or {' 
South Haros 1901 to 1917 
or 
• I 
f m 
." I 
Portland 1832 to 1836 
... ) 11 •r 
•:, • • I 
r 
or 
f m 
or 
or ~·. -·--. . .. _ ... 
or 
Portland 
r" 
-1 1930 to 9999 
or 
or 
. -· ..... -
... -. 
Freeoort 
or 
Haroswell 
· ... =-: 1953 to 19uu 
or 
Cumberland 
or 
Brunswick 
or 
... 
ii. 1949 to 19uu 
.. -. 
~877 to 1880 
·~ 
_ r 1876 to 187u 
.-:- .. 
.: 183u to 18uu 
.... 
I• 
or 
Brunswick 
or 
or •. '-i 
Brunswick .. :. 1829 to 1830 
r 
':.jl 
I" 
• II 
or . . 
- - r••. 
or 
Yarmouth 
or 
Falmouth 
_"I 
I • 
I 
or 
_ ... · 
I 
I ." 
or 
Brunswick 
'I 
1886 to 1uuu I• 
1986 to 1990 
•I 
.. _ 
1833 to 1uuu 
or 
or 
or 
... I(. . .. • ... •I 
, 
or 
or 
Brunswick 
or 
I 
.. 
•I 
r• J 
• I 
..... 
18uu to 18uu 
• -_i. • r 
. .. 
I._ 
.... 
I' 
9117425 
34342547 
7726011 
r 
4038541 
.: 
36488193 
36678375 
36205932 
32931563 
34600274 
10345437 
36488238 
36433089 
32931571 
II •
1 I~ 
L 
36205914 
_.I • 
r" • ~ ·. . .-"" -. 
.. 
I • 
. l. ...... 
•• •• r I : -' 
-·--= .. .- •••••• 
. - ._. j i .. 
: 'I ., .- -
I _I LJj J 
.. 
: 
II 
. -.:: 
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I I .. -
- )• •..:: - . 
..... ._ ... ~,. . ·":--::. 
• -.. • 1 ..... - _. • I )I :. _. I: 
- -· - - - .·11 .......... , -": -
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-· 
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Walker Memorial Library 
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Where Can I Find Portland Papers? £February 2s, 20001 
Portland Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
Advertiser (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Al arum 
Maine Historical Society 
Alfred advocate 
Alfred Historical Committee 
UM Fo!=!ler Library 
American (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
American citizen (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
American patriot (Portland, Me.) 
Bowdoin Colle!=Je Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
UM Fo!=Jler Library 
American weekly reviewer, or, "Old 
school" oracle of health: and general 
advertiser 
Maine Historical Society 
Battle axe (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Biz (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Bridgton record 
UM FoQler Library 
Casco Bay weekly 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
USM Library 
Catholic American 
Maine Historical Society 
Centennial record 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
Central Square times (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Chariot of wisdom and love 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Christian intelligencer 
BanQor Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Paqe 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
f m 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
j lo • ._ I 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
f m 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
f m 
Portland 
or 
or 
or 
1868 to 1870 
1831 to 1uuu 
1915 to 1916 
1841 to 184u 
1875 to 1876 
1825 to 1828 
I • •" • 
1'1 ' • I 
I - • T 
' I 
1845 to 1 uuu "I" 
I• 
1849 to 18uu 
1994 to 9999 
1915 to 1916 
1988 to 9999 
1895 to 1 uuu 
1876 to 1876 
1991 to 9999 
1864 to 1866 
1823 to 1827 
10814875 
34342263 
34835090 
9276718 
·-
10257712 
9276770 
-. -· •• .I' LI ••• 
... I. 
II L 
34342494 J 
I 
... I ! 
... 
34342267 
m 
II 
36433097 
"II II 
29741159 
31948960 
34342349 
18938977 
36433100 
30770554 
7035071 
• r 
I • 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
I." 
II 
r 
.. 
I 
_. .. 
1. , 
... 
I I 
.. . 
I 
I 
.. I 
• I 
: 
I II 
Christian mirror (Portland, Me.) 
Bangor Historical Society 
Bangor Public Library 
Bangor Theol. Sem. - Moulton Library 
Bowdoin College Library 
Brick Store Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
Farmington Historical Society 
Farmington Public Library 
Hubbard Free Library 
Jonathan Fisher Memorial, Inc. -
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Portland Public Library 
Skowhegan Historic House Assoc. 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
Christian pilot 
Bowdoin Colleqe Library 1• • ·,1 • 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society , ... 
Portland Public Library 
Yarmouth Historical Society 
Church world 
Bucksport Historical Society 
Roman Catholic Diocese of Portland 
City item (Portland, Me.) 1.-
I \ 
1_. 
.... ~ _: I 
•r-• -.-L• 
I 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
1 - I 
- .. - .. i 
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-•. : 
.., 
.. 
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-· 
-. 
I .I 
II 
I I,. .I I 
.. 
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-· -
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II 
-I 
.. . 
. ~ . .;! 
•, - .. 
Columbian (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Community pride reporter 
Portland Public Library 
II 
1· .... 
.I 
• • 11 
"I i.: 
• _.. I 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) 
Bowdoin College Library Ir-.: Ladd Library, Special Collections, Bates 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
r... Portland Public Library 
.... 'I'" 
I 
._ •I 
-. 
= 
Portland Public Library 
UM Foqler Library Im • .... 
-:. 
... 
,. .. -: 
.. 
....... 
I- ~ - .,:-1 
.-
--
• 1. 
II 
_J 
.... 
UMF Mantor Library 
.. 
.. 
Daily American (Portland, Me.) (" 
Portland Public Library .. -
Daily Argus (Portland, Me. : 1831) 
Maine Historical Society _. r 
Daily Argus (Portland, Me.) 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Port land Public Library 
Port land Public Library 
UM Foqler Library 
UMF Mantor Library 
Daily courier (Portland, Me.) 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
.. 
.. • 
.I I 
1· 
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Portland 
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- 1uuu to 19uu 
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._• I 
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.1 
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f m 
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f m 
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·/ - ~ -·-
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-1 
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9276508 
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or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) Portland 
Maine Historical Society or 
Maine State Library . fm 
Portland Public Library fm 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library fm 
UMF Manter Library fm 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) Portland 
Androscoggin Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Bowdoin College Library or 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society or 
Dyer Library & York Institute Museum or 1 1 
Freeport Historical Society or 
Fryeburg Historical Society Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library fm 
Maine State Library or 
II 
Maine State Museum or 
Old York Historical Society i'I .. or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
UMF Manter Library 
I I , 
Windham Historical Society, Inc. 
Yarmouth Historical Society 
1. 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
,; 
,I 
1 i Daily evening advertiser (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
f m 
or 
f m 
• 
I., 
•j. 
I 
. .,. 
·. 
.- ~ 
I 
'I ... 
I\~ 
r-..1 
-
I .. I ~I 
1841 to 1844 9317180 
... -
.... 
... . .... 
.-·· · •. t ~- 'ft .. 
,I'" ·T-« ... 
r I 
1. 
. ·1 ..- •.. 
... 
'I 
• 
1863 to 1921 9317151 
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i • - ~ r , . . \ •. I • ..: - .... 
·" ·r ..... i_ - • • IL I I • 
11 11 • .. ~.. .. 
I I I t ~. '"'• I 
._., ,•• ._. I - ... ...: • '•:, .. •' _....~. .. 
•c.:·;: --
1834 to 1839 1 I.I r 9252735 ~ .. · 1 1 
.:-· 'I ~ f 
•'~ - 1. r ..... ~'¥"• . -., . 
... I I:... : I I. "'c.:-..-.,jl I II -
•r- .. I 11 ii Portland Public Library 1 ~ .. or 
f m 
I • 
_ f- .i -_. rm· I : ~·.. - ~ 1.. _ 
I I.; UM Fogler Library 
UM Fogler Library ... 
Daily evening courier (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Wilton Historical Society 
Daily evening news (Portland, Me.) 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Daily evening Portland advertiser 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
Daily evening umpire 
Maine Historical Society 
-· 
Daily news (Portland, Me. : 1897) 
UM Fogler Library 
Daily news (Portland, Me.) 
UM Fogler Library 
Daily times (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Deering echoes 
Maine Historical Society 
I• 
Paqe 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
.... 
Portland 
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Portland 
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Portland 
or 
Portland 
or 
or 
Deerina 
or 
3 
...... ·~-
·1-
). 
I 
i 
• 
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• 
J 
- ... 
II 
I 1, • 
111\1 .... 
186u to 1865 10219450 ;, I 
I I " ••!'° i ;.I 
,. 11 
.: 
-I 1. -. 1850 to 1851 
-.. ~ 
27417424 ~: 
1831 to 1831 
r . 
• ~ 
9257452 r 
I 
I 1- • 
I 1·~ 
I .. •I~ ... 
, ... II,,. - ..... , 
'1 II I 
• I •1 
I • 
184u to 18uu • ..- • 10268117 
'I 
1897 to 1uuu ~ .. 34600230 
1891 to 1 uuu 34600234 
1836 to 1836 i. 10287612 
1877 to 1uuu 34342569 
• 
·. 
I• 
r. -
II 
·. 'I 
.1 
• I 
I II 
I:• I 
.. 
--
.. 
. -
. ... or = original fm = microfilm u=unknown 
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or 
or 
or 
or 
or 
'I •::- •I • -"I~ 1,; • f..:r• I 
f Portlandl 
or 
Auburn 
i• L 
.... 
·1111._ -
... -.. -.. 
: 
or .·1- " 
or 
~· :.'"· rJ·:-·... •r ~...!-r- • ..... 
I .1 ··{'·· ... ~---~ 
....... ~~ ... i..._ ... ·., I ........ • • •' 
I ..... I --. I ~ I •• 
' • ... ... I I .... llJ -Piii .. • 
."'_ ... ·. 4-=-.r~ 
I ~ 11 • ..... 
19uu to 19uu .. ii.. 9798709 ii - . -
.. 
18uu to 1uuu • 34600312 
I• 
......_ 
.: • I 
•• 
... 
. -ll'~ 
Portsmouth. 1808 to 1815 •I 9860911 ,} .. 
• I 
or 1! •• 
Portland 1907 to 19uu 
... 
or 
Portland ~ · 1860 to 186u 
or 
or 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
f m 
or 
or 
.... 
.. 
1882 to 1 uuu 
1821 to 1822 
II 
I I 
I 
.. 
I t • 
34342323 
10270195 
... . ... .-
L 
34342478 
'I 
.... 
1. 
9341216 
II 
I -
.. 
I 
I• 
I ' 
J !. I 
• 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
I 
I 
L 
• 
• 
11 
T" 
.. "i 
I II 
I- • I 
Independent statesman & Maine 
Republican 
· .... 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
.. 
.. 
• 
... Portland Public Library .. .. 
Jacksonian (Portland, Me.) 
Bowdoin College Library 
Maine Maritime Museum 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
.. . Maine State Library . 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Jenks' Portland gazette 
Bowdoin College Library ~ 
Bowdoin College Library 
Colby College Library 
~· 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Library 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Manter Library 
.. ·-
Jenks' Portland gazette. and Maine 
advertiser 
J 
.. 
.• 
II J :.I)• 
r 
I I) • •-:j • 
I • 
I I." Jo Bowdoin College Library 
Colby College Library 
• I I 
-· 
I •,!I - -· 
"•I 
• 
11··.1i 
•I 
• • "' I • 
• - ~ 'll ri1 
I- , r 
rL • 
._ 
: . ... 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
UMF Mantor Library 
I 
• ~I It 
•I . I _. 
·~ • I Jenks' Portland gazette. Maine advertiser I ._ 
• 
"'11 I 0 I~ 
- ..... 
• I 
-., 
Bowdoin College Library 
Bowdoin College Library 
-: . Colby College Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
. . 
- 111 - .... Maine Historical Society 
Maine State Library 
Port land Public Library 
Portland Public Library 
• 
.. 
I . I : 
·-_r-
II 
.. 
•r • •• 
_"f . 
II 
.. 
•• 
• I 
• 
-. · -
UM Foqler Library 
UMF Mantor Library 
• I 
--
r -
.... 
... ,, . 
• Jenks's Portland gazette 
.. 
~ I 
..... 
c 
.. -i 
.... 
I 
Banqor Public Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Colby Colleqe Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
UMF Mantor Library -. , 
·;-_ 
... 
.. 
·-
.-
I • 
_ ..... Paqe 
I • 
... 
.. 
--
Portland 
or 
f m 
or •. 
Portland 
or 
or 
Paris 
or 
or 
or 
or 
or ,, 
or 
Portland 
f m 
or 
I 
. , 
1822 to 1825 
... 
I I 
1834 to 18uu 
.·i 
•I 
L 
1827 to 1838 
.... 
._"!. 'I -
" I,: 1803 to 1805 
II 
--
.. 
... 
9338732 
•• II 
:-- ... 
36381347 
9249065 
.. 
·•.-.··. ~ 
I.I •• 
-Ii L• I 
9384936 
.... 
- ,. !:°r'' 11 .: "II 
11 Tl •• 
'I 
+ 
f m 
or 
"ii_,. .1-l: I" /T I \ ,_, 
. ·. 
f m 
f m 
or 
f m i: .. 
- • II 
-· · 
I JI. 
I 
-J 
. --1 
I ... • - ., • • •• I • I 
. " !it.i• 
I .i, 
.. or 
fm :.. ..,. I•" 
.. 
f m 
Portland 
I 
- .-r-. 
... ~ 
. "L---
.. 
... 
1803 to 1803 
y ' 'Ii(_ I .1 'I 
.... ~. r:'I---_.. .-
1 I' • 
. .Jr- I I~ I . M 111',1 • 
"'-~ 
-.-{.-: 
I ... •I " I • ~ -. . , ,.. 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
...... 
..... )11 
- 'I • -- .... 
or 
f m 
f m 
·-J 
Portland 
I• 
I 
_ ... -
r • 
I 
.. 
II 
1802 to 1803 
10213838 
.... • 
II 
.. 
• 
9381123 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
t·-=- .: • .... ·. • •I 
... ii.l....f · .... - ... 
•I_- • • j..- 11 I I • .- I • • "' L- • ~ I I • :, 1 I 
f m 
• • -=--1 I":. ,I'" ._. 
• ..-"• -.... I ~ •I I- I • .,: -. : 
• •• .J)1 -~I._- I • • '.I 
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~-· .. 
.1 -
._ 
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· ... ;._" ~ -;.' Ii. I j I ./ • • 
• • ~ .·.; I • Im 
--- . --Li._ .. 
I I: I • . 
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1:·.-or 
f m 
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or 
f m 
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-.. 
1" I J • 1" 
._ .1 .i ••·..!. r• -.-
1 1. I I 1._ ... r ••._."I • • 
..- I I • ... ·.. • •
1 
• .I I ~ ... 
• • ··~.._ ._ .I .•I ~ I_. • --- • 
._ • I 11 ) • -. 
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I .... I I ) •• • '' • • 
" r ..... I • 
I I "!'" I II.:. • 1-• • •• j: I~ ( • 
.. 
.. 
-. 
.... -~. 
I I 
-L -
I 1. 
::.11 
._ 
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•I .- • 
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.... - I 
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·-
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.. 
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•• 
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·--
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.. 
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... 
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... •..: 
r ., .- I 
) I r=I 
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._ • ._ r 
- -: ....... 
I •• (.L) I - • ~ 
... i. ·-:"i 
I . ) I •.i, • 
I I ••• 
. --1 
... 
I 
... 
'..,. 
r" 
... 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
,.i. -. 
II f :-
r ' r- . 
.) • ._ J -
r• • ·~(". I • • 
• • • .... j, ....... 
II 
• !,. • - 111':1 
_ · rf · 
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.. 
r I 
: I • , ... ,. 
•.:. 
...~ 
•I • 
• I 
I • I 
I I 
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I • 
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·-· 
or = original fm = microfilm u=unknown 
Journal and inquirer 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Journal of reform 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
r. 
Ladies' enterprise (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Landmarks observer 
Buxton-Hollis Historical Society 
Maine State Library 
South Portland Public Library 
Leader (Portland, Me. : 1879) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Leader (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Living issue (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Maine anti-suffragist 
Bowdoin College Library 
Maine business journal 
Portland Public Library 
Maine Christian advocate 
Portland Public Library 
Maine coast cottager 
Maine Historical Society 
Sullivan-Sorrento Hist. Society 
Maine coast fisherman 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
UM Fogler Library 
Maine evangelist 
Banqor Public Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
Maine expositor 
Banqor Public Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
FORMAT 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
• 
f m 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
f m 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Waterville 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Bar Harbor 
or 
or 
Belfast I 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
Portland 
or 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
or 
.1, 
Paqe 9 
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DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1855 to 1857 9379314 
.. 
.. 
-' L 
•I• 
... 11 .... 
.-. 
r 
I • 
I I 
·-
r-;;1-
I • 
.-
, 
.. 
. _. 
I II 
r 
.. 
I • 
.-
or = original fm = microfilm U=Unknown 9999=Paper is still being published 
Maine farmer and journal of the useful 
arts 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Hubbard Free Library ,, 
Kennebec Historical Society 
Ladd Library, Special Collections, Bates 
Maine Historical Society 
Maine State Librar~ 
Maine State Library 
Maine State Museum '"" · 
Portland Public Library 
Skowhegan Public Library 
UM Fogler Library 
Waterville Historical Society 
Maine farmer and mechanic's advocate 
Ladd Library, Special Collections, Bates 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Skowheqan Public Library 
Maine issue (Portland, Me.) 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Maine State Library 
Maine journal 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Maine sportsman (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Maine standard (Portland, Me.) 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
Maine state press 
Bangor Public Library 
I 
~ 
... 
•• 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Portland Publ ic Library 
• f I 
I 
.. 
II 
.. 
Skowheqan Historic House Assoc. 11 
UM Foqler Library 
Yarmouth Historical Society 
Maine state press and turf, farm and 
home 
UM Foqler Library 
Maine temp'rance gazette and 
Washingtonian herald 
Maine Historical Society 
Maine temperance journal 
Banqor Publ ic Library 
Maine Histo rical Society 
Portland Public Library 
UM Foq ler Library 
• I 
.. -
.. 
.. 
• I' 
i 
.. 
.... 
I • l"o 
I 
I J • 
Maine temperance journal (Portland, Me. 
: 1861) 
Banqor Public Library 
Maine Historical Society 
Port land Public Library 
I' • 
Pa_qe 
FORMAT 
Winthroo 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
"I I 
•I . 
or -. .. 
or 
or 
or 
.. 
or 
Winthroo 
f m 
or 
f m 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
.·~· 
.. ... 
I 
I 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1833 to 1842 
I"· 
I• • • •• 
.... 
II 
1842 to 1843 
.... -
• 
.. 
-· - . 
1976 to 1978 
"'I 
1861 to 1861 
• I 
.. 
.. -
~ 1885 to 1uuu -. 
II 
1861 to 1uuu ~ 
7076040 
If 
.. 
I • 
.J 
I~ 
10961560 
35664495 
10847631 
.... 
36433104 
34342314 
:. ... 
I 1862 to 191 U 
.... 
.. 
~ 
·i. -. 
.. 
._ 
II 
-"{J 
1,. ') _. 
-~· 
'I 
10288350 
r 
... 
... 
I • II 
... 
-... 
r 
I 
r ._,Ii. 
- -:--m. ~ 
-I 
_.. 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
.. 
._ 
.!' 
I L 
.. _..  
I 
"•I • 
or . ~ 
Portland .. 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
: 
I I 
• I 
-. 
• I 
191u to 19uu 
1841 to 1842 
1854 to 1855 
. . 
.. 
Portland - 1861 to 18uu 
I I 
.. 
- "i --•• • ... 
- -1 ... I I • r" 
.. 
I 
I - 34600337 
" JI I 
10853388 
13173929 
• I 
II 
.. 36381333 
.. ... 
• 
. .. 
I j-
.. 
... 
·;. ... .=- 1.. . .. i 
or 
or 
or , 
I I • 
._ I • • II 
( ii 1. "I .: I ..... 
::'!)- ;- .•.. --
I~ • I I 
10 
~ 
~ .·. - . 
I 
-· .. 
I . .. 
_. 
L •- • • 1 • 
.- I• I ••I -
I -.~-= _, ~- • 
... -I 
II. I 
II 
J • I 
II 
= 
-· 
•I' 
• I 
.j ":II I 
I' 
I 
I , 
-··-
•I I •1 
r _.. 
I "11 
I • 
II 
'I • 
~ 
) 
"II 
or = original fm = microfilm u=unknown 
FORMAT 
Maine temperance journal (Portland, Me.) Portland 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
II' 
UM Fogler Library 
Maine temperance journal and inquirer 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Maine temperance watchman 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine times 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Brick Store Museum 
Curtis Memorial Library 
I 
... 
Dyer Library & York Institute Museum 
Hubbard Free Library 
I 
Ladd Library, Special Collections, Bates 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Library 
McArthur Public Library 
... 
.... 
.. 
Merrill Library 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. l 
Portland Public Library 
Scarborough Public Library 
South Portland Public Library 
. .. Thomaston Historical Society 
UM Fogler Library 
. • I 
- .. UMF Mantor Library i• 
University of Maine,Augusta Library 
USM Library 
Walker Memorial Library 
Maine Washingtonian journal and 
temperance herald 
Bangor Public Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Maine Wesleyan journal 11. 
Banqor Historical Society 
Banqor Public Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Masonic journal 
-· UM Foqler Library 
Masonic token 
Banqor Public Library 
• 
I I 
r 
-· 
,I'" I 
-. 
II '' 
. ~ 
Mechanic: farmer and working-men's 
advocate 
Maine Historical Society 
Monitor (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Monthly gazette (Portland, Me.) 
or 
or 
or 
or 
Portland '! 
or 
or ,. 
or 
Portland 
or 
or 
or I • 
or .. I 
Toosham 
: t· \ 
.-
• • .I 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
... 
.. 
_.. 
I I 
... 1r-tr 
- .. 
I • • 
•It • 
) ' I I.,. 
•1 _. • I 
f -.. , . 
.,.I ,i: I• ... 
-. 
. · .... 
I 
............ 
----..= - ... -
I 
I .. 
or 
,• .t..i.!i 
Portland • 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
• 
.\• 
1. I 
. . 
.. 
I ' 
·-
... 
Maine Historical Society or 
Paqe 11 
II 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1858 
1857 
'II 
1851 
1968 
:" 
·= 
.. 
I 
•• 
• 
to 1860 
II 
34342536 
i;- .. I' -
r 
11111 •• 
... 
I. 
' I ... .L •• 
to 1858 + 34342528 
.... ,. ..... II 
-
-..! ... .... 'I 
-· 
11 
to 185u 34342309 
to 
'4 
• ~~ .... .-.. I 1·· I 
• 1. •ii 
I I ~ .t.. - -::·: - L .I• ".· 
.. 
9999 2253782 
' • J 
r. .i -- J.-.!1-. _ .. , ....... 
"--Ir-.-.. -t I I : • I I-· I .~ •• 
.._ " I r-lr _. 
) • ... I • 
• .. -.~- ... lllJ ,. .. 
"" • I • ._ 1 .... ~ 1-. ... ' I 
'I~ .... 11 l"I·· ~ " . I .J 
.I I ti •• - L 1 • 
• ...... • II 
". • 1"'1111 ........ 'V":_mil- ....... • I 
.. 
I i- •.t_::,;--;.•.: :.: .. -:.: Im' 
• ~ qJ.i."" • r.,~~ri•'"·{ II' 
.• .cLi.- ... I ~ • 
-,/ . • r ~~ -=,~~ ·~ .. • : ' { I •~I I I • 
11 Ill I ........ •f"°".i. .,/ I. I 
) 
I ._ 1('111' II ~ .:.- ........ -- .~"11 
I _. ._ ; I 
11·. 1·t -. .... .r ·11.1.. ... 
• ..·\:Jill :.-·m..i ~ i~·,, .... ~ 
·...,~ -.~i,.~·~1 I .. If I II 
II• .: .. •/ l"l'il ...... ~ 1.: 1'1!11r • I '1'"1 
L • II !.- . I·-"'I~ of1 ii •1 - ... •I Ji ., - • 
• "I I I I ~ I - "• • ,11 • ·~ • : rili t', 
1842 to 1843 10853056 
-.... ~, . .. 
I - , 
• 
.. .. r . . 
- 'I -· - .... ::ti Jl"1 ..... 
... • • ..__ • r=· ' - T 
1832 to 1839 
I i-
18uu to 9999 
1867 to uuuu 
1831 to 18uu 
1871 to 1872 
1885 to 18uu 
II : .,,,. .... ~ 1• 1 1 
:.. . .. 
7364917 J .,. 
•• 'I - I .. 
111'" ......... ~' .; & I • !• •1• ..ll 
:' I I 
LI • 
I _.... • 
.. 
I J II' I .J 1. I .! I 
.. 
25558398 
'I 
32579832 
34694031 
10267566 
• 
34394944 
.. -.-. 
:"•I 
• I 'I 
II 
II' 
1 
.. I 
I 
.. 
. I 
•1 
• 
.. 
• I 
.. 
1-
... 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
I- . 
II 
I I 
II 
·1 
I 
I • • 
'· I... I 
- c 
.... -
II 
... 
Morning news (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Morning star (Limerick, Me.} 
II 
Dyer Library & York Institute Museum 
Jay Historical Society 
Ladd Library, Special Collections, Bates 
Ladd Library, Special Collections, Bates 
Limerick Historical Society 
Maine Historical Society 
Ocean Park Association Archives 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Skowhegan Historic House Assoc. 
Skowhegan Public Library 
UM Fogler Library 
Wilton Historical Society 
Mount Vernon (Portland, Me.} 
Portland Public Library 
: 
Munjoy herald 
Portland Public Library 
Munjoy Hill observer 
Portland Public Library 
Narragansett sun 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
I I 
.),I 
II 
.. 
I .• 
.... 
.,. .. .. 
!•1• . • 
• Ii .:: I I 
"' I 
-.. 
I .. 
.... 
1 
.\ •• "r1 • UM Fogler Library 
_,,J:" _ Windham Historical Society, Inc . 
• 1 
.1 
• ( -
~ ... I 1•" 
•. I .- I .-"1• 
II I 
I ,.-i1 
• "i.11 • 
• I 
• • i:: 
I •I• 
·1 ... - 1" -
_. 11 
1. 
N~tional democrat (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
New England {Portland, Me.} 
Portland Public Library 
... 
New England fair (Portland, Me.) 
1. 
... 
-. 
- I •11 
.. -
: ii 
.. -.)I 
"o I 
)I Maine Historical Society 
New England regulator 
Maine Historical Society 
New era {Portland, Me.} 
-. - '" . 
--1 " -":( 
• • • I I _.,;.... Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
r. -
i.. •. 
-... 
- J 
- J 
-- . 
-. . 
--
~I 
I • 
.. 
.. 1_-
I • 
.... 
I 
1 • 
·. 
I 
,.1 
.. {' 
..n 
) 
.• 
--
'I 
New era-leader 
--
I 
. .....: :... ..... 
.. 
:. 
... -
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
:.r ·. • I 
-... 
I .,. 
North country {Portland, Me.) 11 1 1 1 • 
"- ~ ._-- ~ 
-1 
I 
I • 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
• • I 
.. 
North East 
. --- -
1· 
Diocese of Maine (Episcopal) 
Northern pioneer (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Northern plaindealer 
Old Berwick Historical Society 
Observer (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Organized farmer of Maine 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
UM Foqler Library 
" I I 
.. 
·:: ~· -
. . .. 
• r 
I 
:. 
• I• I I 
Paqe 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Portland! ~ 1880 to 1881 
or 
or 
Limerick 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
... 
•I 
r" 
1. 
Portland 
or 
Portland 
or 
rPortlandl 
or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
1826 to 1904 
-. . ..... /- • • JI 
--
:. 
I • 
. -. 
'T ...... , - . 
1859 to 18uu 
1882 to 18uu 
I 
" 1980 to 9999 
1892 to 1916 
.. 
- :..i .. 
1850 to 1851 
19uu to 19uu 
. ._ 
1877 to 1877 
• IJ 
'· I .-. 1871 to 1871 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Oriental trumpet Portland 1796 to 1798 10256897 ·. r 
Maine Historical Society f m ...... 
Portland Public Library f m .1 
UM Fogler Library f m 
Oriental trumpet, or, The town and Portland .. 1798 to 1800 10256964 
country gazette ,... 
Maine Historical Society f m .. ... 
Portland Public Library f m • I .. _, ~ I ·.-... 
UM Fogler Library f m • !, + I~ . .. 
I 
Orion {Portland, Me.) Portland .. 1837 to 1uuu 34342272 
Ill 
Maine Historical Society or 
Our home and fireside magazine Portland 1873 to 1889 2974932 
Maine State Archives or II ... 
Maine State Museum or .. 
Our mite Portland 188u to 18uu 34394912 
Maine Historical Society or 
Our paper {Portland, Me.) Portland 1983 to 1992 21206775 .. 
Portland Public Library f m 
Portland Public Library or .. •. 
People's advocate (Portland, Me.) Portland .. 1836 to 18uu 30404877 
Maine Historical Society or .. 
-
- .. 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
People's illustrated journal II Portland .. 18uu to uuuu 7900286 
Maine State Archives or ,. I • I' 
Pioneer (Portland, Me.) Portland 187u to 1uuu _1 : 31362341 
McArthur Public Library 
. ;, ~ 
... 
or 
Old York Historical Society .:. .... .... 
.. 
•• 
or 'I' 
Pleasure boat Portland 1845 to 1847 •1 10659270 
Dyer Library & York Institute Museum or .. I I ..... 
- I ' I 
Portland Public Library f m I .. "'1-1 ~ ... . .j 1.-.·- • I ~ l!i I • - ._ • II I 
Portland Public Library or • ·:::; • I I 
Political nostrum Portland 18uu to 1uuu ,,.·~ 34342301 r 
Maine Historical Society or 
--Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) Portland 1823 to 1829 i.;i· 9259548 1.I I 
Bowdoin Colleqe Library or 
_'\1 Ii 
Maine Historical Society or 
-~ .... 4. 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or I 
, 
i ~ 
Portland Public Library or .. 1. •i 
UM Foqler Library or 111 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Portland n 1841 to 1863 ... 9262681 
Weekly) r1 
Bangor Public Library or 
' 
Maine Historical Society .. - I 
I 
or 
Portland Public Library 'I 
;. fj or 
UM Foqler Library or ;.. 
Portland advertiser (Portland, Me. : Portland 1843 to 184u 10225546 
Triweekly) •I 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society or 
Portland advertiser and gazette of Maine Portland 1829 to 1841 9258096 
(Portland, Me. : Semiweekly) 
Banqor Public Library or 
... Bowdoin Colleqe Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Publ ic Library or 
Skowheqan Public Library or 
UM Foqler Library or 
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- I 
Portland advertiser and gazette of Maine 
(Portland, Me. : Weekly) 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Oyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Old York Historical Society 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Portland Argus (Portland, Me. : 1960) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Portland bulletin (Portland, Me.) 
Bangor Public Library 
.. Maine Historical Society 
1 Portland business journal 
Portland Public Library 
.1 
., 
.n Portland commercial gazette -..I -, I I 
.1 
Bowdoin College Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Portland courier 
Bangor Public Library .. - ·1 
11 Maine Historical Society 
• •. I • 
.. Portland Publ ic Library 1• 
1 ":. ·- • 1 Portland courier and family reader 
;~:-- ·-: 1 - • Bowdoin College Library 
I I I 
'I 
:)1 
"II I I~.. r Maine Historical Society 
... 
I 
1. 
• 
.... : 
I 
"o •I 
._ 
: 
Portland courier and mechanic and 
farmer's advocate 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
I 
... I 
.. -
.. 
-
1 Portland daily advertiser (Portland, Me. : 
1842) 
.. 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
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.. . -
" I I 
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1. 
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_._ 
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Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Maine State Museum • I .1 J I II 
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Portland Public Library -' · 1 .. ~ •1 1 
UM Foqler Library 
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11 
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Portland daily advertiser (Portland, Me. : Portland ,1 
1868) 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Maine State Library 
North Yarmouth Historical Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Portland daily Am_erican 
Portland Public Library 
Portland daily chronicle 
Maine Historical Society 
.. 
•1 :" 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
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1868 to 1909 10227285 : 
·r 
I 
L 
-
r..- ~ 
.. I I 
I" I 
11 •1ill 
I - "r.1.: .. 
II 
.... . ... 
ii• 
.. 
; 
• II 
.. .... 
1-:- I 
.... ... 
1844 to 1845 ••I 9276673 
1881 to 1uuu 34342565 
• 111 
I 7 
1953 to 195u 34342561 
.. 
·1 .r • 
·i .. 'I-: -1- ·1_.1;J ~-~1... • 
Portland daily examiner 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
L :" "1 or 
or 
ii •11,,1.; - Ji ..... .:: 
' I I 
-Pf:·, -··~: .. -i--.. If"".- nr).1 
T• • • " "I . 
Portland daily herald Portland I I 1891 to 1 UUU L t., 34694018 
.. .I 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Portland daily news (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland daily press 
Alfred Historical Committee 
Androsco~min Historical Society 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Old Berwick Historical Society 
Old York Historical Society 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Pejepscot Historical Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
Thomaston Historical Society 
UM Foq ler Library 
Windham Historical Society, Inc. 
Yarmouth Historical Society 
Portland eagle 
Maine Historical Society 
II 
Portland eclectic and northern home 
Camden-Rockport Historical Society 
Hubbard Free Library 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
Wilton Historical Society 
Portland enterprise {Portland, Me.) 
Portland Public Library 
r 
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Portland 
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11 
1853 to 1855 .:.- 14254 134 J 
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.. ) 11 
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.. Portland evening advertiser (Portland, 
f .. 
II 
r ._ 
Me. : 1839) .-
... 
.. 
-.. 
... 
LI" -
I • 
• I - L 
II 
-L"I II 
··-
I 
- I I 
J. 
Brick Store Museum 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library : 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
... 
.. 
Portland evening advertiser (Portland, 
Me.: 1846) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Portland evening courier 
Maine Historical Society 
.. 
... 
., 
II .• 
.: 
• fl. .. 
.. 
... 
-. 
Portland evening express (Portland, Me.) 
I I ... -. I 
1. "":r I I .: • ~I· 
: 
.. 
... _ _ ... 
.. _ 
r • 
·-
.. 
I 
'I 
- I. I i! ._.... • 
• I (" Lt .. 
.,· 1-............. I 
• 1 • I .--. I• I 
h '4:--= • •I • J 
Harrison Historical Society 
Maine Historical Society .. 
Maine Historical Society •'I I• 
Maine State Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Portland Public Library · ... 
Portland Public Library 
South Portland Public Library "' - . i .. 
UM Fogler Library 
Waterborough Historical Society 
West Buxton Public Library 
: 
.-
Windsor Historical Society 
Yarmouth Historical Society 
.... 
'I ~.,.w.. 
.: I ':ti i.-1---. 
:.-...:..L. 
Portland evening express and daily .-
advertiser 
....) 
Freeport Historical Society •.•. :r-" v- .:. :"• _..._•I 
- - ...J. . ·-
Limerick Historical Society -., ... ·..:. .i,, 
---~ ... Maine Historical Society . 1. - • 
t'- :• 
• ._I ·i. 1... Maine State Library -: • .:. •• 
Pejepscot Historical Society 1 •-
• . 
i::i.. ,..· •· ~= Portland Public Library •. ·1 
•:-.:.t·! _. _ Portland Public Library 
-·~ • ... . .- l UM Fogler Library 
. 1-. · - • • UM Foqler Library 
I 'II - -
•• I 
I • 
- .. ~ ......... . 
.-r"'= ~ - - • • • Waterborouqh Historical Society I-' • 
."..: · ~- i·--. Windham Historical Society, Inc. ... 
-:-... I i .~ p I d . ~J 
1· ort an evening news 
._ · ·• 
/ Camden-Rockport Historical Society ,. 
• 'l(I .. )I I• L 
.. .. • :_i,-- J" ""!y • • Maine Historical Society 
•• 111 • _ ~:. • Maine State Library . ~ i L_~ ~ ) : • I • • t. .•. · 1 ~; Portland Public Library 
I I Ill""" 
· -· •- Portland Public Library ;J 
.. · 
Ji ... ... 
1 "-I • 
"...., • I I ( ... 
. ;. ). -
1" • ., .•(' I 
(- -
• I •." 
-.. . . 
.. I I. 1 ••. 
: .. ·:1 ... --l_.. 
.~ . :... i-.. 
.... .. 
......... 
UM Foqler Library 
Waterborouqh Historical Society r I I 
Windsor Historical Society 
Portland evening post 
Maine Historical Society 
Portland Publ ic Library 
~ ... 
-.-
--~-
I I 
Portland evening star .... 
Maine Historical Society ._r - :i.-) t. 
•I II • • 
Maine State Library "iiJ • 1 • 1 • • 
•I 
··r I • 
::: ·- .· . .: 
I lil I 
Portland Public Library ';'"I."• J • 
UM Foqler Library i.: •\ • •. ::..-. 
·. 
• J I I I ·.I I 1 ... I 
•I ;ir. •1 • .... !.i I 
I ._ • -. 
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r --
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-f 
• ~ ..:...... •• 1.4 -: - .I 
•.. ~ ._ "I ~I II t ._ U 
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or I ~ - ~ - I .) . . • - I • 
• I , , i- • Ii- • i'-1 ~ , " I , I i- •..: .,J..,. mo I • 
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":;, 
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. ~ 
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Dyer Library & York Institute Museum 
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Maine State Library 
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United Society of Shakers 
Portland genius revived 
Maine State Library 
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Portland globe 
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Maine Historical Society 
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Portland news (Portland, Me. : 1862) 
Maine Historical Society 
Portland news (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Portland phoenix 
Maine Historical Society 
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Fryeburg Historical Society Museum 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Portland weekly advertiser and star 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Portland weekly courier 
Maine State Library 
Portland weekly express 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
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Portland weekly globe-courier 
Yarmouth Historical Society 
Portland weekly star 
Maine Historical Society 
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.-
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-· 
II" 
II 
i I~ 
•- 1865 to 1872 I - 10270352 
.-
.,.. - I I 
, JC.I.{' , I I I J .: 
Bucksport Historical Society \ 
or 
or 
or 
or 
./_. •I 1!1 
• , I " ._ I 
•fl) r.J .-i_ I .'.J.~~ 
II 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
I I .~ I 
or 
or -
1
.ilf·f 
or 
Russell & George's eastern herald & 
Maine gazette 
Portland 
Dyer Library & York Institute Museum 
Portland Public Library 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
Sabbath school instructor 
Bowdoin Colleqe Library 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
Sanitary echo 
.. 
or 
f m 
or 
f m 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
Banqor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Saturday evening gazette (Portland, Me. : Portland 
1878) 
Maine Historical Society or 
Saturday evening journal (Portland, Me.) Portland 
Portland Public Library or 
Saturday evening mail (Portland, Me.) Portland 
Maine Historical Society or 
Paqe 21 
.J 
.. 
,' ...... I 
II ' •", •, • • • I "'I 
rl' - ••• 
r 
1800 to 1801 30677409 
... . .. 
I 
,• 
- -. ... .• 
I 
• • I 
18uu to 18uu 34748544 
1864 to 1 uuu 17269375 
II 
1878 to 1878 9379541 
1859 to 186u 36381328 .. 
1879 to 1 uuu 34342424 
II 
.. -
I' I 
I I 
II 
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• 
I 
I 
• 
1"i 
:.. 
._ 
• 
I "1"11 
Saturday evening review (Portland, Me.) 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Saturday gazette (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Saturday sun (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Sentinel (Portland,· Me.) 
Bangor Public Library 
Shout (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Six towns times 
Freeport Community Library 
Freeport Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
Yarmouth Histqrical Society 
. !"" 
.I 
• I 
• 
Six towns times Cumberland globe, 
Yarmouth gazette and Freeport sentinel 
Freeport Community Library 
Freeport Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society 
:" ii .... - 1... I North Yarmouth Historical Society 
.._ i : 1 J. 1 .. 1• Portland Public Library .-. c-1 
J • 1_ .., • 
I • 
11 :" 
I 
._ -
I .. • I 
... 
UM Fogler Library • L-r 
Yarmouth Historical Society 1 
Smart shopper (Portland, Me.) I I 
Freeport Historical Society -. -
Socialist press (Portland, Me.) u.1 ': L • 
UM Fogler Library 
Spirit of '38 
Maine Historical Society 
Spirit of '40 
· l, ._ ,. 
-I , 
--.1 ~ .L 
- -. 
_. , I 
I I" 
! : .". 
Brick Store Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
Star (Portland, Me.) 
Banqor Public Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Port land Public Library 
I I• 
I I • r 
I 
._ 
Star in the east (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library ...._ 
State (Portland, Me.) 
11" I 
-1 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
State and weekly advertiser · 1~ .. 
II 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
UM Foqler Library 
I I 
"I I 
I I 
II 
-... 
- . 
•• "! 
.. 
I '1 
I--~ I• 
Paqe 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Portland 
or 
f m 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
II 
Portland 
or 
or 
f m 
or 
I I 
r -
1i;i 
-· 
1897 to 1uuu 
... 
18uu to 1uuu 
1892 to 1uuu 
1853 to 185u 
19uu to 19uu 
1892 to 1898 
I 
_.. 
• :-- • 
I 11 
1898 to 1916 
: 
.. 
_.l;'i 
{' 
I 
.. . ·1 
or 
or 
f m 
or 
.- I .. - -· -
__ 1 
I 
- . .I.... • I ._ ._ .. -
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
f m 
f m 
II 
f m 
Portland 
or 
or 
or .. 
or 
I • • i:_.-1 i-
~- 19uu to 19uu 
J 
1902 to 19uu 
1838 to 1838 
1840 to 1840 
• I 
• 
._ 
II 
- i 
II ,I•. 
.I I .. • 
18uu to 1875 
I • • 
I lo 
.... •• Ill 
I" -
• I 
{' -
r. 
f Portlandl .. 18uu to 19uu 
or 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
or 
or 
22 
.1 
.. 
i 
1872 to 1873 
". 
.... 
I t 
:P.. • 1873 to 1uuu 
- I 
--
..... 
...... "-
--
• I 
... -
.. - -~ 
.--
34342391 
111'1 
i ~-
• r I • 
34342246 
,,,. 34694039 
I• 10267703 
34342473 
10690189 
I 
35757507 
- ~ 
36488164 
34835074 
34342421 
10280357 
9343662 
11. 
34394770 
10280216 
10992748 
.. 
--!" 
-- "1 -. 
.1 
.... 
. ,. 
•I 
.... ._ --
• I I 
I • 
.. 
I 
;. 
r_ 
't - -
L 
L ·: 
_..... r' 
't .... 
I 
1_.__.1~ 
.. 
• • L 
• I 
Io' 
'I' 
••I •. 111 
•" I I •1 
I• , II• 
1-
1· 
•II I ._ • 
I I 
II 
• I 
1• ) 
• 
- 1. 
• I 
~-
"'t 
. -
I• 
... ,,. 
I I I 
_.. . 
"'t 
11 
-1 
1-. 
.. 
I. 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
State of Maine (Portland, Me. : Daily) 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
State of Maine (Portland, Me. : Triweekly) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
State of Maine (Portland, Me. : Weekly) 
Bowdoin College Library 
Portland Public Library 
Sunday advertiser (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Sunday gazette (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
Sunday sun (Portland, Me. : 1879) 
Maine Historical Society 
Sunday sun (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Sunday telegram (Portland, Me.) 
11 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
• 
Portland Public Library L • 
.......... 
Sweet potato 
Old Orchard Beach Hist. Society 
-· _ Teen-age (Portland, Me.) 
Portland Public Library 
.. 
I • 
Temperanee watchman (Portland, Me.) 
Banqor Public Library 
.. ·; Maine Historical Society 
.. Portland Public Library 
-.Im I 
· ·• Tonic (Portland, Me.) 
I • 
•I I 
Maine Historical Society 
Tourist bulletin 
·JM;" i -·-.. -
-· ' ... 
Maine Historical Society 
Tri-weekly Argus (Portland, Me.: 18&6) 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Tri-weekly Argus (Portland, Me.) 
Bowdoin Col leqe Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Tribune and bulletin 
Banqor Public Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Port land Publ ic Library 
UM Foqler Library 
"L 
True issue (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
True republican (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
True Washingtonian and Martha 
Washington advocate 
Maine Historical Society 
Umpire (Portland, Me. : Daily) 
Maine Historical Society 
--
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland · 
.. -
- ,/I 
il"I 
~1"-· 
~ 
ma: 
- .,.~ 
•I 
or 
f m ; L I J 
or 
rPortlandl 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
.. 
- .:i I 
1853 to 1859 
1853 to 1859 
1853 to 1859 
1867 to 1868 
1885 to 1uuu 
1879 to 1uuu 
1897 to 1uuu 
1887 to 1899 
19uu to 
1957 to 19uu 
1853 to 1853 
or "I .. I _•J I • I • 
or ...+. 
Portland .rl 1873 to 1873 
. ti 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
or 
.. 
Portland 
or 
or 
or 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
f m 
Portland 
or 
.-;1 19uu to 19uu 
-· 
• I 18uu to 1uuu 
1844 to 1848 
•I• 
"r: 
II 
II .II 1845 to 1847 
1882 to 1882 
1880 to 1uuu 
18uu to 18uu 
1847 to 184u 
Paqe 23 .. 
9381887 
L 
. - - ·'{ 
.-
9381644 
.. 
9381800 
._ >; 
........ ! _. ·- -__ ., 
I~ I ... .. 
!I 10814798 
... 
. --
~~ 36488241 
I "'I •I • • .11 
34394845 
• 
"t 
•1 34394806 ......... .. .. 
E .. ·. _. 
._ 
.... 
II 
13173970 
... .~ 
-· '~ ·r-~··_ 3190635 
•-!.IQ 
- 'I ~· " ·. 36381365 i . 
-, 
.. 
I 1" • 42450200 
-;1 "-.:-.11i 
- ... 
-.,. 
• I I 
I 9291405 
-· 
. ~- - r 
'Ii-
. ~ • I ... I.Im_ - .} 
· ..... 
9351877 ... 
.- .. 
- • 
...... ~ .. 
•'= -• 
.... ~ .. Ill :.1 I I 
... 
.} 1..i •-'• I 
•I 
.. 
34342429 
34342440 , 
._ 
34342447 
10268083 
._•I 
J 
• II · 
.... , . 
I - I 
.. 
•I 
• I 
• 
I U. 
• : J 
I • 
I. • II 
, 
• al I 
.. 
.. 
r • I I 
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Umpire (Portland, Me. : Weekly) J• 
Maine Historical Society 
Union chronicle 
.-
FORMAT 
Portland 
or 
Portland 
Portland Public Library or 
Universalist palladium and ladies' amulet Portland 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
; Voice fr~m the belfry 
Maine Historical Society 
Washingtonian journal 
Banqor Public Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Watch tower (Portland, Me.) 
Androscoqqin Historical Society 
Maine Historical Society 
Weekly eastern Argus 
Maine Historical Society 
North Yarmouth Historical Society 
Portland Public Library 
Standish Historical Society 
UM Foqler Library 
Weekly express (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
... -
Weekly tattler (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Weekly tribune & bulletin 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
-. 
-.. {' .... .;."I-._ . . 
I 
I 
•L • 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
:.. 1848 to 1849 
1 • 18uu to 1uuu 
'. r I 1839 to 1843 
1860 to 1860 
1843 to 1848 
1852 to 1855 
. 1863 to 1921 
..... 
r--
I 
.,. 
• I 
1889 to 1899 
1878 to 1 L!UU 
1845 to 1845 
.. :1-
1 .. : 
I" 
... 
I 
~ 
..· 
10268267 
36488200 
7729060 
,• 
- 10267358 
10886808 
..... 
7403011 
10234562 
_ .. 1' I 
... I .,. • : 
.( ''t 
r: - 1 • 
10844249 
-. 
JI 
- di 34342448 
34395047 
'II .: 
..... 
I r• 
-I 
..• 
" 
.. 
·. 
L 
"· 
.. _ 
I. 
-·. 
".J 
•1 I 
- -.. r· 
I I • 
-- ~ 
~ . 
... 
Woodfords record Woodfords rP 1950 to 19uu 36488246 .... -
(..I 
' I 
.. 
·.:: 
·-.,. 
.-
1.-
·. 
._ 
... 
... 
II 
... 
-· 
._ 
Portland Public Library 
Woodfords shopping guide 
Maine Historical Society 
World in a nutshell (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Portland Public Library 
Wreath (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Yankee (Portland, Me.) 
Bowdoin Colleqe Library 
.. 
... 
.- -
Dyer Library & York Institute Museum · 
.. Hubbard Free Library 
Maine Historical Society .• .. 
Portland Public Library 
Yankee and Boston literary gazette 
Bowdoin Col leqe Library 1 1 
Hubbard Free Library 
Portland Public Library 
... _ ·"' 
I-
Yankee doodle (Portland, Me.) 
• I 
... 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
._ 
_..I 
'I 
•• 
, 
.-
I • 
I"• • I • ••• • f• .. 
._.I • • 
• I "I .. 
.. _ I J I ·• 
I I • 
Pa_qe 
or 
rPortlandl 
or 
Portland 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
or 
I .. 
Portland 
or 
or 
or 
Portland 
or 
or 
24 
-· 
1947 to uuuu 
1829 to 18uu 
-.• ~ . 
18uu to 1 uuu 
1828 to 1828 
• 1 I 
• 
I• 
I I 
1828 to 1829 
II 
18uu to 1 uuu 
I • _. 
. ~ ... 
- -· ~ ~-:. ~ ..... ~ 
· . 
..... 
._ • I • 
·. -.. · . 
--
• -:11 
I I 
r 
I' 34342487 
•. 
34342460 
34342398 
12159480 
10429148 
10894450 
I 't•• 
.. 
_. 
I• 
. -: 
• I 
.. -
.. 
I. I 
·. 
I • I 
._ 
.- u 
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Yankee farmer 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
Yankee farmer, and New England 
cultivator 
Bangor Public ·Library -.. 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
Yankee farmer, and newsletter 
Auburn Public Library 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
UM Fogler Library 
FORMAT 
Cornish 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
Boston. Mass 
or 
or 
· or 
or 
~ or 
Portland 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Yankee farmer, and Portland news letter Portland 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
Youth's monitor (Portland, Me.) 
Maine Historical Society 
Zion's advocate (Portland, Me.) 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Colby College Library 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Old York Historical Society 
Portland Public Library 
Skowhegan Historic House Assoc . 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
or 
or 
or 
Portland 
or 
Portland 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
9999=Paper is still being published 
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1835 to 1836 11374455 
.. 
1839 to 1840 10963448 
II 
.... _ 
... -
1838 to 1838 25926981 
... u 
. I : .I 
... 
1837 to 1837 11374422 
I 
I -
18uu to 1uuu 34342463 
1828 to 1920 10963404 
:0 
•: .·-!Jo. 
.. 
• I I 
II 11 
p1 
,, .. 
Zion's herald and Wesleyan journal 
Maine Historical Society 
Boston. Mass 1841 to 1867 6639524 -
or 
Paqe 25 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Bowdoin Colle~e Library Brunswick 
Advertiser-democrat or 1934 to 9999 33372797 
Advocate of freedom f m 1838 to 1841 10060031 
Advocate of freedom or 1838 to 1841 10060031 
Age (Augusta, Me. : Daily) or 1833 to 18uu 8786398 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
American advocate & general advertiser or 1821 to 1825 9233117 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) or 1810 to 1814 9232946 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) or 1825 to 1835 9233317 
American advocate and Kennebec advertiser or 1814 to 1821 9233015 
American patriot (Portland, Me.) or 1825 to 1828 9276770 
Androscoggin free press or 1828 to 1830 9117347 
Annals of the times or 1803 to 1805 10316927 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 1860) or 1860 to 1862 32808904 
Bangor daily evening times or 1858 to 1867 8804766 
Bangor daily gazette or 1843 .to 1845 10039191 
Bangor daily news (Bangor, Me.) f m 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bangor journal of literature, science, morals, an or 1837 to 1838 10370981 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) or 1869 to 1967 8780699 
BIW log or 1975 to 1985 19071796 
Bond taxer or 1867 to 1uuu 32609929 
Bowdoin orient f m 1uuu to 9999 34395163 
Brunswick and Topsham advertiser or 18uu to 1uuu 32772747 
Brunswick herald (Brunswick, Me.) or 1881 to 18uu 36099786 
Brunswick journal or 1830 to 1832 10345674 
Brunswick news or 1970 to 19uu 32772731 
Brunswick record f m 1902 to 1967 27420141 
Brunswick telegraph f m 1853 to 1903 9136543 
Brunswick telegraph or 1853 to 1903 9136543 
Brunswicker (Brunswick, Me.) or 1842 to 1844 9117425 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Christian pilot or 1832 to 1836 7726011 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Cranberryhorn star or 1949 to 19uu 36678375 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) or 1786 to 1791 10250702 
Daily Argus (Portland, Me.) or 1844 to 1848 9276793 
Daily courier (Portland, Me.) or 1829 to 1840 9317001 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily evening news (Portland, Me.) or 1850 to 1851 27417424 
Daily journal (Augusta, Me.) or 1868 to 1869 10053675 
Daily northern tribune or 1845 to 1853 10037210 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Downing gazette or 1834 to 1836 9315995 
Drew's rural intelligencer or 1855 to 1858 9025669 
Page 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Eagle (Castine, Me.) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) 
Eastern baptist 
Eastern galaxy & B. herald 
Eastern herald (Portland, Me.) 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
Eastern herald and gazette of Maine or 
Eastern repository or 
Eastern Republican or 
Eastern state or 
Eastport sentinel or 
Ellsworth American or 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) or 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 
Family pioneer & juvenile key or 
Family pioneer & key or 
Family reader or 
Forester, and Brunswick & Topsham messenger or 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) or 
Free soil republican fm 
Free soil republican or 
Freeman's friend (Saco, Me.) or 
Gazette (Portland, Me.) fm 
Gazette (Portland, Me.) · or 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1825) or 
Gazette of Maine. Hancock advertiser or 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 
Hallowell gazette (Hallowell, Me.) or 
Hallowell gazette and Maine cultivator or 
Hallowell register or 
Hallowell weekly register or 
Herald of liberty (Augusta, Me.) or 
Independent statesman or 
Jacksonian (Portland, Me.) or 
Jeffersonian (Paris, Me.) or 
Jenks' Portland gazette fm 
Jenks' Portland gazette or 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser fm 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser fm 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser or 
Jenks's Portland gazette fm 
Jenks's Portland gazette or 
Juvenile key or 
Juvenile watchman or 
Kennebec courier (Hallowell, Me.) or 
Kennebec gazette (Augusta, Me.) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) or 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 
Lewiston daily evening journal 
Lewiston evening journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston journal 
Liberty standard 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
Page 2 
1809 to 1811 
1803 to 1863 
1803 to 1863 
1824 to 1844 
183u to 18uu 
1829 to 1830 
1792 to · 1796 
1796 to 1800 
1803 to 1807 
1827 to 1838 
1882 to 1892 
1822 to 1953 
1855 to 9999 
1851 to 18uu 
1882 to 1909 
1833 to 1 uuu 
18uu to 18uu 
1829 to 183u 
1845 to 1846 
1850 to 1853 
1848 to 1849 
1848 to 1849 
1805 to 181 O 
1798 to 1799 
1798 to 1799 
1825 to 1829 
1805 to 1807 
1842 to 1897 
1853 to 1871 
1850 to 1853 
1878 to 1889 
1889 to 19uu 
181 O to 1815 
1821 to 1822 
1834 to 18uu 
1827 to 1838 
1803 to 1805 
1803 to 1805 
1803 to 1803 
1802 to 1803 
1802 to 1803 
1799 to 1802 
1799 to 1802 
1830 to 1833 
1854 to 18uu 
1861 to 186u 
1803 to 181 O 
1825 to 1913 
1841 to 1864 
1864 to 1867 
1821 to 1831 
1861 to 1866 
1866 to 1979 
1847 to 1866 
1847 to 1866 
1979 to 19'89 
1841 to 1848 
9136585 
2260559 
2260559 
9291031 
34600274 
10345437 
10250748 
10250780 
10317100 
8818251 
29741122 
9236969 
10378660 
34980746 
9315940 
32931571 
36205914 
10257870 
10345603 
32931657 
10064598 
10064598 
9351657 
9554813 
9554813 
9377649 
10355048 
11616709 
10413545 
21170644 
17729015 
32931577 
10054052 
9341216 
36381347 
9249065 
9384936 
9384936 
10213838 
9381123 
9381123 
2262907 
2262907 
27014790 
36099794 
10341177 
9999117 
8810830 
8814704 
10053758 
10344672 
9235500 
10426791 
9235004 
9235004 
9235812 
10064762 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Liberty standard 
Liliputian 
Lime rock gazette 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) 
Lisbon enterprise 
Maine anti-suffragist 
Maine Baptist herald 
Maine daily journal 
Maine Democrat 
Maine evangelist 
Maine farmer and journal of the useful arts 
Maine farmer and political register 
Maine free press (Belfast, Me.) 
Maine gazette 
Maine inquirer (Bath, Me.: 1824) 
Maine palladium 
Maine patriot and state gazette 
Maine recorder 
Maine reporter (Bath, Me.) 
Maine standard 
Maine temperance watchman 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
Maine times fm 
Maine Washingtonian journal and temperance h or 
Maine Wesleyan journal or 
Maine working men's advocate · or 
Mount Desert herald or 
New-England chronicle (Thomaston, Me.) or 
Oxford democrat or 
Oxford observer or 
Pemaquid messenger or 
People's literary companion or 
People's organ or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 
Portland commercial gazette or 
Portland courier and family reader or 
Portland courier and mechanic and farmer's adv or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) or 
Portland daily press or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) fm 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) fm 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) or 
Portland gazette, and Maine advertiser fm 
Portland gazette, and Maine advertiser or 
Portland herald (Portland, Me. : 1884) or 
Portland pleasure boat 
Portland press herald 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) 
Portland transcript and the northern pioneer 
Portland tribune (Portland, Me.) 
Prohibitionist (Lewiston, Me.) 
Regulator (Brunswick, Me.) 
Republican journal (Belfast, Me.) 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
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1841 
1881 
1846 
1821 
1uuu 
1917 
1824 
1832 
1829 
1856 
1833 
1829 
1854 
1820 
1824 
1826 
1827 
1832 
1832 
1867 
1851 
1968 
1842 
1832 
1830 
1881 
1835 
1833 
1824 
1886 
1870 
1857 
1823 
1829 
1829 
1803 
183u 
1832 
1848 
1868 
1862 
1805 
1805 
1818 
1818 
1805 
1805 
1884 
1847 
1921 
1837 
1849 
1848 
1841 
1880 
1836 
1829 
to 1848 
to 1891 
to 1851 
to 1836 
to 19uu 
to 19uu 
to 1828 
to 18uu 
to 1878 
to 1862 
to 1842 
to 1830 
to 18uu 
to 1832 
to 1832 
to 1830 
to 1831 
to 1835 
to 1 uuu 
to 1881 
to 185u 
to 9999 
to 1843 
to 1839 
to 1834 
to 1891 
to 1836 
to 1933 
to 1832 
to 1897 
to 1907 
to 1858 
to 1829 
to 1841 
to 1841 
to 1804 
to 1837 
to 1 uuu 
to 1866 
to 1909 
to 1921 
to 1805 
to 1805 
to 1824 
to 1824 
to 1818 
to 1818 
to 1 uuu 
to 1864 
to 9999 
to 1848 
to 1910 
to 1849 
to 1845 
to 18uu 
to 18uu 
to 9999 
10064762 
32772693 
10371317 
9433844 
36205925 
36488253 
10764435 
8814527 
8786385 
9234926 
7076040 
10117317 
8801029 
8780483 
10345980 
9439354 
8814860 
9235154 
25181446 
10055072 
34342309 
2253782 
10853056 
7364917 
8786360 
8780308 
9469725 
9249111 
10463948 
13174057 
7800037 
10037348 
9259548 
9258096 
9262851 
9315712 
10257905 
19677655 
10226618 
10227285 
9338674 
9573981 
9573981 
9385167 
9385167 
9385026 
9385026 
34694021 
34342394 
9341113 
7794244 
10970100 
10967683 
10966244 
24451650 
36099761 
2266886 
or = original fm =microfilm u=unknown 9999=Pa~er is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Republique (Lewiston, Me.) or 1887 to 1uuu 22696204 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Sabbath school instructor or 18uu to 18uu 34748544 
Saturday evening review (Portland, Me.) or 1897 to 1uuu 34342391 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Semi-weekly sentinel (Bath, Me.) or 1860 to 186u 10340982 
Sentinel (Freeport, Me.) or 1889 to 1892 36099770 
Sheepscot echo or 1891 to 1905 10738089 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) or 1823 to 1842 9248736 
State of Maine (Portland, Me. : Daily) or 1853 to 1859 9381887 
State of Maine (Portland, Me. : Weekly) or 1853 to 1859 9381800 
Sun-journal (Lewiston, Me.) f m 1989 to 9999 38114338 
Sunshine for youth, also for those of all ages wh or 1886 to uuuu 8162531 
Times record (Brunswick, Me.) fm · 1967 to 9999 10561177 
Touchstone (Lewiston, Me.) or 1853 to 185u 10387673 
Tri-weekly Argus (Portland, Me.) or 1844 to 1848 9291405 
Voice of the people (Augusta, Me.) or 1838 to 1844 8818173 
Volunteer (Frankfort, Me.) or 1863 to 18uu 36099778 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) f m 1977 to 1982 6169098 
Waterville intelligencer or 1823 to 1828 10487056 
Waterville mail or 1863 to 1906 10486964 
Word and the work (Bangor, Me.) or 1889 to 1uuu 36381351 
Yankee (Portland, Me.) or 1828 to 1828 12159480 
Yankee and Boston literary gazette or 1828 to 1829 10429148 
Yankee farmer ·or 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
Curtis Memorial Library Brunswick 
Brunswick record f m 1902 to 1967 27420141 
Brunswick telegraph f m 1853 to 1903 9136543 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Times record (Brunswick, Me.) f m 1967 to 9999 10561177 
Falmouth Memorial Library Falmouth 
Falmouth forecaster or 1986 to 1990 36433089 
Forecaster (Falmouth, Me.) or 1990 to 9999 33827496 
Freeport Community Library Freeport 
Brunswick record or 1902 to 1967 27420141 
Six towns times or 1892 to 1898 10690189 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth g or 1898 to 1916 35757507 
Freeport Historical Society Freeport 
6 towns times (Yarmouth, Me.) or 1945 to 19uu 36433081 
Casco Bay post or 19uu to 19uu 36488256 
Coastal advertiser or 1969 to 19uu 36433095 
County times (Freeport, Me.) or 1953 to 19uu 36488193 
Cryer or 1991 to 1991 37609008 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Eclectic (Portland, Me.) or 1850 to 1853 26103473 
Forecaster (Falmouth, Me.) or 1990 to 9999 33827496 
Freeport advertiser or 1887 to 18uu 36488179 
Freeport news (Freeport, Me. : 1990) or 1990 to 19uu 36488171 
Freeport news (Freeport, Me.) or 1980 to 1985 36488232 
Freeport post or 1972 to 1980 36488185 
Freeport press (Freeport, Me.) or 19uu to 1958 36488213 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) or 1874 to 1909 9438275 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Sentinel (Freeport, Me.) or 1889 to 1892 36099770 
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Shopping notes or 1958 to 9999 36488158 
Six towns times or 1892 to 1898 10690189 
Six towns times (Yarmouth, Me.) or 1953 to 19uu 37450585 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth g or 1898 to 1916 35757507 
Smart shopper (Portland, Me.) or 19uu to 19uu 36488164 
Talk of the towns (Yarmouth, Me.) or 194u to 19uu 33158404 
Times record (Brunswick, Me.) or 1967 to 9999 10561177 
Town times (Yarmouth, Me.) or 1939 to 1941 36488207 
North Yarmouth Historical Society North Yarmout 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1841 to 1864 8814704 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
North Berwick journal or 18uu to 1uuu 39956046 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) or 1868 to 1909 10227285 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth g or 1898 to 1916 35757507 
Weekly eastern Argus or 1863 to 1921 10234562 
Pejepscot Historical Society Brunswick 
Androscoggin free press or 1828 to 1830 9117347 
Baptist herald (Brunswick, Me.) or 1828 to 1829 32772757 
Brunswick herald (Brunswick, Me.) or 1881 to 18uu 36099786 
Brunswick journal or 1830 to 1832 10345674 
Brunswick news or 1970 to 19uu 32772731 
Brunswick news or 1895 to 1uuu 43549675 
Brunswick record or 1902 to 1967 27420141 
Brunswick star or 1888 to 1uuu 43549669 
Brunswick telegraph or 1853 to 1903 9136543 
Brunswicker (Brunswick, Me.) or 1842 to 1844 9117425 
Coastal advertiser or 1969 to 19uu 36433095 
Family pioneer & juvenile key or 1833 to 1uuu 32931571 
Forester, and Brunswick & Topsham messenger or 1845 to 1846 10345603 
Juvenile key or 1830 to 1833 27014790 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Maine Baptist herald or 1824 to 1828 10764435 
Maine intelligencer or 1820 to 1821 9117719 
Pejepscot journal or 1846 to 1847 10345737 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday telegram or 1899 to 1925 36145899 
Regulator (Brunswick, Me.) or 1836 to 18uu 36099761 
Sun (Brunswick, Me.) or 1848 to uuuu 38245164 
Times record (Brunswick, Me.) or 1967 to 9999 10561177 
United Society of Shakers New Glouceste 
Drew's rural intelligencer or 1855 to 1858 9025669 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Yarmouth Historical Societv Yarmouth 
6 towns times (Yarmouth, Me.) or 1945 to 19uu 36433081 
Casco Bay post or 19uu to 19uu 36488256 
Christian pilot or 1832 to 1836 7726011 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Daily) or 1848 to 1863 9290662 
Eastern gazette (Yarmouth, Me.) or 1886 to 1uuu 36488238 
Falmouth forecaster or 1986 to 1990 36433089 
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Forecaster (Falmouth, Me.) or 1990 to 9999 33827496 
Freeport press (Freeport, Me.) or 19uu to 1958 36488213 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine sportsman or 19uu to 9999 5530078 
Maine state press or 1862 to 191u 10288350 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland evening express (Portland, Me.) or 1925 to 1971 34835078 
Portland globe or 1881 to 1898 34394439 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portland tribune (Portland, Me.) or 1841 to 1845 10966244 
Portland weekly globe-courier or 18uu to 1uuu 36488197 
Richmond bee or 1880 to 19uu 33158509 
Sentinel (Freeport, Me.) or 1889 to 1892 36099770 
Shopping notes or 1958 to 9999 36488158 
Six towns times or 1892 to 1898 10690189 
Six towns times (Yarmouth, Me.) or 1953 to 19uu 37450585 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth g or 1898 to 1916 35757507 
Talk of the towns (Yarmouth, Me.) or 194u to 19uu 33158404 
Town times (Yarmouth, Me.) or 1939 to 1941 36488207 
Weekly news (Freeport, Me.) or 1958 to uuuu 33158369 
Yarmouth item or 1883 to 1uuu 33158379 
Yarmouth post or 1977 to 19uu 36433101 
Yarmouth shopping notes or 1952 to 1958 36488151 
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Baxter Memorial Library Gorham 
Gorham times or 1995 to 9999 36433102 
Brid~ton Historical Society Bridgton 
Bridgton news f m 1871 to 9999 10341031 
Bridgton news or 1871 to 9999 10341031 
Bridgton star or 1946 to uuuu 38245375 
Bridgton weekly news f m 1870 to 1871 33032916 
Bridgton weekly news or 1870 to 1871 33032916 
Daily sentinel and times or 1862 to 1869 8780662 
Brid~ton Public Library Bridgton 
Bridgton news f m 1871 to 9999 10341031 
Bridgton news or 1871 to 9999 10341031 
Bridgton reporter or 1858 to 1863 10342495 
Bridgton sentinel or 1863 to uuuu 38245379 
Bridgton weekly news f m 1870 to 1871 33032916 
Buxton-Hollis Historical Society Gorham 
Buxton country news or 1976 to uuuu 39903919 
Journal tribune or 1977 to 9999 32128243 
Landmarks observer or 1973 to 9999 6771281 
Limerick townsman or 1968 to 1978 40045614 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Cape Elizabeth Hist. Pres. Society Cape Elizabeth 
Cape Elizabeth sentinel or 1881 to 19uu 33158275 
Cape shore sentinel or 1948 to 19uu 36488177 
Clique (Cape Elizabeth, Me.) or 1884 to uuuu 38245285 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) or 1895 to 1916 10681382 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Portland transcript and the northern pioneer or 1848 to 1849 10967683 
South Portland-Cape Elizabeth journal or 1965 to 196u 38245136 
Harrison Historical Society Harrison 
Advertiser-democrat or 1934 to 9999 33372797 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bridgton news or 1871 to 9999 10341031 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser or 1902 to 1933 33219051 
Portland evening express (Portland , Me.) or 1925 to 1971 34835078 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Naples Historical Society Naples 
Bridgton star or 1946 to uuuu 38245375 
Scarborou~h Public Library Scarborough 
American journal (Westbrook , Me.) or 1968 to 9999 18410142 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
Scarborough leader or 1995 to 9999 38245120 
Scarborough news review or 1978 to uuuu 38245128 
Page 
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Sun times (Old Orchard Beach, Me.) or 1988 to 19uu 37291314 
South Portland Public Library South Portland 
Evening express (Portland, Me. : 1971) f m 1971 to 1991 38313117 
Landmarks observer or 1973 to 9999 6771281 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Portland evening express (Portland, Me.) f m 1925 to 1971 34835078 
Portland press herald f m 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Standish Historical Society Sebago Lake 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Maine reformer or 1875 to 1uuu 33218959 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Weekly eastern Argus or 1863 to 1921 10234562 
Thomas Memorial Library Cape Elizabeth 
Cape courier or 1988 to 9999 38245139 
Walker Memorial Library Westbrook 
American journal (Westbrook, Me.) f m 1968 to 9999 18410142 
Chronicle-gazette or 1903 to 190u 10737840 
Deering news f m 1891 to 1898 33158258 
Deering news and enterprise f m 1898 to 1905 10681747 
Deering news and enterprise Westbrook globe-s fm 1905 to 19uu 24727067 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
Observateur (Westbrook, Me.) or 1901 to uuuu 37609012 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Saccarappa news or 1877 to 18uu 37450598 
Success (Westbrook, Me.) or 18uu to 19uu 33158288 
Westbrook advertiser or 1933 to 19uu 37291320 
Westbrook American f m 1951 to 1968 33158281 
Westbrook chronicle or 1882 to 1900 33158501 
Westbrook chronicle (Westbrook, Me.) or 193u to 19uu 37450606 
Westbrook gleaner or 1878 to 1uuu 33158350 
Westbrook news or 19uu to 19uu 37291317 
Westbrook star or 1894 to 1894 33158444 
Westbrook telephone or 1880 to 1881 37513810 
Westbrook times or 1939 to 19uu 37291311 
Westbrook witness or 1877 to 18uu 37513802 
Wellehan Library Windham 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) f m 1825 to 1913 8810830 
Windham Historical Society, Inc. Windham 
Advertiser (North Windham, Me.) or 1971 to 1972 38245325 
American journal (Westbrook, Me.) or 1968 to 9999 18410142 
Courier (North Windham, Me.) or 197u to 197u 38245307 
Courier free press (North Windham, Me.) or 197u to 19uu 38245310 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Evening express (Portland, Me. : 1971) or 1971 to 1991 38313117 
Lakes Region advertiser or 1972 to 197u 38245318 
Narragansett sun or 1892 to 1916 10933553 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Westbrook American or 1951 to 1968 33158281 
Westbrook chronicle or 1882 to 1900 33158501 
Westbrook globe-star or 1894 to 1900 33158475 
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Diocese of Maine (Episcopal) Portland 
North East or 1872 to 9999 10544908 
Maine Historical Society Portland 
6 towns times (Yarmouth, Me.) or 1945 to 19uu 36433081 
Academy belle or 1886 to 18uu 34395234 
Acorn (Winthrop Centre, Me.) or 1889 to 19uu 23937252 
Advertiser (Portland, Me.) or 1868 to 1870 10814875 
Advocate of freedom or 1838 to 1841 10060031 
Age (Augusta, Me. : Daily) or 1833 to 18uu 8786398 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me.: Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Al arum or 1831 to 1uuu 34342263 
Alethian (Standish, Me.) or 1903 to 19uu 33158295 
Amateur naturalist's review or 188u to 1uuu 33373085 
Amateur spark or 1884 to 1uuu 33410505 
Amateur spy or 1884 to 1uuu 30853654 
American (Portland, Me.) or 1841 to 184u 9276718 
American advocate & general advertiser f m 1821 to 1825 9233117 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) f m 1810 to 1814 9232946 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) or 1810 to 1814 9232946 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) f m 1825 to 1835 9233317 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) or 1825 to 1835 9233317 
American advocate and Kennebec advertiser · fm 1814 to 1821 9233015 
American patriot (Portland, Me.) or 1825 to 1828 9276770 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) or 1854 to 1893 8780347 
American weekly reviewer, or, "Old school" oracle or 1845 to 1uuu 34342494 
Androscoggin free press or 1828 to 1830 9117347 
Androscoggin herald or 1867 to 18uu 10444343 
Aroostook daily pioneer or 1898 to 1uuu 32691166 
Aroostook herald (Presque Isle, Me. : 1860) or 1860 to 1862 32808904 
Aroostook pioneer or 1857 to 1933 10413684 
Aroostook republican or 1880 to 1971 32691398 
Aroostook times or 1860 to 1916 10416420 
Aroostook Valley sunrise or 1876 to 1879 10401270 
Atlantic vidette or 1890 to 1uuu 32609841 
Auburn daily gazette or 18uu to uuuu 38245167 
Auburn reformer or 187u to 1875 33218656 
Bangor booster or 19uu to 19uu 33827514 
Bangor boys or 1884 to 1 uuu 33827510 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) or 1833 to 1859 8818230 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily evening times or 1858 to 1867 8804766 
Bangor daily gazette or 1843 to 1845 10039191 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier f m 1834 to 1900 8804820 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) or 1842 to 18uu 8818273 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Page 
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Bangor messenger 
Bangor register (Bangor, Me. : 1819) 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) 
Bangor semi-weekly news 
Bangor weekly commercial 
Bangor weekly courier 
Bangor weekly register 
Baptist herald (Brunswick, Me.) 
Bar Harbor record 
Bar Harbor tourist 
Bath commercial 
Bath daily mirror 
Bath daily morning times 
Bath daily sentinel 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) 
Bath daily tribune 
Bath enterprise 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) 
Battle axe (Portland, Me.) 
Belfast age 
Belfast city press 
Belfast gazette 
Bethel courier (Bethel, Me. : 1858) 
Bethel news (Bethel, Me.) 
Bethel Oxford County citizen · 
Biddeford daily journal 
Biddeford weekly journal 
Biddeford weekly times 
Bingham herald 
Bond taxer 
Boothbay register 
Bowdoin bugle 
Bowdoin orient 
Boys' herald 
Bridgton news 
Bridgton weekly news 
Brunswick and Topsham advertiser 
Brunswick news 
Brunswick telegraph 
Brunswicker (Brunswick, Me.) 
Bucksport hen 
Bucksport herald 
Bucksport visitor 
Calais advertiser 
Calais weekly times 
Camden herald 
Cape Elizabeth sentinel 
Casco Bay breeze 
Casco Bay weekly 
Castine gazette 
Castine journal, and the eastern advertiser 
Castine journal, and universal advertiser 
Catholic American 
Chariot of wisdom and love 
Chase's chronicle (Auburn , Me.) 
Chase's Mills chronicle 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
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or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
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or 
or 
or 
or 
or 
or 
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or 
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188u 
1819 
1822 
18uu 
1883 
1859 
1815 
1828 
1887 
1880 
. 1877 
1853 
1858 
1856 
1869 
1855 
1889 
1880 
1909 
1849 
1889 
.1886 
1826 
1858 
1895 
1935 
1884 
1888 
18uu 
18uu 
1867 
1876 
18uu 
1uuu 
1883 
1871 
1870 
18uu 
1970 
1853 
1842 
18uu 
1898 
189u 
1841 
1896 
1869 
1881 
1901 
1988 
1872 
1799 
1799 
1895 
1864 
18uu 
1875 
to 1 uuu 
to 1820 
to 1831 
to 19uu 
to 19uu 
to 19uu 
to 1818 
to 1829 
to 1916 
to 18uu 
to 1879 
to 1855 
to 1862 
to 1856 
to 1967 
to 1857 
to 1903 
to 1902 
to 1961 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1889 
to 1828 
to 1861 
to 1908 
to 1994 
to 1959 
to 1930 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 9999 
to 1 uuu 
to 9999 
to 1 uuu 
to 9999 
to 1871 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1903 
to 1844 
to 18uu 
to 19uu 
to 1uuu 
to 9999 
to 1904 
to 9999 
to 19uu 
to 1917 
to 9999 
to 1873 
to 1801 
to 1799 
to 1 uuu 
to 1866 
to 1 uuu 
to 1875 
34497457 
10075555 
8810572 
33827543 
33827541 
8818248 
10075829 
32772757 
31213866 
8780284 
32691409 
8780633 
10030921 
10340669 
8780699 
10030314 
32691404 
32772713 
38203828 
34342267 
32691305 
32377584 
8782594 
10341478 
33219046 
34980721 
27416912 
10665499 
33032756 
33372919 
32609929 
10341068 
1772813 
34395163 
30689764 
10341031 
33032916 
32772747 
32772731 
9136543 
9117425 
10677574 
33600131 
33600152 
9138230 
20557264 
10411018 
33158275 
34342547 
31948960 
25980732 
10471573 
10471521 
34342349 
30770554 
33218954 
33218974 
or= original fm =microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Christian Civic League record 
Christian intelligencer 
Christian intelligencer (Gardiner, Me.) 
Christian intelligencer and eastern chronicle 
Christian mirror (Portland, Me.) 
Christian pilot 
Christian pilot 
Chronicle (Farmington, Me.) 
City item (Portland, Me.) 
Clarion (Skowhegan, Me.) 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) 
Cold water fountain 
Columbian (Portland, Me.) 
Columbian star (Alfred, Me.) 
Comet (Rockland, Me.) 
Commercial advertiser (Rockland, Me.) 
Cornish maxima 
Courier-gazette (Rockland, Me.) 
Crusader (Bangor, Me.) 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) 
Daily Argus (Portland, Me. : 1831) 
Daily Argus (Portland, Me.) 
Daily courier (Portland, Me.) 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) 
Daily evening courier (Portland, Me.) 
Daily evening news (Portland, Me.) 
Daily evening Portland advertiser 
Daily evening umpire 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) 
Daily journal (Augusta, Me.) 
Daily Maine state muster roll 
Daily mercury (Bangor, Me.) 
Daily northern tribune 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) 
Daily sentinel and times 
Daily times (Portland, Me.) 
Damariscotta herald 
David's sling 
Deer Isle and Stonington press 
Deer Isle gazette 
Deer Isle messenger 
Deering echoes 
Deering news 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
Deering news and enterprise fm 
Deering news and enterprise Westbrook globe-sta fm 
Deering register 
Democrat (Bangor, Me.) 
Democrat and free press 
Democratic advocate (Lewiston, Me.) 
Democratic clarion 
Dexter gazette 
Dirigo oracle 
Downing gazette 
Drew's rural intelligencer 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Page 3 
1900 to 9999 
1823 to 1827 
1835 to 1836 
1827 to 1834 
1822 to 1899 
1832 to 1836 
1832 to 1836 
1845 to 1857 
1879 to 1882 
18uu to 1 uuu 
1895 to 1916 
1844 to 1846 
1 uuu to 19uu 
1824 to 1825 
188u to 1 uuu 
1853 to 1855 
187u to 1880 
1882 to 9999 
18uu to 1 uuu 
1786 to 1791 
1831 to 18uu 
1844 to 1848 
1829 to 1840 
1841 to 1844 
1863 to 1921 
1834 to 1839 
1834 to 1839 
186u to 1865 
1850 to 1851 
1831 to 1831 
184u to 18uu 
1886 to 1 uuu 
1868 to 1869 
1876 to 187u 
1844 to 18uu 
1845 to 1853 
1893 to 19uu 
1862 to 1869 
1836 to 1836 
1896 to 191 u 
1845 to 1846 
1898 to 1900 
1882 to 1898 
1898 to 1927 
1877 to 1 uuu 
1891 
1898 
1905 
1887 
1838 
1858 
1852 
1841 
1869 
18uu 
1834 
1855 
to 1898 
to 1905 
to 19uu 
to 1887 
to 1879 
to 1868 
to 1861 
to 1857 
to 1892 
to 1 uuu 
to 1836 
to 1858 
20954204 
7035071 
7035098 
7035126 
10819775 
7726011 
7726011 
10384716 
9315870 
33372952 
10681382 
15868132 
34342360 
10341387 
34395082 
10479017 
32964763 
9352226 
33827535 
10250702 
34394386 
9276793 
9317001 
9317180 
9317151 
9252735 
9252735 
10219450 
27417424 
9257452 
10268117 
33600138 
10053675 
32931563 
8818336 
10037210 
32964774 
8780662 
10287612 
32691343 
29740541 
33827477 
22188329 
33827467 
34342569 
33158258 
10681747 
24727067 
33158266 
9293036 
10127308 
10427689 
9439999 
10378147 
31160133 
9315995 
9025669 
or= original fm = microfilm LI=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Driftwood (Portland, Me.) 
Eagle (Castine, Me.) 
Eagle of Maine 
or 
f m 
f m 
Eastern American fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) or 
Eastern Argus· (Portland, Me. : 1848: Daily) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848: Triweekly) or 
Eastern Argus, revived (Portland, Me. : Semiweekl fm 
Eastern Argus, revived (Portland, Me. : Weekly) fm 
Eastern chronicle or 
Eastern farmer, and journal of news. 
Eastern galaxy & B. herald 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) 
Eastern herald & Maine gazette 
Eastern herald (Portland, Me.) 
Eastern herald (Portland, Me.) 
Eastern herald and gazette of Maine 
Eastern herald and gazette of Maine 
Eastern journal (1852) 
Eastern journal and mercantile advertiser 
Eastern light (Gardiner, Me.) 
Eastern mail 
Eastern repository 
Eastern Republican 
Eastern star & Washington advertiser 
Eastern star (Biddefo'rd, Me.) 
Eastern star (Glenburn, Me.) 
Eastern star (Hallowell, Me.) 
Eastern star (Machias, Me.) 
Eastern state 
Eastern times 
Eastern times (Bath, Me. : 1858) 
f m 
.or 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
Eastern times and Maine enquirer or 
Eastport sentinel fm 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] adverti fm 
Eastport standard or 
Eclectic (Portland, Me.) or 
Edes' Kennebec gazette fm 
Ellsworth American or 
Enquirer (Portland, Me.) or 
Enquirer and advertiser 
Evening advertiser (Portland, Me.) 
Evening courier (Portland, Me.) 
Evening express (Portland, Me. : 1882) 
Evening record (Portland, Me.) 
Everybody's friend (R ichmond, Me.) 
Experiment (Portland, Me.) 
Express and advertiser (Livermore Falls, Me.) 
Fair reporter (Deering, Me.) 
Fairfield journal (Fairfield , Me.) 
Falmouth gazette and weekly advertiser 
Falmouth gazette and weekly advertiser 
Family pioneer & juvenile key 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
Page 4 
19uu to 19uu 
1809 to 1811 
1802 to 1802 
182u to 1829 
1803 to 1863 
1803 to 1863 
1824 to 1844 
1824 to 1844 
1835 to 1841 
1848 to 1863 
. 1848 to 1888 
1839 to 1841 
1839 to 1841 
1824 to 1827 
1842 to 1843 
1829 to 1830 
1892 to 1977 
1801 to 1804 
1792 to 1796 
1792 to 1796 
1796 to 1800 
1796 to 1800 
1852 to 1854 
1852 to 1852 
1852 to 18uu 
1847 to 1863 
1803 to 1807 
1827 to 1838 
1824 to 1825 
1877 to 1920 
18uu to 1 uuu 
1794 to 1795 
1823 to 1824 
1882 to 1892 
1846 
1858 
184u 
1822 
1818 
188u 
1850 
1801 
1855 
1873 
1835 
1832 
1860 
1882 
1884 
1891 
1829 
·1892 
188u 
1879 
1785 
1785 
1833 
to 1857 
to 1862 
to 18uu 
to 1953 
to 1822 
to 1 uuu 
to 1853 
to 1803 
to 9999 
to 1873 
to 18uu 
to 1833 
to 1862 
to 1909 
to 1884 
to 1 uuu 
to 18uu 
to 1901 
to 1 uuu 
to 1925 
to 1786 
to 1786 
to 1 uuu 
34342333 
9136585 
24861530 
10358655 
2260559 
2260559 
9291031 
9291031 
9291508 
9290662 
9291588 
9293081 
10238171 
10407682 
10933641 
10345437 
33827534 
10250848 
10250748 
10250748 
10250780 
10250780 
10130171 
10130100 
32931652 
10486915 
10317100 
8818251 
9235401 
10685772 
33827521 
10307893 
9235353 
29741122 
8780421 
41382874 
32691190 
9236969 
10305311 
33600106 
26103473 
9998814 
10378660 
10257788 
32772707 
9252984 
10219330 
9315940 
10867828 
33158521 
24258327 
33218980 
34342326 
33372905 
10250620 
10250620 
32931571 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Family reader or 
Farmington chronicle or 
Forester, and Brunswick & Topsham messenger fm 
Forester, and Brunswick & Topsham messenger or 
Fort Fairfield Aurora or 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) or 
Frankfort gazette (Frankfort, Me.) or 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) or 
Franklin journal (Farmington, Me.) or 
Franklin journal and Farmington chronicle or 
Franklin patriot or 
Freeman's friend (Saco, Me.) fm 
Frontier journal or 
Gardiner home journal or 
Gardiner independent or 
Gazette (Portland, Me.) fm 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1790) fm 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1825) or 
Gazette of Maine. Hancock advertiser fm 
Gazette of Maine. Hancock and Washington adver fm 
Gem (Dexter, Me.) fc 
Glenwood-Valley times or 
Globe (Abbot Village, Me.) or 
Golden wreath (Mechanic Falls, Me.) or 
Good will record or 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 
Gospel banner and Universalists' family monitor or 
Hallowell gazette (Hallowell, Me.: 1814) fm 
Hallowell gazette (Hallowell, Me.) fm 
Hallowell gazette (Hallowell, Me.) or 
Hallowell gazette and Maine cultivator or 
Hallowell register or 
Hallowell weekly register or 
Hancock gazette fm 
Hancock gazette and Penobscot patriot fm 
Hancock gazette and Pen.obscot patriot or 
Herald and record (Damariscotta, Me.) or 
Herald of gospel liberty (Portsmouth, N.H. : 1808) or 
Herald of liberty (Augusta, Me.) fm 
Home farm 
Honest truth (Augusta, Me.) 
Hotel news (Portland, Me.) 
Houlton advertiser 
Houlton pioneer-times 
Humanity 
Impending crisis, and "irrepressible conflict" 
Independent journal (Thomaston, Me.) 
Independent Republican (Portland, Me.) 
Independent statesman 
Independent statesman & Maine Republican 
Industrial journal 
Intelligencer and free trade advocate 
lsonomy, and Dexter advertiser 
Jeffersonian (Bangor, Me.) 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Jenks' Portland gazette 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
Page 5 
1829 
185u 
1845 
1845 
1875 
1850 
1855 
1912 
188u 
1919 
1858 
1805 
1838 
1858 
18uu 
1798 
1790 
1825 
1805 
1807 
1853 
1855 
1885 
1855 
18uu 
1842 
1836 
1835 
1814 
1853 
1853 
1850 
1878 
1889 
1820 
1820 
1820 
1877 
1808 
1810 
18uu 
1879 
1907 
18uu 
1933 
1898 
1860 
1831 
1882 
1821 
1822 
1885 
183u 
18uu 
1849 
1827 
1803 
to 183u 
to 1919 
to 1846 
to 1846 
to 1876 
to 1853 
to uuuu 
to 1919 
to 1886 
to 9999 
to 1864 
to 1810 
to 18uu 
to 1892 
to 19uu 
to 1799 
to 1796 
to 1829 
to 1807 
to 1812 
to 1854 
to 18uu 
to 18uu 
to 18uu 
to 19uu 
to 1897 
to 1842 
to 1836 
to 1827 
to 1871 
to 1871 
to 1853 
to 1889 
to 19uu 
to 1820 
to 1826 
to 1826 
to 1896 
to 1815 
to 1815 
to 18uu 
to 18uu 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 9999 
to 1uuu 
to 186u 
to 183u 
to 1 uuu 
to 1822 
to 1825 
to 1918 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1851 
to 1838 
to 1805 
10257870 
9236772 
10345603 
10345603 
10401324 
32931657 
17527861 
33219030 
33219034 
9249237 
10387082 
9351657 
10358990 
9236723 
32931601 
9554813 
10704566 
9377649 
10355048 
10357991 
31059914 
33372709 
33948572 
33218964 
29800723 
11616709 
11616642 
33373012 
9234722 
10413545 
10413545 
21170644 
17729015 
32931577 
10125305 
8782515 
8782515 
9157341 
9860911 
10054052 
33373040 
33373226 
34342323 
32691288 
32377415 
32691160 
10270195 
10475542 
34342478 
9341216 
9338732 
8309000 
32609921 
33827526 
10038471 
9249065 
9384936 
or= original fm = microfilm U=Unknown 9999=Paper is still being published 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser 
Jenks's Portland gazette 
Journal and inquirer 
Journal of reform 
Justice (Biddeford, Me.) 
Justice de Biddeford 
Justice de Sanford 
Katahdin kalendar 
Kennebec courier (Hallowell, Me.) 
Kennebec farmer and journal of the useful arts 
Kennebec gazette (Augusta, Me.) 
Kennebec gazette (Hallowell, Me.) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec reporter 
Kennebec transcript 
Kennebeck intelligencer 
Kennebunk enterprise 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1805) 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) 
Kennebunk gazette, and Maine palladium 
Kennebunk star 
Ladies' enterprise (Portland, Me.) 
Leader (Portland, Me. : 1879) 
Leader (Portland, Me.) 
Leaflet (Augusta, Me.) 
Legionnaire (Augusta, Me.) 
Lewiston daily evening journal 
Lewiston daily evening journal 
Lewiston evening journal 
Lewiston evening journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston weekly herald 
Lewiston weekly journal 
Liberty standard 
Liliputian 
Lime rock gazette 
Lincoln advertiser 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) 
Lincoln Democrat 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) 
Lincoln miscellany 
Lincoln patriot 
Lincoln Republican (Wiscasset, Me.) 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) 
Living issue (Portland, -Me.) 
Loyal sunrise 
Lubec herald 
Machias republican 
Machias union 
Madison bulletin 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
1803 
1803 
1802 
1802 
1799 
1855 
1836 
1896 
1907 
1925 
18uu 
1861 
1833 
1803 
1800 
1825 
1825 
1866 
1850 
1795 
1904 
1805 
1821 
1831 
1921 
1854 
187u 
1872 
188u 
19uu 
1861 
1861 
1866 
1866 
1847 
186u 
1866 
1841 
1881 
1846 
1858 
1919 
1874 
1850 
1821 
1821 
1850 
1834 
1839 
1836 
1820 
18uu 
1863 
188u 
1856 
1853 
1883 
to 1803 
to 1803 
to 1803 
to 1803 
to 1802 
to 1857 
to 1837 
to 1907 
to 195u 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 186u 
to 1833 
to 1810 
to 1801 
to 1913 
to 1913 
to 1892 
to 185u 
to 1800 
to 1924 
to 1805 
to 1831 
to 1841 
to 1965 
to 1 uuu 
to 1879 
to 1872 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1866 
to 1866 
to 1979 
to 1979 
to 1866 
to 1uuu 
to 1925 
to 1848 
to 1891 
to 1851 
to 1860 
to 9999 
to 1909 
to 1859 
to 1836 
to 1836 
to 1 uuu 
to 1842 
to 18uu 
to 1846 
to 1821 
to 1uuu 
to 1867 
to 1958 
to 1920 
to 1920 
to 19uu 
10213838 
10213838 
9381123 
9381123 
2262907 
9379314 
23373543 
33032912 
23877082 
33032928 
33948656 
10341177 
7110613 
9999117 
8810782 
8810830 
8810830 
10407779 
9236622 
10054788 
10686123 
10317018 
10344672 
9234800 
33032807 
34342410 
34342468 
10267634 
33373151 
33372973 
9235500 
9235500 
10426791 
10426791 
9235004 
33218669 
10427005 
10064762 
32772693 
10371317 
10371078 
25514953 
9438275 
9248676 
9433844 
9433844 
32691128 
10476202 
10489240 
8780534 
10317645 
34342319 
10401094 
33600120 
10443724 
10387620 
33372858 
Page 6 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Mail (Rockland, Me.) 
Maine Baptist herald 
Maine coast cottager 
Maine coast fisherman 
Maine cultivator and Hallowell gazette 
Maine cultivator and Hallowell weekly gazette 
Maine cultivator and weekly gazette 
Maine daily journal 
Maine Democrat 
Maine enquirer and advertiser 
Maine enquirer and Lincoln County advertiser 
Maine evangelist 
Maine expositor 
Maine farmer 
Maine farmer and journal of the useful arts 
Maine farmer and mechanic's advocate 
Maine free press (Hallowell, Me.) 
Maine Free-Will Baptist repository 
Maine gazette 
Maine gazette 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1842: Weekly) 
Maine intelligencer 
Maine journal 
Maine palladium 
Maine paper 
Maine patriot and state gazette 
Maine recorder 
Maine reformer 
Maine rural 
Maine sentinel 
Maine standard 
Maine standard (Portland, Me.) 
Maine state press 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or· 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Maine statesman or 
Maine temp'rance gazette and Washingtonian her or 
Maine temperance gazette or 
Maine temperance journal or 
Maine temperance journal (Portland, Me. : 1861) or 
Maine temperance journal (Portland, Me.) or 
Maine temperance journal and inquirer or 
Maine temperance record or 
Maine temperance watchman or 
Maine Thomsonian recorder, and family journal of fm 
Maine Thomsonian recorder, and family journal of or 
Maine times fm 
Maine Washingtonian journal and temperance her or 
Maine Wesleyan journal or 
Maine woods (Phillips, Me. : 1910) or 
Maine woods (Phillips, Me.) or 
Maine woods and Maine sportsman 
Maine working men's advocate 
Mechanic Falls ledger 
Mechanic: farmer and working-men 's advocate 
Mercantile advertiser (Saco, Me.) 
Mercury (Augusta, Me.) 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
Page 7 
187u 
1824 
189u 
1946 
1846 
1840 
1839 
1832 
1829 
1834 
1832 
1856 
1852 
1844 
1833 
1842 
1831 
184u 
1820 
1820 
1824 
1842 
1820 
1861 
1826 
1979 
1827 
1832 
1875 
1859 
188u 
1867 
1861 
1862 
1897 
1841 
1838 
1854 
1861 
1858 
1857 
18uu 
1851 
183u 
183u 
1968 
1842 
1832 
1910 
1900 
1909 
1830 
1892 
1831 
1849 
188u 
1880 
to 1 uuu 
to 1828 
to 19uu 
to 1960 
to 1850 
to 1846 
to 1840 
to 18uu 
to 1878 
to 1835 
to 1834 
to 1862 
to 1856 
to 1924 
to 1842 
to 1843 
to 1835 
to 1 uuu 
to 1832 
to 1832 
to 1832 
to 1846 
to 1821 
to 1861 
to 1830 
to 19uu 
to 1831 
to 1835 
to 1 uuu 
to 1860 
to 1 uuu 
to 1881 
to 1 uuu 
to 191 u 
to 1899 
to 1842 
to 1841 
to 1855 
to 18uu 
to 1860 
to 1858 
to 19uu 
to 185u 
to 1 uuu 
to 1uuu 
to 9999 
to 1843 
to 1839 
to 1918 
to 1909 
to 1910 
to 1834 
to 1910 
to 18uu 
to 1852 
to 1 uuu 
to 1966 
33600085 
10764435 
33600143 
26250867 
10363528 
10363468 
10341372 
8814527 
8786385 
32772721 
11986686 
9234926 
10286859 
1773959 
7076040 
10961560 
10307730 
10944800 
8780483 
8780483 
10345980 
10340453 
9117719 
10847631 
9439354 
5671444 
8814860 
9235154 
33218959 
10407448 
24498307 
10055072 
34342314 
10288350 
27660875 
10853388 
10732869 
13173929 
36381333 
34342536 
34342528 
32609902 
34342309 
32931647 
32931647 
2253782 
10853056 
7364917 
33219002 
33219006 
33219011 
8786360 
33218984 
34694031 
33032935 
33410522 
9449358 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Messenger (Rockland, Me.) 
Milltown homestead 
Mirror (Corinth, Me.) 
Monitor (Portland, Me.) 
Monson weekly slate 
Monthly gazette (Portland, Me.) 
Moon (Saco, Me.) 
Morning news (Portland, Me.) 
Morning star (limerick, Me.) 
Mount Desert herald 
Narragansett sun 
Narraguagus times (Cherryfield , Me. : 1897) 
National democrat (Portland, Me.) 
National fisherman 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
National fisherman combined with Maine coast fis or 
Natrona! republican (Thomaston, Me.) or 
New age (Augusta, Me.) or 
New dory or 
New England fair (Portland, Me.) or 
New England regulator or 
New era (Portland, Me.) or 
New Gloucester news 
New-England chronicle (Thomaston, Me.; 
North country (Portland, Me.) 
North Country news (Ogunquit, Me.) 
Northern border 
Northern home journal 
Northern leader 
Northern pioneer (Portland, Me.) 
Northern statesman (Ellsworth, ~e . ) 
Northern tribune (Bath, Me. : Triweekly) 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) 
Northern tribune and weekly mirror 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser 
Norway advertiser 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1851) 
Observer (Portland, Me.) 
Ocean breeze 
Old Orchard Beach sea-side reporter 
Old Town enterprise 
Old York transcript 
Old York transcript (York Village, Me.) 
Old York transcript and the York courant 
Oldtown index 
Orb (China, Me.) 
Organized farmer of Maine 
Oriental trumpet 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
Oriental trumpet, or, The town and country gazette fm 
Orion (Portland , Me.) or 
Ossipee Valley herald or 
Ossipee Valley weekly or 
Our mite 
Oxford County advertiser 
Oxford County Citizen 
Oxford County record 
Oxford democrat 
Oxford observer 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
Page 8 
1884 to 1uuu 
189u to 1 uuu 
183u to 18uu 
1871 to 1872 
1885 to 1888 
1885 to 18uu 
188u to 1uuu 
1880 to 1881 
1826 to 1904 
1881 to 1891 
1892 to 1916 
1897 to 19uu 
1850 to 1851 
1967 to 9999 
1960 to 1966 
18uu to 1833 
1881 to 19uu 
1888 to 1uuu 
1877 to 1877 
1871 · to 1871 
1877 to 1879 
188u 
1835 
1970 
1969 
1873 
1854 
1892 
1848 
183u 
1849 
1847 
1855 
1902 
1844 
1851 
1882 
1895 
1880 
1888 
1899 
1922 
1903 
1850 
1833 
1920 
1796 
1798 
1837 
1907 
190u 
188u 
18uu 
1908 
188u 
1833 
1824 
to 1 uuu 
to 1836 
to 197u 
to 19uu 
to 1877 
to 1858 
to 1901 
to 1848 
to 1 uuu 
to 18uu 
to 1855 
to 1857 
to 1933 
to 1850 
to 1860 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
to 1934 
to 1901 
to 194u 
to 19uu · 
to 1 uuu 
to 18uu 
to 19uu 
to 1798 
to 1800 
to 1 uuu 
to 1916 
to 19uu 
to 18uu 
to 1902 
to 1935 
to 1 uuu 
to 1933 
to 1.832 
34395259 
33600099 
33827530 
10267566 
33948004 
34394944 
33600076 
10855342 
11241045 
8780308 
10933553 
33600114 
27417466 
5875570 
19333746 
39137842 
33410516 
33158332 
34835084 
10287058 
34394987 
33158249 
9469725 
17513157 
33600070 
10083547 
13173950 
32691391 
10287455 
33827454 
12208252 
8780588 
10029590 
33219051 
9249183 
10464190 
34416512 
33158316 
33032801 
19568779 
33032874 
41900984 
34694008 
33948238 
33373275 
34394886 
10256897 
10256964 
34342272 
33032892 
33032879 
34394912 
27018578 
33410565 
33032897 
9249111 
10463948 
or= original fm =microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Oxford observer 
Oxford oracle 
Pearl (Augusta, Me.) 
Pemaquid messenger 
Penobscot freeman 
People's advocate (Damariscotta, Me.) 
People's advocate (Portland, Me.) 
People's press (Norridgewock, Me.) 
People's press (Skowhegan, Me.) 
Phillips phonograph 
Pine state news 
Pine tree echo 
Pioneer & quarterly advertiser 
Piscataquis farmer 
Piscataquis herald 
Piscataquis observer 
Pittsfield advertiser 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Political nostrum or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Weekly or 
Portland advertiser (Portland, Me. : Triweekly) or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland Argus (Portland, Me. : 1960) .or 
Portland bulletin (Portland, Me.) or 
Portland commercial .gazette 
Portland courier 
f m 
or 
Portland courier and family reader or 
Portland courier and mechanic and farmer's advoc or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1842) fm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) fm 
Portland daily chronicle or 
Portland daily examiner or 
Portland daily herald or 
Portland daily news (Portland, Me.) or 
Portland daily press 
Portland daily press 
Portland eagle 
f m 
or 
or 
Portland eclectic and northern home or 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) fm 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1846) fm 
Portland evening courier or 
Portland evening express (Portland, Me.) fm 
Portland evening express (Portland, Me.) or 
Portland evening express and daily advertiser or 
Portland evening news or 
Portland evening post or 
Portland evening star or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) fm 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) fm 
Portland gazette (Portland, Me.: 1818) or 
Portland gazette, and Maine advert iser fm 
Portland gazette, and Maine advertiser or 
Portland globe or 
Portland herald (Portland, Me. : 1879) or 
Portland herald (Portland, Me. : 1884) or 
Port land herald the Maine proh ibitionist or 
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1824 
1833 
188u 
1886 
1834 
1880 
1836 
1841 
1845 
1878 
1850 
188u 
18uu 
1842 
1838 
1847 
1882 
18uu 
1823 
1841 
1843 
1829 
1829 
1960 
1842 
1803 
1837 
183u 
1832 
1842 
1848 
1881 
1953 
1891 
1901 
1862 
1862 
1884 
1853 
1839 
1846 
1898 
1925 
1925 
1909 
1927 
19uu 
1865 
1805 
1818 
181 8 
1805 
1805 
1881 
1879 
1884 
18uu 
to 1832 
to 1833 
to 1 uuu 
to 1897 
to 1835 
to 1880 
to 18uu 
to 18uu 
to 1854 
to 1900 
to 1851 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
to 1847 
to 1842 
to 9999 
to 1967 
to 1uuu 
to 1829 
to 1863 
to 184u 
to 1841 
to 1841 
to 19uu 
to 1847 
to 1804 
to 1840 
to 1837 
to 1 uuu 
to 1846 
to 1866 
to 1 uuu 
to 195u 
to 1uuu 
to 19uu 
to 1921 
to 1921 
to 1 uuu 
to 1855 
to 1842 
to 1847 
to 189u 
to 1971 
to 1971 
to 1925 
to 1938 
to 19uu 
to 1868 
to 1805 
to 1824 
to 1824 
to 1818 
to 1818 
to 1898 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
10463948 
27343959 
33410547 
13174057 
10083626 
32609886 
30404877 
10443557 
10476892 
33218989 
10462757 
33410539 
32772736 
9242984 
33948480 
9242907 
10719457 
34342301 
9259548 
9262681 
10225546 
9258096 
9262851 
34342568 
9315585 
9315712 
10257948 
10257905 
19677655 
9257914 
10226618 
34342565 
34342561 
34694018 
34342557 
9338674 
9338674 
31382822 
14254134 
9257514 
10226428 
9317076 
34835078 
34835078 
34693963 
27416654 
34342553 
10218987 
9573981 
9385167 
9385167 
9385026 
9385026 
34394439 
34600241 
34694021 
34694050 
or= original fm =microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Portland inquirer 
Portland monthly (Portland, Me.) 
Portland news (Portland, Me. : 1862) 
Portland phoenix 
Portland pleasure boat 
Portland press herald 
Portland press herald 
Portland price current 
Portland price-current and Maine shipping-list 
Portland prohibitionist 
Portland register 
Portland Saturday phonograph 
Portland socialist 
Portland sun (Portland, Me.) 
Portland Sunday journal 
Portland Sunday mail 
Portland Sunday telegram 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or · 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Portland Sunday telegraph. and state of Maine tim or 
Portland times (Portland, Me.} 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) 
Portland tri-weekly advertiser 
Portland tribune (Portland, Me.) 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1863) 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1869) 
Portland weekly advertiser and star 
Portland weekly express 
Portland weekly star 
Portland wide-awake 
Portland world 
Portlander 
Presque Isle sunrise 
Progressive age (Belfast, Me.) 
Radical (Ellsworth, Me.) 
or 
or 
or 
or 
or 
· or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Readfield weekly news or 
Recorder (Thomaston, Me.) fm 
Register (Cornish, Me.) or 
Reporter-journal (Gardiner, Me.) or 
Republican clarion or 
Republican journal (Belfast, Me.) fm 
Republican journal (Belfast, Me.) or 
Richmond bee or 
Riverside echo or 
Rockland daily star or 
Rockland district tidings or 
Rockland free press or 
Rockland gazette or 
Rockland opinion or 
Rockland tribune or 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) or 
Rural intelligencer or 
Sanford budget or 
Sanford tribune or 
Sanford tribune and advocate or 
Sanitary echo or 
Saturday evening gazette (Portland, Me. : 1878) or 
Saturday evening mail (Portland, Me.) or 
Page 10 
1848 to 1855 
1860 to 18uu 
186u to 1uuu 
1999 to 9999 
1847 to 1864 
1921 to 9999 
1921 to 9999 
1864 to 1884 
1861 to 186u 
1888 to 1uuu 
1883 to 1 uuu 
1880 to 1 uuu 
19uu to uuuu 
1892 to 1892 
189u to 1 uuu 
1886 to 1 uuu 
1899 to 1925 
1933 to 19uu 
1975 to 19uu 
1837 to 1848 
1849 to 1910 
184u to 1866 
1841 to 1845 
1863 to 1868 
1869 to 1903 
1868 to 1868 
1888 to 1889 
1865 to 1868 
1860 to 1860 
1960 to 19uu 
1836 to 183u 
1871 to · 1876 
1854 to 1889 
1835 to 1 uuu 
18uu 
1837 
1893 
1893 
1857 
1829 
1829 
1880 
1865 
1894 
1890 
1868 
1851 
1875 
1891 
1893 
1858 
1921 
1899 
1923 
1864 
1878 
1879 
to 1 uuu 
to 1842 
to 1893 
to 19uu 
to 1868 
to 9999 
to 9999 
to 19uu 
to 1872 
to 1907 
to 1uuu 
to 1890 
to 1882 
to 1917 
to 1897 
to 1977 
to 1859 
to 19uu 
to 1923 
to 1950 
to 1 uuu 
to 1878 
to 1 uuu 
9379409 
34394708 
34394663 
42450194 
34342394 
9341113 
9341113 
9378011 
34342518 
34342454 
10867897 
34497437 
34497435 
34694047 
34497439 
34497445 
36145899 
34694028 
34497449 
7794244 
10970100 
9262546 
10966244 
10217900 
10218844 
10218677 
34497453 
10218394 
34395213 
34394736 
10287753 
10401208 
10341351 
33827458 
33373102 
9434985 
33032751 
32931595 
26607017 
2266886 
2266886 
33158509 
10270352 
32437696 
32691319 
10127390 
9352031 
10478902 
34748530 
33219013 
10401809 
33032828 
33032769 
33032787 
17269375 
9379541 
·3.4342424 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Saturday evening review (Portland, Me.) 
Saturday evening transcript 
Saturday gazette (Portland, Me.) 
Saturday sun (Portland, Me.) 
Searchlight 
Seaside echo 
Seaside oracle 
Semi-weekly sentinel (Bath, Me.) 
Seventy-six (Hallowell, Me.) 
Sheepscotecho 
Sheepscot echo (Wiscasset, Me.) 
Sheepscot echo and Medomak Valley news 
Shipyard news 
Shout (Portland, Me.) 
Six towns times 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
Six towns times or 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth gaz fm 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth gaz or 
Skowhegan sentinel, and Somerset democratic re · or 
Smiles and satire or 
Somerset democratic republican 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) 
Somerset reporter 
South Berwick life 
Spirit of '38 
Spirit of '40 
Springvale advocate 
Squirrel Island squid 
St. Croix herald 
Star (Portland, Me.) 
Star in the east (Portland, Me.) 
Star-herald (Presque Isle, Me. : 1890) 
State (Portland, Me.) 
State and weekly advertiser 
State of Maine (Portland, Me. : Daily) 
State of Maine (Portland, Me. : Triweekly) 
State signal (Belfast, Me. : 1848) 
Success (Westbrook, Me.) 
Sunday sun (Portland, Me. : 1879) 
Sunday sun (Portland, Me.) 
Sunday telegram (Portland, Me.) 
Sunrise (Presque Isle, Me.) 
Talk of the towns (Yarmouth, Me.) 
Temperance watchman (Portland, Me.) 
Them steers 
Thomaston herald 
Thomaston journal 
Thomaston recorder 
Thomaston register 
Thomaston Republican 
Tocsin (Hallowell, Me.) 
Ton ic (Portland, Me.) 
Tourist bulletin 
Tri-town bee 
Tri-weekly Argus (Portland, Me.) 
Tri-weekly journal (Augusta, Me. ) 
Tribune and bulletin 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
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1897 
18uu 
18uu 
1892 
1900 
1901 
1869 
1860 
18uu 
1891 
1907 
1905 
1941 
19uu 
1892 
1892 
1898 
1898 
1831 
1887 
18uu 
1823 
1868 
189u 
1838 
1840 
1882 
1876 
1858 
18uu 
18uu 
1890 
1872 
1873 
1853 
1853 
1848 
18uu 
1879 
1897 
1887 
1867 
194u 
1853 
1882 
1877 
1854 
1842 
1825 
1834 
1795 
1873 
19uu 
1908 
1844 
1835 
1845 
to 1 uuu 
to 1857 
to 1uuu 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 19uu 
to 1877 
to 186u 
to 18uu 
to 1905 
to 1919 
to 1907 
to 194u 
to 19uu 
to 1898 
to 1898 
to 1916 
to 1916 
to 184u 
to 1 uuu 
to 18uu 
to 1842 
to 1909 
to 189u 
to 1838 
to 1840 
to 1923 
to 1891 
to 1864 
to 1875 
to 19uu 
to 1922 
to 1873 
to 1uuu 
to 1859 
to 1859 
to 1853 
to 19uu 
to 1uuu 
to 1 uuu 
to 1899 
to 1871 
to 19uu 
to 1853 
to 1uuu 
to 1908 
to 1858 
to 1846 
to 1830 
to 18uu 
to 1797 
to 1873 
to 19uu 
to 19uu 
to 1848 
to 1840 
to 1847 
34342391 
10401756 
34342246 
34694039 
32598076 
33032854 
10487478 
10340982 
32931580 
10738089 
32714690 
32691367 
34342503 
34342473 
10690189 
10690189 
35757507 
35757507 
10443314 
33948362 
33372937 
9248736 
10477127 
27743724 
34342421 
10280357 
10745376 
21390612 
10359286 
9343662 
34394770 
32651321 
10280216 
10992748 
9381887 
9381644 
29741176 
33158288 
34394845 
34394806 
13173970 
10401151 
33158404 
34342415 
17729311 
10947022 
10371021 
10945762 
9435137 
9437568 
10308019 
34342373 
34342251 
33158302 
9291 405 
8810379 
9351877 
or= original fm =microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
True issue (Portland, Me.) or 
True republican (Portland, Me.) or 
True Washingtonian and Martha Washington advo fm 
Turf, farm and home or 
Twin-towns screamer or 
Umpire (Portland, Me. : Daily) or 
Umpire (Portland, Me. : Weekly) or 
Union (Saco, Me.) fm 
Union (Saco, Me.) or 
Union advocate (North Anson, Me.) or 
Union and eastern journal or 
Union and journal fm 
Union and journal or 
Union weekly press or 
Universalist palladium and ladies' amulet or 
Up-river weekly news or 
Velocipede or 
Voice (Patten, Me.) or 
Voice from the belfry or 
Voice of the people (Augusta, Me.) or 
Waldo independent or 
Waldo patriot fm 
Waldo signal or 
Washingtonian journal or 
Watch tower (Portland, Me.) or 
Waterville intelligencer 
Waterville mail 
Waterville sentinel (Waterville, Me.) 
Watson's illuminator 
Weekly eastern Argus 
Weekly express (Portland, Me.) 
Weekly gazette (Deer Isle, Me.) 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) 
Weekly mirror (Bath, Me.) 
Weekly record (Biddeford, Me.) 
Weekly slate 
Weekly tattler (Portland, Me.) 
Weekly tribune & bulletin 
Weekly visiter [sic] 
Westbrook American 
Westbrook chronicle 
Westbrook chronicle and globe-star 
Westbrook gazette 
Westbrook gleaner 
Westbrook globe 
Westbrook globe-star 
Westbrook star 
Wilton record 
Winterport advertiser 
Winthrop banner 
Winthrop bulletin 
Winthrop gazette (Winthrop, Me.) 
Wiscasset argus 
Wiscasset h.erald 
Wiscasset telegraph 
Woodfords shopping guide 
Workingmen 's advocate 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
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1882 
1880 
18uu 
18uu 
1895 
1847 
1848 
1845 
1845 
1856 
. 1854 
1858 
1858 
18uu 
1839 
1885 
18uu 
1868 
1860 
1838 
1985 
1837 
1840 
1843 
1852 
1823 
1863 
1880 
18uu 
1863 
1889 
1882 
184u 
1849 
1895 
1885 
1878 
1845 
1809 
1951 
1882 
1900 
1900 
1878 
1893 
1894 
1894 
1881 
1893 
1880 
1867 
1867 
1797 
1859 
1796 
1947 
1834 
to 1882 
to 1 uuu 
to 18uu 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 184u 
to 1849 
to 1854 
to 1854 
to 1909 
to 1858 
to 1882 
to 1882 
to 1 uuu 
to 1843 
to 1888 
to 1 uuu 
to 1874 
to 1860 
to 1844 
to 9999 
to 1838 
to 1845 
to 1848 
to 1855 
to 1828 
to 1906 
to 1904 
to 19uu 
to 1921 
to 1899 
to 1882 
to 18uu 
to 1855 
to 19uu 
to 1885 
to 1 uuu 
to 1845 
to 1821 
to 1968 
to 1900 
to 1902 
to 1902 
to 1uuu 
to 1894 
to 1900 
to 1894 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1uuu 
to 1869 
to 18uu 
to 1798 
to 1 uuu 
to 1799 
to uuuu 
to 1835 
34342429 
34342440 
34342447 
16620506 
33948101 
10268083 
10268267 
10130251 
10130251 
10462658 
10130389 
9086904 
9086904 
32691135 
7729060 
33827517 
33947924 
10471448 
10267358 
8818173 
32691296 
20926107 
8786375 
10886808 
7.403011 
10487056 
10486964 
35290694 
33032744 
10234562 
10844249 
33827465 
10083936 
10030436 
33032775 
33948166 
34342448 
34395047 
9234864 
33158281 
33158501 
33158428 
33158459 
33158350 
33158487 
33158475 
33158444 
35664509 
33410573 
32931660 
10487403 
32931588 
10317194 
32691 141 
10317279 
34342487 
10117567 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still bein~ published 
World in a nutshell (Portland, Me.) 
Wreath (Portland, Me.) 
Yankee (Augusta, Me.) 
Yankee (Portland, Me.) 
Yankee (Wiscasset, Me.) 
Yankee and laborer's journal 
Yankee blade 
Yankee doodle (Portland, Me.) 
Yankee farmer 
Yankee farmer, and New England cultivator 
Yankee farmer, and newsletter 
Yankee farmer, and Portland news letter 
Yarmouth item 
York Beach galatea 
York County advocate 
York County coast star 
York County herald 
York courant (York, Me.) 
Young America (Augusta, Me.) 
Young folks' beacon 
Young folks' monitor and the world we live in 
Youth's monitor (Portland, Me.) 
Youth 's temperance visitor 
Zion's advocate (Portland, Me.) 
Zion's herald and Wesleyan journal 
Portland Public Library Portland 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) 
Age (Augusta, Me. : Weekly) 
American (Portland, Me.) 
American advocate and Kennebec advertiser 
American citizen (Portland, Me.) 
Biz (Portland, Me.) 
Cape shore sentinel 
Casco Bay weekly 
Centennial record 
Central Square times (Portland, Me.) 
Christian intelligencer (Gardiner, Me.) 
Christian intelligencer and eastern chronicle 
Christian mirror (Portland, Me.) 
Christian pilot 
Chronicle-gazette 
City item (Portland, Me.) 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) 
Community pride reporter 
Cumberland gazette (Falmouth , Me.) 
Cumberland gazette (Falmouth , Me.) 
Cumberland globe 
Daily American (Portland , Me.) 
Daily Argus (Portland, Me.) 
Daily Argus (Portland, Me.) 
Daily courier (Portland, Me.) 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) 
Dai ly eastern Argus (Portland, Me. : 1863) 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
1829 
18uu 
188u 
1828 
1845 
1831 
1842 
18uu 
1835 
1839 
1838 
1837 
1883 
1889 
1880 
1965 
1838 
1890 
187u 
1893 
1861 
18uu 
1860 
1828 
1841 
1837 
1831 
1841 
1814 
1875 
1994 
1948 
1988 
1876 
1991 
1835 
1827 
1822 
1832 
1903 
1879 
1895 
1895 
1993 
1786 
1786 
1877 
1842 
1844 
1844 
1829 
1841 
1841 
1863 
1863 
1834 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
to 1828 
to 1 uuu 
to 183u 
to 1895 
to 1 uuu 
to 1836 
to 1840 
to 1838 
to 1837 
to 1 uuu 
to 189u 
to 1882 
to 9999 
to 1843 
to 1901 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
to 1uuu 
to 1 uuu 
to 1861 
to 1920 
to 1867 
to 186u 
to 186u 
to 184u 
to 1821 
to 1876 
to 9999 
to 19uu 
to 9999 
to 1876 
to 9999 
to 1836 
to 1834 
to 1899 
to 1836 
to 190u 
to 1882 
to 1916 
to 1916 
to 9999 
to 1791 
to 1791 
to 1880 
to 1844 
to 1848 
to 1848 
to 1840 
to 1844 
to 1844 
to 1921 
to 1921 
to 1839 
34342460 
34342398 
33410530 
12159480 
32691182 
10489167 
2269753 
10894450 
11374455 
10963448 
25926981 
11374422 
33158379 
28006780 
33032824 
32128504 
9429499 
33032888 
33373126 
32691257 
33373264 
34342463 
32609876 
10963404 
6639524 
10222307 
8793369 
9276718 
9233015 
10257712 
36433097 
36488177 
31948960 
18938977 
36433100 
7035098 
7035126 
10819775 
7726011 
10737840 
9315870 
10681382 
10681382 
32368787 
10250702 
10250702 
36205932 
9276508 
9276793 
9276793 
9317001 
9317180 
9317180 
9317151 
9317151 
9252735 
Page 13 
or= original fm =microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) 
Daily evening Portland advertiser 
Daily evening Portland advertiser 
Daily journal (Augusta, Me.) 
Daily Kennebec journal 
Daily patriot (Farmington, Me.) 
Daily patriot (Farmington, Me.) 
Daily times (Portland, Me.) 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
Deering news or 
Deering news and enterprise or 
Deering news and enterprise Westbrook globe-sta or 
Downing gazette or 
Drew's rural intelligencer or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Daily) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848: Daily) or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848: Triweekly) or 
Eastern Argus, revived (Portland, Me. : Weekly) or 
Eastern farmer, and journal of news. 
Eastern herald & Maine gazette 
Eastern herald & Maine gazette 
Eastern herald (Portland, Me.) 
Eastern herald (Portland, Me.) 
Eastern herald and gazette of Maine 
Eastern herald and gazette of Maine 
Eclectic (Portland, Me.) 
Evening advertiser (Portland, Me.) 
Evening advertiser (Portland, Me.) 
Evening express (Portland, Me. : 1882) 
Evening express (Portland, Me. : 1882) 
Evening express (Portland, Me. : 1971) 
Evening record (Portland, Me.) 
Fair reporter (Deering, Me.) 
Falmouth gazette and weekly advertiser 
Falmouth gazette and weekly advertiser 
Family reader 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
Farmer and artizan 
Freeman's friend (Saco, Me.) 
Gazette (Portland, Me.) 
Gazette (Portland, Me.) or 
Gazette of Maine. Hancock and Washington adver or 
Globe (Portland, Me.) or 
Gorham times 
Gospel banner and Maine Christian pilot 
Greenback-labor chronicle 
Impending crisis , and "irrepressible conflict" 
Independent Republican (Portland, Me.) 
Independent statesman 
Independent statesman & Maine Republican 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Jenks' Portland gazette 
Jenks' Portland gazette 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser fm 
Page 14 
1834 
1831 
1831 
1868 
1870 
1863 
1863 
1836 
1891 
1898 
1905 
1834 
1855 
1803 
1803 
1824 
1824 
1835 
1835 
1848 
1848 
1848 
1839 
1842 
1801 
1801 
1792 
1792 
1796 
1796 
1850 
1832 
1832 
1882 
1882 
1Q71 
1884 
188u 
1785 
1785 
1829 
1852 
1805 
1798 
1798 
1807 
1880 
1995 
1836 
18uu 
1860 
1882 
1821 
1822 
1827 
1803 
1803 
1803 
to 1839 
to 1831 
to 1831 
to 1869 
to 1975 
to 1863 
to 1863 
to 1836 
to 1898 
to 1905 
to 19uu 
to 1836 
to 1858 
to 1863 
to 1863 
to 1844 
to 1844 
to 1841 
to 1841 
to 1863 
to 1863 
to 1888 
to 1841 
to 1843 
to 1804 
to 1804 
to 1796 
to 1796 
to 1800 
to 1800 
to 1853 
to 1833 
to 1833 
to 1909 
to 1909 
to 1991 
to 1884 
to 1 uuu 
to 1786 
to 1786 
to 183u 
to uuuu 
to 181 O 
to 1799 
to 1799 
to 1812 
to 1880 
to 9999 
to 1842 
to 1uuu 
to 186u 
to 1uuu 
to 1822 
to 1825 
to 1838 
to 1805 
to 1805 
to 1803 
9252735 
9257452 
9257452 
10053675 
8810696 
10387193 
10387193 
10287612 
33158258 
10681747 
24727067 
9315995 
9025669 
2260559 
2260559 
9291031 
9291031 
9291508 
9291508 
9290662 
9290662 
9291588 
10238171 
10933641 
10250848 
10250848 
10250748 
10250748 
10250780 
10250780 
26103473 
9252984 
9252984 
9315940 
9315940 
38313117 
10867828 
34342326 
10250620 
10250620 
10257870 
12615964 
9351657 
9554813 
9554813 
10357991 
10846445 
36433102 
11616642 
34600312 
10270195 
34342478 
9341216 
9338732 
9249065 
9384936 
9384936 
10213838 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser or 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser fm 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser or 
Jenks's Portland gazette fm 
Jenks's Portland gazette or 
Journal and inquirer or 
Journal of reform or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) or 
Leader (Portland, Me. : 1879) or 
Maine business journal or 
Maine Christian advocate or 
Maine Democrat (Lewiston, Me.) or 
Maine expositor or 
Maine farmer or 
Maine farmer and journal of the useful arts or 
Maine farmer and political register or 
Maine Granger (Newcastle, Me.) or 
Maine journal or 
Maine paper or 
Maine progressive or 
Maine Republican trunk or 
Maine sportsman (Portland, Me.) or 
Maine state p·ress or 
Maine temperance journal or 
Maine temperance journal (Portland, Me. : 1861) or 
Maine temperance journal (Portland, Me.) or 
Maine temperance journal and inquirer or 
Maine times fm 
Monday (Brunswick, Me.) or 
Morning news (Portland, Me.) or 
Mount Vernon (Portland, Me.) or 
Munjoy herald or 
Munjoy Hill observer or 
Narragansett sun or 
National democrat (Augusta, Me.) or 
New England (Portland, Me.) or 
New era (Portland, Me.) or 
New era-leader or 
North country (Portland, Me.) or 
Oriental trumpet fm 
Oriental trumpet, or, The town and country gazette fm 
Ossipee Valley herald or 
Our paper (Portland, Me.) fm 
Our paper (Portland, Me.) or 
Pleasure boat f m 
Pleasure boat or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Weekly or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland Argus (Portland, Me. : 1960) or 
Portland business journal or 
Portland courier or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1842) fm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1842) or 
Page 15 
1803 
1802 
1802 
1799 
1799 
1855 
1836 
1825 
1841 
1864 
187u 
1988 
1883 
195u 
1852 
1844 
1833 
1829 
1993 
1861 
1979 
1986 
1957 
1885 
1862 
1854 
1861 
1858 
1857 
1968 
1976 
1880 
1859 
1882 
1980 
1892 
1878 
19uu 
1877 
1879 
1970 
1796 
1798 
1907 
1983 
1983 
1845 
1845 
1823 
1841 
1829 
1829 
1960 
1987 
1837 
1842 
1842 
to 1803 
to 1803 
to 1803 
to 1802 
to 1802 
to 1857 
to 1837 
to 1913 
to 1864 
to 1867 
to 1879 
to 19uu 
to 18uu 
to 19uu 
to 1856 
to 1924 
to 1842 
to 1830 
to 9999 
to 1861 
to 19uu 
to 1995 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 191 LI 
to 1855 
to 18uu 
to 1860 
to 1858 
to 9999 
to 19uu 
to 1881 
to 18uu 
to 18uu 
to 9999 
to 1916 
to 1879 
to 19uu 
to 1879 
to 1 uuu 
to 197u 
to 1798 
to 1800 
to 1916 
to 1992 
to 1992 
to 1847 
to 1847 
to 1829 
to 1863 
to 1841 
to 1841 
to 19uu 
to 1988 
to 1840 
to 1846 
to 1846 
10213838 
9381123 
9381123 
2262907 
2262907 
9379314 
23373543 
8810830 
8814704 
10053758 
34342468 
36433110 
36381318 
36381360 
10286859 
1773959 
7076040 
10117317 
36433112 
10847631 
5671444 
22589580 
36381354 
36433104 
10288350 
13173929 
36381333 
34342536 
34342528 
2253782 
36433114 
10855342 
36381389 
36381369 
36433117 
10933553 
35664474 
36433135 
34394987 
34694003 
17513157 
10256897 
10256964 
33032892 
21206775 
21206775 
10659270 
10659270 
9259548 
9262681 
9258096 
9262851 
34342568 
36433109 
10257948 
9257914 
9257914 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) fm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) fm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) or 
Portland daily American or 
Portland daily examiner or 
Portland daily press fm 
Portland daily press or 
Portland eclectic and northern home or 
Portland enterprise (Portland, Me.) or 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) fm 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) or 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1846) fm 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1846) or 
Portland evening express (Portland, Me.) fm 
Portland evening express (Portland, Me.) or 
Portland evening express and daily advertiser fm 
Portland evening express and daily advertiser or 
Portland evening news fm 
Portland evening news or 
Portland evening post or 
Portland evening star or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) fm 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) or 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) fm 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) or 
Portland gazette, and Maine advertiser fm 
Portland gazette, and Maine advertiser or 
Portland globe or 
Portland herald fm 
Portland t:ierald or 
Portland herald (Portland, Me. : 1884) or 
Portland inquirer or 
Portland news (Portland, Me.) or 
Portland pleasure boat fm 
Portland pleasure boat or 
Portland press herald fm 
Portland press herald or 
Portland price current or 
Portland Sunday telegram fm 
Portland Sunday telegram or 
Portland Sunday times fm 
Portland Sunday times or 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) fm 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) fm 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 
Portland transcript and the northern pioneer fm 
Portland transcript and the northern pioneer or 
Portland tribune (Portland, Me.) or 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1863) or 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1869) or 
Portland weekly advertiser and star or 
Portland weekly star or 
Portland world or 
Portlander or 
Republican journal (Belfast, Me.) or 
Riverside echo or 
Page 16 
1848 
1848 
1868 
1868 
1844 
1953 
1862 
1862 
1853 
1889 
1839 
1839 
1846 
1846 
1925 
1925 
1909 
1909 
1927 
1927 
19uu 
1865 
1805 
1805 
1818 
1818 
1805 
1805 
1881 
1921 
1921 
1884 
1848 
1881 
1847 
1847 
1921 
1921 
1864 
1899 
1899 
1875 
1875 
1837 
1837 
1849 
1849 
1848 
1848 
1841 
1863 
1869 
1868 
1865 
1960 
1836 
1829 
1865 
to 1866 
to 1866 
to 1909 
to 1909 
to 1845 
to 195u 
to 1921 
to 1921 
to 1855 
to 18uu 
to 1842 
to 1842 
to 1847 
to 1847 
to 1971 
to 1971 
to 1925 
to 1925 
to 1938 
to 1938 
to 19uu 
to 1868 
to 1805 
to 1805 
to 1824 
to 1824 
to 18f8 
to 1818 
to 1898 
to 1921 
to 1921 
to 1 uuu 
to 1855 
to 1 uuu 
to 1864 
to 1864 
to 9999 
to 9999 
to 1884 
to 1925 
to 1925 
to 1909 
to 1909 
to 1848 
to 1848 
to 191 O 
to 191 O 
to · 1849 
to 1849 
to 1845 
to 1868 
to 1903 
to 1868 
to 1868 
to 19uu 
to 183u 
to 9999 
to 1872 
10226618 
10226618 
10227285 
10227285 
9276673 
34342561 
9338674 
9338674 
14254134 
36381379 
9257514 
9257514 
10226428 
10226428 
34835078 
34835078 
34693963 
34693963 
27416654 
27416654 
34342553 
10218987 
9573981 
9573981 
9385167 
9385167 
9385026 
9385026 
34394439 
9338876 
9338876 
34694021 
9379409 
36488224 
34342394 
34342394 
9341113 
9341113 
9378011 
36145899 
36145899 
9351747 
9351747 
7794244 
7794244 
10970100 
10970100 
10967683 
10967683 
10966244 
10217900 
10218844 
10218677 
10218394 
34394736 
10287753 
2266886 
10270352 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=PaQer is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Russell & George's eastern herald & Maine gazett f m 1800 to 1801 30677409 
Russell & George's eastern herald & Maine gazett or 1800 to 1801 30677409 
Sabbath school instructor or 18uu to 18uu 34748544 
Sanitary echo or 1864 to 1uuu 17269375 
Saturday evening journal (PorUand, Me.) or 1859 to 186u 36381328 
Saturday evening review (Portland, Me.) or 1897 to 1uuu 34342391 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Shipyard news or 1941 to 194u 34342503 
Six towns times or 1892 to 1898 10690189 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth gaz or 1898 to 1916 35757507 
Spirit of '40 f m 1840 to 1840 10280357 
Star (Portland, Me.) or 18uu to 1875 9343662 
State and weekly advertiser or 1873 to 1uuu 10992748 
State of Maine (Portland, Me. : Daily) or 1853 to 1859 9381887 
State of Maine (Portland, Me.: Triweekly) or 1853 to 1859 9381644 
State of Maine (Portland, Me. : Weekly) or 1853 to 1859 9381800 
Sunday advertiser (Portland, Me.) or 1867 to 1868 10814798 
Sunday gazette (Portland, Me.) or 1885 to 1uuu 36488241 
Sunday telegram (Portland, Me.) f m 1887 to 1899 13173970 
Sunday telegram (Portland, Me.) or 1887 to 1899 13173970 
Teen-age (Portland, Me.) or 1957 to 19uu 36381365 
Temperance watchman (Portland, Me.) or 1853 to 1853 34342415 
Tri-weekly age or 1836 to 1836 8814206 
Tri-weekly Argus (Portland, Me.) or 1844 to 1848 9291405 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) or 1835 to 1840 8810379 
Tribune -and bulletin or 1845 to 1847 9351877 
True republican (Portland, Me.) or 1880 to 1uuu 34342440 
Union chronicle or 18uu to 1uuu 36488200 
Universalist palladium and ladies' amulet or 1839 to 1843 7729060 
Washingtonian journal or 1843 to 1848 10886808 
Weekly eastern Argus or 1863 to 1921 10234562 
Westbrook chronicle and globe-star or 1900 to 1902 33158428 
Westbrook globe or 1893 to 1894 33158487 
Westbrook globe-star or 1894 to 1900 33158475 
Westbrook star or 1894 to 1894 33158444 
Western Maine spectator or 19uu to 19uu 36433129 
Woodfords record or 1950 to 19uu 36488246 
World in a nutshell (Portland, Me.) or 1829 to 18uu 34342460 
Yankee (Portland, Me.) or 1828 to 1828 12159480 
Yankee and Boston literary gazette or 1828 to 1829 10429148 
Yankee farmer or 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer, and New England cultivator or 1839 to 1840 10963448 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Yankee farmer, and Portland news letter or 1837 to 1837 11374422 
York County independent or 1869 to 18uu 10476788 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
Roman Catholic Diocese of Portland Portland 
Church world or 1930 to 9999 4038541 
Squirrel Island Historical Society Portland 
Squirrel Island squid or 1876 to 1891 21390612 
Squirrel Island squid (Squirrel Island, Me. : 1983) or 1983 to 9999 40144725 
USM Library Portland 
Casco Bay weekly or 1988 to 9999 31948960 
Gorham times or 1995 to 9999 36433102 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Portland press herald f m 1921 to 9999 9341113 
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"I 
Where Can I Find Franklin County Papers? 
Franklin County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but "is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm U=unknown 
Adventurer (New Sharon, Me.) 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
Baked apple 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Chronicle (Farmington, Me.} 
Farminaton Public Librarv 
Maine Historical Societv 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Daily patriot (Farmington, Me.} 
Banaor Public Librarv 
Farminaton Public Librarv 
Portland Public Librarv 
Portland Public Librarv 
UMF Mantor Library 
Down East screamer, and Mann's family 
physician 
Skowheaan Historic House Assoc. 
Excelsior quarterly 
UM Foaler Library 
F .S.N.S. mirror 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Farmington advertiser (Farmington, Me.} 
Farminaton Public Librarv 
UM Foaler Librarv 
UMF Mantor Librarv 
Farmington chronicle 
Farminaton Public Librarv 
Farminaton Public Library 
Jay Historical Society 
Kinafield Historical Society 
Maine Historical Society 
Mt. Blue Publishina Co .. Inc. 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
UM Foaler Librarv 
UMF Mantor Librarv 
UMF Mantor Library 
Wilton Historical Society 
Farmington chronicle and county record 
Farminaton Public Library 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Librarv 
Paqe 
FORMAT 
New Sharon 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
or 
Farminaton 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
Farminaton 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
Farminaton 
or 
Farminaton 
or 
Farminaton 
f m 
or 
Farminaton 
f m 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
Farminaton 
f m 
f m 
f m 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
188u to 1uuu 34981532 
1971 to 1974 7149203 
1845 to 1857 10384716 
1863 to 1863 10387193 
18uu to 1uuu 41264282 
1879 to 1881 25692541 
1931 to 1945 7148923 
1901 to 19uu 35111001 
185u to 1919 9236772 
18uu to 1uuu 35111015 
•' 
I -
or = original fm = microfilm U=unknown 
FORMAT 
Farmington herald (Farmington, Me.) 
Farminqton Public Library 
UM Foqler Librarv 
UMF Mantor Library 
Franklin County times (Wilton, Me.) 
UM Foqler Library 
UMF Mantor Library 
Wilton Free Public Library 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) 
Farminqton Public Library 
Farminqton Public Library 
Jay Historical Society 
Kinqfield Historical Society 
Maine Historical Society 
Mt. Blue Publishino Co., Inc. 
UM Fooler Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Wilton Historical Society 
Franklin journal (Farmington, Me.) 
Farminaton 
f m 
f m 
f m 
Wilton 
. fm 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
Farminaton 
Farminoton Public Library fm 
Maine Historical Society or 
Mt. Blue Publishinq Co .. Inc. or 
UM Foqler Library fm 
UMF Mantor Library fm 
Franklin journal and Farmington chronicle Farminaton 
Farminqton Public Library 
Farminoton Public Library 
Jay Historical Society 
Kinqfield Historical Society 
Maine Historical Society 
Mt. Blue Publishinq Co .. Inc. 
UM Fooler Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Wilton Historical Society 
Franklin patriot 
Farminqton Public Library 
Maine Historical Society 
Mt. Blue Publishinq Co .. Inc. 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
Franklin register (Farmington, Me.) 
Farminaton Public Library 
UMF Mantor Library 
Franklin register and Sandy River farmer 
Farminaton Public Library 
UMF Mantor Library 
Herald (Farmington, Me.) 
Farminaton Public Library :-
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
Independent (Farmington, Me.) 
Farminaton Public Library 
UM Foaler Library 
II UMF Mantor Library 
f m 
or 
or 
or 
or 
· or 
f m 
f m 
or 
or 
Farminaton 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
f m 
f m 
Farminaton 
f m 
f m 
f m 
Paqe 2 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1881 to 188u 35170296 
1973 to 19uu 35111008 
1912 to 1919 33219030 
188u to 1886 33219034 
1919 to 9999 9249237 
1858 to 1864 10387082 
1840 to 1843 10333299 
1843 to 1844 10384573 
1880 to 1881 35170288 
18uu to 1uuu 35110996 
., 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Irregular (1981) rcarrabassett 1981 to 1983 38114342 
Ranqelev Public Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Irregular at Rangeley 
Ranqelev Public Library 
Irregular at Sugarloaf 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Jay-Wilton tribune 
Wilton Free Public Library 
Juvenile hustler and adults' circulating 
medium 
Farminoton Public Library 
Maine Historical Society 
UM FoQler Library 
UMF Mantor Library 
Kingfield reporter 
Kinafield Historical Society 
Little-blue times 
Farminqton Public Library 
UM Foqler Library 
UMF Mantor Library 
Maine sportsmen's guide 
Maine State Library 
Maine woods (Phillips, Me.) 
Farminaton Public Library 
Kinafield Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Phillips Historical Society 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) 
Farminqton Public Library 
Kinofield Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Phillips Historical Society 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Maine woods and Maine sportsman 
Farminaton Public Library 
Kinafield Historical Society 
Maine Historical Society 
Phill ips Historical Society 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
UMF Mantor Library 
Maine woodsman 
or 
f m 
or 
Ranaelev uuuu to uuuu 
or 
rcarrabassett 1973 to 1975 
f m 
or 
Wilton 1988 to 1989 
f m 
Farminaton 1911 to 19uu 
f m 
or 
f m 
f m 
Kinafield 1890 to uuuu 
or 
Farminaton 185u to 1uuu 
f m 
f m 
f m 
Farminaton 1952 to 19uu 
or 
Phillies 1900 to 1909 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
Phillies 1910 to 1918 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
· Phillies 1909 to 191 o 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
Phillies 1902 to 1909 
Farminaton Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foaler Library fm 
UMF Mantor Library fm 
UMF Mantor Library or 
Paqe 3 
38245263 
38114350 
38245231 
33410554 
38245250 
35170276 
35757517 
33219006 
33219002 
33219011 
35664498 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
MaineStream Farminaton 1974 to 9999 7149277 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 1' 
Mountain echo (Strong, Me.) 38245256 :· Strona 1884 to uuuu 
Kinqfield Historical Society or 
Musical advertiser New Sharon 1854 to 18uu 34835118 
UM Foolerlibrary f m 
UMF Mantor Library f m 
-Original irregular fKinafieldl 1983 to 9999 34001720 
Ranqeley Public Library or 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Phillips phonograph Phillies 1878 to 1900 33218989 
Farminqton Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Phillips Historical Society or 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Pookie's gazette Farminaton 1970 to 1970 7149159 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Rangeley highlander Ranaelev 1957 to 9999 34748537 
Ranqeley Lakes Reaion Hist. Society or 
Ranqeley Public Library or 
UM Foqler Library or 
Rangeley irregular rRanaelevl 1972 to uuuu 38245260 
Ranqeley Public Library or 
Rangeley Lakes Ranaelev 1895 to 1uuu 35664470 
Farminqton Public Library or 
Ranqeley Lakes Reqion Hist. Society or 
Ranaeley Public Library or 
UM Foqler Library f m 
Rangeley record Rana elev 1934 to uuuu 38245271 
Ranaeley Lakes Reaion Hist. Society or 
Ranaeley Public Library or 
Sandy River yeoman Farminaton 1831 to 1832 35757523 
Farminaton Public Library f m 
UM Foaler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
School world Farminaton ~uuu to uuuu 32209586 
Maine State Library or 
Sportsmen's phonograph Phillies 1u_uu to uuuu 38244056 
Farminaton Public Libr~ry or 
Sugarloaf & Rangeley Lakes irregular rcarrabassett 1977 to 1981 38114346 
Ranaeley Public Library or 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Sugarloaf irregular (Carrabassett Valley, rcarrabassett 1968 to 1973 38114353 
Me.: 1968) 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
.. 
Paqe 4 
or = original fm = microfilm U=unknown 
FORMAT 
Sugarloaf irregular (Carrabassett Valley, Carrabassett 
Me.: 1975) 
UMF Manter Library 
UMF Manter Library 
Times record (Farmington, Me.) 
UM Fooler Library 
UMF Manter Library 
Wilton Free Public Library 
Wilton Historical Society 
Wild woods echo 
Kinqfield Historical Society 
Wilton advertiser 
Wilton Historical Society 
Wilton observer 
UM Fooler Library 
UMF Manter Library 
Wilton Free Public Library 
Wilton Historical Society 
Wilton record 
Jay Historical Society 
Maine Historical Society 
UM Fooler Library 
UMF Manter Library 
Wilton Free Public Library 
Wilton Historical Society 
Wilton searchlight 
Wilton Historical Society 
Wilton sentinel 
UM Fooler Library 
UMF Manter Library 
Wilton Free Public Library 
Wilton Historical Society 
Wilton times 
f m 
or 
Farminaton 
. fm 
f m 
f m 
or 
Kinafield 
or 
Wilton 
or 
Wilton 
f m 
f m 
f m 
or 
Wilton 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
Wilton 
or 
Wilton 
f m 
f m 
f m 
or 
Wilton 
Jay Historical Society ·or 
UM Fooler Library fm 
UMF Manter Library fm 
Wilton Free Public Library fm 
Wilton Historical Society or 
Paqe 5 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1975 to 1977 38114348 
'I 
1970 to 19uu 35664520 
1889 to 1890 38245244 
19uu to 19uu 41264290 
1971 to 1971 35664501 
1881 to 1uuu 35664509 
19uu to 19uu 41264291 
18uu to 1uuu 35664513 
1949 to 1973 35664517 
... 
FRANKLIN COUNTY REPOSITORIES May 13, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Franklin County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. 
particular paper. The final list will show the holdings. 
A site may have only a single issue of any 
or = oriqinal fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Farminaton Historical Society Farmington 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Farminaton Public Library Farmington 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Chronicle (Farmington, Me.) f m 1845 to 1857 10384716 
Daily patriot (Farmington, Me.) f m 1863 to 1863 10387193 
Farmington advertiser (Farmington, Me.) f m 1901 to 19uu 35111001 
Farmington chronicle f m 185u to 1919 9236772 
Farmington chronicle or 185u to 1919 9236772 
Farmington chronicle and county record f m 18uu to 1uuu 35111015 
Farmington herald (Farmington, Me.) f m 1881 to 188u 35170296 
Franklin journal (Farmington, Me.: 1912) f m 1912 to 1919 33219030 
Franklin journal (Farmington, Me.: 1912) or 1912 to 1919 33219030 
Franklin journal (Farmington, Me.) f m 188u to 1886 33219034 
Franklin journal and Farmington chronicle f m 1919 to 9999 9249237 
Franklin journal and Farmington chronicle or 1919 to 9999 9249237 
Franklin patriot f m 1858 to 1864 10387082 
Franklin register (Farmington, Me.) f m 1840 to 1843 10333299 
Franklin register and Sandy River farmer f m 1843 to 1844 10384573 
Herald (Farmington, Me.) f m 1880 to 1881 35170288 
Independent (Farmington, Me.) f m 18uu to 1uuu 35110996 
Juvenile hustler and adults' circulating medium f m 1911 to 19uu 33410554 
Little-blue times f m 185u to 1uuu 35170276 
Maine woods (Phillips, Me.) or 1900 to 1909 33219006 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) or 1910 to 1918 33219002 
Maine woods and Maine sportsman or 1909 to 1910 33219011 
Maine woodsman or 1902 to 1909 35664498 
Phillips phonograph or 1878 to 1900 33218989 
Rangeley Lakes or 1895 to 1uuu 35664470 
Sandy River yeoman f m 1831 to 1832 35757523 
Sportsmen's phonograph or 1uuu to uuuu 38244056 
Jay Historical Society North Jay 
Advertiser (Livermore Falls, Me.) or 1902 to 1918 39261421 
Express and advertiser (Livermore Falls, Me.) or 1892 to 1901 33218980 
Farmington chronicle or 185u to 1919 9236772 
Franklin journal (Farmington, Me.: 1912) or 1912 to 1919 33219030 
Franklin journal and Farmington chronicle or 1919 to 9999 9249237 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Livermore Falls advertiser or 1919 to 9999 33948428 
Livermore Falls news or uuuu to uuuu 38245215 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Twin town news or 1955 to 19uu 38051089 
Wilton record or 1881 to 1uuu 35664509 
Wilton times or 1949 to 1973 35664517 
Kinafield Historical Society Kingfield 
Page 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Farmington chronicle or 185u to 1919 9236772 
Franklin journal (Farmington, Me.: 1912) or 1912 to 1919 33219030 
Franklin journal and Farmington chronicle or 1919 to 9999 9249237 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 1836 . to 1842 11616642 
Kingfield reporter or 1890 to uuuu 38245250 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine woods (Phillips, Me.) or 1900 to 1909 33219006 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) or 1910 to 1918 33219002 
Maine woods and Maine sportsman or 1909 to 1910 33219011 
Mountain echo (Strong, Me.) or 1884 to uuuu 38245256 
New Portland sun or 18uu to uuuu 38114374 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Wild woods· echo or 1889 to 1890 38245244 
Mt. Blue PublishinQ Co., Inc. Farmington 
Advertiser (Livermore Falls, Me.) or 1902 to 1918 39261421 
Express and advertiser (Livermore Falls, Me.) or 1892 to 1901 33218980 
Farmington chronicle or 185u to 1919 9236772 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) or 1912 to 1919 33219030 
Franklin journal (Farmington, Me.) or 188u to 1886 33219034 
Franklin journal and Farmington chronicle or 1919 to 9999 9249237 
Franklin patriot .or 1858 to 1864 10387082 
Livermore Falls advertiser or 1919 to 9999 33948428 
Phillips Historical Society Phillips 
Maine woods (Phillips, Me.) or 1900 to 1909 33219006 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) or 1910 to 1918 33219002 
Maine woods and Maine sportsman or 1909 to 1910 33219011 
Phillips phonograph or 1878 to 1900 33218989 
RanQeley Lakes ReQion Hist. Society Rangeley 
Rangeley highlander or 1957 to 9999 34748537 
Rangeley Lakes or 1895 to 1uuu 35664470 
Rangeley record or 1934 to uuuu 38245271 
RanQeley Public Library Rangeley 
Irregular (1981) or 1981 to 1983 38114342 
Irregular at Rangeley or uuuu to uuuu 38245263 
Original irregular or 1983 to 9999 34001720 
Rangeley highlander or 1957 to 9999 34748537 
Rangeley irregular or 1972 to uuuu 38245260 
Rangeley Lakes or 1895 to 1uuu 35664470 
Rangeley record or 1934 to uuuu 38245271 
Sugarloaf & Rangeley Lakes irregular or 1977 to 1981 38114346 
UMF Mantor Library Farmington 
Adventurer (New Sharon, Me.) f m 188u to 1uuu 34981532 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) f m 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me. : Weekly) f m 1831 to 186u 8793369 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Baked apple f m 1971 to 1974 7149203 
Baked apple or 1971 to 1974 7149203 
Bethel news (Bethel, Me.) f m 1895 to 1908 33219046 
Chronicle (Farmington, Me.) f m 1845 to 1857 10384716 
Chronicle (Farmington, Me.) or 1845 to 1857 10384716 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) f m 1786 to 1791 10250702 
Daily Argus (Portland, Me.) f m 1844 to 1848 9276793 
Page 2 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) fm 
Daily eastern Argus (Portland, Me.: 1863) fm 
Daily Kennebec journal fm 
Daily patriot (Farmington, Me.) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) fm 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Daily) fm 
F.S.N.S. mirror fm 
F.S.N.S. mirror or 
Falmouth gazette and weekly advertiser fm 
Farmington advertiser (Farmington, Me.) tm 
Farmington chronicle fm 
Farmington chronicle or 
Farmington chronicle and county record fm 
Farmington herald (Farmington, Me.) fm 
Franklin County times (Wilton, Me.) fm 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) fm 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) or 
Franklin journal (Farmington, Me.) fm 
Franklin journal and Farmington chronicle tm 
Franklin journal and Farmington chronicle or 
Franklin patriot tm 
Franklin register (Farmington, Me.) tm 
Franklin register and Sandy River farmer ·fm 
Gazette (Portland, Me.) fm 
Glenwood-Valley times tm 
Herald (Farmington, Me.) tm 
Independent (Farmington, Me.) fm 
Irregular (1981) tm 
Irregular (1981) or 
Irregular at Sugarloaf tm 
Irregular at Sugarloaf or 
Jenks' Portland gazette tm 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser fm 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser tm 
Jenks's Portland gazette fm 
Juvenile hustler and adults' circulating medium tm 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) tm 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 
Little-blue times fm 
Madison bulletin fm 
Maine paper or 
Maine times fm 
Maine woods (Phillips, Me.) fm 
Maine woods (Phillips, Me.) or 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) tm 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) or 
Maine woods and Maine sportsman fm 
Maine woods and Maine sportsman or 
Maine woodsman fm 
Maine woodsman or 
MaineStream tm 
MaineStream or 
Musical advertiser tm 
Original irregular fm 
Original irregular or 
Page 3 
1841 to 1844 
1863 to 1921 
1870 to 1975 
1863 to 1863 
1803 to 1863 
1824 to 1844 
1835 to 1841 
1848 to 1863 
1931 to 1945 
1931 to 1945 
1785 to 1786 
1901 to 19uu 
185u to 1919 
185u to 1919 
18uu to 1 uuu 
1881 to 188u 
1973 to 19uu 
1912 to 1919 
1912 to 1919 
188u to 1886 
1919 to 9999 
1919 to 9999 
1858 to 1864 
1840 to 1843 
1843 to 1844 
1798 to 1799 
1855 to 18uu 
1880 to 1881 
18uu to 1 uuu 
1981 to 1983 
1981 to 1983 
1973 to 1975 
1973 to 1975 
1803 to 1805 
1803 to 1803 
1802 to 1803 
1799 to 1802 
1911 to 19uu 
1825 to 1913 
1825 to 1913 
185u to 1 uuu 
1883 to 19uu 
1979 to 19uu 
1968 to 9999 
1900 to 1909 
1900 to 1909 
191 O to 1918 
1910 to 1918 
1909 to 191 O 
1909 to 191 O 
1902 to 1909 
1902 to 1909 
1974 to 9999 
1974 to 9999 
1854 to 18uu 
1983 to 9999 
1983 to 9999 
9317180 
9317151 
8810696 
10387193 
2260559 
9291031 
9291508 
9290662 
7148923 
7148923 
10250620 
35111001 
9236772 
9236772 
35111015 
35170296 
35111008 
33219030 
33219030 
33219034 
9249237 
9249237 
10387082 
10333299 
10384573 
9554813 
33372709 
35170288 
35110996 
38114342 
38114342 
38114350 
38114350 
9384936 
10213838 
9381123 
2262907 
33410554 
8810830 
8810830 
35170276 
33372858 
5671444 
2253782 
33219006 
33219006 
33219002 
33219002 
33219011 
33219011 
35664498 
35664498 
7149277 
7149277 
34835118 
34001720 
34001720 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Oxford democrat f m 1833 to 1933 9249111 
Oxford observer f m 1824 to 1832 10463948 
Phillips phonograph f m 1878 to 1900 33218989 
Phillips phonograph or 1878 to 1900 33218989 
Piscataquis observer f m 1847 to 9999 9242907 
Pookie's gazette f m 1970 to 1970 7149159 
Pookie's gazette or 1970 to 1970 7149159 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) f m 1805 to 1805 9573981 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) f m 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser f m 1805 to 1818 9385026 
Portland press herald f m 1921 to 9999 9341113 
Sandy River yeoman f m 1831 to 1832 35757523 
Sugarloaf & Rangeley Lakes irregular f m 1977 to 1981 38114346 
Sugarloaf & Rangeley Lakes irregular or 1977 to 1981 38114346 
Sugarloaf irregular (Carrabassett Valley, Me. : 1 f m 1968 to 1973 38114353 
Sugarloaf irregular (Carrabassett Valley, Me. : 1 or 1968 to 1973 38114353 
Sugarloaf irregular (Carrabassett Valley, Me. : 1 f m 1975 to 1977 38114348 
Sugarloaf irregular (Carrabassett Valley, Me. : 1 or 1975 to 1977 38114348 
Times record (Farmington, Me.) f m 1970 to 19uu 35664520 
Wilton observer f m 1971 to 1971 35664501 
Wilton record f m 1881 to 1uuu 35664509 
Wilton sentinel f m 18uu to 1uuu 35664513 
Wilton times f m 1949 to 1973 35664517 
Wilton Free Public Library Wilton 
Franklin County times (Wilton, Me.) f m 1973 to 19uu 35111008 
Jay-Wilton tribune f m 1988 to 1989 38245231 
Times record (Farmington, Me.) f m 1970 to 19uu 35664520 
Wilton observer f m 1971 to 1971 35664501 
Wilton record f m 1881 to 1uuu 35664509 
Wilton sentinel f m 18uu to 1uuu 35664513 
Wilton times f m 1949 to 1973 35664517 
Wilton Historical Society Wilton 
Daily evening courier (Portland, Me.) or 186u to 1865 10219450 
Farmington chronicle or 185u to 1919 9236772 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) or 1912 to 1919 33219030 
Franklin journal and Farmington chronicle or 1919 to 9999 9249237 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Times record (Farmington, Me.) or 1970 to 19uu 35664520 
Wilton advertiser or 19uu to 19uu 41264290 
Wilton observer or 1971 to 1971 35664501 
Wilton record or 1881 to 1uuu 35664509 
Wilton searchlight or 19uu to 19uu 41264291 
Wilton sentinel or 18uu to 1uuu 35664513 
Wilton times or 1949 to 1973 35664517 
Page 4 
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-
Bar Harbor Historical Society Bar Harbor 
Bar Harbor tourist or 1880 to 18uu 8780284 
Gardiner independent or 18uu to 19uu 32931601 
Island breeze (Southwest Harbor, Me.) or 1897 to 1uuu 37763737 
Mount Desert herald (Bar Harbor, Me.: 1938) or 1938 to 19uu 37763662 
Mount Desert Island daily news or 19uu to 19uu 37763743 
Blue Hill Public Library Blue Hill 
Blue Hill beacon and Hancock County journal or 1830 to 1uuu 37915691 
Weekly packet (Blue Hill, Me.) or 1960 to 9999 34001734 
Buck Memorial Library Bucksport 
Bucksport clipper or 1885 to 1uuu i3i74115 
Bucksport eagle or 1896 to 1uuu 38243968 
Bucksport free press or 1940 to 1992 37763764 
Bucksport hen or 18uu to 18uu 10677574 
Bucksport searchlight or 1934 to 19uu 37915675 
Enterprise (Bucksport, Me.) or 1992 to 9999 37915672 
Bucksport Historical Society Bucksport 
Bangor commercial or 1953 to 1954 9573992 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bucksport clipper or 1885 to 1uuu 13174115 
Bucksport eagle or 1896 to 1uuu 38243968 
Bucksport enterprise or 1920 to 19uu 40695028 
Bucksport free press or 1940 to 1992 37763764 
Bucksport hen or 18uu · to 18uu 10677574 
Bucksport herald or 1898 to 19uu 33600131 
Bucksport searchlight or 1934 1o 19uu 37915675 
Bucksport times or 1903 to 19uu 40695030 
Bucksport times and bi-county free lance or 19uu to 19uu 40695033 
Bucksport visitor or 189u to 1uuu 33600152 
Church world or 1930 to 9999 4038541 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
EHsworth enterprise or 1uuu to 1uuu 40695026 
Gazette of Maine. Hancock advertiser or 1805 to 1807 10355048 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) or 1919 to 9999 25514953 
Northern statesman (Ellsworth, Me.) or 183u to 1uuu 33827454 
Patriot (Bangor, Me.) or 1954 to 1956 9567233 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Waterville evening mail or 1896 to uuuu 35290652 
Castine Historical Society Castine 
Castine patriot or 1980 to 9999 33827451 
Weekly packet (Blue Hill, Me.) or i960 to 9999 34001734 
Castine Scientific Society Castine 
Castine gazette or 1872 to 1873 25980732 
Castine gazette (Castine, Me. : 1884) or 1884 to 1885 3776371 i 
Page 
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Castine journal, and the eastern advertiser f m 1799 to 1801 10471573 
Castine journal, and universal advertiser f m 1799 to 1799 10471521 
Castine monthly news or 1872 to 1872 25980722 
Castine patriot or 1980 to 9999 33827451 
Castine visitor or 1882 to 18uu 36873546 
Eagle (Castine. Me.) f m 1809 to 1811 9136585 
Eagle (Castine, Me.) or 1809 to 1811 9136585 
Eastport sentinel, and Pas$amaquody [sic] adve or 1818 to 1822 10305311 
Deer lsle-StoninQton Hist. Society Deer Isle 
Deer Isle and Stonington press or 1898 to 1900 33827477 
Deer Isle and Stonington press (Deer Isle, Me.: or 1927 to 1937 40144n4 
Deer Isle gazette or 1882 to 1898 22188329 
Deer Isle messenger or 1898 to 1927 33827467 
Eggemoggin pilot or 1885 to 1892 40144758 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Island ad-vantages or 1936 to 1947 40055233 
Island ad-vantages (Stonington, Me. : 1969) or 1969 to 9999 33827501 
Island ad-vantages combined with the messeng or 1947 to 1969 40055229 
Messenger (Deer Isle, Me.) or 1937 to 1947 40144771 
Stonington advertiser {Stonington, Me.) or l9uu to 19uu 40144768 
Weekly gazette (Deer Isle, Me.) or 1882 to 1882 33827465 
Ellsworth American Ellsworth 
Eastern freeman f m 1853 to 1854 35110960 
Ellsworth American f m 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) f m 1851 to 18uu 34980746 
Ellsworth Public Library Ellsworth 
Ellsworth American f m 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) f m 1851 to 18uu 34980746 
Gouldsboro Historical Society Gouldsboro 
Peninsula gazette (Winter Harbor, Me.) or 1954 to 1960 37763716 
Hancock County Courthouse Ellsworth 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) or 1851 to 18uu 34980746 
lslesford Historical Museum/ Acadia N Bar Harbor 
Bangor courier {Bangor, Me. : Weekly) or 1833 to 1859 8818230 
Bangor daily evening times or 1858 to 1867 8804766 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bangor register (Bangor, Me. : 1819) or 1819 to 1820 10075555 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) or 1822 to 1831 8810572 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bangor weekly register or 1815 to 1818 10075829 
Bar Harbor record or 1887 to 1916 31213866 
Bar Harbor times {Bar Harbor, Me. : 1924) or 1924 to 9999 25455044 
Bucksport hen or 18uu to 18uu 10677574 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) or 1886 to 1uuu 33600138 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Good stories or 1uuu to 9999 8841036 
Hancock gazette or 1820 to 1820 10125305 
Herald of liberty (Augusta, Me.) or 1810 to 1815 10054052 
Page 2 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=PaQer is still being Qublished 
FORMAT DA TES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Island herald {Northeast Harbor, Me.) or uuuu to uuuu 37763723 
Kennebeck intelligencer or 1795 to 1800 10054788 
Maine state press or 1862 to 19uu 10288350 
Moun1 Desert herald or 1881 to 1891 8780308 
National fisherman or 1967 to 9999 5875570 
Northeast and Seal Harbor herald or 1uuu to uuuu 40695021 
Penobscot journal or 1831 to 1833 19568583 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Vickery's fireside visitor or 187u to 18uu 31349089 
Jesup Memorial Library Bar Harbor 
Bar Harbor record frn 1887 to 1916 31213866 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me.: 1914) frn 1914 to 1916 31213872 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me. : 1924) f m 1924 to 9999 25455044 
Bar Harbor times and Bar Harbor record frn 1916 to 1924 27730787 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) f m 1886 to 1uuu 33600138 
Mount Desert herald frn 1881 to 1891 8780308 
Mount Desert Island Hist. Society Mount Desert 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me.: 1924) or 1924 to 9999 25455044 
Bar Harbor tourist or 1880 to 18uu 8780284 
Mount Desert herald or 1881 to 1891 8780308 
Northeast Harbor Library Northeast Harb 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bar Harbor record or 1887 to 1916 31213866 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Island breeze (Southwest Harbor, Me.) or 1897 to 1uuu 37763737 
Island herald (Northeast Harbor, Me.) or uuuu 10 uuuu 37763723 
Orland Historical Society Ort and 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bucksport tree press or 1940 to 1992 37763764 
Bucksport herald or 1898 to 19uu 33600131 
Bucksport searchlight or 1934 to 19uu 37915675 
Castine patriot or 1980 to 9999 33827451 
Elderberry times or 19uu to uuuu 41035968 
Penobscot Bay Press Stonington 
Castine patriot or 1980 to 9999 33827451 
Deer Isle and Stonington press or 1898 to 1900 33827477 
Deer Isle and Stonington press (Deer Isle, Me. : or 1927 to 1937 40144774 
Deer Isle gazette or 1882 to 1898 22188329 
Deer Isle messenger or 1898 to 1927 33827467 
Downeaster or 1960 to 1968 9563043 
Eggemoggin pilot or 1885 to 1892 40144758 
Island ad-vantages or 1936 to 1947 40055233 
Island ad-vantages (Stonington, Me. : 1969) or 1969 to 9999 33827501 
Island ad-vantages combined with the messeng or 1947 to 1969 40055229 
Messenger (Deer Isle, Me.} or 1937 to 1947 40144771 
Weekly packet (Blue Hill, Me.) or 1960 to 9999 34001734 
Sullivan·Sorrento Hist. Society East Sullivan 
Bar Harbor record or 1887 to 1916 31213866 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Maine coast cottager or 189u to 19uu 33600143 
Sullivan weekly bulletin or 1880 to 1883 40138347 
Winter Harbor Public Library Winter Harbor 
Peninsula gazette (Winter Harbor, Me.} or 1954 to 1960 37763716 
Witherle Memorial Library Castine 
American (Castine, Me.) frn 1827 to 1827 10358540 
Page 3 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
American (Castine, Me.) or 1827 to 1827 10358540 
Castine caterwaul f m 1938 to 1938 37763795 
Castine caterwaul or 1938 to 1938 37763795 
Castine gazette f m 1872 to 1873 25980732 
Castine gazette (Castine, Me.: 1884) frn 1884 to 1885 3n63?11 
Castine journal frn 1938 to 1940 37763774 
Castine journal or 1938 to 1940 37763774 
Castine journal, and the eastern advertiser f m 1799 to 1801 10471573 
Castine journal, and the eastern advertiser or 1799 to 1801 10471573 
Castine journal, and universal advertiser f m 1799 to 1799 10471521 
Castine journal, and universal advertiser or 1799 to 1799 10471521 
Castine monthly news f m 1872 to 1872 25980722 
Castine patriot f m 1980 to 9999 33827451 
Castine visitor f m 1882 to 18uu 36873546 
Eagle (Castine, Me.} f m 1809 to 1811 9136585 
Hancock gazette and Penobscot patriot or 1820 to 1826 8782515 
Page 4 
f LOCATION OF HANCOCK COUNTY TITLES June 1 7, 1999 
Where Can I Find Hancock County Papers? 
Hancock County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm =microfilm u:::unknown 9999=Paper is still being published 
-·----- - FORMAT OATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
American (Castine, Me.) Castine 1827 to 1827 10358540 
Witherle Memorial Library 
Witherle Memorial Library 
Bar Harbor record 
Islesboro Historical Society 
f m 
or 
Bar Harbor 
or 
lslesf ord Historical Museum/ Acadia Nati or 
Jesuo Memorial Library fm 
Maine Historical Society or 
Northeast Harbor Librarv 
Sullivan-Sorrento Hist. Societv 
UM Foaler Librarv 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me.: 1914) 
or 
or 
f m 
Bar Harbor 
Jesup Memorial Library fm 
UM Fooler Library fm 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me.: 1924) Bar Harbor 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Jesup Memorial Library fm 
Mount Desert Island Hist. Society or 
f m UM Foaler Library 
Bar Harbor times and Bar Harbor record 
Jesuo Memorial Librarv 
UM Foaler Librarv 
Bar Harbor tourist 
Banoor Public Librarv 
Bar Harbor Historical Society 
Maine Historical Society 
Mount Desert Island Hist. Societv 
UM Fooler Library 
Bee (Ellsworth, Me.) 
Banaor Public Librarv 
Blue Hill beacon and Hancock County 
journal 
Blue Hill Public Librarv 
Bucksport clipper 
Banoor Public Librarv 
Buck Memorial Library 
Bucksport Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Bucksport eagle 
Buck Memorial Library 
Bucksport Historical Society 
Bucksport enterprise 
Bucksoort Historical Societv 
Bucksport free press 
Buck Memorial Library 
Bucksoort Historical Societv 
Orland Historical Society 
Paqe 
Bar Harbor 
f m 
f m 
Bar Harbor 
or 
or 
or 
or 
or 
Ellsworth 
or 
Blue Hill 
or 
Bucksoort 
or 
or 
or 
or 
Bucksoort 
or 
or 
Bucksoort 
or 
Bucksoort 
or 
or 
or 
1887 to 1916 31213866 
1914 to 1916 31213872 
1924 to 9999 25455044 
1916 to 1924 27730787 
1880 to 18uu 8780284 
1840 to 18uu 10387552 
1830 to 1uuu 37915691 
1885 to 1uuu 13174115 
1896 to 1uuu 38243968 
1920 to 19uu 40695028 
1940 to 1992 37763764 
or= original fm = microfilm u=unknown 
Bucksport hen 
Banoor Public Library 
Buck Memorial Library 
Bucksport Historical Societv 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
Maine Historical Societv 
Bucksport herald 
Bucksport Historical Society 
Maine Historical Society 
Orland Historical Society 
Bucksport searchlight 
Buck Memorial Library 
Bucksport Historical Society 
Orland Historical Society 
Bucksport times 
FORMAT 
Bucksoort 
or 
or 
or 
or 
or 
Bucksoort 
or 
or 
or 
Bucksoort 
or 
or 
or 
Bucksoort 
Bucksport Historical Society or 
Bucksport times and bi-county free lance Bucksoort 
Bucksoort Historical Societv 
Bucksport visitor 
Bucksoort Historical Society 
Maine Historical Society 
Castine caterwaul 
Witherle Memorial Library 
Witherle Memorial Library 
Castine gazette 
Castine Scientific Society 
Maine Historical Society 
Witherle Memorial Library 
Castine gazette (Castine, Me. : 1884) 
Castine Scientific Society 
Maine State Museum 
Witherle Memorial Library 
Castine journal 
Witherle Memorial Library 
Witherle Memorial Library 
Castine journal, and the eastern 
advertiser 
Castine Scientific Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Witherle Memorial Library 
Witherle Memorial Librarv 
Castine journal 1 and universal advertiser 
Castine Scientific Societv 
Maine Historical Societv 
Witherle Memorial Library 
Witherle Memorial Library 
Castine monthly news 
Castine Scientific Society 
Witherle Memorial Library 
Castine patriot 
or 
Bucksoort 
or 
or 
Castine 
f m 
or 
Castine 
or 
or 
f m 
Castine 
or 
or 
f m 
Castine 
f m 
or 
Castine 
f m 
Im 
or 
f m 
or 
Castine 
f m 
f m 
f m 
or 
Castine 
or 
f m 
Castine 
Castine Historical Society or 
Castine Scientific Society or 
Orland Historical Society or 
Penobscot Bav Press or 
Witherle Memorial Library fm 
Paqe 2 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
18uu to 18uu 10677574 
1898 to 19uu 33600131 
1934 to 19uu 37915675 
1903 to 19uu 40695030 
19uu to 19uu 40695033 
189u to 1uuu 33600152 
1938 to 1938 37763795 
1872 to 1873 25980732 
1884 to 1885 37763711 
1938 to 1940 37763774 
1799 to 1801 10471573 
1799 to 1799 10471521 
1872 to 1872 25980722 
1980 to 9999 33827451 
_ _______ or= o!j_ginal fm = microfilm U=unknown 
Castine visitor 
Castine Scientific Society 
Maine State Museum 
Witherle Memorial Librarv 
Commercial fisheries news 
Penobscot Marine Museum 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) 
FORMAT 
Castine 
or 
or 
f m 
Stoninaton 
or 
Bar Harbor 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Jesup Memorial Library f m 
Maine Historical Societv or 
UM Foaler Librarv f m 
Deer Isle and Stonington press Stoninaton 
Deer lsle-Stoninoton Hist. Society or 
Maine Historical Societv or 
Penobscot Bav Press or 
Deer Isle and Stonington press (Deer Isle, Deer Isle 
Me.: 1927) 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Society 
Penobscot Bav Press 
Deer Isle gazette 
Banaor Public Librarv 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Society 
Maine Historical Society 
Penobscot Bav Press 
Deer Isle messenger 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Society 
Maine Historical Society 
Penobscot Bav Press 
Downeaster 
Banaor Public Library 
Penobscot Bav Press 
Eagle (Castine, Me.} 
Banaor Historical Society 
Bowdoin Colleoe Librarv 
Castine Scientific Societv 
Castine Scientific Society 
Maine Historical Society 
Maine State Librarv 
UM Foaler Librarv 
Witherle Memorial L1brarv 
Eastern American 
Belfast Free Library 
Maine Historical Societv 
Eastern freeman 
Ellsworth American 
UM Fooler Library 
Eggemoggin pilot 
or 
or 
Deer Isle 
or 
or 
or 
or 
Deer Isle 
or 
or 
or 
Ban a or 
f m 
or 
Castine 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
Castine 
or 
f m 
Ellsworth 
f m 
f m 
Deer Isle 
Deer ls!e-Stoninaton Hist. Society or 
Penobscot Bav Press or 
Pa_qe 3 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1882 to 18uu 36873546 
1980 to 9999 6800129 
1886 to 1uuu 33600138 
1898 to 1900 33827477 
1927 to 1937 40144774 
1882 to 1898 22188329 
1898 to 1927 33827467 
1960 to 1968 9563043 
1809 to 1811 9136585 
182u to 1829 10358655 
1853 to 1854 35110960 
1885 to 1892 40144758 
or = original fm = microfilm U=unknown 
Ellsworth American 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleoe Ubrarv 
Bucksport Historical Societv 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Society 
Ellsworth American 
Ellsworth American 
Ellsworth Public Library 
Ellsworth Public Library 
Hancock County Courthouse 
Harrison Historical Societv 
Islesboro Historical Society 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Northeast Harbor Library 
Sullivan-Sorrento Hist. Societv 
UM Foaler Library 
UM Foqler Library 
Washinaton Countv Courthouse 
Ellsworth enterprise 
Bucksport Historical Societv 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.} 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleae Library 
Ellsworth American 
Ellsworth Public Librarv 
Hancock County Courthouse 
UM Fooler Library 
Enterprise (Bucksport, Me.) 
Buck Memorial Librarv 
Gazette of Maine. Hancock advertiser 
Bowdoin Colleae Library 
Bucksport Historical Societv 
Maine Historical Society 
Gazette of Maine. Hancock and 
Washington advertiser 
Banoor Public Library 
Belfast Free Librarv 
Maine Historical Society 
Portland Public Librarv 
Hancock County advertiser 
Maine State Library 
Hancock journal 
Banaor Public Library 
Island ad-vantages 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Societv 
Penobscot Bay Press 
Island ad-vantages (Stonington, Me. : 
1969) 
FORMAT 
Ellsworth 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
Ellsworth 
or 
Ellsworth 
or 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
Bucksoort 
or 
Buckstown 
or 
or 
f m 
Buckstown 
or 
or 
f m 
or 
Ellsworth 
or 
Ellsworth 
or 
Stoninaton 
or 
or 
Stoninaton 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Societv or 
Maine Maritime Museum 
Penobscot Bay Press 
Island ad-vantages combined with the 
messenger 
or 
or 
Stoninaton 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Societv or 
Penobscot Bav Press or 
Pa_qe 4 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1855 to 9999 10378660 
1uuu to 1uuu 40695026 
1851 to 18uu 34980746 
1992 to 9999 37915672 
1805 to 1807 10355048 
1807 to 1812 10357991 
18uu to 18uu 35290643 
1866 to 1866 9236859 
1936 to 1947 40055233 
1969 to 9999 33827501 
1947 to 1969 40055229 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
---
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Island breeze (Southwest Harbor, Me.) Southwest Ha 1897 to 1uuu 37763737 
Bar Harbor Historical Societv or 
Northeast Harbor Librarv or 
Island herald (Northeast Harbor, Me.) Northeast Har uuuu to uuuu 37763723 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Northeast Harbor Librarv or 
Maine chance Castine 1904 to 19uu 36873563 
Maine State Museum or 
Maine coast cottager Bar Harbor 189u to 19uu 33600143 
Maine Historical Society or 
Sullivan-Sorrento Hist. Societv or 
Maine commercial fisheries Stoninoton 1973 to 1980 6550487 
Penobscot Marine Museum or 
Messenger (Deer Isle, Me.) Deer Isle 1937 to 1947 40144771 
Camden-Rockport Historical Society or 
Deer lsle-Stoninoton Hist. Societv or 
Penobscot Bav Press or 
Mount Desert herald Bar Harbor 1881 to 1891 8780308 
Bowdoin Colleae Librarv or 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Jesup Memorial Librarv f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Librarv or 
Mount Desert Island Hist. Society or 
UM Fooler Library f m 
Mount Desert herald (Bar Harbor, Me. : Bar Harbor 1938 to 19uu 37763662 
1938) 
Bar Harbor Historical Societv or 
Mount Desert Island daily news Ellsworth 19uu to 19uu 37763743 
Bar Harbor Historical Society or 
Northeast and Seal Harbor herald Northeast Har 1uuu to uuuu 40695021 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Northern statesman (Ellsworth, Me.) Ellsworth 183u to 1uuu 33827454 
Bucksport Historical Society or 
Maine Historical Society f m 
Peninsula gazette (Winter Harbor, Me.) Winter Harbor 1954 to 1960 37763716 
Gouldsboro Historical Society or 
Winter Harbor Public Library or 
Radical (Ellsworth, Me.} Ell~worth 1835 to 1uuu 33827458 
Banaor Public Ubrarv or 
Maine Historical Societv or 
Maine State Librarv or 
Riverside echo Bucksoort 1865 to 1872 10270352 
Bowdoin Colleae Librarv or 
Brick Store Museum or 
Bucksport Historical Societv or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Librarv or 
UM Foaler Librarv or 
Stonington advertiser (Stonington, Me.) Stoninaton 19uu to 19uu 40144768 
Deer lsle-Stoninaton Hist. Societv or 
Sullivan weekly bulletin West Sullivan 1880 to 1883 40138347 
Sullivan-Sorrento Hist. Society or 
Village mascot West Sullivan 1904 to 19uu 33827461 
Maine Historical Societv or 
Paqe 5 
or = original fm = microfilm u=unknown 
Weekly gazette (Deer Isle, Me.) 
Deer lsle-Stoninoton Hist. Society 
Maine Historical Society 
Weekly packet (Blue Hill, Me.) 
FORMAT 
Deer Isle 
or 
or 
Blue Hill 
Blue Hill Public Librarv or 
Castine Historical Society or 
Penobscot Bav Press or 
Paqe 6 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1882 to 1882 33827465 
1960 to 9999 34001734 
LOCATION OF KENNEBEC COUNTY TITLES October 4, 1999 
Where Can I Find Kennebec County Papers? 
Kennebec County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
55 plus 
Windsor Historical Society 
Acorn (Winthrop Centre, Me.) 
Maine Historical Society 
Advocate of freedom 
Banaor Public Library 
Bow~foin Colleae Library 
Bowdoin Colleae Library 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
UM Foaler Librarv 
Age (Augusta, Me. : Daily) 
Bowdoin Colleae Library 
Kennebec Historical Society 
Maine Historical Societv 
Maine State Librarv 
UM Foaler Library 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleae Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Castle Tucker House Museum 
Over Library & York Institute Museum 
Kennebec Historical Society 
Lincoln Countv Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine State Librarv 
Maine State Museum 
Moosehead Historical Society 
North Yarmouth Historical Societv 
Portland Public Library 
Thomaston Historical Society 
UM Foaler Librarv 
UMF Mantor Library 
Age (Augusta, Me. : Weekly) 
rwatervillel 198u to 1989 
or 
Winthroo Cen 1889 to 19uu 
or 
Brunswick 1838 to 1841 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
Auausta 1833 to 18uu 
or 
or 
or 
or 
or 
Auausta 1837 to 186u 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
Auausta 1831 to 186u 
Androscoaain County Courthouse or 
Aroostook County Courthouse or 
Banaor Historical Society or 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Brick Store Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
UM Foaler Library or 
UMF Mantor Library fm 
UMF Mantor Library or 
Washinaton Countv Courthouse or 
Paqe 
13432623 
23937252 
10060031 
8786398 
10222307 
8793369 
or = original fm =microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Amateur naturalist's review Auausta 188u to 1uuu 33373085 
Maine Historical Societv or 
Amateur reporter (Augusta, Me.) Auausta 1873 to 1uuu 31122310 
McArthur Public Library or 
Amateur spark Auausta 1884 to 1uuu 33410505 
Maine Historical Society or 
Amateur spy Auausta 1884 to 1uuu 30853654 
Maine Historical Society or 
American advocate & general advertiser Hallowell 1821 to 1825 9233117 
Banoor Public Librarv or 
Bowdoin Colleqe Librarv or 
Hubbard Free Library or 
Kennebec Historical Societv or 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library or 
UM Foaler Librarv f m 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) Hallowell 1810 to 1814 9232946 
Bowdoin Colleoe Librarv or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
UM Fooler Library f m 
UM Foaler Library or 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) Hallowell 1825 to 1835 9233317 
Bowdoin Colleoe Library or 
Over Librarv & York Institute Museum or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library f m 
American advocate (Hallowell, Me. : 1832) Hallowell 1832 to uuuu 37915682 
Hubbard Free Library or 
American advocate and Kennebec Hallowell 1814 to 1821 9233015 
advertiser 
Bowdoin Colleoe Library or 
Over Library & York Institute Museum or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Societv f m 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fooler Library f m 
UM Foaler Library or 
American woman (Augusta, Me.) Auausta 18uu to uuuu 34148343 
Maine State Archives or 
Maine State Librarv or 
Augusta courier (Augusta, Me.) Auausta 1832 to 18uu 35290676 
Maine State Library or 
Augusta courier and farmers' and fAuaustal 1831 to 1831 35290663 
mechanics' journal 
Maine State Library or 
Augusta courier and workingmen's Auausta 1831 to 1832 19677633 
journal 
Maine State Library or 
Augusta patriot Auausta 1817 to 181u 10053890 
Banoor Public Librarv or 
• 
Paqe 2 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Pa12er is still being 12ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Boys' herald Auausta 1883 to 1uuu 30689764 
Maine Historical Society or 
Campaign news (Gardiner, Me.) Gardiner 1900 to 19uu 38245395 
Maine State Archives or 
Central Maine morning sentinel Waterville 1971 to 1996 38243815 
(Waterville, Me.) 
Colby Colleae Library f m 
Fairfield Historical Society or 
Christian Civic League record Waterville 1900 to 9999 20954204 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Christian intelligencer (Gardiner, Me.) Gardiner 1835 to 1836 7035098 
Banaor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Christian intelligencer and eastern Gardiner 1827 to 1834 7035126 
chronicle 
Belfast Free Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Gardiner Public Library f m 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Norridaewock Historical Society or 
Portland Public Library or 
Skowheaan Historic House Assoc. 
... -..---·--·. --· 
or 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
Clinton advertiser (Clinton, Me.) Clinton 18uu to 1uuu 34141477 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
UM Foaler Library or 
Cold water fountain Gardiner 1844 to 184u 15868132 
Gardiner Public Library fm . 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foaler Library f m 
Cold water fountain and Gardiner news- Gardiner 1847 to 18uu 35110985 
letter 
Gardiner Public Library f m 
Maine State Library or 
UM Foaler Library f m 
Daily journal (Augusta, Me.) Auausta 1868 to 18uu 10053675 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Portland Public Library or 
UM Foaler Library or 
Pa_qe 3 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Daily Kennebec journal Auausta 1870 to 1975 8810696 
Banqor Public Library or 
Brick Store Museum or 
Over Library & York Institute Museum or 
Fairfield Historical Society or 
Guilford Historical Society or 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Kennebec Historical Society or 
Lincoln County Historical Association or 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Library f m 
Maine State Museum or 
Monmouth Museum or 
Old Berwick Historical Society or 
Portland Public Library or 
Stewart Public Library or 
UM Fooler Library f m 
UMF Manter Library f m 
Washinoton County Courthouse or 
Windsor Historical Society or 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) Gardiner 1893 to 19uu 32964774 
Gardiner Public Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives "<::-ar 
Maine State Library or 
UM Foaler Library f m 
Daily standard (Augusta, Me.) Auausta 18uu to 1uuu 37146273 
Old Berwick Historical Society or 
David's sling Gardiner 1845 to 1846 29740541 
Maine Historical Society f m 
UM Foaler Library or 
Drew's rural intelligencer Auausta · 1855 to 1858 9025669 
Bowdoin Col leqe Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
United Society of Shakers or 
Eastern chronicle Gardiner 1824 to 1827 . 10407682 
Over Library & York Institute Museum or 
Gardiner Public Library or 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Eastern light (Gardiner, Me.) Gardiner 1852 to 18uu 32931652 
Maine Historical Society or 
Eastern mail Waterville 1847 to 1863 10486915 
Banaor Public Library or 
Colby Colleoe Special Collections f m 
Fairfield Historical Society or 
Frveburq Historical Society Museum or 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Watervil le Historical Society or 
Eastern star (Hallowell, Me.) Hallowell 1794 to 1795 10307893 
Maine Historical Society f m 
Edes' Kennebec gazette Auausta 1801 to 1803 9998814 
Maine Historical Society f m 
Paqe 4 
or = original fm = microfilm u=unknown 
Federation (Gardiner, Me.) 
Gardiner Public Library 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleoe Library 
Gardiner Public Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Paris Public Library 
UM Foaler Library 
Free American (Augusta, Me.) 
Maine State Library 
UM Foqler Library 
Free press & advocate 
Hubbard Free Library 
Maine State Museum 
Free soil republican 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleae Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Colby Colleae Library 
Hubbard Free Library 
UM Foaler Library 
Gardiner enterprise 
Gardiner Public Library 
Gardiner home journal 
Gardiner Public Library 
Maine Historical Society 
Maine State Archives 
Maine State Library 
UM Foaler Library 
Gardiner independent 
Bar Harbor Historical Society 
Gardiner Public Library 
Gardiner Public Library 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Archives 
Maine State Library 
Gardiner journal 
Gardiner Public Library 
Gardiner Public Library 
Maine State Library 
UM Foaler Library 
Gardiner spectator 
Gardiner Public Library 
Gardiner times (Gardiner, Me. : 1935) 
Gardin er Public Library 
Gardiner times (Gardiner, Me. : 1977) 
Gardiner Public Library 
Genius of temperance and general 
moralist 
FORMAT 
Gardiner 
or 
Gardiner 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
Auausta 
or 
or 
Hallowell 
or 
or 
Hallowell 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
Gardiner 
or 
Gardiner 
f m 
or 
or 
or 
f m 
Gardiner 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
Gardiner 
f m 
or 
or 
f m 
Gardiner 
or 
Gardiner 
or 
Gardiner 
or 
Hallowell 
Ken nebec Historical Society or 
Paqe 5 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
19uu to 19uu 38243765 
1850 to 1853 32931657 
1847 to 1847 34600287 
1835 to 18uu 9233375 
1848 to 1849 10064598 
1936 to 19uu 38243764 
1858 to 1892 9236723 
18uu to 19uu 32931601 
1918 to 19uu 35110978 
1839 to 1842 9236666 
1935 to uuuu 38245087 
1977 to uuuu 38245092 
1828 to 1uuu 10811569 
or = original fm = microfilm U=unknown 
FORMAT 
Glenwood-Valley times Vienna 
Banoor Public Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fooler Librarv fm 
UMF Mantor Library fm 
Vienna Historical Society or 
Good stories Auausta 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine State Museum or 
Gospel banner (Augusta, Me.) Auausta 
Androscoaain Historical Society or 
Banoor Historical Society or 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Kennebec Historical Society or 
Kinofield Historical Society or 
Lincoln County Historical Association or 
Ludden Memorial Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Foaler Library or 
Gospel banner and Maine Christian pilot Auausta 
Banaor Historical Society 
Banaor Public Library 
Kennebec Historical Society 
Kinafield Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Portland Public Library 
UM Fooler Library 
Gospel banner and Universalists' family 
monitor 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
Banoor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Hallowell gazette (Hallowell, Me. : 1814) Hallowell 
Over Library & York Institute Museum or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society fm 
Maine State Library or 
Hallowell gazette (Hallowell, Me.) Hallowell 
Bowdoin Colleoe Librarv or 
Hubbard Free Library or 
Maine Historical Society fm 
Maine Historical Society or 
Hallowell gazette and Maine cultivator Hallowell 
Bowdoin Colleoe Library or 
Hubbard Free Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Hallowell news Hallowell 
Hubbard Free Library or 
UM Fooler Library fm 
Paqe 6 
I ' 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1855 to 18uu 33372709 
1uuu to 9999 8841036 
1842 to 1897 11616709 
1836 to 1842 11616642 
I ' 
1835 to 1836 33373012 
1814 to 1827 9234722 
1853 to 1871 10413545 
1850 to 1853 21170644 
1894 to 1uuu 35110991 
or = original fm = microfilm U=unknown 
Hallowell register 
Bowdoin Colleqe Library 
Hubbard Free Library 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
Hallowell weekly register 
Bowdoin Colleqe Library 
Hubbard Free Library 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
Hearth and home 
Maine State Archives 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Herald of liberty (Augusta, Me.) 
Banqor Historical Society 
Bowdoin Colleqe Library 
Over Librarv & York Institute Museum 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
Maine Historical Societv 
Maine State Library 
Home farm 
Banqor Public Library 
L.C. Bates Museum 
Maine Historical Societv 
Maine State Library 
UM Foqler Library 
Honest truth (Augusta, Me.) 
Banaor Public Library 
Maine Historical Society 
Iconoclast (Waterville, Me.) 
Waterville Historical Societv 
Illustrated family herald 
Maine State Museum 
Kennebec banner 
Maine State Archives 
Kennebec courier (Hallowell, Me.) 
Bowdoin Colleae Librarv 
Guilford Historical Societv 
Hubbard Free Librarv 
Maine Historical Societv 
Kennebec democrat 
Maine State Librarv 
Kennebec farmer and journal of the 
useful arts 
Kennebec Historical Societv 
Ladd Librarv. Special Collections . Bates 
Maine Historical Societv 
Maine State Librarv 
Maine State Librarv 
Maine State Museum 
Skowheaan Public Librarv 
UM Foaler Librarv 
Kennebec gazette (Augusta, Me.) 
FORMAT 
Hallowell 
or 
or 
or 
f m 
Hallowell 
or 
or 
or 
f m 
Auausta 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
Auausta 
or 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
Waterville 
or 
Auausta 
or 
East Winthro 
or 
Hallowell 
or 
or 
or 
f m 
Waterville 
or 
Wintt:iroo 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
Bowdoin Colleae Librarv or 
Maine Historical Societv fm 
Maine State Librarv or 
Paqe 7 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1878 to 1889 17729015 
1889 to 19uu 32931577 
188u to 1933 9085758 
1810 to 1815 10054052 
18uu to 18uu 33373040 
1' 
1879 to 18uu 33373226 
1900 to uuuu 38243882 
18uu to 1uuu 24451717 
18uu to 1uuu 38313130 
1861 to 186u 10341177 
188u to 1888 35664553 
1833 to 1833 7110613 
1803 to 1810 9999117 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Kennebec gazette (Hallowell, Me.) Hallowell 1800 to 1801 8810782 
Maine Historical Society f m 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) Auausta 1825 to 1913 8810830 
Androscoqqin County Courthouse or 
Aroostook County Courthouse or 
Banoor Historical Society or 
Banoor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Kennebec Historical Society or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Archives or 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
UM Fooler Library f m 
UM Fooler Library or 
UMF Mantor Library f m 
UMF Mantor Library or 
Washinoton County Courthouse or 
Wellehan Library f m 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) Auausta 1840 to 1864 8814704 
Banoor Historical Society or 
Banqor Public Library or 
Bowdoin Colleoe Library or 
Castle Tucker House Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Moosehead Historical Society or 
North Yarmouth Historical Society or 
Portland Public Library or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Washinqton County Courthouse or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) Auausta 1864 to 1867 10053758 
Banqor Public Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Portland Public Library or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1975) Auausta 1975 to 9999 8814143 
Lisbon Historical Society or 
Maine State Library f m 
Monmouth Museum or 
Kennebec leader Gardiner uuuu to uuuu 38243770 
Gardiner Public Library or 
Paqe 8 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Kennebec reporter Gardiner 1866 to 1892 10407779 
Castle Tucker House Museum or 
Gardiner Public Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Archives or 
Maine State Library or 
UM Foqler Library f m 
UM Foqler Library or 
Kennebec transcript Gardiner 1850 to 185u 9236622 
Gardiner Public Library or 
Maine Historical Society or 
Kennebec Valley news Vassalboro 189u to 1uuu 35664556 
Maine State Library or 
Kennebeck intelligencer Auausta 1795 to 1800 10054788 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Ken nebecker Hallowell 1829 to 1830 32437687 
Maine State Library or 
Skowheqan Historic House Assoc. or 
Labor news (Augusta, Me.) Auausta 1932 to 1940 17430879 
Banqor Public Library f m 
UM Foqler Library f m 
Lakes courier Winthroo 19uu to 19uu 40904799 
Monmouth Museum or 
Leaflet (Augusta, Me.) Auausta 188u to 1uuu 33373151 
Maine Historical Society or 
Legionnaire (Augusta, Me.) rAuaustal 19uu to 19uu 33372973 
Maine Historical Society or 
Liberty standard Hallowell 1841 to 1848 10064762 
Banqor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library f m 
Bowdoin Colleqe Library or 
Colby Colleqe Library f m 
Hubbard Free Library or 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Fooler Library f m 
Local voice Hallowell 19uu to uuuu 40904780 
Monmouth Museum or 
Maine anti-suffragist Waterville 1917 to 19uu 36488253 
Bowdoin Colleqe Library or 
Maine cultivator and Hallowell gazette Hallowell 1846 to 1850 10363528 
Hubbard Free Library or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine cultivator and Hallowell weekly Hallowell 1840 to 1846 10363468 
gazette 
Hubbard Free Library or 
Kennebec Historical Society or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Paqe 9 
or= original fm = microfilm U=unknown 
Maine cultivator and weekly gazette 
Hubbard Free Library 
Kennebec Historical Society 
Maine Historical Society 
UM Foqler Library 
Maine daily journal 
Bowdoin Colleqe Library 
Hubbard Free Library 
Kennebec Historical Society 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine democrat (Waterville, Me.) 
Banqor Public Library 
Waterville Historical Society 
Maine farmer 
Banqor Historical Society 
Banoor Public Library 
Bowdoinham Historical Society 
Brick Store Museum 
Camden-Rockport Historical Society 
Fairfield Historical Society 
Hampden Historical Society 
Hubbard Free Library 
Kinafield Historical Society 
L.C. Bates Museum 
Ladd Library, Special Collections. Bates 
Lincoln County Historical Association 
Lisbon Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Archives 
Maine State Library 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Moosehead Historical Society 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Portland Public Library 
Skowheqan Historic House Assoc. 
Skowheaan Public Library 
Thomaston Historical Society · 
UM Fooler Library 
UM Foaler Library 
Waterville Historical Society 
Yarmouth Historical Society 
Maine farmer and journal of the useful 
arts 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleae Library 
Hubbard Free Library 
Kennebec Historical Society 
Ladd Library, Special Collections. Bates 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Portland Public Library 
Skowheaan Public Library 
UM Foaler Library 
I •• 
FORMAT 
Hallowell 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
or I 
or 
or 
or 
Waterville 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
Winthroo 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
Paqe 10 
I 
-
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1839 to 1840 10341372 
1832 to 18uu 8814527 
1909 to uuuu 38243857 
1844 to 1924 1773959 
I I 
.. 
I• 
.' 
1833 to 1842 7076040 
.!. 
• I 
I 
I • 
1. 
or = original fm = microfilm u=unknown 
Maine farmer and mechanic's advocate 
Ladd Librarv. Special Collections. Bates 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Skowheaan Public Library 
Maine free press {Hallowell, Me.) 
Maine Historical Society 
Maine State Archives 
UM Foaler Library 
Maine granger 
Maine State Library 
Maine paper 
Banaor Public Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Hubbard Free Library 
Louis B. Goodall Memorial Library 
Maine Historical Society 
Portland Public Librarv 
UMF Mantor Library 
Windsor Historical Societv 
Maine patriot and state gazette 
Bowdoin Colleae Library 
Over Library & York Institute Museum 
Kennebec Historical Society 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Maine Republican trunk 
Portland Public Library 
Maine rural 
Maine Historical Society 
Maine standard 
Banaor Historical Society 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleae Library 
Castle Tucker House Museum 
Kennebec Historical Society 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Museum 
UM Foaler Librarv 
Maine state labor news 
Banaor Public Librarv 
Maine State Librarv 
UM Foaler Library 
Maine temperance gazette 
Banaor Public Librarv 
Over Library & York Institute Museum 
Maine Historical Societv 
Maine State Library 
Maine temperance herald 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine State Library 
Maine temperance union 
FORMAT 
Winthroo 
f m 
or 
f m 
or 
Hallowell 
or 
or 
f m 
Gardiner 
or 
Hallowell 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
Gardiner 
or 
Auausta 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
f m 
f m 
f m 
Auausta 
or 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
Auausta 
Over Library & York Institute Museum or 
Paqe 11 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1842 to 1843 10961560 
1831 to 1835 10307730 
1937 to 19uu 35664558 
1979 to 19uu 5671444 
1827 to 1831 8814860 
1957 to 19uu 36381354 
1859 to 1860 10407448 
1867 to 1880 10055072 
1940 to 1976 12736461 
1838 to 1841 10732869 
18uu to 18uu 35290668 
1837 to 18uu 36959805 
I I 
or = original fm = microfilm U=unknown 
Maine Thomsonian recorder, and family 
journal of health 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine Historical Society 
UM Fooler Library 
Maine townsman 
UM Foqler Library 
MaineSay 
Edith Belle Libby Mem. Library 
Old Berwick Historical Society 
Windsor Historical Society 
Mercury {Augusta, Me.) 
Maine Historical Society 
Modern Maine farmer 
Maine State Library 
Morning sentinel {Waterville, Me. : 1961) 
Colbv Colleoe Librarv 
Fairfield Historical Society 
Morning sentinel {Waterville, Me. : 1996) 
Colby Colleqe Library 
National democrat {Augusta, Me.) 
Maine State Library 
Portland Public Library 
National farmer and home magazine 
Maine State Archives 
UM Fooler Library 
National tribune {Augusta, Me.) 
UM Fooler Library 
New age {Augusta, Me.) 
Aroostook Countv Courthouse 
Fairfield Historical Society 
Kennebec Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
UM Fooler Library 
New century {Waterville, Me.) 
Waterville Historical Societv 
New England townsman 
UM Fooler Library , 
North East 
Diocese of Maine (Episcopal) 
Northern home journal 
Gardiner Public Library 
Maine Historical Society 
Maine State Librarv 
UM Foaler Library 
Orb (China, Me.) 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Windsor Historical Societv 
Our young folks' illustrated paper 
Maine State Archives 
,, 
Paqe 
FORMAT 
Gardiner 
or 
f m 
or 
or 
rAuaustal 
f m 
Waterville 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
Winthroo 
or 
Waterville 
f m 
or 
Waterville 
f m 
Auausta 
or 
or 
Auausta 
or 
or 
Auausta 
or 
Auausta 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Waterville 
or 
Hallowell 
f m 
Portland 
or 
Gardiner 
f m 
or 
or 
f m 
China 
or 
or 
or 
Auausta 
or 
12 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
183u to 1uuu 32931647 
19uu to 9999 4585057 
1988 to 19uu 17685906 
188u to 1uuu 33410522 
1932 to 19uu 35664566 
1961 to 1971 38243806 
1996 to 9999 38243825 
1878 to 1879 35664474 
18uu to uuuu 7446716 
1879 to 1uuu 34693976 
18uu to 1uuu 33410516 
1901 to uuuu 38243946 
1939 to 1947 10527896 
1872 to 9999 10544908 
1854 to 1858 13173950 
1833 to 18uu 33373275 
1871 to 1873 10882529 
.. 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Pearl (Augusta, Me.) Auausta 188u to 1uuu 33410547 
Maine Historical Society or 
People's literary companion Auausta 1870 to 1907 7800037 
Bowdoin Colleqe Librarv or 
Islesboro Historical Society or 
Maine State Archives or 
UM Foqler Library or 
Pine tree echo Auausta 188u to 1uuu 33410539 
Maine Historical Society or 
Pittston farm weekly Pittston 1962 to uuuu 38114445 
Moosehead Historical Society or 
Questions (Waterville, Me.) Waterville 1897 to uuuu 38243918 
Waterville Historical Society or 
Readfield weekly news Readfield 18uu to 1uuu 33373102 
Maine Historical Society or 
Reporter-journal (Gardiner, Me.) Gardiner 1893 to 19uu 32931595 
Gardiner Public Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Revue (Augusta, Me.) Auausta 191u to 191u 27801260 
Maine State Library f m 
Rural intelligencer Gardiner 1858 to 1859 10401809 
Maine Historical Society or 
Saturday evening transcript Gardiner 18uu to 1857 10401756 
Maine Historical Society or 
Sawyer's (Waterville, Me.) Waterville 1906 to uuuu 38243927 
Waterville Historical Society or 
Seventy-six (Hallowell, Me.) Hallowell 18uu to 18uu 32931580 
Maine Historical Society or 
Sportsmen's guide (Rumford, Me.) Rumford 1950 to 1951 35757516 
Maine State Library or 
Spy (Waterville, Me.) rwatervillel 1832 to uuuu 38114358 
Colby Colleqe Special Collections or 
Sunshine for youth, also for those of all Auausta 1886 to uuuu 8162531 
ages whose hearts are not withered 
Bowdoin Colleqe Library or 
Times (Waterville, Me.) Waterville 1831 to uuuu 38203850 
Colby Colleqe Special Collections or 
Tocsin (Hallowell, Me.) Hallowell 1795 to 1797 10308019 
Maine Historical Society f m 
Town line South China 1989 to 9999 34001728 
Windsor Historical Society or 
Tri-weekly age Auausta 1836 to 1836 8814206 
Kennebec Historical Society or 
Maine State Museum or 
Portland Public Library or 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) Auausta 1835 to 1840 8810379 
Over Library & York Institute Museum or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Foqler Library or 
Paqe 13 
or = original fm =microfilm U=Unknown · 9999=Pa12er is still being f2Ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Turf, farm and home Waterville 18uu to 19uu 16620506 
Camden-Rockport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Vickery's fireside visitor Auausta 187u to 18uu 31349089 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine State Archives or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
UM Foqler Library or 
Voice of the people (Augusta, Me.) Auausta 1838 to 1844 8818173 
Banoor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Watchman (Waterville, Me.) •1 Waterville 1828 to 1829 16720733 
Colby Colleqe Special Collections or 
Waterville evening mail Waterville 1896 to 1907 35290652 
Bucksport Historical Society or 
Fairfield Historical Society or 
Maine State Library or 
Waterville Historical Society or 
Waterville intelligencer Waterville 1823 to 1828 10487056 
Belfast Free Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Colby Colleqe Special Collections or 
Maine Historical Society f m 
Waterville journal (Waterville, Me. : 1878) Waterville 38243831 - I 1878 to uuuu 
Waterville Historical Society or 
Waterville journal (Waterville, Me.) Waterville 1833 to uuuu 38243951 
Colby Colleqe Special Collections or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Waterville mail Waterville 1863 to 1906 10486964 
Banqor Public Library or 
I 
-Bowdoin Colleqe Library or 
Colby Colleqe Library f m 
Colby Colleqe Special Collections f m 
Fairfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foaler Library or 
Watervil le Historical Society or 
Wate~ville morning sentinel Waterville 1904 to 1961 35961915 
Banaor Historical Society or 
Banaor Public Library or 
Colby Colleae Library f m 
Fairfield Historical Society or 
Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum or 
Waterville sentinel (Waterville, Me.) Waterville 1880 to 1904 35290694 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foaler Library or 
Waterville union Waterville 1847 to 1847 38243935 
Waterville Historical Society or 
Watervillonian .. Waterville 1841 to 1842 10721080 
Colbv Colleae Special Collections or 
Paqe 14 
or = original fm =microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Weekly nettle Gardiner 1852 to 18uu 10407872 
UM Foaler Library or 
Winthrop banner East Winthro 1880 to 1uuu 32931660 
Boothbay Reaion Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Winthrop budget Winthroo 18uu to uuuu 38243745 
Androscoaain Historical Society or 
Banqor Public Library or 
Winthrop bulletin Winthroo 1867 to 1-869 10487403 
Maine Historical Society or 
Winthrop gazette (Winthrop, Me.) Winthroo 1867 to 18uu 32931588 
Maine Historical Society or 
Winthrop interlake press Winthroo 1920 to uuuu 38243754 
Maine State Archives or 
Yankee (Augusta, Me.) Auausta 188u to 1uuu 33410530 
Maine Historical Society or 
Yankee blade Waterville 1842 to 1895 2269753 
Banaor Historical Society or 
Banaor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
Waterville Historical Society or 
Young America (Augusta, Me.) North Vassal 187u to 1uuu 33373126 
Maine Historical Society or 
Young folks' monitor and the world we Mount Verna 1861 to 1uuu 33373264 
live in 
Maine Historical Society or 
Zion's advocate (Portland, Me.) Portland 1828 to 1920 10963404 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Colby Colleae Library f m 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Old York Historical Society or 
Portland Public Library or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
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KENNEBEC COUNTY REPOSITORIES October 4, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Kennebec County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Colby Colle~e Library Waterville 
Central Maine morning sentinel (Waterville, Me.) fm 1971 to 1996 38243815 
Free soil republican f m 1848 to 1849 10064598 
Gazette (Portland, Me.) f m 1798 to 1799 9554813 
Jenks' Portland gazette f m 1803 to 1805 9384936 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser f m 1803 to 1803 10213838 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser f m 1802 to 1803 9381123 
Jenks's Portland gazette f m 1799 to 1802 2262907 
Lewiston daily evening journal f m 1861 to 1866 9235500 
Lewiston evening journal f m 1866 to 1979 10426791 
Lewiston journal f m 1979 to 1989 9235812 
Liberty standard f m 1841 to 1848 10064762 
Morning sentinel (Waterville, Me. : 1961) f m 1961 to 1971 38243806 
Morning sentinel (Waterville, Me.: 1996) f m 1996 to 9999 38243825 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) f m 1805 to 1805 9573981 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) f m 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser f m 1805 to 1818 9385026 
Waterville mail f m 1863 to 1906 10486964 
Waterville morning sentinel f m 1904 to 1961 35961915 
Zion's advocate (Portland, Me.) f m 1828 to 1920 10963404 
Colby Colle~e Special Collections Waterville 
Daily journal (Lewiston, Me.) or 1857 to 1857 34600223 
Eastern mail f m 1847 to 1863 10486915 
Monhegan press or 1938 to uuuu 38203853 
Spy (Waterville, Me.) or 1832 to uuuu 38114358 
Times (Waterville, Me.) or 1831 to uuuu 38203850 
Tri-weekly journal (Lewiston, Me.) or 1857 to uuuu 38245280 
Watchman (Waterville, Me.) or 1828 to 1829 16720733 
Waterville intelligencer or 1823 to 1828 10487056 
Waterville journal (Waterville, Me.) or 1833 to uuuu 38243951 
Waterville mail f m 1863 to 1906 10486964 
Watervillonian or 1841 to 1842 10721080 
Gardiner Public Library Gardiner 
Christian intelligencer and eastern chronicle f m 1827 to 1834 7035126 
Cold water fountain f m 1844 to 184u 15868132 
Cold water fountain and Gardiner news-letter f m 1847 to 18uu 35110985 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) f m 1893 to 19uu 32964774 
Eastern chronicle or 1824 to 1827 10407682 
Federation (Gardiner, Me.) or 19uu to 19uu 38243765 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) f m 1850 to 1853 32931657 
Gardiner enterprise or 1936 to 19uu 38243764 
Gardiner home journal f m 1858 to 1892 9236723 
Gardiner independent f m 18uu to 19uu 32931601 
Gardiner independent or 18uu to 19uu 32931601 
Gardiner journal f m 1918 to 19uu 35110978 
Gardiner journal or 1918 to 19uu 35110978 
Gardiner spectator or 1839 to 1842 9236666 
Page 
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Gardiner times (Gardiner, Me. : 1935) or 1935 to uuuu 38245087 
Gardiner times (Gardiner, Me. : 1977) or 1977 to uuuu 38245092 
Kennebec leader or uuuu to uuuu 38243770 
Kennebec reporter f m 1866 to 1892 10407779 
Kennebec transcript or 1850 to 185u 9236622 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) or 1820 to 1821 10317645 
Northern home journal f m 1854 to 1858 13173950 
Reporter-journal (Gardiner, Me.) f m 1893 to 19uu 32931595 
Hubbard Free Library Hallowell 
American advocate & general advertiser or 1821 to 1825 9233117 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) or 1810 to 1814 9232946 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) or 1825 to 1835 9233317 
American advocate (Hallowell, Me . . : 1832) or 1832 to uuuu 37915682 
American advocate and Kennebep advertiser or 1814 to 1821 9233015 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Free press & advocate or 1835 to 18uu 9233375 
Free soil republican or 1848 to 1849 10064598 
Hallowell gazette (Hallowell, Me. : 1814) or 1814 to 1827 9234722 
Hallowell gazette (Hallowell, Me.) or 1853 to 1871 10413545 
Hallowell gazette and Maine cultivator or 1850 to 1853 21170644 
Hallowell news .. or 1894 to 1uuu 35110991 
Hallowell register or 1878 to 1889 17729015 
Hallowell weekly register br 1889 to 19uu 32931577 
Kennebec courier (Hallowell, Me.) or 1861 to 186u 10341177 
Liberty standard or 1841 to 1848 10064762 
Maine cultivator ·and Hallowell gazette or 1846 to 1850 10363528 
Maine cultivator and Hallowell weekly gazette or 1840 to 1846 10363468 
Maine cultivator and weekly gazette or 1839 to 1840 10341372 
Maine daily journal or 1832 to 18uu 8814527 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1842 7076040 
Maine free press (Belfast, Me.) or 1854 to 18uu 8801029 
Maine paper or 1979 to 19uu 5671444 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
Portland eclectic and northern home or 1853 to 1855 14254134 
Yankee (Portland, Me.) or 1828 to 1828 12159480 
Yankee and Boston literary gazette or 1828 to 1829 10429148 
Kennebec Historical Society Augusta 
Age (Augusta, Me. : Daily) or 1833 to 18uu 8786398 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
American advocate & general advertiser or 1821 to 1825 9233117 
Daily journal (Augusta, Me.) or 1868 to 18uu 10053675 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Drew's rural intelligencer or 1855 to 1858 9025669 
Genius of temperance and general moralist or 1828 to 1uuu 10811569 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 1836 to 1842 11616642 
Hallowell gazette and Maine cultivator or 1850 to 1853 21170644 
Kennebec farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1833 7110613 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1840 to 1864 8814704 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) or 1864 to 1867 10053758 
Maine cultivator and Hallowell gazette or 1846 to 1850 10363528 
Page 2 
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Maine cultivator and Hallowell weekly gazette or 1840 to 1846 10363468 
Maine cultivator and weekly gazette or 1839 to 1840 10341372 
Maine daily journal or 1832 to 18uu 8814527 
Maine farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1842 7076040 
Maine patriot and state gazette or 1827 to 1831 8814860 
Maine standard or 1867 to 1880 10055072 
New age (Augusta, Me.) or 18uu to 1uuu 33410516 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Tri-weekly age or 1836 to 1836 8814206 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) or 1835 to 1840 8810379 
Maine State Archives Augusta 
American woman (Augusta, Me.) or 18uu to uuuu 34148343 
Aroostook pioneer or 1857 to 1933 10413684 
Aroostook times or 1860 to 1916 10416420 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Campaign news (Gardiner, Me.) or 1900 to 19uu 38245395 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Daily journal (Augusta, Me.) or 1868 to 18uu 10053675 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) or 1893 to 19uu 32964774 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Forest City advance or 1888 to uuuu 38245386 
Gardiner home journal or 1858 to 1892 9236723 
Gardiner independent or 18uu to 19uu 32931601 
Hearth and home or 188u to 1933 9085758 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) or 1909 to 1955 34600268 
Kennebec banner or 18uu to 1uuu 38313130 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Kennebec reporter or 1866 to 1892 10407779 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine free press (Hallowell, Me.) or 1831 to 183.5 10307730 
National farmer and home magazine or 18uu to uuuu 7446716 
Our home and fireside magazine or 1873 to 1889 2974932 
Our young folks' illustrated paper or 1871 to 1873 10882529 
People's illustrated journal or 18uu to uuuu 7900286 
People's literary companion or 1870 to 1907 7800037 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
Up-river news (Bangor, Me.) or 1888 to 1uuu 34748573 
Vickery's fireside visitor or 187u to 18uu 31349089 
Winthrop banner or 1880 to 1uuu 32931660 
Winthrop interlake press or 1920 to uuuu 38243754 
Maine State Librarv Augusta 
Advertiser (Livermore Falls, Me.) or 1902 to 1918 39261421 
Age (Augusta, Me. : Daily) or 1833 to 18uu 8786398 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
American advocate & general advertiser or 182 1 to 1825 9233117 
American advocate (Belfast, Me.) or 1835 to 1836 37763653 
American advocate and Kennebec advertiser or 1814 to 1821 9233015 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) or 1854 to 1893 8780347 
American woman (Augusta, Me.) or 18uu to uuuu 34148343 
Page 3 
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Aroostook pioneer f m 1857 to 1933 10413684 
Aroostook times f m 1860 to 1916 10416420 
Augusta courier (Augusta, Me.) or 1832 to 18uu 35290676 
Augusta courier and farmers' and mechanics' jo or 1831 to 1831 35290663 
Augusta courier and workingmen's journal or 1831 to 1832 19677633 
Bangor daily news (Bangor, Me.) f m 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier f m 1834 to 1900 I 8804820 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) or 1822 to 1831 8810572 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bangor weekly courier or 1859 to 19uu 8818248 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) or 1869 to 1967 8780699 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) or 1880 to 1902 32772713 
Belfast city press or 1886 to 1889 32377584 
Bethel courier (Bethel, Me. : 1858) or 1858 to 1861 10341478 
Bowdoin bugle or 18uu to 1uuu 1772813 
Carney Brook chronicle or 1994 to 1998 40552295 
Castine journal, and the eastern advertiser or 1799 to 1801 10471573 
Chase's chronicle or 1875 to 1879 10358760 
Chase's Mills chronicle or 1875 to 1875 33218974 
Christian intelligencer or 1823 to 1827 7035071 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Clinton advertiser (Clinton, Me.) f m 18uu to 1uuu 34141477 
Clinton advertiser (Clinton, Me.) or 18uu to 1uuu 34141477 
Cold water fountain or 1844 to 184u 15868132 
Cold water fountain and Gardiner news-letter or 1847 to 18uu 35110985 
Commercial (Bangor, Me.) f m 1956 to 1956 9574045 
Common school advocate (Belfast, Me.) or 1849 to 1uuu 32377653 
Courier-gazette (Rockland, Me.) f m 1882 to 9999 9352226 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Courrier du Maine f m 1906 to 19uu 27801043 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) f m 1786 to 1791 10250702 
Daily Argus (Portland, Me.) f m 1844 to 1848 9276793 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) f m 1841 to 1844 9317180 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) f m 1863 to 1921 9317151 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily Kennebec journal f m 1870 to 1975 8810696 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) or 1893 to 19uu 32964774 
Daily sentinel and times or 1862 to 1869 8780662 
Damariscotta herald or 1896 to 191u 32691343 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Democratic flag (Bangor, Me.) or 18uu to uuuu 38942030 
Downing gazette or 1834 to 1836 9315995 
Drew's rural intelligencer or 1855 to 1858 9025669 
Eagle (Castine, Me.) or 1809 to 1811 9136585 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) f m 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) f m 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or . 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) f m 1835 to 1841 9291508 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Daily) f m 1848 to 1863 9290662 
Eastern democrat or 1832 to 1841 11749442 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Eastern herald (Portland, Me.) or 1792 to 1796 10250748 
Page 4 
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Eastern star & Washington advertiser or 1824 to 1825 9235401 
Eastern star (Machias, Me.) or 1823 to 1824 9235353 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) or 19uu to 19uu 34600330 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 1882 to 1909 9315940 
Evening mail (Portland, Me.) or 1933 to 19uu 35290660 
Express and advertiser (Livermore Falls, Me.) or 1892 to 1901 33218980 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) or 1879 to 1925 33372905 
Falmouth gazette and weekly advertiser f m 1785 to 1786 10250620 
Farmer and mechanic (Skowhegan, Me.) or 1855 to 18uu 35290666 
Figaro (Biddeford, Me.) f m 1895 to 18uu 23873688 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) or 1850 to 1853 32931657 
Free American (Augusta, Me.) or 1847 to 1847 34600287 
Frontier journal or 1838 to 18uu 10358990 
Fryeburg post or 1915 to 1916 31494481 
Gardiner home journal or 1858 to 1892 9236723 
Gardiner independent or 18uu to 19uu 32931601 
Gardiner journal or 1918 to 19uu 35110978 
Gazette (Portland, Me.) f m 1798 to 1799 9554813 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 1836 to 1842 11616642 
Gray news or 19uu to 9999 33827506 
Hallowell gazette (Hallowell, Me. : 1814) or 1814 to 1827 9234722 
Hancock County advertiser or 18uu to 18uu 35290643 
Hancock gazette or 1820 to 1820 10125305 
Hancock gazette and Penobscot patriot or 1820 to 1826 8782515 
Hearth and home or 188u to 1933 9085758 
Herald and record (Damariscotta, Me.) or 1877 to 1896 9157341 
Herald of liberty (Augusta, Me.) or 1810 to 1815 10054052 
Home farm or 18uu to 18uu 33373040 
Houlton pioneer-times f m 1933 to 9999 32377415 
Houlton pioneer-times or 1933 to 9999 32377415 
Houlton times f m 1917 to 1933 32377462 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) or 1909 to 1955 34600268 
Industrial journal or 1885 to 1918 8309000 
Jeffersonian (Paris, Me.) or 1827 to 1838 9249065 
Jenks' Portland gazette f m 1803 to 1805 9384936 
Jenks' Portland gazette or 1803 to 1805 9384936 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser f m 1803 to 1803 10213838 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser f m 1802 to 1803 9381123 
Jenks's Portland gazette f m 1799 to 1802 2262907 
Journal du Madawaska f m 1902 to 1906 36099798 
Justice (Biddeford, Me.) f m 1896 to 1907 33032912 
Justice de Biddeford f m 1907 to 195u 23877082 
Kennebec democrat or 188u to 1888 35664553 
Kennebec farmer and journal of the useful arts f m 1833 to 1833 7110613 
Kennebec farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1833 7110613 
Kennebec gazette (Augusta, Me.) or 1803 to 1810 9999117 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) f m 1825 to 1913 8810830 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1840 to 1864 8814704 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1975) f m 1975 to 9999 8814143 
Kennebec reporter or 1866 to 1892 1 Oll 07779 
Kennebec Valley news or 189u to 1uuu 35664556 
Kennebeck intelligencer or 1795 to 1800 10054788 
Kennebecker or 1829 to 1830 32437687 
Kittery press f m 1935 to 196u 34395297 
Page 5 
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Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
Landmarks observer f m 1973 to 9999 6771281 
Lewiston daily evening journal f m 1861 to 1866 9235500 
Lewiston daily sun f m 1893 to 1989 9248627 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal f m 1866 to 1979 10426791 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston Falls journal f m 1847 to 1866 9235004 
Lewiston journal f m 1979 to 1989 9235812 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Lime rock gazette f m 1846 to 1851 10371317 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) or 1874 to 1909 9438275 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) or 1821 to 1836 9433844 
Local liberty or 1882 to 1uuu 35664550 
Madison bulletin or 1883 to 19uu 33372858 
Maine coast fisherman or 1946 to 1960 26250867 
Maine common school advocate or 1848 to 1849 32377616 
Maine cultivator and Hallowell weekly gazette or 1840 to 1846 10363468 
Maine daily journal or 1832 to 18uu 8814527 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine enquirer and Lincoln County advertiser or 1832 to 1834 11986686 
Maine farmer f m 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer and journal of the useful arts f m 1833 to 1842 7076040 
Maine farmer and journal of th.e useful arts or 1833 to 1842 7076040 
Maine farmer and mechanic's advocate f m 1842 to 1843 10961560 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine granger or 1937 to 19uu 35664558 
Maine issue (Portland, Me.) or 1976 to 1978 35664495 
Maine outdoorsman and conservationist or 1950 to 19uu 35664488 
Maine overseas veteran or 1953 to 19uu 35664457 
Maine populist or 1895 to 1uuu 35664560 
Maine sportsmen's guide or 1952 to 19uu 35757517 
Maine standard or 1867 to 1880 10055072 
Maine state labor news f m 1940 to 1976 12736461 
Maine state press or 1862 to 19uu 10288350 
Maine temperance gazette or 1838 to 1841 10732869 
Maine temperance herald or 18uu to 18uu 35290668 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
Maine woods (Phillips, Me.) or 1900 to 1909 33219006 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) or 1910 to 1918 33219002 
Maine woodsman or 1902 to 1909 35664498 
Maine working men's advocate or 1830 to 1834 8786360 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. :1947) or 1947 to 19uu 32377708 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) f m 1880 to 1966 9449358 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1940) or 1940 to 1970 35664479 
Modern Maine farmer or 1932 to 19uu 35664566 
Mount Desert herald or 1881 to 1891 8780308 
National democrat (Augusta, Me.) or 1878 to 1879 35664474 
New age (Augusta, Me.) or 18uu to 1uuu 33410516 
Northern home journal or 1854 to 1858 13173950 
Orb (China, Me.) or 1833 to 18uu 33373275 
Organized farmer of Maine or 1920 to 19uu 34394886 
Oxford County advertiser or 18uu to 1902 27018578 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
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Oxford observer f m 1824 to 1832 10463948 
Patriot (Bangor, Me.) f m 1954 to 1956 9567233 
Patriot (Bangor, Me.) or 1954 to 1956 9567233 
Pemaquid messenger or 1886 to 1897 13174057 
Petit journal (Lewiston, Me.) f m 19uu to 19uu 36488203 
Phillips phonograph or 1878 to 1900 33218989 
Pittsfield advertiser or 1882 to 1967 10719457 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9258096 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9262851 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 1848 to 1866 10226618 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) or 1868 to 1909 10227285 
Portland daily examiner or 1953 to 195u 34342561 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland evening express (Portland, Me.) or 1925 to 1971 34835078 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland evening news or 1927 to 1938 27416654 
Portland evening star or 1865 to 1868 10218987 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) f m 1805 to 1805 9573981 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) f m 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser f m 1805 to 1818 9385026 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland press herald f m 1921 to 9999 9341113 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday times or 1875 to 1909 9351747 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portland transcript and the northern pioneer or 1848 to 1849 10967683 
Portland tribune (Portland, Me.) or 1841 to 1845 10966244 
Portland weekly courier or 1863 to 1uuu 10219771 
Potato councillor or 1955 to 1987 9986578 
Presque Isle sunrise or 1871 to 1876 10401208 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
Quoddy bulletin or 1961 to uuuu 35290672 
Radical (Ellsworth, Me.) or 1835 to 1uuu 33827458 
Reporter-journal (Gardiner, Me.) or 1893 to 19uu 32931595 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Review (Skowhegan, Me.) or 1888 to 1uuu 35757486 
Revue (Augusta, Me.) f m 191u to 191u 27801260 
Rising sun (Richmond, Me.) or 185u to 18uu 35664464 
Rockland courier f m 1874 to 1882 10377778 
Rockland daily courier f m 1880 to 1880 32437707 
Rockland daily star f m 1894 to 1907 32437696 
Rockland gazette f m 1851 to 1882 9352031 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Rockland opinion f m 1875 to 1917 10478902 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) or 1893 to 1977 33219013 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
School world or 1uuu to uuuu 32209586 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Sheepscot echo and Medomak Valley news or 1905 to 1907 32691367 
Skowhegan sentinel, and Somerset democratic or 1831 to 184u 10443314 
Somerset democratic republican or 18uu to 18uu 33372937 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) or 1823 to 1842 9248736 
Spirit of '40 f m 1840 to 1840 10280357 
Sportsmen 's guide (Rumford, Me.) or 1950 to 1951 35757516 
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Squirrel Island squid or 1876 to 1891 21390612 
St. Croix courier or 1834 to 1834 27393752 
Star (Portland, Me.) or 1866 to 1875 9343662 
State signal (Belfast, Me. : 1848) or 1848 to 1853 29741176 
Sun-journal (Lewiston, Me.) f m 1989 to 9999 38114338 
Tax payer (Belfast, Me.) or 1881 to 18uu 32377671 
Tribune and bulletin or 1845 to 1847 9351877 
Union and eastern journal or 1854 to 1858 10130389 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Vickery's fireside visitor or 187u to 18uu 31349089 
Village herald (Damariscotta, Me.) or 1876 to 1877 38203817 
Voice of the people (Augusta, Me.) or 1838 to 1844 8818173 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) or 1977 to 1982 6169098 
Waterville evening mail or 1896 to 1907 35290652 
Waterville mail or 1863 to 1906 10486964 
Waterville morning sentinel or 1904 to 1961 35961915 
Waterville sentinel (Waterville, Me.) or 1880 to 1904 35290694 
Webster herald (Sabattus, Me.) or 1901 to 19uu 35644622 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
Wiscasset times or 1980 to 1995 33373235 . 
Yankee blade or 1842 to 1895 2269753 
Young people's comrade f m 1877 to 1uuu 32609739 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
Maine State Museum Augusta 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Aroostook pioneer or 1857 to 1933 10413684 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Castine gazette (Castine, Me. : 1884) or 1884 to 1885 37763711 
Castine visitor or 1882 to 18uu 36873546 
Centennial record or 1876 to 1876 18938977 
Christian intelligencer (Gardiner, Me.) or 1835 to 1836 7035098 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily northern tribune or 1845 to 1853 10037210 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democrat and free press or 1858 to 1868 10127308 
Dirigo rural or 18uu to 18uu 36873548 
Drew's rural intelligencer or 1855 to 1858 9025669 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Enquirer and advertiser or 1835 to 18uu 32772707 
Free press & advocate or 1835 to 18uu 9233375 
Good stories or 1uuu to 9999 8841036 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Hancock gazette and Penobscot patriot or 1820 to 1826 8782515 
Hearth and home or 188u to 1933 9085758 
Illustrated family herald or 18uu to 1uuu 24451717 
Kennebec farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1833 7110613 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Page 8 
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Lincoln patriot or 1834 to 1842 10476202 
Maine chance or 1904 to 19uu 36873563 
Maine enquirer and advertiser or 1834 to 1835 32772721 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1842 7076040 
Maine gazette or 1820 to 1832 8780483 
Maine standard or 1867 to 1880 10055072 
Maine state press or 1862 to 19uu 10288350 
Maine temperance advocate or 18uu to 18uu 36959784 
Maine Wesleyan journal or 1832 to 1839 7364917 
Mechanic and farmer or 1835 to 1839 10084010 
Our home and fireside magazine or 1873 to 1889 2974932 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 1848 to 1866 10226618 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland eclectic and northern home or 1853 to 1855 14254134 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Ramrod (Wells, Me.) or 1852 to 18uu 38942074 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Tri-weekly age or 1836 to 1836 8814206 
Tri-weekly herald (Biddeford, Me.) or 1848 to 18uu 36873598 
Vickery's fireside visitor or 187u to 18uu 31349089 
Voice (Patten, Me.) or 1868 to 1874 10471448 
Weekly herald (Biddeford, Me.) or 184u to 18uu 36959765 
Yankee farmer or 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer, and New England cultivator or 1839 to 1840 10963448 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Yankee farmer, and Portland news letter or 1837 to 1837 11374422 
Monmouth Museum Monmouth 
Country courier (North Turner, Me.) or 19uu to 9999 40904753 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1975) or 1975 to 9999 8814143 
Lakes courier or 19uu to 19uu 40904799 
Lewiston daily sun or 1893 to 1989 9248627 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lisbon enterprise or 1uuu to 19uu 36205925 
Local voice or 19uu to uuuu 40904780 
University of Maine,Auausta Library Augusta 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Vienna Historical Society Vienna 
Glenwood-Valley times or 1855 to 18uu 33372709 
Waterville Historical Society Waterville 
Eastern mail or 1847 to 1863 10486915 
Iconoclast (Waterville, Me.) or 1900 to uuuu 38243882 
Maine democrat (Waterville, Me.) or 1909 to uuuu 38243857 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) or 1897 to 19uu 33600114 
New century (Waterville, Me.) or 1901 to uuuu 38243946 
Questions (Waterville, Me.) or 1897 to uuuu 38243918 
Sawyer's (Waterville, Me.) or 1906 to uuuu 38243927 
Waterville evening mail or 1896 to 1907 35290652 
Waterville journal (Waterville, Me. : 1878) or 1878 to uuuu 38243831 
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Waterville mail or 1863 to 1906 10486964 
Waterville union or 1847 to 1847 38243935 
Yankee blade or 1842 to 1895 2269753 
Windsor Historical Society Windsor 
55 plus or 198u to 1989 13432623 
Belfast age or 1889 to 1uuu 32691305 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily news (Bangor, Me.) or uuuu to uuuu 38245300 
Maine paper or 1979 to 19uu 5671444 
MaineSay or 1988 to 19uu 17685906 
Orb (China, Me.) or 1833 to 18uu 33373275 
Ossipee Valley weekly or 190u to 19uu 33032879 
Pemaquid messenger or 1886 to 1897 13174057 
Portland evening express (Portland, Me.) or 1925 to 1971 34835078 
Portland evening news or 1927 to 1938 27416654 
Town line or 1989 to 9999 34001728 
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or= original f m = microfilm u=unknown 
Atlantic vidette 
Maine Historical Society 
Bond taxer 
Bowdoin Colleae Library 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Camden advertiser 
Camden-Rockport Historical Society 
Camden herald 
Appleton Historical Society 
Banaor Public Library 
Camden Public Library 
Camden Public Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
UM Foaler Library 
Comet (Rockland, Me.) 
Maine Historical Society 
Commercial advertiser (Rockland, Me.) 
Maine Historical Society 
Courier-gazette (Rockland, Me.) 
FORMAT 
Rockland 
or 
Rockland 
or 
or 
or 
Camden 
or 
Camden 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
Rockland 
or 
Rockland 
or 
Rockland 
Appleton Historical Society or 
Bowdoin Colleae Library or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Islesboro Historical Society or 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Lincoln County Historical Association 
Lisbon Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Maine State Library 
Rockland Public Library 
Rockland Public Library 
Thomaston Historical Society 
UM Foaler Library 
Democrat and free press 
Banaor Public Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Rockland Public Library 
Rockland Public Library 
UM Foaler Library 
UM Foaler Library 
Eastern agents' directory 
Thomaston Historical Society 
Enterprise (Rockland, Me.) 
McArthur Public Library 
Paqe 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
Rockland 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
Thomaston 
or 
Rockland 
or 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1890 to 1 uuu 32609841 
1867 to 1uuu 32609929 
18uu to 185u 40726760 
1869 to 9999 10411018 
188u to 1uuu 34395082 
1851 to 1855 10479017 
1882 to 9999 9352226 
1858 to 1868 10127308 
1895 to 1 uuu 41233611 
1873 to 1uuu 30853611 
or = original fm =microfilm u=unknown 9999=Pa[2er is still being f2Ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Humanity Thomaston 1898 to 1uuu 32691160 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
Independent journal (Thomaston, Me.) . Thomaston 1831 to 183u 10475542 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Knox and Lincoln patriot Rockland 1868 to 1869 10944327 
Lincoln County Historical Association or 
Knox messenger Rockland 1918 to 19uu 38245072 
Rockland Public Library or 
Thomaston Historical Society or 
Lime rock gazette East-Tho mast 1846 to 1851 10371317 
Bowdoin Colleqe Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library 11 f m 
UM Foqler Library or 
Lincoln advertiser Thomaston 1858 to 1860 10371078 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Lincoln miscellany Thomaston 1850 to 1uuu 32691128 
Lincoln County Historical Association or ,, 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Mail (Rockland, Me.) Rockland 187u to 1uuu 33600085 
Maine Historical Society or 
Maine sickle Thomaston 1853 to uuuu 39903914 
Lincoln County Historical Association or 
Maine spectator Rockland 1859 to 18uu 2263769 
UM Foqler Library or 
Maine temperance advocate Thomaston 18uu to 18uu 36959784 
Maine State Museum or 
Messenger (Rockland, Me.) Rockland 1884 to 1uuu 34395259 
1 •• 
Maine Historical Society or 
National fisherman Belfast 1967 to 9999 5875570 
Banaor Public Library f m 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 1• 
Maine Historical Society or 
UM Foqler Library f m 
National republican (Thomaston, Me.) Thomaston 18uu to 1833 39137842 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
New-England chronicle (Thomaston, Me.) Thomaston 1835 to 1836 9469725 
Bowdoin Colleae Library or 
Maine Historical Society or 
North East Portland 1872 to 9999 10544908 
Diocese of Maine (Episcopal) or 
North Haven news (North Haven, Me.) North Haven 1982 to 9999 39956040 
North Haven Public Library or 1,, ,J 
Penobscot (Camden, Me.) Camden 1873 to 1874 35664573 
McArthur Public Library • I or 
UM Foqler Library or 
People's cause (Thomaston, Me.) Thomaston 18uu to 1 uuu 41233615 
Thomaston Historical Society or 
PEJqe 2 
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Recorder (Thomaston, Me.) Thomaston 1837 to 1842 9434985 
Maine Historical Society f m 
Thomaston Public Library or 
UM Fooler Library or 
Rockland courier Rockland 1874 to 1882 10377778 
Boothbay Reoion Historical Society or 
Maine State Library f m 
Rockland daily courier Rockland 1880 to 1880 32437707 
Maine State Library f m 
Rockland daily star Rockland 1894 to 1907 32437696 
Maine Historical Society or 
Maine State Library f m 
Rockland Public Library f m 
Rockland Public Library or 
UM Fooler Library or 
Rockland district tidings Thomaston 1890 to 1uuu 32691319 
Maine Historical Society or 
Rockland enterprise Rockland 1873 to 18uu 37146302 
McArth.ur Public Library or 
Rockland free press Rockland 1868 to 1890 10127390 
Camden-Rockport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Rockland Public Library f m 
Rockland Public Library or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foqler Library f m 
UM Foaler Library or 
Rockland gazette Rockland 1851 to 1882 9352031 
Banoor Public Library or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library f m 
Maine State Library or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Rockland opinion Rockland 1875 to 1917 10478902 
Banaor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library f m 
Rockland Public Library f m 
Rockland Public Library or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foaler Library or 
Rockland tribune Rockland 18uu to 1 uuu 34748530 
Camden-Rockport Historical Society or 
Rockland Public Library or 
UM Foaler Library or 
Rockport news Rockoort 1892 to 1uuu 40726765 
Camden-Rockport Historical Society or 
School reflector Camden 18uu to 18uu 35757502 
UM Foaler Library or 
Searchlight Thomaston 1900 to 19uu 32598076 
Maine Historical Society or 
St. George journal St. Georae 18uu to 1uuu 41233633 
Thomaston Historical Society or 
Paqe 3 
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'Thomaston herald Thomaston 1877 to 1908 10947022 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Thomaston Historical Society or 
Thomaston Public Library or 
UM Foqler Library or 
Thomaston journal Thomaston 1854 to 1858 10371021 
Camden-Rockport Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
Thomaston Public Library or 
Jhomaston recorder Thomaston 1842 to 1846 10945762 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
Thomaston Public Library or 
., Thomaston register Thomaston 1825 to 1830 9435137 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
Thomaston Public Library or 
Thomaston Republican Thomaston 1834 to 18uu 9437568 
Maine Historical Society or 
Thomaston Historical Society or 
Union farmer (Union, Me.) Union 1888 to 18uu 40494685 
Union Historical Society or 
Union weekly press Union 18uu to 1uuu 32691135 
Maine Historical Society or 
Union Historical Society or 
Union weekly times (Union, Me.) Union 189u to 1uuu 40494688 1, 
Matthews Museum of Maine Heritaqe or 
United States Democrat Rockland 1855 to 1858 9352678 
Linco ln County Historical Association or 
UM Foqler Library or 
Village echo (Rockport, Me.) Rockoort 187u to 1uuu 34748552 
UM Foqler Library or 
Vinal Haven review Vinal Haven 1894 to 1uuu 37763702 
Vinalhaven Historical Society, Inc. or 
Vinalhaven echo Vinalhaven 1887 to 1889 37763705 
Vinal haven Historical Society, Inc. f m 
Vinalhaven Historical Society, Inc. or 
Vinalhaven messenger Vinalhaven 1885 to 1885 37763671 
Vinalhaven Historical Society, Inc. f m 
Vinalhaven Historical Society, Inc. or 
Vinalhaven neighbor Vinalhaven 1937 to 19uu 37763694 
Vinalhaven Historical Society, Inc. or 
Wind (Vinalhaven, Me. : 1884) Vinalhaven 1884 to 1884 37763676 
,, Vinalhaven Historical Society, Inc. f m 
Vinalhaven Historical Society, Inc. or 
Wind (Vinalhaven, Me.: 1989) Vinalhaven 19uu to 9999 37763688 
Vinalhaven Public Library or 
Young people's comrade Rockland 1877 to 1uuu 32609739 
Maine State Library f m 
UM Foqler Library or 
Youth's temperance visitor Rockland 1860 to 1861 32609876 
Maine Historical Societv or II 
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Appleton Historical Society Union 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Camden Public Library Camden 
Camden herald f m 1869 to 9999 10411018 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Camden-Rockport Historical Society Rockport 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bowdoin orient or 1uuu to 9999 34395163 
Camden advertiser or 18uu to 185u 40726760 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Democrat and free press or 1858 to 1868 10127308 
Eclectic (Portland, Me.) or 1850 to 1853 26103473 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine free press (Be If ast, Me.) or 1854 to 18uu 8801029 
Maine paper or 1979 to 19uu 5671444 
Messenger (Deer Isle, Me.) or 1937 to 1947 40144771 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9262851 
Portland eclectic and northern home or 1853 to 1855 14254134 
Portland evening news or 1927 to 1938 27416654 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday telegram or 1899 to 1925 36145899 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Rockland free press or 1868 to 1890 10127390 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Rockland tribune or 18uu to 1uuu 34748530 
Rockport news or 1892 to 1uuu 40726765 
Sea breeze (Northport, Me.) or 1uuu to 1uuu 40726753 
Sunday record (Auburn, Me.) or 1900 to 1uuu 40726757 
Thomaston journal or 1854 to 1858 10371021 
Turf, farm and home or 18uu to 19uu 16620506 
Voice of the people (Augusta, Me.) or 1838 to 1844 8818173 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
Matthews Museum of Maine HeritaQe Union 
Union weekly times (Union, Me.) or 189u to 1uuu 40494688 
North Haven Public Library North Haven 
North Haven news (North Haven, Me.) or 1982 to 9999 39956040 
Rockland Public Library Rockland 
Courier-gazette (Rockland, Me.) f m 1882 to 9999 9352226 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Democrat and free press f m 1858 to 1868 10127308 
Democrat and free press or 1858 to 1868 10127308 
Knox messenger or 1918 to 19uu 38245072 
Rockland daily star f m 1894 to 1907 32437696 
Page 
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Rockland daily star or 1894 to 1907 32437696 
Rockland free press f m 1868 to 1890 10127390 
Rockland free press or 1868 to 1890 10127390 
Rockland opinion f m 1875 to 1917 10478902 
Rockland opinion or 1875 to 1917 10478902 
Rockland tribune or 18uu to 1uuu 34748530 
Thomaston Historical Society Thomaston 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) or 1869 to 1967 8780699 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) or 1909 to 1961 38203828 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Eastern agents' directory or 1895 to 1uuu 41233611 
Family reader or 1829 to 183u 10257870 
Humanity or 1898 to 1uuu 32691160 
Independent journal (Thomaston, Me.) or 1831 to 183u 10475542 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1840 to 1864 881 4704 
Knox messenger or 1918 to 19uu 38245072 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lincoln advertiser or 1858 to 1860 10371078 
Lincoln miscellany or 1850 to 1uuu 32691128 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
National republican (Thomaston, Me.) or 18uu to 1833 39137842 
People's cause (Thomaston, Me.) or 18uu to 1uuu 41233615 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Rockland free press or 1868 to 1890 10127390 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Rockland opinion or 1875 to 1917 10478902 
St. George journal or 18uu to 1uuu 41233633 
Thomaston herald or 1877 to 1908 10947022 
Thomaston journal or 1854 to 1858 10371021 
Thomaston recorder or 1842 to 1846 10945762 
Thomaston register or 1825 to 1830 9435137 
Thomaston Republican or 1834 to 18uu 9437568 
Thomaston Public Library Thomaston 
Portland tri-weekly advertiser or 184u to 1866 9262546 
Recorder (Thomaston, Me.) or 1837 to 1842 9434985 
Thomaston herald or 1877 to 1908 10947022 
Thomaston journal or 1854 to 1858 10371021 
Thomaston recorder or 1842 to 1846 10945762 
Thomaston register or 1825 to 1830 9435137 
Union Historical Society Union 
Union farmer (Union , Me.) or 1888 to 18uu 40494685 
Union weekly press or 18uu to 1uuu 326911 35 
Vinalhaven Historical Society, Inc. Vinalhaven 
Vinal Haven review or 1894 to 1uuu 37763702 
Vinalhaven echo f m 1887 to 1889 37763705 
Vinalhaven echo or 1887 to 1889 37763705 
Vinalhaven messenger f m 1885 to 1885 37763671 
Vinalhaven messenger or 1885 to 1885 37763671 
Vinalhaven neighbor or 1937 to 19uu 37763694 
Wind (Vinalhaven, Me. : 1884) f m 1884 to 1884 37763676 
Wind (Vinalhaven, Me. : 1884) or 1884 to 1884 37763676 
Vinalhaven Public Library Vinalhaven 
Wind (Vinalhaven, Me. : 1989) or 19uu to 9999 37763688 
Page 2 
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LOCATION OF LINCOLN COUNTY TITLES May 21, 1999 
Where Can I Find Lincoln County Papers? 
Lincoln County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Advertiser (Damariscotta, Me. : 1884) 
Lincoln County Historical Association 
Advertiser (Damariscotta, Me.) 
Damariscotta 1884 to 1884 40494682 
or 
Damariscotta 1874 to uuuu 
Lincoln County Courthouse f m 
Lincoln County Historical Association or 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) Damariscotta 1854 to 1893 
Banaor Public Library or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum fm 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
Phioosbura Historical Society, Inc. 
UM Foaler Library 
Boothbay advance 
Boothbay Reaion Historical Society 
Boothbay register 
Boothbay Reaion Historical Society 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Boothbay reporter 
Boothbay Reaion Historical Society 
Citizen (Wiscasset, Me.) 
Banaor Historical Society 
Wiscasset Public Library 
County leader (Wiscasset, Me.) 
Wiscasset Public Library 
or 
or 
f m 
or 
or 
Boothbav 
or 
Boothbav 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
Boothbav 
or 
Wiscasset 
or 
or 
Wiscasset 
or 
18uu to 1uuu 
1876 to 9999 
1881 to uuuu 
1828 to 1830 
1936 to uuuu 
Damariscotta herald Damariscotta 1896 to 191 u 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
UM Foaler Library 
Eastern repository 
Bowdoin Colleae Library 
Maine Historical Society 
Wiscasset Public Library 
Gossiper (Lewiston, Me.) 
or 
or 
or 
or 
Wiscasset 1803 to 1807 
or 
or 
or 
Lewiston 1902 to uuuu 
Boothbay Reaion Historical Society or 
Paqe 
38114311 
8780347 
38245339 
10341068 
38245347 
9433681 
38203822 
32691343 
10317100 
38114303 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Herald and record (Damariscotta, Me.) Damariscotta 1877 to 9157341 
Lincoln County Courthouse f m 
Lincoln County Courthouse or 
Lincoln County Historical Association or 
'11 Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foqler Library ·or 
Intelligencer and free trade advocate Wiscasset 183u to 18uu 32609921 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Light house & genius of temperance Wiscasset 1828 to uuuu 38203830 
Wiscasset Public Library or 
Liliputian Wiscasset 1881 to 1891 32772693 
Bowdoin Colleqe Library or 
.Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
UM Foqler Library or 
Wiscasset Public Library or 
Lincoln County advance Boothbav 18uu to uuuu 38245355 
Boothbay Reaion Historical Society or 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) Damariscotta 1919 to 9999 25514953 . 
Bucksport Historical Society or 
Lincoln County Courthouse f m 
Lincoln County Courthouse or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) Waldoboro 1874 to 1909 9438275 
Freeport Historical Society or 
Lincoln County Courthouse f m 
Lincoln County Courthouse or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foqler Library or 
Lincoln Democrat New Castle rN 1850 to 1859 9248676 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
' I 
UM Foaler Library or 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) Wiscasset 1821 to 1836 9433844 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleae Library or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Foaler Library f m 
Wiscasset Public Library or 
Lincoln patriot Waldoboro 1834 to 1842 10476202 
Banaor Public Library or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Museum or 
Wiscasset Public Library or 
Lincoln Republican (Wiscasset, Me.) Wiscasset 1839 to 18uu 10489240 
Lincoln County Historical Association or 1, 
Maine Historical Society or 
Wiscasset Public Library or 
Paqe 2 
or = original fm = microfilm U=unknown 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) 
Over Library & York Institute Museum 
Gardiner Public Library 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Wiscasset Public Library 
Maine Granger (Newcastle, Me.) 
Portland Public Library 
Maine outdoorsman and conservationist 
Maine State Library 
Monhegan press 
Colby Colleae Special Collections 
Monthly news (Waldoboro, Me.) 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Pemaquid messenger 
Boothbay Reaion Historical Society 
Bowdoin Colleae Library 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Pemaauid Historical Association 
UM Foaler Library 
Windsor Historical Society 
Wiscasset Public Library 
People's advocate (Damariscotta, Me.) 
Maine Historical Society 
Pointer (Ocean Point, Me.) 
Boothbay Reaion Historical Society 
Republican (Wiscasset, Me.) 
Wiscasset Public Library 
Seaside oracle 
Bowdoin Colleae Library 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Portland Public Librarv 
UM Foaler Librarv 
Wiscasset Public Library . 
Sheepscot echo 
Bowdoin Colleae Library 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Wiscasset Public Library 
Sheepscot echo (Wiscasset, Me.) 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln Countv Historical Association 
Maine Historical Societv 
Wiscasset Public Librarv 
FORMAT 
Wiscasset 
or 
or 
f m 
f m 
or 
· Newcastle 
or 
Waldoboro 
or 
Monheaan 
or 
Waldoboro 
or 
or 
or 
Pemaauid 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Damariscotta 
or 
Ocean Point 
or 
Wiscasset 
or 
Wiscasset 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Wiscasset 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
Wiscasset 
f m 
or 
or 
or 
or 
Paqe 3 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1820 to .1821 10317645 
1993 to 9999 36433112 
1950 to 19uu 35664488 
1938 to uuuu 38203853 
1873 to 1uuu 32609912 
1886 to 1897 13174057 
1880 to 1880 32609886 
1911 to uuuu 38114366 
1807 to 1808 10317589 
1869 to 1877 10487478 
1891 to 1905 10738089 
1907 to 1919 32714690 
or = original fm = microfilm U=Unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Sheepscot echo and Medomak Valley 
news 
Wiscasset 1905 to 1907 32691367 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Wiscasset Public Library 
f m 
or 
or 
or 
' Or 
or 
Squirrel Island squid Sauirrel lslan 1876 to 1891 
Acton-Shaoleiqh Historical Society or 
Lincoln County Courthouse fm 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Squirrel Island squid (Squirrel Island, Me. Sauirrel lslan 1983 to 9999 
: 1983) 
Squirrel Island Historical Society 
Village herald (Damariscotta, Me.) 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Courthouse 
Maine State Library 
Waldoboro press 
Lincoln County Courthouse 
Lincoln County Courthouse 
UM Foqler Library 
Waldoboro weekly news 1 
UM Foaler Library 
Washingtonian temperance journal and 
family reader 
Banaor Public Library 
Wiscasset argus 
Maine Historical Society 
Wiscasset Public Library 
Wiscasset herald 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Wiscasset newspaper 
Lincoln County Courthouse 
Wiscasset telegraph 
Maine Historical Society 
Wiscasset times 
Maine State Library 
Wiscasset Public Library 
Yankee (Wiscasset, Me.) 
Maine Historical Society 
Wiscasset Public Library 
Yankee and laborer's journal 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Young folks' beacon 
Maine Historical Society 
or 
Damariscotta 1876 to 1877 
f m 
or 
or 
Waldoboro 19uu to 19uu 
f m 
or 
or 
Waldoboro 
or 
Wiscasset 
or 
Wiscasset 
f m 
or 
Wiscasset 
or 
or 
Wiscasset 
or 
Wiscasset 
f m 
rwiscassetl 
or 
or 
Wiscasset 
or 
or 
Wiscasset 
or 
or 
Wiscasset 
or 
I 
1911 to 19uu 
1842 to 1uuu 
1797 to 1798 
1859 to 1uuu 
1970 to 9999 
1796 to 1799 
1980 to 1995 
1845 to 1uuu 
1831 to 183u 
I 1893 to 1uuu 
Paqe 4 
21390612 
40144725 
38203817 
34748588 
34748581 
15003085 
10317194 
32691141 
34001737 
10317279 
33373235 
32691182 
10489167 
32691257 
• . 
LINCOLN COUNTY REPOSITORIES May 21, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Lincoln County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or = oriQinal fm = microfilm U=Unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Boothbay Re~ion Historical Society Boothbay Harb 
Boothbay advance or 18uu to 1uuu 38245339 
Boothbay register or 1876 to 9999 10341068 
Boothbay reporter or 1881 to uuuu 38245347 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gossiper (Lewiston, Me.) or 1902 to uuuu 38114303 
Lincoln County advance or 18uu to uuuu 38245355 
Pemaquid messenger or 1886 to 1897 13174057 
Pointer (Ocean Point, Me.) or 1911 to uuuu 38114366 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Rockland courier or 1874 to 1882 10377778 
Winthrop banner or 1880 to 1uuu 32931660 
Castle Tucker House Museum Wiscasset 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1840 to 1864 8814704 
Kennebec reporter o.r 1866 to 1892 10407779 
Maine standard or 1867 to 1880 10055072 
Lincoln County Courthouse Wiscasset 
Advertiser (Damariscotta, Me.) f m 1874 to uuuu 38114311 
Boothbay register f m 1876 to 9999 10341068 
Boothbay register or 1876 to 9999 10341068 
Herald and record (Damariscotta, Me.) f m 1au to 9157341 
Herald and record (Damariscotta, Me.) or 1877 to 9157341 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) f m 1919 to 9999 25514953 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) or 1919 to 9999 25514953 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) f m 1874 to 1909 9438275 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) or 1874 to 1909 9438275 
Sheepscot echo f m 1891 to 1905 10738089 
Sheepscotecho or 1891 to 1905 10738089 
Sheepscot echo (Wiscasset, Me.) f m 1907 to 1919 32714690 
Sheepscot echo (Wiscasset, Me.) or 1907 to 1919 32714690 
Sheepscot echo and Me.domak Valley news f m 1905 to 1907 32691367 
Sheepscot echo and Medomak Valley news or 1905 to 1907 32691367 
Squirrel Island squid f m 1876 to 1891 21390612 
Village herald (Damariscotta, Me.) f m 1876 to 1877 38203817 
Village herald (Damariscotta, Me.) or 1876 to 1877 38203817 
Waldoboro press f m 19uu to 19uu 34748588 
Waldoboro press or 19uu to 19uu 34748588 
Wiscasset newspaper or 1970 to 9999 34001737 
Lincoln County Historical Association Wiscasset 
Advertiser (Damariscotta, Me. : 1884) or 1884 to 1884 40494682 
Advertiser (Damariscotta, Me.) or 1874 to uuuu 38114311 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) or 1854 to 1893 8780347 
Bath independent and enterprise or 1903 to 1909 34600212 
Boothbay register or 1876 to 9999 10341068 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Damariscotta herald or 1896 to 191u 32691343 
Page 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus, revived (Portland, Me.: Weekly) or 1839 to 1841 10238171 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Herald and record (Damariscotta, Me.) or 1877 to 9157341 
Katahdin kalendar or 18uu to 1uuu 33948656 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) · or 1840 to 1864 8814704 
Knox and Lincoln patriot or 1868 to 1869 10944327 
Liliputian or 1881 to 1891 32772693 
Lincoln advertiser or 1858 to 1860 10371078 
Lincoln County news (Damariscotta, Me.) or 1919 to 9999 25514953 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) or 1874 to 1909 9438275 
Lincoln Democrat or 1850 to 1859 9248676 
Lincoln miscellany or 1850 to 1uuu 32691128 
Lincoln patriot or 1834 to 1842 10476202 
Lincoln Republican (Wiscasset, Me.) or 1839 to 18uu 10489240 
Maine cultivator and Hallowell weekly gazette or 1840 to 1846 10363468 
Maine daily journal or 1832 to 18uu 8814527 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine sickle or 1853 to uuuu 39903914 
Maine standard or 1867 to 1880 10055072-
Monthly news (Waldoboro, Me.) or 1873 to 1uuu 32609912 
Pemaquid messenger or 1886 to 1897 13174057 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Richmond bee or 1880 to 19uu 33158509 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Sheepscot echo or 1891 to 1905 10738089 
Sheepscot echo (Wiscasset, Me.) or 1907 to 1919 32714690 
Sheepscot echo and Medomak Valley news or 1905 to 1907 32691367 
United States Democrat or 1855 to 1858 9352678 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
Pemaquid Historical Association Damariscotta 
Pemaquid messenger or 1886 to 1897 13174057 
Wiscasset Public Library Wiscasset 
Citizen (Wiscasset, Me.) or 1828 to 1830 9433681 
County leader (Wiscasset, Me.) or 1936 to uuuu 38203822 
Eastern repository or 1803 to 1807 10317100 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1790) or 1790 to 1796 10704566 
Light house & genius of temperance or 1828 to uuuu 38203830 
Liliputian or 1881 to 1891 32772693 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) or 1821 to 1836 9433844 
Lincoln patriot or 1834 to 1842 10476202 
Lincoln Republican (Wiscasset, Me.) or 1839 to 18uu 10489240 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) or 1820 to 1821 10317645 
Maine gazette or 1820 to 1832 8780483 
Pemaquid messenger or 1886 to 1897 13174057 
Republican (Wiscasset, Me.) or 1807 to 1808 10317589 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Sheepscotecho or 1891 to 1905 10738089 
Sheepscot echo (Wiscasset, Me.) or 1907 to 1919 32714690 
Sheepscot echo and Medomak Valley news or 1905 to 1907 32691367 
Wiscasset argus or 1797 to 1798 10317194 
Wiscasset times or 1980 to 1995 33373235 
Yankee (Wiscasset, Me.) or 1845 to 1uuu 32691182 
Page 2 
LOCATION OF OXFORD COUNTY TITLES 
Where Can I Find Oxford County Papers? 
Oxford County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
April 17, 1999 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Advertiser-democrat Norwav 1934 to 9999 33372797 
Bethel Historical Society, Inc. 
Bowdoin Colleae Librarv 
Fryebura Historical Society Museum 
Harrison Historical Society 
Norway Historical Society 
Norway Memorial Library 
Paris Cape Historical Society Museum 
Paris Public Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Bethel citizen 
Bethel Historical Society, Inc. 
Bethel courier (Bethel, Me. : 1858) 
Bethel Historical Society, Inc. 
Bethel Historical Society, Inc. 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Bethel news (Bethel, Me.) 
Bethel Historical Society, Inc. 
Fryebura Historical Society Museum 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
UMF Mantor Library 
Bethel Oxford County citizen 
Bethel Historical Society, Inc. 
Maine Historical Society 
Paris Cape Historical Society Museum 
UM Foaler Library 
Canton telephone (Canton, Me.) 
Androscoaain Historical Society 
Rumford Area Historical Society 
Rumford Public Library 
UM Foaler Library 
Chase's chronicle 
Maine State Library 
UM Foaler Library 
Chase's Mills chronicle 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Dixfield citizen 
Rumford Area Historical Society 
Rumford Public Library 
UM Foaler Library 
Evening herald (Rumford Falls, Me.) 
Rumford Public Library 
UM Foaler Library 
Pa_qe 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
Bethel 1995 to 9999 
f m 
Bethel 1858 to 1861 
f m 
or 
or 
or 
Bethel 1895 to 1908 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
Bethel 1935 to 1994 
f m 
or 
or 
f m 
Canton 1883 to 18uu 
or 
or 
f m 
f m 
Chase's Mills 1875 to 1879 
or 
or 
Chase's Mills 1875 to 1875 
f m 
or 
Canton 1887 to 18uu 
or 
f m 
f m 
Rumford Fall 1903 to 19uu 
f m 
f m 
33219023 
10341478 
33219046 
34980721 
34980753 
10358760 
33218974 
34980740 
35664528 
I• or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
·. 
I • 
.... 
.. 
1_ 
.. •. -!, 
.• i 
II 
... 
• 
r 
.... -. 
.... 
Fryeburg post 
Frveburq Historical Societv Museum 
Maine State Library 
UM Foqler Librarv 
Fryeburg reporter .-
Brownfield Historical Societv 
Fryeburg star 
Frveburq Historical Societv Museum 
Fryeburg star the Maine line compass 
Frveburq Historical Societv Museum 
Fryeburg times 
Frveburq Historical Societv Museum 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Bowdoin Colleqe Library 
·. 
•I 
.. 
If~ 'I 
Maine Historical Societv 
Maine State Library 
Portland Public Librarv 
UM Foaler Librarv 
- .. 
• ~ I 
. . 
.... ._ 
• I I 
. - ... 
. .. -
:. • I 
: 
.... 
I 
I I• 
.•1 
I ) 
... 
... 
Maine line compass ·~ 
Frveburp Historical Societv Museum 
New religion (Norway, Me.) 
... 
.. 
Bethel Historical Societv. Inc. -
UM Foaler Library 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser 
Bethel Historical Societv. Inc. 
Frveburq Historical Society Museum 
Frveburq Historical Societv Museum 
Harrison Historical Societv 
1 
_ .- Maine Historical Societv 
Norwav Historical Society 
Norwav Memorial Librarv 
I' 
.. 
Paris Cape Historical Societv Museum 
.. UM Foaler Library 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Frvebura 
or 
or 
f m 
North Conwa 
or 
Frvebura 
or 
Frvebura 
or 
Bridaton 
or 
Paris ., 
• I 
.. 
II 
1915 to 1916 31494481 
., 
1922 to 1944 
1959 to 1960 
1960 to 19uu 
1946 to 19uu 
1827 to 1838 
. , 
I" 
• ).i 
I • 
•I 
r 
"'I 
II 
,, 
41122272 
41122139 
41122098 
41122066 
9249065 
or 
•• I .._ ... 
r 1 11 .. or 
or 
or 
or 
--
.. - .. 
:. r 11 
.i1 - ...... 
-"1"" --· 
I • ._ ~~I 
I • 
Frvebura 
or 
Norw av 
f m 
f m 
Norw av 
f m 
'I 
: 
... f m 
.. : 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
. -
, 
-· ..... ii . 
-- I •• I 
,.. 
-/-
.lo 
1960 to 1960 
18uu to 18um 
I• 
1902 to 1933 
- ""'I 
.I 
•I 
•I 
II 
1, -
' . 
" II 
.!. 
41122025 
35451321 
33219051 
I• 
.. 
., 
11 
. 
I I I 
I' 
.. 
'I" 
... 
1-
Ir 
.. 
•,• 
I r. • 
• I • .-· 
.. 
... .L 
- • • • 11 
J'"o .. 
r:'-"-
I • 
--. 
.... -- .. 
•I• .-{'-" 
"I 
•I I 
I I 
•I 
.::..1 
1. 
{' 
•I • j._ ~I J 
.. 
I .1 
- J' 
1·. 
.. ,-. 
•I 
.._1 • 
- I" 'I) • 
_lo/ 
• ·1-
••••I 
. I J 
{' 
II 
.. 
.. :~ ..,.: Norway advertiser II Norw av 1844 to 1850 n 9249183 
... 
... 
-. - -~ . 
... 1 
.~I, • 
II 
·- . 
I• 
. ... 
I • 
I I .. 
.... 
1. 
Bethel Historical Societv. Inc . 
Over Library & York Institute Museum 
Maine Historical Societv 
Paris Public Librarv 
UM Foaler Librarv 
-. 
Norway advertiser (Norway, Me.: 1851) 
Bethel Historical Societv. Inc. 
Maine Historical Societv 
UM Foaler Librarv 
UM Foaler Librarv 
Norway advertiser (Norway, Me.: 1872) 
Bethel Historical Societv. Inc. 
UM Foaler Librarv 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1876) 
-· ;.. I 
... 
I ) 
I•" I 
.. 
Bethel Historical Societv. Inc. 
UM Foaler Librarv 
• I 
r .. 
r •I 
·1 
.. 1. ": 
.. ••• 1. - - "1 - .. . ). _;. ... 
1- • JI ... 
• I 
I • • • 
11 .... -
.... -.- .... 
.. 
..... .. Pa_qe 
.. · . 
... 
. .. 
-i 
f m 
or 
or .11 ·-
or 
f m 
Norw av 
f m 
or 
f m 
or 
Norw av 
f m 
-· 
I" 
fm II : 
Norw av 
f m 
f m 
- 'I 
2 
"I 
-. 
II 
L 
I 
: ..... - . 
.. 1". :; 
.... 
I •."I 
"I 
• 
•• r 
1_ 
II 
1851 to 1860 
I 
. : ... 
1872 to 1875 
'I 
I" 
I 
II 11 
I 
.. -
10464190 
... 
11 
10462819 
• I II 
1876 to 1878 
.... 
11 
...-
• II I 
I • 
) 
.- I 
I I I 
- I 
.. -
.... I •I 
- •I 
... 
10463869 
I 
... 
•. •I 
... 
.11 
- -
... 
.. 
: 
I -
.. 
I• • -, 
I :r-• : 
II 
· .. • •I, 
I 
: 
I • • 
.... 
.1 
.. 
• t 
. ~ 
II 
I "II 
1 • 
.. 
1•• 
: 
.. 
·. 
• r 
... 
I'• 
•I 
or = original fm =microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Oxford County advertiser Norw av 18uu to 1902 27018578 
·~- Bethel Historical Society, Inc. f m 
Fryeburo Historical Society Museum f m 
Fryeburo Historical Society Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Norway Historical Society or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
UM Foaler Library f m 
Oxford County Citizen Bethel 1908 to 1935 33410565 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library f m 
Oxford County record Kezar Falls 188u to 1uuu 33032897 
Fryebura Historical Society Museum or 
Maine Historical Society or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
Oxford democrat Paris 1833 to 1933 9249111 
Banaor Public Library or 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
Bowdoin Colleoe Library or 
Fryeburo Historical Society Museum f m 
Fryeburq Historical Society Museum or 
Jay Historical Society or 
Kennebec Historical Society or 
Maine Historical Society f m 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Norway Historical Society or 
Norway Memorial Library f m 
Paris Cape Historical Society Museum or 
Paris Public Library or 
Parsonsfield-Porter Hist. Society or 
UM Fooler Library f m 
UM Foqler Library or 
UMF Mantor Library f m 
Waterborouoh Historical Society or 
Oxford observer Paris 1824 to 1832 10463948 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
Bowdoin Colleqe Library or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library f m 
Norway Historical Society or 
Norway Memorial Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Oxford oracle Norw av 1833 to 1833 27343959 
Maine Historical Society or 
Oxford register Paris Hill 1869 to 1875 10463156 
UM Foaler Library or 
Oxford register (Norway, Me.) Norw av 1876 to 1876 10463775 
Bethel Historical Society, Inc. f m 
UM Foaler Library f m 
Oxford star Norw av 1870 to 18uu 35644627 
Bethel Historical Society. Inc. f m 
UM Foaler Library f m 
Pine state news Norw av 1850 to 1851 10462757 
Maine Historical Society or 
UM Foaler Library or 
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Bethel Historical Society, Inc. Bethel 
Advertiser-democrat f m 1934 to 9999 33372797 
Bethel citizen f m 1995 to 9999 33219023 
Bethel courier (Bethel, Me. : 1858) f m 1858 to 1861 10341478 
Bethel courier (Bethel, Me. : 1858) or 1858 to 1861 10341478 
Bethel news (Bethel, Me.) f m 1895 to 1908 33219046 
Bethel Oxford County citizen f m 1935 to 1994 34980721 
New religion (Norway, Me.) f m 18uu to 18uu 35451321 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser f m 1902 to 1933 33219051 
Norway advertiser f m 1844 to 1850 9249183 
Norway advertiser (Norway, Me.: 1851) f m 1851 to 1860 10464190 
Norway advertiser (Norway, Me.: 1872) f m 1872 to 1875 10462819 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1876) f m 1876 to 1878 10463869 
Oxford County advertiser f m 18uu to 1902 27018578 
Oxford County Citizen f m 1908 to 1935 33410565 
Oxford democrat f.m 1833 to 1933 9249111 
Oxford observer f m 1824 to 1832 10463948 
Oxford register (Norway, Me.) f m 1876 to 1876 10463775 
Oxford star f m 1870 to 18uu 35644627 
Politician (Norway, Me.) f m 1832 to 1833 10464006 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Rumford citizen f m 1906 to 1908 34980762 
Brownfield Historical Society Brownfield 
Bridgton star or 1946 to uuuu 38245375 
Fryeburg reporter or 1922 to 1944 41122272 
Reporter (North Conway, N.H. : 1909) or 1909 to 1944 21583440 
Reporter Fryeburg reporter and Sandwich report or 1954 to 1981 24451562 
Reporter including the Fryeburg reporter and the or 1944 to 1954 24451547 
Fryebur~ Historical Society Museum Fryeburg 
Advertiser-democrat or 1934 to 9999 33372797 
Bethel news (Bethel, Me.) or 1895 to 1908 33219046 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Eastern mail or 1847 to 1863 10486915 
Fryeburg post or 1915 to 1916 31494481 
Fryeburg star or 1959 to 1960 41122139 
Fryeburg star the Maine line compass or 1960 to 19uu 41122098 
Fryeburg times or 1946 to 19uu 41122066 
Maine line compass or 1960 to 1960 41122025 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser f m 1902 to 1933 33219051 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser or 1902 to 1933 33219051 
Oxford County advertiser f m 18uu to 1902 27018578 
Oxford County advertiser or 18uu to 1902 27018578 
Oxford County record or 188u to 1uuu 33032897 
Oxford democrat f m 1833 to 1933 9249111 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1869 or 1869 to 1903 10218844 
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Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
Reporter (North Conway, N.H.: 1909) f m 1909 to 1944 21583440 
Reporter (North Conway, N.H. : 1981) f m 1981 to 9999 24451553 
Reporter Fryeburg reporter and Sandwich report fm 1954 to 1981 24451562 
Reporter including the Fryeburg reporter and the fm 1944 to 1954 24451547 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Saco Valley news or 1896 to 1uuu 41121923 
Ludden Memorial Library Dixfield 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Rumford daily times or 1952 to 19uu 35757491 
Norway Historical Society Norway 
Advertiser-democrat or 1934 to 9999 33372797 
Androscoggin free press or 1828 to 1830 9117347 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser or 1902 to 1933 33219051 
Oxford County advertiser or 18uu to 1902 27018578 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Oxford observer or 1824 to 1832 10463948 
Norway Memorial Library Norway 
Advertiser-democrat f m 1934 to 9999 33372797 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser f m 1902 to 1933 33219051 
Oxford democrat f m 1833 to 1933 9249111 
Oxford observer f m 1824 to 1832 10463948 
Otisfield Historical Society Otisfield 
Otisfield news or 1945 to 1949 38245382 
Paris Cape Historical Society Museum South Paris 
Advertiser-democrat or 1934 to 9999 33372797 
Bethel Oxford County citizen or 1935 to 1994 34980721 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser or 1902 to 1933 33219051 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Paris Public Library South Paris 
Advertiser-democrat or 1934 to 9999 33372797 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) or 1850 to 1853 32931657 
Norway advertiser or 1844 to 1850 9249183 
Oxford democrat or 1833 to .1933 9249111 
Sun-journal (Lewiston, Me.) or 1989 to 9999 38114338 
Rumford Area Historical Society Rumford 
Canton telephone (Canton, Me.) or 1883 to 18uu 34980753 
Dixfield citizen or 1887 to 18uu 34980740 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) or 1893 to 1977 33219013 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1981) or 1981 to 9999 38203824 
Times (Rumford Falls, Me.) or 1977 to 1980 38203823 
Rumford Public Library Rumford 
Canton telephone (Canton, Me.) f m 1883 to 18uu 34980753 
Dixfield citizen f m 1887 to 18uu 34980740 
Evening herald (Rumford Falls, Me.) f m 1903 to 19uu 35664528 
Rumford daily times f m 1952 to 19uu 35757491 
Rumford Falls evening herald f m 1902 to 1903 35757496 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) fm 1893 to 1977 33219013 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1981) fm 1981 to 9999 38203824 
Times (Rumford Falls, Me.) f m 1977 to 1980 38203823 
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19uu to 19uu 33827514 .· 
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Banqor Public Library 
··1 ·- ''" • Bucksport Historical Society 
UM Foqler Library ~I • 
Bangor commercial advertiser • I 
Banqor Public Library 
Bangor courier {Bangor, Me. : Weekly) 
Banqor Historical Society 
Banqor Public Library 
or 
f m 
or 
f m 
Banaor 
or 
Banaor 
or 
or 
.:: --.. 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
11 
._ 
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f m 
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Banqor Public Library 
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1
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1 
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Waterborouqh Historical Society 
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Bangor daily evening mercury Banaor -
Banqor Historical Society 
Banqor Public Library 
Bangor daily evening times 
Banqor Historical Society 
Banqor Public Library 
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or 
or 
Banaor 
or 
or 
or 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society 
Bangor daily gazette 
Banqor Historical Society 
Banqor Public Library 
Bowdoin Colleqe Library 
Lincoln Historical Society 
Maine Historical Society 
Bangor daily journal 
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Banqor Public Library 
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Bangor Historical Society or - · \i .._ • 
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Bangor Public Library - 11.. 1 1 ; 1 or ... _1.- ;,;__ ~ •. L. _. : ~ T'.I .• ~ '1' F·''- ... 
Bowdoin College Library fm r • • i. '-' • 
" I ~ ~ ~ • ·~ 11- r, • • • • h I r • • ~· Bucksport Historical Society ·.. or ..... •. _ .. .- 1 .... _ 1 "'· 11 
Easton Historical Society 
Fairfield Historical Society 
Guilford Historical Society 
Harrison Historical Society 
. - .. 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
Kittery History and Naval Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Archives 
Maine State Library 
Maine State Library 
Maine State Museum 
Merrill Library 
Penobscot Marine Museum 
UM Foqler Library 
UM Fogler Library 
Waterborough Historical Society 
or 
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or 
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f m 
or 
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f m 
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·-"$ .. ..__ 
- i:i· 1r ~ ~-"\·~ (' /" 
· •.:JI i .. • · Bangor Public Library 
• ~ Bangor d~ily union 
............ --. 
Bangor Historical Society 
Bangor Public Library 
Bangor daily whig 
Banqor Public Library 
UM Foqler Library 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) 
Banqor Historical Society 
Banqor Public Library 
Maine Historical Society 
Bangor independent (Bangor, Me.) 
Banqor Public Library 
~ 
or 
or 
or 
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~ or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
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Bangor Jeffersonian 
Bangor Historical Society 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Hampden Histmical Society 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
' .,. .- Maine Historical Society 
· ~ ~ UM Fogler Library 
=-· : ·
111 
• .... -. Bangor journal {Bangor, Me. : 1854) 
·.- · I Bangor Public Library 
_ .... '~ . 
11 
Bangor journal of literature, science, 
-=-~ -=- ~~~ morals, and religion 
.·,:. Bangor Public Library 
· ~~·· i:.~p Bowdoin College Library 
_ ·1 · i~- Bangor mercury 
: "-;~ .;.-_ Bangor Historical Society 
. . .,... • • Bangor Public Library 
UM Fo81er Library 
"11 
-.. 
/:...:;.. 
II - -
.... 
Bangor messenger 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Bangor post 
Bangor Public Library 
1 - •. _ Bangor record 
•e- Bangor Public Library 
1. 
.... 
IL 
i . Bangor register {Bangor, Me. : 1819) 
·• Bangor Public Library 
.. 
, i.. ••1 ~ lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
1 • Maine Historical Society 
Bangor register {Bangor, Me. : 1822) 
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-I 
Bangor Public Library or 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Bangor register and Penobscot advertiser Banaor 
Bangor Public Library 
Bangor semi-weekly news 
Bangor Historical Society 
Bangor Public Library 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Waterborough Historical Society 
Bangor tribune 
UM Fogler Library 
Bangor weekly commercial 
I II 
or 
Banaor 
or 
or 
or 
or 
or 
Ban a or 
or 
Ban a or 
Bangor Public Library or 
Bucksport Historical Society or 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Orland Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Bangor weekly commercial and democrat Banaor 
Bangor Public Library or 
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1851 to 1870 8818317 
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1854 to 18uu 38942010 
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II. • 
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18uu to 1882 38942015 
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11 • Bangor weekly courier 
• 
1.· •• 
"11'1 
\.. -. ~- • Bangor Historical Society __ • ... .- . 
1 1 1 
• 
1 
Bangor Public Library 
•• •. _. _. _ - :....... Maine Historical Society L -!-- ~~ ; 
I I .I. ........ I 
. - --
• =· 1 .. Maine State Library 
. J 
:.·•--11 :r- • Bangor weekly news 
11 
, • .-. > Bangor Public Library 
. 1 •. ~----.I 
.... ~· I I-·- I -. 
. · .~ ..... ·--:-.1.:~j • ... 
.. -· 
_ ~ 
1 
... i. =--:.. Bangor weekly register 
~ .-.. • .-~ Bangor Historical Society ~I • .].., : .~ 
... ~ 
..... -.i :)"- -
1 
Bangor Public Library 
.- . - • lslesford Historical Museum/ Acadia Nati 
• I I 
-. - Maine Historical Society 
:: -._.- L .... ·- 1. 
1 ... • ~ Bangorean _ . ..· ~ • -• 
1 ." • p ~ _ •• ) Bangor Public Library \fi. ·: ;::=.~ 
J • • ·- - Bay and river record 
I 
1 
.; •- , Hampden Historical Society 
I:.._ ~~· ~ 1: 1 Maine Maritime Museum 
- • .: · Cadet (Orono, Me.) 
- :L ... iii. •, ..: 
1 
UM Foqler Library 
i 1 • -._.-.. Campus (Orono, Me.) 
L • 
1 
\ UM Fogler Library 
.. • - •· City crier and country intelligencer ~. 
• ._ .1 Bangor Historical Society • ~J • • .It~ .-.. .. Commer~ial (Bangor, Me.) ~:..~ · ·:-. ·; _~. r ~- •_• -:: Bangor Public Library } 1· ~. )..... •-. Maine State Library 1 ' • - ~. • UM Fogler Library • •. -:: I rh} ..... 1 • - Corinna advertiser ·~ • c:-: • -
1." 
11 
.-. Stewart Free Library 1 !. • ·-.r •.-::•. r-. 
• ._-- - .1 ·- Corinna owl .~r ... ~-=- ~ 1 •• •• 
.... Stewart Free Library ':: .... . 
• .: .:: •.•. Crusader (Bangor, Me.) -..._;·y ii ~- _ _. 
1 
1 1 
Maine Historical Society • •. • .r-r' · • 
.~ • • ~ ~i. Daily mercury (Bangor, Me.) ;. ..-.•ir ~-
.: \i: -. 1_ Bangor Historical Society -- -!: ·- 1 
_ • • 11 Bangor Public Library r- -. 
• - ...-- - .~.. • Maine Historical Society : .~ 
............. . 
. . .• •• • •Daily news (Bangor, Me.) 
• I I 
• I~ "." 
I L. 
... 
• 
I ." 
r ) 
Windsor Historical Society 
Daily Republican 
Banqor Historical Society 
Democrat (Bangor, Me.) 
-. 
I I "o 
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•I 
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I I .- .. ~ 
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. - :. 
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35110970 
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9574045 
fm ·-~ 1 1 • ~ .... • - r - • . ..i 
1
1r / • 1 • - .. 
. -~ 
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Ban a or 
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....... .,.. 
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Orono Historical Society or ._. I 
Out-post (Orono, Me.) Orono 19uu to 38942070 •1 • . ~. ... uuuu 
Bangor Public Library or "' ~. 
Paine Banaor 1971 to 19uu 1 35644624 ... I". 
I• .·.. - -
UM Fogler Library -- f m ii-1. "/"-. :J 
Patriot (Bangor, Me.) I .. Ban a or 
I • • l 
•• 111 
.: 1954 to 1956 9567233 .~ . I 1r • I.I 
. -
.... ... 
......... 
Bangor Public Library f m .. I I • . 
• i -
I~ .... Bucksport Historical Society ! -.. or I . •.-
- - ·- -.:: Maine State Library f m ·. I I. -. ... 
-
-· 
•' 
._ . 
I "II Maine State Library 'I - . •. or .... 
. ~ - i :~ I UM Fogler Library -. ;.... f m -- .-ri 
Penny advertiser (Bangor, Me.) Ban a or 1857 to uuuu 38244033 I 1 II I• ;. ._ 
Bangor Historical Society or 
. . 
Penobscot freeman .1• • Ban a or 1834 to 1835 10083626 II 
Bangor Public Library II or .. ~ 
Maine Historical Society or i 
-
Penobscot gazette Ban a or 1824 to 1827 10083477 .. 
Bangor Public Library .. 
·. 
or I • i! 
~Penobscot journal • ..ll Ban a or 1831 to 1833 ~ . 19568583 ... 
.. - .. 
iii"-. 
--·. 
Bangor Historical Society - - ·1 or II • 
~II .. • ••• Bangor Public Library 
... 
I 1-L: 
.. 
or r I •• r. • I 
lslesford Historical Museum/ Acadia Nati II 
-
.. -
or 
~ Penobscot times (Old Town, Me.: 1941) Old Town 1941 to 1979 35757484 I 
-·~ Lincoln Historical Society or • I::. Old Town Public Library f m I• • -. 
I • -· r. Old Town Public Library .. or I 
I • 
-. 
'!_Ii I 
UM Fogler Library f m - I' ::: 
. . ..... Penobscot times (Old Town, Me.: 1992) Old Town 1992 to 9999 34001714 
.. Old Town Public Library or ·- -.. 
Penobscot times and the Old Town Old Town 1934 to 1941 35664460 ... .. 
enterprise 
Lincoln Historical Society or 
.• 
Old Town Public Library f m 
Old Town Public Library or 
UM Fogler Library f m 
People's press (Bangor, Me.) Banaor · 1836 to 18uu • 26507078 
.- Bangor Historical Society r or 
Portland inquirer Portland 1848 to 1855 9379409 
II 
. -· 
"'I Bangor Public Library or ~I 
Maine Historical Society 'I or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Tanker times (Bangor, Me.) Ban a or 195u to 19uu 38941996 
Bangor Public Library f m 
Up-river news Lincoln 1885 to 1885 40904795 
Lincoln Historical Society or 
Up-river news (Bangor, Me.) Banaor II 1888 to 1 uuu 34748573 
..... Lincoln Historical Society or 
Maine State Archives or 
UM Fogler Library or 
Pa_qe 9 
I IL 
..... • II 
~~~~~~~~~o_r_=_o_r~ig~i_n_a_l ~fm~=_. _m_i_c_ro_f_ilm~~-u_=_u_n_k_n_o_w_n~~9_9_9_9_=_P_a~p_e_r_i_s_s_ti_ll_b_e_in~g"'-J_p_u_b_lis_h_e_d~~ -.· II 
I .) I I I .. 
- ,;_• 11 .. 
• • Up-river weekly news ._. : i.. ..- • 
• 
.. - • L.C. Bates Museum • • .. -
Ill I 
• • .. .. Lincoln Historical Society ._ · 
• •· 1· -. Maine Historical Society .': • • • 
• -- ~-.I{' II I ·-iii 
._ ._ UM Fogler Library -.--. -
• • ... •1 • Velocipede • r-_, 
_• -
1
'. L-i- ~ Bangor Historical Society •. • i.. ~· • -. • 
• 1 ...... ., ·1 Ii 1 :.ii Bangor ~ubli.c Libsrary 1 • ~: t.: •• •-
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 11 
Ban a or 1885 to 1888 
or 
or 
or 
- -- .JI_._ 
I • 
r.- - .I.- "'I - {' 
1.- •• I 
I 
or 
Ban a or 
or •I 
.,. -
••• 
I 1.1 -
..... 
.-. ;-i - I I , :.;:: 
.. 
• f"'1 I 
18uu to 1uuu 
I ."" 
or =- I L "11 
•. {'- ... ··~ 1·rf". or 
1 
_ .. 
33827517 
rJ . 
33947924 
-.1 
I J j•..,! I I 
... J _... -. 
..... : .... :-""' 
I ..I .1 •. 
... I .1 L-11. -.. - • 
I 
... 
...... 
--:"'T I 
.. 
" II 
· 1.i... .. :·· .;,r ..:..• 
. .. """ .. • ·...JL: )~ • Maine Historical oc1ety • . • _. .) 
~ ~ . ~-~ ,_
1
i1 ••• Voice (Patten, Me.) Patten _ -::·..... 1868 to 1814 .tr· 10471448 - ..... 11. -.. 
:.-,_ ~ -· . Aroostook County Courthouse J 1 
,,. 
1
.- :-. ..... r Maine Historical Society 
- - ... ._.. • - · .r: Maine State Museum 
_..1-r I • . . 
- .-. - Wabanak1 alliance (Orono, Me. : 1973) -~· 
... 
• 
UM Fogler Library 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) 
I•• "I 
'I 
11"11• 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Maine State Library 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
Wabanaki Museum, Passamaquoddy Tri 
Weekly gazette, and Dexter advertiser 
or II ;::: r~-... :,1... . II .. ·._Ji --~ 
or - _ _ ~ .._.\C.1 C·_ ......... J.• 
or 1... · 
to 197u ·" -::"11' 1 Orono :_ J.--
or ... 11 ~ 
Orono -i: · to 1982 .t 
28461562 
6169098 
f :-- J • f~ •,.I• -· ~~ ... -..w..- • -. -
-· ~ . ' -
.•• " I .l f • • 
- . ,, -· 
-:.·· ~ : \ :..r. ~ :-. . 
I•~ I 
- , i-· W- I: 
-;.......: . .r _J .>.-:-
~ ... : Ii= .... 
•j .:-1. ~I • 
. ·:. .• .. .-_;: - r ii. 
L:) - " 
..II ." i..';,.r- .._ _:,.... I 
or 
f m 
• • r ... .... • • ._ • ~r· 
.-.·-~ ....... .:.-~~··,· ....... -. 
r", .._• I .... •. • • i.. ._ ... l-(;.111• I • .,." • I_, oll I( I ~ j...: • • .... • I 
-· . . .,.. .. . 
or ~----------- • .:.- ;--:i r:si i:: ~... . -;- . - -\ •ii • - I I 
or 
Dexter 
II • • 
1868 to 1869 .. .i.· 38114379 
-. ... i_ .. r -~ •. 
• I l 1 • .... 
I I .... 
.1r "I. I J 
Abbott Memorial Library 
Weekly herald (Corinna, Me.) 
- ·- • ii ..... - ., lJ 
_..1 fm " I I II I -· •C 
.... Corinna .-·.I 18uu to 1uuu ~~" 40571246 ... }> .-- :~ ··-. 
.. 
.... 
-'; I _1 • 
I • 
Stewart Free Library 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) 
or i. • ~ ·, ~ - t-:..,... ·b·: 
Banaor ft.- 184u to 18uu 1' 10083936 • ..- L • .! 1 -4--. ~ ·- i -.> .1_. ~· 
Bangor Historical Society • or _ ·.._..• 1 .- • 1 ••• ~ 1 .... .._ .. _ .. • .. 
1 
.... ~ I I _-.,,..,;. .._ • • • - ._- J "'11, .- ...... 1• r' 
.1 
Bangor Public Library or J 1 1 1 / •· • • • ..._ 
• I'.) I • •:.. • I 1 • •. I • ..... ":~Ii:- I • " • •._ 1 • • •I J • .1.._ ' 
- Maine Historical Society • • • or .. _. . 
1 
,-.. ... _, --
• Winterport sun ~ ._- ..... Banaor -i:r r 188u to 1uuu 01, - ;. 41472942 1 11 ill, -. 
·- .- ~- )ii •• 
• .:. ,_ .. Winterport Memorial Library • • or •• ;_.'" p, ..- -!- • .-. ~ ;•-.) 
.- ;. i.. .... i1·· 
1
-GWord and the work (Bangor, Me.) !,- Banaor "..if:i..] 1889 to 1uuu:-... ..,; 36381351 •1 ..:.-:: ,~A~. - -
~ ... • .~ i::. Bangor Historical Society ...:.. J.J. ...... or ._ • ~~~ .-\?llf:·~....:.i.. ~ ... ) ,, .._._.. -. . .• 1 ~ .J -:=.. -~ ~ • • .-1·= Bangor Public Library ~ -~ ....... ! or • ~~ • -,:• •• _ • ;• .. •._ .: .._ L -r-. .... ~ • i~ 1 _ ii..: 
Bowdoin College Library .;~ _ : ; _ or • .. · .. -;-. ~-. J ... __ ii • ~· :.. .• ~ _. . ..._ _ • ,_ -r =. _ 1-
1 I • ,;..1 1. •• -. .. -. • • • ••I • ..II I • •• r • • • • • I 
• .! • • • • • • • I • • '.JI • I• , I ..I r1 : ."'I I ... I • 
W • ·~ ... . .• I .I • • ... I• i.. :!.i • ,• •::._ .. , .,.. 1 ." 1 • 1 I I, •i. 1•: Ovi-c<v,\le., tna,, \...---. -: • • • 1 •. 1 • 1 -. ••_I• 1 • " I I • • " • • -.. 
.L -. I• pi • I ~ i:....,. ...... I - ... 
Co ( ~ . I. - •-_.. • ~-.· ; • - ~ • - ~I - . : - • -. ~ -• • L .. I - ._ ... _ ·- .- •: -"'II • : I )I: ... I • • .. , I. ." H ll ~ .. ;: •I •• - . ~ •lfl' • • ... 1 " • ..-. •I• I• •, 1 • i• n · •· 1 -· • -~ ···- ~ • ....... . 
I, • ~ • •r • • .._ r • (I 1.- .. I .J '' • • • --:: • .1 I ." 
• I • "J I • • _... • I , I _.. I I • • • _..... 
I ... ... _... ~ I~ I I .II • I LI • • ~ • _... - - I 
1 • I ._•I • • I I : ..._ • -L :-;- ) I • • • 
• • I I _.. • • ._ • -. • • I ..-.. I • • 'II 11 1 ._• {'"I·, • 
" • -.. • • • I • • I • • ! " ·~ • "10 • I I 
- • .. J - I I , _... - I I {'" • - I 
.1 • I I • " • 1. • , ii I I -ii • :"' I I _... .)I f • • ," • 'f ,• .1 I I • • L- .. • .- • • • I • .. 
- _ ... • I • •• • .Jm i • •. ~ _... • ii • • .• ii • • J_1 - .... I I • ... I , • .. • • • • I -L- • '!I\... ,• ~ I I• I ... 1 • 
.. -::-·. I ·- - - -- .:-;__:I •• • I • • • ... • •• rJ I I - I I _. __ • I • .... - -
.JI I - I~- : I - .. - ·-;:I - -. L •• I - • I :. 1• I I..: • • • -~· I I ~ .. - I I 
• . .. I • • - -: . . ;.!- • . - • ._ • ~ - -· • ~ ~ ~ . - - • -.. _._7, )I• - • ~ • ~ .... - • • - • , ••• -="ii :"" -• 'i ~ .. -~ • :- • r - 1 I - -~ r" i.:.. · ·1 •.i ~--_-=. ,I ... _ 1_ "i_..} .Ii~. ...... . :· -".~ =:...:.:-~·.:."u". :=·I--:.:~.;~-:. ... .,}ii~ .. ,·~:·.=---'• - J • ••• - • .;-· .. 
, .. ,II • • I ~ - ... • I - I >-,- - ~· =-... I • ::. . • - ~ ' ~ i ti • -Pi- ~ ... :...- _. -:"' - • =-- .... -. ~ ii·... - . ... /. - -.. ~ .. •I. ~ J rm:.:) . -::: -. - •• -
"I. • • _ ... r- .-= ~ •. • -···'•, ·• !" .. --::.)•. • • •• • •. • -• ""r\. r'::i~ •_I-..-:;-. . ........ rJI • ~ .. - -"i"L.'...-11- ... C ii. - ii_·-·_. -•"I -
·-. ·.~I:...~~·-~~ :-J 7 •• ~, .. ...... r :.: • ~- i.-. •· • iin·:· ...... --= ~_.. • -.ill I • -:. -~ .- • .. - -:i1°.1 • II i. .-. ,•,t: II -: I 
1
1 •_::1" ~ •_. ;-..:; =-?·-{= ~... ....._.. ~~1 .:.i •.: 1•"=' =--~ ._ -J • .,r. ~~ ... .Iii•-..- _._-~,/i. :-'"...-. • ~- ·rr.i(_• -_- i I 
.. ._ .- -- . 
1• •r - ,.._ -. • • -.... -~- I- .-.. • -r ~ I I.,. 11 . p I 
, - .: ~ . ii...... . - -::- .- ...... - - J - - - ..., . . - . ..... 1.-L - ........... -... .... {' ·-·~._. = ~-~ ...;;..= .. L ·~ • .. -:,:.:_w.J.!l..;.. f-• • ..... I .i-::-i..&-... ._ ~~ ~~-· ... .......,:;...-.i..r ......... ...__. '4 \ .. ~ ,.L;,: .I 
- • - •• I I ,. I".., •1 ... fm • ..l.. ..I~.) •• ~..... • • ... ... ..._.. J • • l'f"' I - __i I•._ I "'I • j·.- ... ~-- :-1\ {' ·:.;i ": Tll ................. \:'" I • - • --.1::. ...,_ I • ... _.,L ·~- - ~·.. •-!a. v---·~ I ·-~ :! • .-•• -1 ... 11 I •I {,I• .1; 
I -_,.:..,. - "'II.....,.:. f ---=·· i ........ :['. .... ~ - .=.:-.• ~ [v- • . "1-~I.. • ~ ....... ~ ·i.---:~~P.f ...... "'II._ ... _: I ~ 
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PENOBSCOT COUNTY REPOSITORIES 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Penobscot County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. [March 20, 2000) 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Abbott Memorial Library Dexter 
Dexter gazette f m 1869 to 1892 10378147 
Dexter gazette or 1869 to 1892 10378147 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) f m 1892 to 1977 33827534 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1985) f m 1985 to 1993 12373146 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1985) or 1985 to 1993 12373146 
Eastern gazette your hometown advantage or 1993 to 9999 33827492 
Eastern state f m 1882 to 1892 29741122 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gazette (Dexter, Me.) f m 1977 to 1985 38114402 
Gazette (Dexter, Me.) or 1977 to 1985 38114402 
Weekly gazette, and Dexter advertiser f m 1868 to 1869 38114379 
Ban~or Historical Society Bangor 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Bangor commercial or 1953 to 1954 9573992 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) or 1833 to 1859 8818230 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily evening mercury or uuuu to uuuu 38243987 
Bangor daily evening times or 1858 to 1867 8804766 
Bangor daily gazette or 1843 to 1845 10039191 
Bangor daily journal or 1854 to 1857 10081879 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily post or 18uu to 18uu 38941999 
Bangor daily union or 1857 to 1861 8804786 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) or 1842 to 18uu 8818273 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bangor mercury or 1844 to 1uuu 34600189 
Bangor register (Bangor, Me. : 182.2) or 1822 to 1831 8810572 
Bangor semi-weekly news or 18uu to 19uu 33827543 
Bangor weekly courier or 1859 to 19uu 8818248 
Bangor weekly register or 1815 to 1818 10075829 
Christian intelligencer or 1823 to 1827 7035071 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Citizen (Wiscasset, Me.) or 1828 to 1830 9433681 
City crier and country intelligencer or 1855 to uuuu 38244022 
Daily Maine state muster roll or 1876 to 187u 32931563 
Daily mercury (Bangor, Me.) or 1844 to 18uu 8818336 
Daily Republican or 1833 to 18uu 8810307 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Eagle (Castine, Me.) or 1809 to 1811 9136585 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 1836 to 1842 11616642 
Page 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Herald of liberty (Augusta, Me.) 
Home advocate (Bangor, Me.) 
Jonesport enterprise 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) 
Maine farmer 
Maine labor advocate 
Maine standard 
Maine Wesleyan journal 
Mechanic and farmer 
Penny advertiser (Bangor, Me.) 
Penobscot journal 
People's press (Bangor, Me.) 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) 
Presque Isle sunrise 
Velocipede 
Waterville morning sentinel 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) 
Word and the work (Bangor, Me.) 
Workingman and people's press 
Yankee blade 
BanQor Public Library 
Advocate of freedom 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) 
Age (Augusta, Me.: Weekly) 
Bangor 
American advocate & general advertiser 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Aroostook pioneer or 
Augusta patriot or 
Bangor commercial fm 
Bangor commercial advertiser or 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) or 
Bangor daily commercial fm 
Bangor daily commercial or 
Bangor daily evening mercury or 
Bangor daily evening times or 
Bangor daily gazette or 
Bangor daily journal or 
Bangor daily news (Bangor, Me.) fm 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 
Bangor daily post or 
Bangor daily union or 
Bangor daily whig or 
Bangor daily whig & courier fm 
Bangor daily whig & courier or 
Bangor evening commercial fm 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) or 
Bangor independent (Bangor, Me.) or 
Bangor Jeffersonian or 
Bangor journal (Bangor, Me. : 1854) or 
Bangor journal of literature, science, morals, and r or 
Bangor mercury or 
Bangor post or 
Bangor record 
Bangor register (Bangor, Me. : 1819) 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) 
Bangor register and Penobscot advertiser 
or 
or 
or 
or 
Page 2 
1810 
uuuu 
uuuu 
1825 
1841 
1844 
uuuu 
1867 
1832 
1835 
1857 
1831 
1836 
1849 
1871 
18uu 
1904 
184u 
1889 
1843 
1842 
1838 
1837 
1831 
1821 
1854 
1857 
1817 
1953 
1835 
1833 
1872 
1872 
uuuu 
1858 
1843 
1854 
1889 
1889 
18uu 
1857 
1834 
1834 
1834 
1949 
1842 
1916 
1851 
1854 
1837 
1844 
183u 
18uu 
1819 
1822 
1821 
to 1815 
to uuuu 
to uuuu 
to 1913 
to 1864 
to 1924 
to uuuu 
to 1881 
to 1839 
to 1839 
to uuuu 
to 1833 
to 18uu 
to 191 O 
to · 1876 
to 1 uuu 
to 1961 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1845 
to 1895 
to 1841 
to 186u 
to 186u 
to 1825 
to 1893 
to 1933 
to 181 u 
to 1954 
to 1836 
to 1859 
to 1949 
to 1949 
to uuuu 
to 1867 
to 1845 
to 1857 
to 9999 
to 9999 
to 18uu 
to 1861 
to 1834 
to 1900 
to 1900 
to 1953 
to 18uu 
to uuuu 
to 1870 
to 18uu 
to 1838 
to 1 uuu 
to 18uu 
to uuuu 
to 1820 
to 1831 
to 1822 
10054052 
38244042 
38244003 
8810830 
8814704 
1773959 
38243993 
10055072 
7364917 
10084010 
38244033 
19568583 
26507078 
10970100 
10401208 
33947924 
35961915 
10083936 
36381351 
10443489 
2269753 
10060031 
10222307 
8793369 
9233117 
8780347 
10413684 
10053890 
9573992 
10084250 
8818230 
9571307 
9571307 
38243987 
8804766 
10039191 
10081879 
8818350 
8818350 
38941999 
8804786 
10038244 
8804820 
8804820 
34980729 
8818273 
38942005 
8818317 
38942010 
10370981 
34600189 
27870388 
38942018 
10075555 
8810572 
8818306 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Bangor semi-weekly news or 18uu to 19uu 33827543 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bangor weekly commercial and democrat or 18uu to 1882 38942015 
Bangor weekly courier or 1859 to 19uu 8818248 
Bangor weekly news or 18uu to uuuu 38942022 
Bangor weekly register or 1815 to 1818 10075829 
Bangorean or 18uu to uuuu 38942027 
Bar Harbor tourist or 1880 to 18uu 8780284 
Bath daily morning times or 1858 to 1862 10030921 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) or 1880 to 1902 32772713 
Bee (Ellsworth, Me.) or 1840 to 18uu 10387552 
Brunswicker (Brunswick, Me.) or 1842 to 1844 9117425 
Bucksport clipper or 1885 to 1uuu 13174115 
Bucksport hen or 18uu to 18uu 10677574 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Christian intelligencer (Gardiner, Me.) or 1835 to 1836 7035098 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Commercial (Bangor, Me.) f m 1956 to 1956 9574045 
Common school advocate (Belfast, Me.) or 1849 to 1uuu 32377653 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily journal (Augusta, Me.) or 1868 to 1869 10053675 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily mercury (Bangor, Me.) or 1844 to 18uu 8818336 
Daily patriot (Farmington, Me.) or 1863 to 1863 10387193 
Deer Isle gazette or 1882 to 1898 22188329 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democrat and free press or 1858 to 1868 10127308 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Democratic flag (Bangor, Me.) or 18uu to uuuu 38942030 
Dexter gazette or 1869 to 1892 10378147 
Dirigo rural or 18uu to 18uu 36873548 
Dow air strip f m 1951 to 1952 9547663 
Dow Field observer f m 1942 to 19uu 9657758 
Dow Field observer or 1942 to 19uu 9657758 
Dow thunderjet f m 1948 to 1949 9547681 
Dow thunderstreak f m 1954 to 195u 9547647 
Down easter f m 1960 to 1968 9563043 
Downing gazette or 1834 to 1836 9315995 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) or 1835 to 1841 9291508 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848: Triweekly) or 1848 to 1888 9291588 
Eastern democrat and sunrise news or 19uu to uuuu 38942034 
Eastern mail or 1847 to 1863 10486915 
Eastern Republican or 1827 to 1838 8818251 
Eastport sentinel or 1822 to 1953 9236969 
Eclectic (Portland, Me.) or 1850 to 1853 26103473 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) or 1851 to 18uu 34980746 
Evening courier (Portland, Me.) or 1860 to 1862 10219330 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 1882 to 1909 9315940 
Family pioneer & juvenile key or 1833 to 1uuu 32931571 
Forester, and Brunswick & Topsham messenger or 1845 to 1846 10345603 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) or 1850 to 1853 32931657 
Free community observer or 19uu to uuuu 38942039 
Free soil republican or 1848 to 1849 10064598 
Gazette of Maine. Hancock and Wash ington adver or 1807 to 1812 10357991 
Gem (Dexter, Me.) or 1853 to 1854 31059914 
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Gem and gazette or 1854 to 1862 31059987 
Glenwood-Valley times or 1855 to 18uu 33372709 
Good will record or 18uu to 19uu 29800723 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 1836 to 1842 11616642 
Gospel banner and Universalists' family monitor or 1835 to 1836 33373012 
Greenbacker (Bangor, Me.) or 1879 to uuuu 38942047 
Hancock journal or 1866 to 1866 9236859 
Home farm or 18uu to 18uu 33373040 
Honest truth (Augusta, Me.) or 1879 to 18uu 33373226 
Hornet (Houlton, Me.) or 18uu to uuuu 38942052 
Illustrated Staples' news or 18uu to 18uu 33256694 
Industrial journal f m 1885 to 1918 8309000 
Industrial journal or 1885 to 1918 8309000 
Intelligencer (Frankfort, Me.) or 1837 to 1839 35170304 
Jeffersonian (Bangor, Me.) or 1849 to 1851 10038471 
Jeffersonian (Paris, Me.) or 1827 to 1838 9249065 
Jeffersonian daily evening news or 1862 to 18uu 38942053 
Jenks's Portland gazette or 1799 to 1802 2262907 
Journal and inquirer or 1855 to 1857 9379314 
Kenduskeag journal or 1879 to uuuu 38942055 
Kennebec journal (Augusta, Me.: 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1841 to 1864 8814704 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) or 1864 to 1867 10053758 
Labor news (Augusta, Me.) f m 1932 to 1940 17430879 
Lewiston daily evening journal or 1861 to 1866 9235500 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Liberty standard or 1841 to 1848 10064762 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) or 1821 to 1836 9433844 
Lincoln patriot or 1834 to 1842 10476202 
Machias republican or 1856 to 1920 10443724 
Maine coast fisherman f m 1946 to 1960 26250867 
Maine common school advocate or 1848 to 1849 32377616 
Maine democrat (Waterville, Me.) or 1909 to uuuu 38243857 
Maine evangelist or 1856 to 1862 9234926 
Maine expositor or 1852 to 1856 10286859 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine farmer and journal of the useful arts or 1833 to 1842 7076040 
Maine free press (Belfast, Me.) or 1854 to 18uu 8801029 
Maine journal or 1861 to 1861 10847631 
Maine mining journal f m 1880 to 1882 7873461 
Maine mining journal or 1880 to 1882 7873461 
Maine paper or 1979 to 19uu 5671444 
Maine standard or 1867 to 1881 10055072 
Maine standard (Portland, Me.) or 1861 to 1uuu 34342314 
Maine state labor news f m 1940 to 1976 12736461 
Maine state press or 1862 to 191u 10288350 
Maine temperance gazette or 1838 to 1841 10732869 
Maine temperance journal or 1854 to 1855 13173929 
Maine temperance journal (Portland, Me. : 1861) or 1861 to 18uu 36381333 
Maine temperance journal (Portland, Me.) or 1858 to 1860 34342536 
Maine temperance journal and inquirer or 1857 to 1858 34342528 
Maine temperance watchman or 1851 to 185u 34342309 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Maine Washingtonian journal and temperance her or 1842 to 1843 10853056 
Maine Wesleyan journal or 1832 to 1839 7364917 
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Masonic token or 1867 to uuuu 32579832 
Mechanic and farmer f m 1835 to 1839 10084010 
Mechanic and farmer or 1835 to 1839 10084010 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) or 1880 to 1966 9449358 
Mining and industrial journal f m 1882 to 1884 8257530 
Mining and industrial journal or 1882 to 1884 8257530 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) or 1897 to 19uu 33600114 
Narraguagus Valley item or 1908 to 19uu 38942062 
National fisherman f m 1967 to 9999 5875570 
National fisherman combined with Maine coast tis f m 1960 to 1966 19333746 
New observer (Hampden Highlands, Me.) f m 197u to 1975 38948638 
Newport times (Newport, Me.) or 18uu to uuuu 38942064 
Northern border or 1873 to 1877 10083547 
Northern tribune (Bath, Me. : Triweekly) or 1849 to 18uu 12208252 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) or 1847 to 1855 8780588 
Observer (Hampden Highlands, Me.) f m 1958 to 197u 38114315 
Out-post (Orono, Me.) or 19uu to uuuu 38942070 
Oxford democrat or 1833 to 1933 9249111 
Patriot (Bangor, Me.) f m 1954 to 1956 9567233 
Penobscot freeman or 1834 to 1835 10083626 
Penobscot gazette or 1824 to 1827 10083477 
Penobscot journal or 1831 to 1833 19568583 
Piscataquis farmer or 1842 to 1847 9242984 
Piscataquis observer or 1847 to 9999 9242907 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Weekly or 1841 to 1863 9262681 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 1829 to 1841 9258096 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 1829 to 1841 9262851 
Portland bulletin (Portland, Me.) or 1842 to 1847 9315585 
Portland courier or 1837 to 1840 10257948 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 1848 to 1866 10226618 
Portland daily advertiser (Portland , Me. : 1868) or 1868 to 1909 10227285 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland inquirer or 1848 to 1855 9379409 
Portland monthly (Portland, Me.) or 1860 to 18uu 34394708 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portland tri-weekly advertiser or 184u to 1866 9262546 
Portland tribune (Portland, Me.) or 1841 to 1845 10966244 
Portland weekly express or 1888 to 1889 34497453 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
Radical (Ellsworth, Me.) or 1835 to 1uuu 33827458 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Rockland opinion or 1875 to 1917 10478902 
Sanitary echo or 1864 to 1uuu 17269375 
Sentinel (Portland, Me.) or 1853 to 185u 10267703 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) or 1823 to 1842 9248736 
Somerset reporter or 1868 to 1909 10477127 
Star (Portland, Me.) or 18uu to 1875 9343662 
State signal or 1845 to 1847 10117134 
State signal (Belfast, Me. : 1848) or 1848 to 1853 29741176 
Sunrise (Presque Isle, Me.) or 1867 to 1871 10401151 
Sword of truth, and harbinger of peace f m 1862 to uuuu 13170686 
Sword of truth , and harbinger of peace or 1862 to uuuu 13170686 
Tanker times (Bangor, Me.) f m 195u to 19uu 38941996 
Telescope (Bath, Me.) or 1838 to 1839 10341132 
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Temperance watchman (Portland, Me.) or 1853 to 1853 34342415 
Tribune and bulletin or 1845 to 1847 9351877 
Velocipede or 18uu to 1uuu 33947924 
Voice of the people (Augusta, Me.) or 1838 to 1844 8818173 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) f m 1977 to 1982 6169098 
Waldo County herald or 1908 to 1918 34748558 
Washingtonian journal or 1843 to 1848 10886808 
Washingtonian temperance journal and family rea or 1842 to 1uuu 15003085 
Waterville mail or 1863 to 1906 10486964 
Waterville morning sentinel or 1904 to 1961 35961915 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) or 184u to 18uu 10083936 
Weekly tribune & bulletin or 1845 to 1845 34395047 
Winthrop budget or 18uu to uuuu 38243745 
Word and the work (Bangor, Me.) or 1889 to 1uuu 36381351 
Yankee blade or 1842 to 1895 2269753 
Yankee farmer or 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer, and New England cultivator or 1839 to 1840 10963448 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
BanQor Theol. Sem. - Moulton Library Bangor 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Dexter Historical Society Dexter 
Dexter gazette or 1869 to 1892 10378147 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gem (Dexter, Me.) or 1853 to 1854 31059914 
Gem and gazette or 1854 to 1862 31059987 
Independent, and Dexter advertiser or 185u to 1uuu 40569019 
Hampden Historical Society Hampden 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bay and river record or 1952 to uuuu 38245100 
Hampden news (Hampden, Me.) or 1889 to uuuu 38114312 
Hampden observer or 1949 to uuuu 38245369 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
New observer (Hampden Highlands, Me.) or 197u to 1975 38948638 
Observer (Hampden Highlands, Me.) or 1958 to 197u 38114315 
Lincoln Historical Society Lincoln 
Aroostook pioneer or 1857 to 1933 10413684 
Bangor daily gazette or 1843 to 1845 10039191 
Border news (Danforth, Me.) or 18uu to 1uuu 40726770 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Freeport post or 1972 to 1980 36488185 
Gateway news (Lincoln, Me.) or 1939 to 19uu 41076539 
Katahdin times or 1976 to 9999 26207412 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Lincoln chronicle (Lincoln, Me.) or 19uu to 19uu 41076529 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1932) or 1932 to 19uu 40764794 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1941) or 1941 to 19uu 40764790 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1948) or 1948 to 19uu 40764785 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1960) or 19uu to 9999 33947745 
Lincoln sun (Lincoln, Me.) or 1947 to 19uu 40726782 
Millinocket herald or 1941 to 19uu 40726774 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1939) or 1939 to 1940 38114390 
Northern Penobscot journal or 1940 to 19uu 38203846 
Northern Penobscot news or 1934 to 19uu 40764782 
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Old Town enterprise or 1888 to 1934 19568779 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) or 1941 to 1979 35757484 
Penobscot times and the Old Town enterprise or 1934 to 1941 35664460 
Sea breeze (Northport, Me.) or 18uu to 19uu 40726753 
Up-river news or 1885 to 1885 40904795 
Up-river news (Bangor, Me.) or 1888 to 1uuu 34748573 
Up-river weekly news or 1885 to 1888 33827517 
Lincoln Memorial Library Lincoln 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1960) or 19uu to 9999 33947745 
Millinocket Memorial Library Millinocket 
Journal (Millinocket, Me.) f m 1970 to 1971 3805111 1 
Journal (Millinocket, Me.) or 1970 to 1971 38051111 
Katahdin journal f m 1971 to 1976 38114399 
Katahdin journal or 1971 to 1976 38114399 
Katahdin times f m 1976 to 9999 26207412 
Katahdin times or 1976 to 9999 26207412 
Millinocket advertiser f m 1933 to uuuu 38203847 
Millinocket advertiser or 1933 to uuuu 38203847 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1901) f m 1901 to 19uu 38114386 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1901) or 1901 to 19uu 38114386 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1939) f m 1939 to 1940 38114390 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1939) or 1939 to 1940 38114390 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1940) f m 1940 to 1970 35664479 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1940) or 1940 to 1970 35664479 
Northern Penobscot journal f m 1940 to 19uu 38203846 
Northern Penobscot journal or 1940 to 19uu 38203846 
Newport Historical Society Newport 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Old Town Public Library Old Town 
Old Town enterprise f m 1888 to 1934 19568779 
Old Town enterprise or 1888 to 1934 19568779 
Old Town-Orono times Penobscot times f m 1979 to 1992 35644630 
Old Town-Orono times Penobscot times or 1979 to 1992 35644630 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) f m 1941 to 1979 35757484 
Penobscot times (Old Town, Me.: 1941) or 1941 to 1979 35757484 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1992) or 1992 to 9999 34001714 
Penobscot times and the Old Town enterprise f m 1934 to 1941 35664460 
Penobscot times and the Old Towr:i enterprise or 1934 to 1941 35664460 
Orono Historical Society Bangor 
Orono news or 1941 to uuuu 39111909 
Orono observer or 1948 to uuuu 39111911 
Orono observer (Orono, Me. : 1993) or 1993 to uuuu 39111913 
Stewart Free Library Corinna 
Corinna advertiser or 1887 to 1uuu 40571241 
Corinna owl or 18uu to 1888 40571252 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Newport times (Newport, Me.) or 18uu to uuuu 38942064 
Pittsfield advertiser or 1882 to 1967 10719457 
Weekly herald (Corinna, Me.) or 18uu to 1uuu 40571246 
UM FoQler Library Orono 
Adventurer (New Sharon , Me.) f m 188u to 1uuu 34981532 
Advocate of freed om f m 1838 to 1841 10060031 
Advocate of freed om or 1838 to 1841 10060031 
Age (Augusta, Me. : Dai ly) or 1833 to 18uu 8786398 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
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Alfred advocate f m 1915 to 1916 34835090 
American advocate & general advertiser f m 1821 to 1825 9233117 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) f m 1810 to 1814 9232946 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) or 1810 to 1814 9232946 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) f m 1825 to 1835 9233317 
American advocate and Kennebec advertiser f m 1814 to 1821 9233015 
American advocate and Kennebec advertiser or 1814 to 1821 9233015 
American patriot (Portland, Me.) or 1825 to 1828 9276770 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) or 1854 to 1893 8780347 
Aroostook pioneer f m 1857 to 1933 10413684 
Aroostook republican f m 1880 to 1971 32691398 
Aroostook republican or 1880 to 1971 32691398 
Aroostook times f m 1860 to 1916 10416420 
Auburn bulletin (Auburn, Me.) or 188u to 1uuu 34497459 
Bangor commercial f m 1953 to 1954 9573992 
Bangor daily commercial f m 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily news (Bangor, Me.) f m 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier f m 1834 to 1900 8804820 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor evening commercial f m 1949 to 1953 34980729 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bangor mercury or 1844 to 1uuu 34600189 
Bangor messenger or 188u to 1uuu 34497457 
Bangor semi-weekly news or 18uu to 19uu 33827543 
Bangor tribune or 1878 to 18uu 34600217 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bar Harbor record f m 1887 to 1916 31213866 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me. : 1914) f m 1914 to 1916 31213872 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me. : 1924) f m 1924 to 9999 25455044 
Bar Harbor times and Bar Harbor record f m 1916 to 1924 27730787 
Bar Harbor tourist or 1880 to 18uu 8780284 
Bath anvil f m 1906 to 1909 25728604 
Bath daily sentinel or 1856 to 1856 10340669 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) f m 1869 to 1967 8780699 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) or 1869 to 1967 8780699 
Bath independent and enterprise or 1903 to 1909 34600212 
Belfast age f m 1889 to 1 uuu 32691305 
Belt ast city press f m 1886 to 1889 32377584 
Belfast intelligencer f m 1836 to 1837 34981524 
Belt ast weekly advertiser f m 187u to 1874 10750492 
Bethel news (Bethel, Me.) f m 1895 to 1908 33219046 
Bethel Oxford County citizen f m 1935 to 1994 34980721 
Biddeford journal f m 1882 to 1888 36205920 
Biddeford weekly journal f m 1888 to 1930 10665499 
Bond taxer or 1867 to 1uuu 32609929 
Bridgton record f m 1915 to 1916 29741159 
Brunswick record or 1902 to 1967 27420141 
Cadet (Orono, Me.) f m 1885 to 1899 35110970 
Calais advertiser f m 1841 to 9999 9138230 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Campus (Orono, Me.) f m 1899 to 1904 35290647 
Canton telephone (Canton, Me.) f m 1883 to 18uu 34980753 
Casco Bay breeze f m 1901 to 1917 34342547 
Chase's chronicle or 1875 to 1879 10358760 
Christian intelligencer and eastern chronicle f m 1827 to 1834 7035126 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
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Christian mirror (Portland, Me.) f m 1822 to 1899 10819775 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Chron!cle (Farmington, Me.) f m 1845 to 1857 10384716 
Chronicle-gazette or 1903 to 190u 10737840 
Clinton advertiser (Clinton, Me.) or 18uu to 1uuu 34141477 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) or 1895 to 1916 10681382 
Cold water fountain f m 1844 to 1846 15868132 
Cold water fountain and Gardiner news-letter f m 1847 to 18uu 35110985 
Commercial (Bangor, Me.) f m 1956 to 1956 9574045 
County broadside Tuesday weekly or 1972 to uuuu 42422718 
County times (Presque Isle, Me.) or 1972 to 1973 34600201 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) f m 1786 to 1791 10250702 
Daily Argus (Portland, Me.) f m 1844 to 1848 9276793 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) f m 1841 to 1844 9317180 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) f m 1863 to 1921 9317151 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) f m 1834 to 1839 9252735 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) or 1834 to 1839 9252735 
Daily evening Portland advertiser f m 1831 to 1831 9257452 
Daily evening Portland advertiser or 1831 to 1831 9257452 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) f m 1886 to 1uuu 33600138 
Daily journal (Augusta, Me.) or 1868 to 1869 10053675 
Daily journal (Lewiston, Me.) or 1857 to 1857 34600223 
Daily Kennebec journal f m 1870 to 1975 8810696 
Daily news (Portland, Me. : 1897) or 1897 to 1uuu 34600230 
Daily news (Portland, Me.) or 1891 to 1uuu 34600234 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) f m 1893 to 19uu 32964774 
Daily sentinel and times f m 1862 to 1869 8780662 
Daily sentinel and times or 1862 to 1869 8780662 
Damariscotta herald or 1896 to 191u 32691343 
David's sling or 1845 to 1846 29740541 
Deering news and enterprise or 1898 to 1905 10681747 
Deering news and enterprise Westbrook globe-sta or 1905 to 19uu 24727067 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democrat and free press f m 1858 to 1868 10127308 
Democrat and free press or 1858 to 1868 10127308 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Dixfield citizen f m 1887 to 18uu 34980740 
Dow Field observer f m 1942 to 19uu 9657758 
Eagle (Castine, Me.) f m 1809 to 1811 9136585 
Eagle of Maine f m 1802 to 1802 24861530 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) f m 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) f m 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) fm 1835 to 1841 9291508 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : D?ily) f m 1848 to 1863 9290662 
Eastern baptist or 183u to 18uu 34600274 
Eastern chronicle or 1824 to 1827 10407682 
Eastern democrat f m 1832 to 1841 11749442 
Eastern freeman f m 1853 to 1854 35110960 
Eastern herald (Portland, Me.) f m 1792 to 1796 10250748 
Eastern herald and gazette of Maine f m 1796 to 1800 10250780 
Eastern mail or 1847 to 1863 10486915 
Eastern Maine Sunday reporter f m 1971 to 19uu 35110953 
Eastern star & Washington advertiser f m 1824 to 1825 9235401 
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Eastern star (Biddeford, Me.) 
Eastern star (Machias, Me.) 
Eastern state 
Eastern times 
f m 
f m 
or 
f m 
Eastern times or 
Eastport sentinel tm 
Eastport sentinel or 
Eastport sentinel (Eastport, Me.) fm 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] adverti fm 
Eaton School journal or 
Eclectic (Portland, Me.) or 
Ellsworth American tm 
Ellsworth American or 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) fm 
Enquirer (Portland, Me.) or 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) or 
Evening advertiser (Portland, Me.) tm 
Evening express (Portland, Me. : 1882) fm 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 
Evening express (Portland, Me. : 1971) fm 
Evening herald (Rumford Falls, Me.) fm 
Excelsior quarterly or 
Falmouth gazette and weekly advertiser fm 
Farmington advertiser (Farmington, Me.) fm 
Farmington chronicle fm 
Farmington chronicle and county record fm 
Farmington herald (Farmington, Me.) fm 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) fm 
Franklin County times (Wilton, Me.) fm 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) tm 
Franklin journal (Farmington, Me.) fm 
Franklin journal and Farmington chronicle fm 
Franklin patriot tm 
Free American (Augusta, Me.) or 
Free soil republican fm 
Freeman's friend (Saco, Me.) tm 
Frontier journal 
Fryeburg post 
Gabble 
Gardiner home journal 
Gardiner journal 
Gazette (Portland, Me.) 
Gazette and advertiser (Calais, Me.) 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1825) 
Glenwood-Valley times 
Globe (Portland, Me.) 
Gospel banner (Augusta, Me.) 
Gospel banner and Maine Christian pilot 
Grange herald 
Greenback-labor chronicle 
Hallowell gazette and Maine cultivator 
Hallowell news 
Hallowell register 
Hallowell weekly register 
Hancock gazette 
Hancock gazette and Penobscot patriot 
Herald (Farmington, Me.) 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
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1877 
1823 
1882 
1846 
1846 
1822 
1822 
1954 
1818 
1878 
1850 
1855 
1855 
1851 
1873 
19uu 
1832 
1882 
1882 
1971 
1903 
1879 
1785 
1901 
185u 
18uu 
1881 
1850 
1973 
1912 
188u 
1919 
1858 
1847 
1848 
1805 
1838 
1915 
1884 
1858 
1918 
1798 
1836 
1825 
1855 
1880 
1842 
1836 
19uu 
18uu 
. 1850 
1894 
1878 
1889 
1820 
1820 
1880 
to 1920 
to 1824 
to 1892 
to 1857 
to 1857 
to 1953 
to 1953 
to 19uu 
to 1822 
to 1 uuu 
to 1853 
to 9999 
to 9999 
to 18uu 
to 1873 
to 19uu 
to 1833 
to 1909 
to 1909 
to 1991 
to 19uu 
to 1881 
to 1786 
to 19uu 
to 1919 
to 1 uuu 
to 188u 
to 1853 
to 19uu 
to 1919 
to 1886 
to 9999 
to 1864 
to 1847 
to 1849 
to 181 O 
to 18uu 
to 1916 
to 1 uuu 
to 1892 
to 19uu 
to 1799 
to 18uu 
to 1829 
to 18uu 
to 1880 
to 1897 
to 1842 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 1853 
to 1 uuu 
to 1889 
to 19uu 
to 1820 
to 1826 
to 1881 
10685772 
9235353 
29741122 
8780421 
8780421 
9236969 
9236969 
35170309 
10305311 
34600283 
26103473 
10378660 
10378660 
34980746 
10257788 
34600330 
9252984 
9315940 
9315940 
38313117 
35664528 
25692541 
10250620 
35111001 
9236772 
35111015 
35170296 
32931657 
35111008 
33219030 
33219034 
9249237 
10387082 
34600287 
10064598 
9351657 
10358990 
31494481 
34600368 
9236723 
35110978 
9554813 
34980734 
9377649 
33372709 
10846445 
11616709 
11616642 
9798709 
34600312 
21170644 
35110991 
17729015 
32931577 
10125305 
8782515 
35170288 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still beinq published 
Herald and record (Damariscotta, Me.) 
Home farm 
Houlton pioneer-times 
Houlton pioneer-times 
Houlton times 
Independent (Farmington, Me.) 
Independent journal (Thomaston, Me.) 
Independent Republican (Portland, Me.) 
Independent statesman 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) 
Industrial journal 
Intelligencer (Frankfort, Me.) 
Jacksonian (Lewiston, Me.) 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Jenks' Portland gazette 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser 
Jenks's Portland gazette 
Justice (Biddeford, Me.) 
Justice de Biddeford 
Justice de Sanford 
Juvenile hustler and adults' circulating medium 
Katahdin times 
Kennebec farmer and journal of the useful arts 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) 
Kennebec reporter 
Kennebec reporter 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1805) 
Kennebunk star 
Labor advocate (Lewiston, Me.) 
Labor news (Augusta, Me.) 
Lewiston daily evening journal 
Lewiston daily sun 
Lewiston evening journal 
Lewiston evening journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston gazette 
Lewiston journal 
Lewiston weekly gazette 
Lewiston weekly journal 
Liberty standard 
Liliputian 
Lime rock gazette 
Lincoln advertiser 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) 
Lincoln Democrat 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) 
Lincoln miscellany 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) 
Literary echo (Island Falls, Me.) 
Little-blue times 
Livermore Falls gazette 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
or 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
1877 to 1896 
18uu to 18uu 
1933 to 9999 
1933 to 9999 
1917 to 1933 
18uu to 1uuu 
1831 to 183u 
1882 to 1uuu 
1821 to 1822 
1909 to 1955 
1909 to 1955 
1885 to 1918 
1837 to 1839 
1868 to 1868 
1827 to 1838 
1803 to 1805 
1803 to 1803 
1802 to 1803 
1799 to 1802 
1896 to 1907 
1907 to 195u 
1925 to 19uu 
1911 to 19uu 
1976 to 9999 
1833 to 1833 
1825 to 1913 
1825 to 1913 
1841 to 1864 
1866 to 1892 
1866 to 1892 
1805 to 1805 
1921 to 1965 
188u to uuuu 
1932 to 1940 
1861 to 1866 
1893 to 1989 
1866 to 1979 
1866 to 1979 
1847 to 1866 
1847 to 1866 
18uu to 1 uuu 
1979 to 1989 
1872 to 1881 
1866 to 1925 
1841 to 1848 
1881 to 1891 
1846 to 1851 
1858 to 1860 
1874 to 1909 
1850 to 1859 
1821 to 1836 
1850 to 1uuu 
1836 to 1846 
1820 to 1821 
1875 to 1 uuu 
185u to 1uuu 
1859 to 1 uuu 
9157341 
33373040 
32377415 
32377415 
32377462 
35110996 
10475542 
34342478 
9341216 
34600268 
34600268 
8309000 
35170304 
10427111 
9249065 
9384936 
10213838 
9381123 
2262907 
33032912 
23877082 
33032928 
33410554 
26207412 
7110613 
8810830 
8810830 
8814704 
10407779 
10407779 
10317018 
33032807 
13174104 
17430879 
9235500 
9248627 
10426791 
10426791 
9235004 
9235004 
34600259 
9235812 
10427180 
10427005 
10064762 
32772693 
10371317 
10371078 
9438275 
9248676 
9433844 
32691128 
8780534 
10317645 
34600247 
35170276 
34600362 
Page 11 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Machias republican 
Machias union 
Madison bulletin 
Maine campus 
Maine campus 
Maine coast fisherman 
Maine cultivator and weekly gazette 
Maine evangelist 
Maine farmer 
Maine farmer 
Maine farmer and journal of the useful arts 
Maine free press (Belfast, Me.) 
Maine free press (Hallowell, Me.) 
Maine gazette 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) 
Maine labor news 
Maine mining journal 
Maine patriot and state gazette 
Maine spectator 
Maine standard 
Maine state labor news 
Maine state press 
Maine state press and turf, farm and home 
Maine statesman 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
Maine temperance journal or 
Maine temperance journal (Portland, Me.) or 
Maine Thomsonian recorder, and family journal of or 
Maine times fm 
Maine townsman fm 
Maine woods (Phillips, Me.: 1910) fm 
Maine woods (Phillips, Me.) fm 
Maine woods and Maine sportsman 
Maine woodsman 
f m 
f m 
Mann's American miscellany or 
Mann's family physician and weekly American mis or 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. : 1905) or 
Masonic journal 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) 
Mining and industrial journal 
Monthly news (Waldoboro, Me.) 
Morning star (Limerick, Me.) 
Mount Desert herald 
Musical advertiser 
Narragansett sun 
National advocate (Lewiston, Me.) 
National farmer and home magazine 
National fisherman 
or 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
f m 
National fisherman combined with Maine coast tis fm 
National tribune (Augusta, Me.) or 
New age (Augusta, Me.) or 
New England townsman fm 
New era (Portland, Me.) or 
New era-leader 
New planet (Belfast, Me.) 
New religion (Norway, Me.) 
Newport news (Newport, Me.) 
Northern home journal 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
Page 12 
1856 to 1920 
1853 to 1920 
1883 to 19uu 
1904 to 9999 
1904 to 9999 
1946 to 1960 
1839 to 1840 
1856 to 1862 
1844 to 1924 
1844 to 1924 
1833 to 1842 
1854 to 18uu 
1831 to 1835 
1820 to 1832 
1824 to 1832 
1976 to 1979 
1880 to 1882 
1827 to 1831 
1859 to 18uu 
1867 to 1881 
1940 to 1976 
1862 to 191 u 
191 u to 19uu 
1897 to 1899 
1854 
1858 
183u 
1968 
19uu 
1910 
1900 
1909 
1902 
18uu 
1848 
1905 
18uu 
1880 
1882 
1873 
1826 
1881 
1854 
1892 
18uu 
18uu 
1967 
1960 
1879 
1881 
1939 
1877 
1879 
1847 
18uu 
1877 
1854 
to 1855 
to 1860 
to 1 uuu 
to 9999 
to 9999 
to 1918 
to 1909 
to 191 O 
to 1909 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 9999 
to 1966 
to 1884 
to 1 uuu 
to 1904 
to 1891 
to 18uu 
to 1916 
to 1 uuu 
to uuuu 
to 9999 
to 1966 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1947 
to 1879 
to 1 uuu 
to 1847 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1858 
10443724 
10387620 
33372858 
34835202 
34835202 
26250867 
10341372 
9234926 
1773959 
1773959 
7076040 
8801029 
10307730 
8780483 
10345980 
29334040 
7873461 
8814860 
2263769 
10055072 
12736461 
10288350 
34600337 
27660875 
13173929 
34342536 
32931647 
2253782 
4585057 
33219002 
33219006 
33219011 
35664498 
34600346 
34600355 
34600372 
25558398 
9449358 
8257530 
32609912 
11241045 
8780308 
34835118 
10933553 
34693970 
7446716 
5875570 
19333746 
34693976 
33410516 
10527896 
34394987 
34694003 
35451326 
35451321 
34693987 
13173950 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Northern light (Eastport, Me.) 
Northern light (Eastport, Me.) 
Northern tribune (Bath, Me.: Weekly) 
Northern tribune and Lincoln telegraph 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser 
Norway advertiser 
Norway advertiser (Norway, Me.: 1851) 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1851) 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1872) 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1876) 
Old Town enterprise 
Old Town-Orono times Penobscot times 
Old York transcript 
Old York transcript and the York courant 
Oldtown herald and up-river news 
Oldtown monthly (Old Town, Me.) 
f m 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
Organized farmer of Maine or 
Oriental trumpet tm 
Oriental trumpet, or, The town and country gazette tm 
Ossipee Valley herald fm 
Oxford County advertiser tm 
Oxford County Citizen tm 
Oxford democrat tm 
Oxford democrat 
Oxford register 
Oxford register (Norway, Me.) 
Oxford star 
Paine 
Patriot (Bangor, Me.) 
Pemaquid messenger 
Penobscot (Camden, Me.) 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) 
Penobscot times and the Old Town enterprise 
People's advocate and independent democrat 
People's ·literary companion 
People's press (Norridgewock, Me.) 
Phillips phonograph 
Phillips phonograph 
Pine state news 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
Piscataquis farmer tm 
Piscataquis farmer or 
Piscataquis herald fm 
Piscataquis observer fm 
Piscataquis observer or 
Pittsfield advertiser fm 
Politician (Norway, Me.) fm 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Weekly or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1842) tm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) tm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) or 
Portland daily examiner or 
Portland daily herald or 
Portland daily press or 
Page 13 
1828 to 1832 
1828 to 1832 
1847 to 1855 
1846 to 1847 
1902 to 1933 
1844 to 1850 
1851 to 1860 
1851 to 1860 
1872 to 1875 
1876 to 1878 
1888 to 1934 
1979 to 1992 
1899 to 1901 
1903 to 19uu 
1888 to 1888 
1875 to 1 uuu 
1920 to 19uu 
1796 to 1798 
1798 to 1800 
1907 to 1916 
18uu to 1902 
1908 to 1935 
1833 to 1933 
1833 
1869 
1876 
1870 
1971 
1954 
1886 
1873 
1941 
1934 
1844 
1870 
1841 
1878 
1878 
1850 
to 1933 
to 1875 
to 1876 
to 18uu 
to 19uu 
to 1956 
to 1897 
to 1874 
to 1979 
to 1941 
to 1845 
to 1907 
to 18uu 
to 1900 
to 1900 
to 1851 
1842 to 1847 
1842 to 1847 
1838 to 1842 
1847 to 9999 
1847 to 9999 
1882 to 1967 
1832 to 1833 
1823 to 1829 
1841 to 1863 
1829 to 1841 
1829 to 1841 
1842 to 1846 
1848 to 1866 
1848 to 1866 
1868 to 1909 
1953 to 195u 
1891 to 1uuu 
1862 to 1921 
10378415 
10378415 
8780588 
33958056 
33219051 
9249183 
10464190 
10464190 
10462819 
10463869 
19568779 
35644630 
33032874 
34694008 
34693986 
34693997 
34394886 
10256897 
10256964 
33032892 
27018578 
33410565 
9249111 
9249111 
10463156 
10463775 
35644627 
35644624 
9567233 
13174057 
35664573 
35757484 
35664460 
10776577 
7800037 
10443557 
33218989 
33218989 
10462757 
9242984 
9242984 
33948480 
9242907 
9242907 
10719457 
10464006 
9259548 
9262681 
9258096 
9262851 
9257914 
10226618 
10226618 
10227285 
34342561 
34694018 
9338674 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Portland eclectic and northern home or 1853 to 1855 14254134 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) f m 1839 to 1842 9257514 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) or 1839 to 1842 9257514 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1846) f m 1846 to 1847 10226428 
Portland evening express (Portland, Me.) f m 1925 to 1971 34835078 
Portland evening express and daily advertiser f m 1909 to 1925 34693963 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland evening news or 1927 to 1938 27416654 
Portland evening star or 1865 to 1868 10218987 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) f m 1805 to 1805 9573981 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) f m 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser f m 1805 to 1818 9385026 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Portland genius revived or 1841 to 1uuu 32614173 
Portland globe or 1881 to 1898 34394439 
Portland herald f m 1921 to 1921 9338876 
Portland herald or 1921 to 1921 9338876 
Portland herald (Portland, Me. : 1884) or 1884 to 1uuu 34694021 
Portland inquirer or 1848 to 1855 9379409 
Portland pleasure boat f m 1847 to 1864 34342394 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland press herald f m 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday times or 1875 to 1909 9351747 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portland tribune (Portland, Me.) or 1841 to 1845 10966244 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1869) or 1869 to 1903 10218844 
Portland weekly express or 1888 to 1889 34497453 
Portland weekly star or 1865 to 1868 10218394 
Presque Isle star-herald or 1922 to 1960 38128881 
Progressive age (Belfast, Me.) f m 1854 to 1889 10341351 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
PW Post or 1945 to 194u 15501976 
Rangeley highlander or 1957 to 9999 34748537 
Rangeley Lakes f m 1895 to 1uuu 35664470 
Recorder (Thomaston, Me.) or 1837 to 1842 9434985 
Regulator (Buckfield, Me.) or 18uu to uuuu 35290683 
Republican clarion or 1857 to 1868 26607017 
Republican journal (Belfast, Me.) f m 1829 to 9999 2266886 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Rockland daily star or 1894 to 1907 32437696 
Rockland free press f m 1868 to 1890 10127390 
Rockland free press or 1868 to 1890 10127390 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Rockland opinion or 1875 to 1917 10478902 
Rockland tribune or 1891 to 1897 34748530 
Rumford citizen f m 1906 to 1908 34980762 
Rumford daily times f m 1952 to 19uu 35757491 
Rumford Falls evening herald f m 1902 to 1903 35757496 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) f m 1893 to 1977 33219013 
Russell & George's eastern herald & Maine gazett f m 1800 to 1801 30677409 
Sabbath school instructor or 18uu to 18uu 34748544 
Sandy River yeoman f m 1831 to 1832 35757523 
Saturday evening review (Portland, Me.) or 1897 to 1uuu 34342391 
School reflector or 18uu to 18uu 35757502 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Sheepscotecho or 1891 to 1905 10738089 
Page 14 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Six towns times fm 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth gaz fm 
Skowhegan advertiser or 
Socialist press (Portland, Me.) or 
Somerset Argus or 
Somerset independent or 
Somerset reporter fm 
Somerset reporter or 
Spirit of '40 fm 
Star in the east (Portland, Me.) or 
State (Portland, Me.) or 
State and weekly advertiser 
State signal 
State signal (Belfast, Me. : 1848) 
State signal and new planet 
Sun-journal (Lewiston, Me.) 
Tax payer (Belfast, Me.) 
Them steers 
Thomaston herald 
Times record (Brunswick, Me.) 
Times record (Farmington, Me.) 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) 
Tribune and bulletin 
Union (Saco, Me.) 
Union advocate (North Anson, Me.) 
Union and eastern journal 
Union and journal 
Union and journal 
United States Democrat 
Up-river news (Bangor, Me.) 
Up-river weekly news 
Vickery's fireside visitor 
Village echo (Rockport, Me.) 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1973) 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) 
Wachter (Camp Houlton, Me.) 
Waldo County herald 
Waldo patriot 
Waldo signal 
Waldoboro press 
Waldoboro weekly news 
Waterville mail 
Waterville sentinel (Waterville, Me.) 
Wave (Kennebunkport, Me.) 
Weekly eastern Argus 
Weekly express (Portland, Me.) 
Weekly nettle 
Weekly news (Searsport, Me.) 
Westbrook chronicle and globe-star 
Westbrook globe-star 
Westbrook star 
Wilton observer 
Wilton record 
Wilton sentinel 
Wilton times 
Wilton times (Wilton , Me.) 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
f m 
f m 
f m 
Page 15 
1892 
1898 
1854 
1902 
18uu 
1909 
1868 
1868 
1840 
18uu 
1872 
to 1898 
to 1916 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1898 
to 1909 
to 1909 
to 1909 
to 1840 
to 19uu 
to 1873 
1873 to 1 uuu 
1845 to 1847 
1848 to 1853 
1847 to 1848 
1989 to 9999 
1881 to 18uu 
1882 to 1 uuu 
1877 to 1908 
1967 to 9999 
1970 to 19uu 
1835 to 1840 
1845 to 1847 
1845 to 1854 
1856 to 1909 
1854 to 1858 
1858 to 1882 
1858 to 1882 
1855 to 1858 
1888 to 1 uuu 
1885 to 1888 
187u to 18uu 
187u to 1 uuu 
1973 to 197u 
1977 to 1982 
1977 to 1982 
194u to 1945 
1908 to 1918 
1837 to 1838 
1840 to 1845 
19uu to 19uu 
1911 to 19uu 
1863 to 1906 
1880 to 1904 
1887 to 1908 
1863 to 1921 
1889 to 1899 
1852 to 18uu 
1893 to 1 uuu 
1900 to 1902 
1894 to 1900 
1894 to 1894 
1971 to 1971 
1881 to 1 uuu 
18uu to 1uuu 
1949 to 1970 
1971 to 1973 
10690189 
35757507 
34748563 
34835074 
34748571 
35451317 
10477127 
10477127 
10280357 
34394770 
10280216 
10992748 
10117134 
29741176 
10117237 
38114338 
32377671 
17729311 
10947022 
10561177 
35664520 
8810379 
9351877 
10130251 
10462658 
10130389 
9086904 
9086904 
9352678 
34748573 
33827517 
31349089 
34748552 
28461562 
6169098 
6169098 
15501937 
34748558 
20926107 
8786375 
34748588 
34748581 
10486964 
35290694 
17869642 
10234562 
10844249 
10407872 
34748576 
33158428 
33158475 
33158444 
35664501 
35664509 
35664513 
35664517 
41900983 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Winterport advertiser or 1893 to 19uu 33410573 
Wiscasset herald or 1859 to 1uuu 32691141 
Yankee doodle (Portland, Me.) or 18uu to 1uuu 10894450 
Yankee farmer, and New England cultivator or 1839 to 1840 10963448 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
York courant (York, Me.) or 1890 to 1901 33032888 
Young people's comrade or 1877 to 1uuu 32609739 
Zion's advocate (Portland, Me.) f m 1828 to 1920 10963404 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
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TITLE FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Globe (Abbot Village, Me.) 188u to 18uu 33948572 
Abbot Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Greenville calendar 19uu to 1979 38114326 
Moosehead Historical Society or 
Guilford citizen 18uu to uuuu 37915698 
Guilford Historical Society or 
Guilford recorder 1898 to uuuu 38243957 
Guilford Historical Society or 
Guilford register 1909 to 1952 38243976 
Guilford Historical Society f m 
Guilford Historical Society or 
Monson weekly slate 1885 to 1888 33948004 
LC. Bates Museum or 
Maine Historical Society f m 
Moosehead gazette (Greenville, Me. : 1988) 1988 to uuuu 39903932 
Moosehead Historical Society or 
Moosehead messenger 1979 to 9999 33948291 
Moosehead Historical Society or 
Piscataquis farmer 1842 to 1847 9242984 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Thompson Free Library f m 
Thompson Free Library or 
UM Fogler Library f m 
UM Fogler Library or 
Piscataquis herald 1838 to 1842 33948480 
Maine Historical Society or 
Thompson Free Library f m 
Thompson Free Library or 
UM Fogler Library f m 
Piscataquis observer 1847 to 9999 9242907 
Bangor Public Library or 
Guilford Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Monson Historical Society or 
Sebec Historical Society or 
Thompson Free Library f m 
Thompson Free Library or 
UM Fogler Library f m 
UM Fogler Library or 
UMF Mantor Library f m 
Smiles and satire 1887 to 1uuu 33948362 
Maine Historical Society or 
Page 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
TITLE FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Spectator (Greenville, Me.) 1970 to uuuu 38114395 
Moosehead Historical Society or 
'I 
Twin-towns screamer 1895 to 1uuu 33948101 .. 
Maine Historical Society or 
Weekly slate 1885 to 1885 33948166 
LC. Bates Museum or 
Maine Historical Society f m 
• I 
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PISCATAQUIS COUNTY REPOSITORIES March 3, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Piscataquis County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. The final product will show the holdings. 
or= ori~inal fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still bein~ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Abbot Historical Society Abbot 
Globe (Abbot Village, Me.) or 188u to 18uu 33948572 
Guilford Historical Society Guilford 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Guilford citizen or 18uu to uuuu 37915698 
Guilford recorder or 1898 to uuuu 38243957 
Guilford register f m 1909 to 1952 38243976 
Guilford register or 1909 to 1952 38243976 
Kennebec courier (Hallowell, Me.) or 1861 to 186u 10341177 
Piscataquis observer or 1847 to 9999 9242907 
Pittsfield advertiser or 1882 to 1967 10719457 
Monson Historical Society Monson 
Piscataquis observer or 1847 to 9999 9242907 
Moosehead Historical Society Greenville 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Greenville calendar or 19uu to 1979 38114326 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1840 to 1864 8814704 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Moosehead gazette or 1949 to 1977 38114382 
Moosehead gazette (Greenville, Me. : 1988) or 1988 to uuuu 39903932 
Moosehead messenger or 1979 to 9999 33948291 
Pittston farm weekly or 1962 to uuuu 38114445 
Portland monthly (Portland, Me.) or 1860 to 18uu 34394708 
Spectator (Greenville, Me.) or 1970 to uuuu 38114395 
Sebec Historical Society Dover-Foxcroft 
Piscataquis observer or 1847 to 9999 9242907 
Thompson Free Library Dover-Foxcroft 
Piscataquis farmer f m 1842 to 1847 9242984 
Piscataquis farmer or 1842 to 1847 9242984 
Piscataquis herald f m 1838 to 1842 33948480 
Piscataquis herald or 1838 to 1842 33948480 
Piscataquis observer f m 1847 to 9999 9242907 
Piscataquis observer or 1847 to 9999 9242907 
Page 1 

LOCATION OF SAGADAHOC. COUNTY TITLES June 17, 1999 
Where Can I Find Sagadahoc County Papers? 
Sagadahoc County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Academy belle Richmond 1886 to 18uu 
Maine Historical Society or 
American Sentinel {Damariscotta, Me.) 
Banaor Public Library 
Damariscotta 1854 to 1893 
Lincoln County Historical Association 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
Phioosbura Historical Society, Inc. 
UM Foaler Library 
or 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
Bath anvil Bath 1906 to 1909 
Albert F. Totman Public Library 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
UM Foaler Library 
or 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
Bath commercial Bath 1877 to 1879 
Albert F. Totman Public Library 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
or 
or 
or 
Bath daily mirror Bath 1853 to 1855 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
or 
or 
Bath daily morning times 
Banaor Public Library 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Bath 1858 to 1862 
Bath daily sentinel 
Maine Historical Society 
UM Foaler Library 
Bath daily times 
Maine Maritime Museum 
Bath daily times {Bath, Me. : 1869) 
or 
or 
f m 
or 
Bath 
or 
or 
Bath 
f m 
Bath 
Bowdoin Colleae Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. fm 
Penobscot Marine Museum or 
Thomaston Historical Society or 
UM Foaler Library fm 
UM Foaler Library or 
Paqe 
1856 to 1856 
1858 to 1858 
1869 to 1967 
34395234 
8780347 
25728604 
32691409 
8780633 
10030921 
10340669 
38245115 
8780699 
or = original fm =microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Bath daily tribune Bath 1855 to 1857 10030314 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Bath daily tribune and eastern times Bath 1857 to 1858 10029656 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Bath enterprise Bath 1889 to 1903 32691404 
Albert F. Totman Public Library or 
Bowdoinham Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Phippsburq Historical Society, Inc. or 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) Bath 1880 to 1902 32772713 
Albert F. Totman Public Library or 
Banaor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Phippsburq Historical Society, Inc. or 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) Bath 1909 to 1961 38203828 
Albert F. Totman Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Phippsburq Historical Society, Inc. or 
Thomaston Historical Society or 
Bath independent and enterprise Bath 1903 to 1909 34600212 
Albert F. Totman Public Library or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Phiposbura Historical Society, Inc. or 
UM Foaler Library or 
BIWlog Bath 1975 to 1985 19071796 
Bowdoin Colleae Library or 
Bowdoinham advertiser Bowdoinham 1884 to uuuu 38243728 
Bowdoinham Historical Society or 
Bowdoinham news Bowdoinham 1891 to uuuu 38243739 
Bowdoinham Historical Society or 
Bulletin (Bath, Me.) Bath 1943 to uuuu 38245427 
Maine Maritime Museum or 
Cathance breeze Bowdoinham 1896 to 1uuu 35170300 
Bowdoinham Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Coastal advertiser Bath 1969 to 19uu 36433095 
Freeport Historical Society or 
Coastal journal Bath 1966 to 9999 5043706 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. or 
Paqe 2 
or = original fm = microfilm u=unknown 
Coastal packet 
Maine Maritime Museum 
Daily northern tribune 
Bowdoin Colleoe Library 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Maine State Museum 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
Daily sentinel and times 
Bridoton Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Maine State Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
Phippsburq Historical Societv. Inc. 
UM Foaler Library 
UM Fooler Library 
Down East shopper 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
Eastern times 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
UM Fooler Library 
UM Fooler Library 
Eastern times (Bath, Me.: 1858) 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Eastern times and Maine enquirer 
Maine Historical Society 
Eastern times and northern tribune 
Maine Maritime Museum 
Enquirer and advertiser 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine State Museum 
Everybody's friend (Richmond, Me.) 
Maine Historical Society 
Hy-Tidings 
Maine Maritime Museum 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) 
Maine Historical Society 
Maine Maritime Museum 
Maine Maritime Museum 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. 
UM Fooler Library 
Maine enquirer and advertiser 
FORMAT 
Bath 
or 
Bath 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
Bath 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
Bath 
or 
Bath 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
Bath 
or 
f m 
or 
Bath 
or 
Bath 
f m 
Bath 
or 
or 
or 
Richmond 
or 
Bath 
or 
Bath 
or 
f m 
or 
f m 
or 
Bath 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Paqe 3 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1971 to 1971 38245106 
1845 to 1853 10037210 
1862 to 1869 8780662 
1963 to uuuu 40385998 
1846 to 1857 8780421 
1858 to 1862 41382874 
184u to 18uu 32691190 
1857 to 1858 41382871 
1835 to 18uu 32772707 
1891 to 1uuu 33158521 
1947 to uuuu 38245335 
1836 to 1846 8780534 
1834 to 1835 32772721 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Maine enquirer and Lincoln County Bath 1832 to 1834 11986686 
advertiser 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Maine gazette Bath 1820 to 1832 8780483 
Bowdoin Colleqe Library or 
Lisbon Historical Society or 
Maine Historical Society f m 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Museum or 
UM Foqler Library f m 
Wiscasset Public Library or 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) Bath 1824 to 1832 10345980 
Bowdoin Colleae Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
UM Fooler Library or 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1842: Weekly) Bath 1842 to 1846 10340453 
Maine Historical Society or 
Maine inquirer (Bath, Me. : Semiweekly) Bath 1842 to 1842 10340402 
Maine Maritime Museum or 
Maine reporter (Bath, Me.) Bath 1832 to 1uuu 25181446 
Bowdoin Colleae Librarv or 
Maine Maritime Museum or 
Maine socialist Bath 1904 to uuuu 38245057 
Maine Maritime Museum or 
Maine times Toosham 1968 to 9999 2253782 
Banqor Public Library f m 
Bowdoin Colleae Library f m 
Brick Store Museum or 
Curtis Memorial Library f m 
Over Library & York Institute Museum f m 
Hubbard Free Librarv or 
Ladd Librarv. Special Collections. Bates f m 
Maine Historical Society · f m 
Maine State Library f m 1, 
Maine State Library or 
McArthur Public Library or 
Merrill Library f m 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. f m 
Portland Public Library f m 
Scarborouah Public Library or 
South Portland Public Library f m 
Thomaston Historical Society or 
UM Foaler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
University of Maine.Auausta Library f m 
USM Library f m 
Walker Memorial Library or 
Northern tribune (Bath, Me. : Triweekly) Bath 1849 to 18uu 12208252 
Banaor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Paqe 4 
or = original fm =microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) Bath 1847 to 1855 8780588 
Banoor Public Librarv or 
-. Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
UM Fooler Library or 
Northern tribune and Lincoln telegraph Bath 1846 to 1847 33958056 
UM Foqler Library or 
Northern tribune and weekly mirror Bath 1855 to 1857 10029590 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Observer (Bath, Me.) Bath 1939 to uuuu 38245434 
Maine Maritime Museum or 
People's organ Bath 1857 to 1858 10037348 
Bowdoin Colleqe Library or 
Maine Maritime Museum or 
Phi-Rhonian Bath 1870 to uuuu 38244068 
Maine Maritime Museum or 
Recorder (Richmond, Me.) Richmond 1861 to uuuu 38245156 
Bowdoinham Historical Society or 
Richmond bee Richmond 1880 to 19uu 33158509 
Bowdoinham Historical Society or 
Isaac Umberhine Library or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Yarmouth Historical Society or 
Rising sun (Richmond, Me.) Richmond 185u to 18uu 35664464 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Seaside oracle Wiscasset 1869 to 1877 10487478 
Bowdoin Colleqe Library or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or 
Portland Public Library or 
UM Fooler Library or 
Wiscasset Public Library or 
Semi-weekly sentinel (Bath, Me.) Bath 1860 to 186u 10340982 
Bowdoin Colleoe Library or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Shipyard news South Portlan 1941 to 194u 34342503 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
Telescope (Bath, Me.) Bath . 1838 to 1839 10341132 
Banoor Public Library or 
Maine Maritime Museum or 
Weekly mirror (Bath, Me.) Bath 1849 to 1855 10030436 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum f m 
Maine Maritime Museum or 
Paqe 5 
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SAGADAHOC COUNTY REPOSITORIES June 17, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Sagadahoc County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
, his is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or= original fm =microfilm u=unknown 9999=PaQer is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Albert F. Totman Public Library Phippsburg 
Bath anvil or 1906 to 1909 25728604 
Bath commercial or 1877 to 1879 32691409 
Bath enterprise or 1889 to 1903 32691404 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) or 1880 to 1902 32772713 
Bath independent (Bath, Me.: 1909) or 1909 to 1961 38203828 
Bath independent and enterprise or 1903 to 1909 34600212 
Bowdoinham Historical Society Bowdoinham 
Bath enterprise or 1889 to 1903 32691404 
Bowdoinham advertiser or 1884 to uuuu 38243728 
Bowdoinham news or 1891 to uuuu 38243739 
Cathance breeze or 1896 to 1uuu 35170300 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Recorder (Richmond, Me.) or 1861 to uuuu 38245156 
Richmond bee or 1880 to 19uu 33158509 
Isaac Umberhine Library Richmond 
Richmond bee or 1880 to 19uu 33158509 
Maine Maritime Museum Bath 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) f m 1854 to 1893 8780347 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) or 1854 to 1893 8780347 
Bath anvil f m 1906 to 1909 25728604 
Bath anvil or 1906 to 1909 25728604 
Bath commercial or 1877 to 1879 32691409 
Bath daily mirror or 1853 to 1855 8780633 
Bath daily morning times f m 1858 to 1862 10030921 
Bath daily morning times or 1858 to 1862 10030921 
Bath daily times f m 1858 to 1858 38245115 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) f m 1869 to 1967 8780699 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) or 1869 to 1967 8780699 
Bath daily tribune f m 1855 to 1857 10030314 
Bath daily tribune or 1855 to 1857 10030314 
Bath daily tribune and eastern times f m 1857 to 1858 10029656 
Bath daily tribune and eastern times or 1857 to 1858 10029656 
Bath enterprise f m 1889 to 1903 32691404 
Bath enterprise or 1889 to 1903 32691404 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) f m 1880 to 1902 32772713 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) or 1880 to 1902 32772713 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) f m 1909 to 1961 38203828 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) or 1909 to 1961 38203828 
Bath independent and enterprise f m 1903 to 1909 34600212 
Bath independent and enterprise or 1903 to 1909 34600212 
Bay and river record or 1952 to uuuu 38245100 
Boothbay register or 1876 to 9999 10341068 
Brunswick record or 1902 to 1967 27420141 
Brunswick telegraph or 1853 to 1903 9136543 
Bucksport clipper or 1885 to 1uuu 13174115 
Bulletin (Bath, Me.) or 1943 to uuuu 38245427 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Page 
or = original fm = microfilm U=Unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Coastal journal or 
Coastal packet or 
Daily northern tribune fm 
Daily northern tribune or 
Daily sentinel and times fm 
Daily sentinel and times or 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 
Eastern times fm 
Eastern times or 
Eastern times (Bath, Me.: 1858) fm 
Eastern times (Bath, Me. : 1858) or 
Eastern times and northern tribune fm 
Enquirer and advertiser or 
Gardiner independent or 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 
Hy-Tidings or 
Intelligencer and free trade advocate or 
Island ad-vantages (Stonington, Me. : 1969) or 
Item (Brewer, Me.) or 
Jacksonian (Portland, Me.) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) or 
Kennebec reporter or 
Lincoln patriot or 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) fm 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) or 
Machias republican or 
Maine coast fisherman or 
Maine enquirer and Lincoln County advertiser fm 
Maine enquirer and Lincoln County advertiser or 
Maine gazette fm 
Maine gazette or 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) fm 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) or 
Maine inquirer (Bath, Me. : Semiweekly) or 
Maine reporter (Bath, Me.) or 
Maine socialist or 
Maine state press or 
New age (Augusta, Me.) or 
Northern tribune (Bath, Me. : Triweekly) fm 
Northern tribune (Bath, 'Me. : Triweekly) or 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) fm 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) or 
Northern tribune and weekly mirror fm 
Northern tribune and weekly mirror or 
Observer (Bath, Me.) or 
People's organ or 
Phi-Rhonian or 
Phillips phonograph or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 
Richmond bee or 
Rising sun (Richmond, Me.) or 
Rockland opinion or 
Seaside oracle or 
Semi-weekly sentinel (Bath, Me.) or 
Page 2 
1966 to 9999 
1971 to 1971 
1845 to 1853 
1845 to 1853 
1862 to 1869 
1862 to 1869 
1803 to 1863 
1846 to 1857 
1846 to 1857 
1858 to 1862 
1858 to 1862 
1857 to 1858 
1835 to 18uu 
18uu to 19uu 
1842 to 1897 
1947 to uuuu 
183u to 18uu 
1969 to 9999 
1933 to uuuu 
1834 to 18uu 
1825 to 1913 
1840 to 1864 
1864 to 1867 
1866 to 1892 
1834 to 1842 
1836 to 1846 
1836 to 1846 
1856 to 1920 
1946 to 1960 
1832 to 1834 
1832 to 1834 
1820 to 1832 
1820 to 1832 
1824 to 1832 
1824 to 1832 
1842 to 1842 
1832 to 1uuu 
1904 to uuuu 
1862 to 19uu 
18uu to 1 uuu 
1849 to 18uu 
1849 to 18uu 
1847 to 1855 
1847 to 1855 
1855 to 1857 
1855 to 1857 
1939 to uuuu 
1857 to 1858 
1870 to uuuu 
1878 to 1900 
1848 to 1866 
1837 to 1848 
1849 to 191 O 
1880 to 19uu 
185u to 18uu 
1875 to 1917 
1869 to 1877 
1860 to 186u 
5043706 
38245106 
10037210 
10037210 
8780662 
8780662 
2260559 
8780421 
8780421 
41382874 
41382874 
41382871 
32772707 
32931601 
11616709 
38245335 
32609921 
33827501 
38245083 
36381347 
8810830 
8814704 
10053758 
10407779 
10476202 
8780534 
8780534 
10443724 
26250867 
11986686 
11986686 
8780483 
8780483 
10345980 
10345980 
10340402 
25181446 
38245057 
10288350 
33410516 
12208252 
12208252 
8780588 
8780588 
10029590 
10029590 
38245434 
10037348 
38244068 
33218989 
10226618 
7794244 
10970100 
33158509 
35664464 
10478902 
10487478 
10340982 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=PaQer is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Squirrel Island squid or 1876 to 1891 21390612 
Telescope (Bath, Me.) or 1838 to 1839 10341132 
Thomaston herald or 1877 to 1908 10947022 
Times record (Brunswick, Me.) or 1967 to 9999 10561177 
Weekly mirror (Bath, Me.) f m 1849 to 1855 10030436 
Weekly mirror (Bath, Me.) or 1849 to 1855 10030436 
Yankee and laborer's journal or 1831 to 183u 10489167 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
Patten Free Library/ Bath Hist. Soc. Bath 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) f m 1854 to 1893 8780347 
Bath anvil f m 1906 to 1909 25728604 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) f m 1869 to 1967 8780699 
Bath daily tribune f m 1855 to 1857 10030314 
Bath daily tribune and eastern times f m 1857 to 1858 10029656 
Bath enterprise f m 1889 to 1903 32691404 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) f m 1880 to 1902 32772713 
Bath independent (Bath, Me.: 1909) f m 1909 to 1961 38203828 
Bath independent and enterprise f m 1903 to 1909 34600212 
Coastal journal or 1966 to 9999 5043706 
Daily northern tribune f m 1845 to 1853 10037210 
Daily sentinel and times f m 1862 to 1869 8780662 
Down East shopper or 1963 to uuuu 40385998 
Eastern times f m 1846 to 1857 8780421 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) f m 1836 to 1846 8780534 
Maine enquirer and Lincoln County advertiser fm 1832 to 1834 11986686 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) f m 1824 to 1832 10345980 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Times record (Brunswick, Me.) f m 1967 to 9999 10561177 
PhippsburQ Historical Society, Inc. Phippsburg 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) or 1854 to 1893 8780347 
Bath enterprise or 1889 to 1903 32691404 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) or 1880 to 1902 32772713 
Bath independent (Bath, Me. : 1909) or 1909 to 1961 38203828 
Bath independent and enterprise or 1903 to 1909 34600212 
Daily sentinel and times or 1862 to 1869 8780662 
Topsham Public Library Topsham 
Brunswick record or 1902 to 1967 27420141 
Page 3 

LOCATl,QN OF SOMERSET COUNTY TITLES May 13, 1999 
Where Can I Find Somerset County Papers? 
Lincoln County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being publ ished 
Bingham herald 
Maine Historical Society 
Carney Brook chronicle 
Maine State Library 
Clarion (Skowhegan, Me.) 
Maine Historical Society 
Democratic clarion 
Banaor Historical Society 
Banaor Public Library 
Bowdoin Colleae Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Skowheaan Historic House Assoc. 
UM Foaler Library 
~- • ~ - - - ";" rt; -- ~ -~- ·--- .P.. -- .- Eaton-School 1ourna1 -.-.__ ~~- -~ -
Norridaewock Free Public Library 
UM Foaler Library 
Fairfield chronicle 
Fairfield Historical Society 
Fairfield Historical Society 
Lawrence Public Library 
Fairfield free press 
Fairfield Historical Society 
Fairfield Historical Society 
Lawrence Public Library 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) 
Fairfield Historical Society 
Fairfield Historical Society 
Lawrence Public Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Penobscot Marine Museum 
Fairfield woodpecker 
Fairf ield Historical Society 
Lawrence Publ ic Library 
Farmer and mechanic (Skowhegan, Me.) 
Maine State Library 
Good will record 
Banaor Public Library 
L.C. Bates Museum 
Maine Historical Society 
Paqe 
FORMAT 
Fairfield 
or 
Bina ham 
or 
Skowheaan 
or 
Skowheaan 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
18uu to 19uu 33372919 
1994 to 1998 40552295 
18uu to 1uuu 33372952 
1841 to 1857 9439999 
~cirridoewock 1878 -:--"to 1uuu ~~7·-E!~f6002~_ 
or 
or 
Fairfield 
f m 
or 
f m 
Fairfield 
f m 
or 
f m 
Fairfield 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
Kendalls Mills 
f m 
f m 
Skowheaan 
or 
East Fairfield 
or 
or 
or 
1872 to 18uu 10387703 
1938 to uuuu 39137838 
1879 to 1925 33372905 
1867 to uuuu 39956082 
1855 to 18uu 35290666 
18uu to 19uu 29800723 
11 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) Skowheaan 1909 to 1955 34600268 
Maine State Archives or 
Maine State Library or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Skowheaan Public Library f m 
Stewart Public Library or 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
Madison bulletin Madison 1883 to 19uu 33372858 
Madison Public Library f m 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Stewart Public Library or 
UM Foaler Library f m 
UMF Mantor Library f m 
Mann's American miscellany Skowheaan 18uu to 1uuu 34600346 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
UM Foaler Library or 
Mann's family physician and weekly South Norrid 1848 to 1uuu 34600355 
American miscellany 
Norridaewock Free Public Library or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
UM Foaler Library or 
New Portland sun rNew Portlan 18uu to uuuu 38114374 
Kinotield Histencal Sre~ --_'-c-;.; :;;<~~-- - or-::=-;::.:.-._.=- - ~ ~·· -_~-:::::.:·-::._ _ _ r _ _ •• - h .. --=-~--= ·- ~ --- -
- . 
--· 
People's press (Norridgew~~k, Me.) - -- Norridaewock 1841 to 18uu 10443557 
UM Foaler Library or 
People's press (Skowhegan, Me.) Skowheaan 1845 to 1854 10476892 
Maine Historical Society or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Pittsfield advertiser Pittsfield 1882 to 1967 10719457 
Guilford Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Pittsfield Public Library f m •L 
Pittsfield Public Library or 
Stewart Free Library or 
UM Foaler Library f m 
Pittsfield journal (Pittsfield, Me.) Pittsfield 19uu to 19uu 33372886 
Maine Historical Society or 
Republican clarion Skowheaan 1857 to 1868 26607017 
Maine Historical Society or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
UM Foaler Library or 
Review (Skowhegan, Me.) Skowheaan 1888 to 1uuu 35757486 
Maine State Library or 
Skowhegan advertiser Skowheaan 1854 to 1uuu 34748563 
UM Foaler Library or 
Skowhegan sentinel, and Somerset Milburn 1831 to 184u 10443314 
democratic republican 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Skowhegan traders journal Skowheaan 19uu to 19uu - 41264287 
Skowheaan Historic House Assoc. or 
Somerset Argus Skowheaan 18uu to 1898 34748571 
UM Foaler Library or 
Paqe 2 
or= original fm = microfilm U=unknown 
Somerset democratic republican 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Norridoewock Free Public Library 
Somerset farmer 
Skowheoan Historic House Assoc. 
Somerset independent 
Skowheoan Historic House Assoc. 
UM Fooler Library 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) 
Banoor Public Library 
Bowdoin Colleoe Library 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Norridoewock Historical Society 
Skowheoan Historic House Assoc. 
Somerset reporter 
Banoor Public Library 
Maine Historical Society 
Skowheoan Historic House Assoc. 
t1 Skowheoan Public Library 
' UM Foaler Library 
UM Foaler Library 
Somerset reporter (Skowhegan, Me. : 
1955) 
Fairfield Historical Society 
Skowheoan Public Library 
Stewart Public Library 
Somerset telegraph 
Skowheaan Historic House Assoc. 
Union advocate (North Anson, Me.) 
Maine Historical Society 
Stewart Public Library 
UM Fooler Library 
Valley times (Pittsfield, Me.) 
Pittsfield Public Library 
Pittsfield Public Library 
Valley times and the Pittsfield advertiser 
Pittsfield Public Library 
Pittsfield Public Library 
Workingman and people's press 
FORMAT 
Norridaewock 
or 
or 
or 
Skowheaan 
or 
Skowheaan 
or 
or 
Norridaewock 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Skowheaan 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
Skowheaan 
or 
f m 
or 
Skowheaan 
or 
North Anson 
or 
or 
or 
Pittsfield 
f m 
or 
Pittsfield 
f m 
or 
Norridaewock 
Banaor Historical Society or 
Paqe 3 
9999=Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
18uu to 18uu 33372937 
1861 to 1865 10476977 
1909 to 1909 35451317 
1823 to 1842 9248736 
1868 to 1909 10477127 
1955 to 1987 37915694 
1857 to 1861 10476955 
1856 to 1909 10462658 
1972 to 1987 38023179 
1967 to 1972 37763726 
1843 to 1845 10443489 

SOMERSET COUNTY REPOSITORIES May 13, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Somerset County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or = oriqinal fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Fairfield Historical Society Fairfield 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Central Maine morning sentinel (Waterville, Me.) or 1971 to 1996 38243815 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Eastern mail or 1847 to 1863 10486915 
Fairfield chronicle f m 1872 to 18uu 10387703 
Fairfield chronicle or 1872 to 18uu 10387703 
Fairfield free press f m 1938 to uuuu 39137838 
Fairfield free press or 1938 to uuuu 39137838 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) f m 1879 to 1925 33372905 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) or 1879 to 1925 33372905 
Fairfield woodpecker f m 1867 to uuuu 39956082 
Industrial journal or 1885 to 1918 8309000 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Morning sentinel (Waterville, Me. : 1961) or 1961 to 1971 38243806 
New age (Augusta, Me.) or 18uu to 1uuu 33410516 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Somerset reporter (Skowhegan, Me. : 1955) or 1955 to 1987 37915694 
Waterville evening mail or 1896 to uuuu 35290652 
Waterville mail or 1863 to 1906 10486964 
Waterville morning sentinel or 1904 to 1961 35961915 
L.C. Bates Museum Hinckley 
Dexter gazette or 1863 to 1892 10378147 
Good will record or 18uu to 19uu 29800723 
Home farm or 18uu to 18uu 33373040 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Monson weekly slate or 1885 to 1888 33948004 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Up-river weekly news or 1885 to 1888 33827517 
Weekly slate or 1885 to 1885 33948166 
Lawrence Public Library Fairfield 
Fairfield chronicle f m 1872 to 18uu 10387703 
Fairfield free press f m 1938 to uuuu 39137838 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) f m 1879 to 1925 33372905 
Fairfield woodpecker f m 1867 to uuuu 39956082 
Madison Public Library Madison 
Madison bulletin f m 1883 to 19uu 33372858 
NorridQewock Free Public Library Norridgewock 
Eaton School journal or 1878 to 1uuu 34600283 
Mann's family physician and weekly American m or 1848 to 1uuu 34600355 
Somerset democratic republican or 18uu to 18uu 33372937 
NorridQewock Historical Society Norridgewock 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) or 1823 to 1842 9248736 
Page 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Pittsfield Public Library Pittsfield 
Pittsfield advertiser f m 1882 to 1967 10719457 
Pittsfield advertiser or 1882 to 1967 10719457 
Valley times (Pittsfield, Me.) f m 1972 to 1987 38023179 
Valley times (Pittsfield, Me.) or 1972 to 1987 38023179 
Valley times and the Pittsfield advertiser f m 1967 to 1972 37763726 
Valley times and the Pittsfield advertiser or 1967 to 1972 37763726 
SkowheQan Historic House Assoc. Skowhegan 
Age (Augusta, Me.: Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Down East screamer, and Mann's family physici or 18uu to 1uuu 41264282 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Gospel banner and Universalists' family monitor or 1835 to 1836 33373012 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) or 1909 to 1955 34600268 
Kennebecker or 1829 to 1830 32437687 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) or 1824 to 1832 10345980 
Maine state press or 1862 to 19uu 10288350 
Mann's American miscellany or 18uu to 1uuu 34600346 
Mann's family physician and weekly American m or 1848 to 1uuu 34600355 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
People's press (Skowhegan, Me.) or 1845 to 1854 10476892 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Republican clarion or 1857 to 1868 26607017 
Skowhegan sentinel, and Somerset democratic or 1831 to 184u 10443314 
Skowhegan traders journal or 19uu to 19uu 41264287 
Somerset farmer or 1861 to 1865 10476977 
Somerset independent or 1909 to 1909 35451317 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) or 1823 to 1842 9248736 
Somerset reporter or 1868 to 1909 10477127 
Somerset telegraph or 1857 to 1861 10476955 
Waterville journal (Waterville, Me.) or 1833 to uuuu 38243951 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
SkowheQan Public Library Skowhegan 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) f m 1909 to 1955 34600268 
Somerset reporter f m 1868 to 1909 10477127 
Somerset reporter (Skowhegan, Me. : 1955) f m 1955 to 1987 37915694 
Stewart Public Library North Anson 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) or 1909 to 1955 34600268 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Madison bulletin or 1883 to 19uu 33372858 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Somerset reporter (Skowhegan, Me. : 1955) or 1955 to 1987 37915694 
Union advocate (North Anson, Me.) or 1856 to 1909 10462658 
Page 2 
LOCATION OF WALDO COUN1TV TITLES 
Where Can I Find Waldo County Papers? 
Waldo County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
April 17, 1999 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
TITLE 
American advocate (Belfast, Me.) 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Maine State Museum 
Penobscot Marine Museum 
Belfast age 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Maine Historical Society 
Penobscot Marine Museum 
Penobscot Marine Museum 
UM Fogler Library 
Windsor Historical Society 
Belfast city press 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Maine State Library 
Penobscot Marine Museum 
Penobscot Marine Museum 
UM Fogler Library 
Belfast gazette 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Maine Historical Society 
Penobscot Marine Museum 
Penobscot Marine Museum 
Belfast intelligencer 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Penobscot Marine Museum 
UM Fogler Library 
Belfast weekly advertiser 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Penobscot Marine Museum 
UM Fogler Library 
Blueberry preserve 
Penobscot Marine Museum 
Common school advocate (Belfast, Me.) 
Bangor Public Library 
Belfast Free Library 
Maine State Library 
Evening bulletin (Belfast, Me.) 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Penobscot Marine Museum 
Page 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
or 
f m 
or 
f m 
or 
f m 
f m 
f m 
or 
f m 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
uuuu to uuuu 37763653 
1889 to 1uuu 32691305 
1886 to 1889 32377584 
1826 to 1828 8782594 
1836 to 1837 34981524 
187u to 1874 10750492 
1978 to uuuu 38051081 
1849 to 1uuu 32377653 
1862 to uuuu 38114331 
or = original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
TITLE - . FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Frankfort gazette (Frankfort, Me.) 1855 to uuuu 17527861 
Maine Historical Society or I Winterport Historical Association or . 
.·. Gabble 1884 to 1uuu 34600368 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library or 
Hancock gazette 1820 to 1820 10125305 
I Belfast Free Library f m Belfast Free Library or 
l lslesford Historical Museum/ Acadia Natio or Maine Historical Society f m Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum f m 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library f m 
Hancock gazette and Penobscot patriot 1820 to 1826 8782515 
Belfast Free Library f m 
Belfast Free Library or 
Maine Historical Society f m 
II Maine Historical Society or 
II Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Witherle Memorial Library or 
Intelligencer (Frankfort, Me.) 1837 to 1839 35170304 
Bangor Public Library or I 
Belfast Free Library f m I-
Belfast Free Library or 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Islesboro Island news 1987 to 9999 28559836 
.. 
Alice L Pendleton Library or 
Islesboro Historical Society or 
Islesboro up-date 1985 to 1987 39903929 
Alice L Pendleton Library or 
Islesboro Historical Society or 
Local liberty 1882 to 1uuu 35664550 
Maine State Library or 
Maine coast fisherman 1946 to 1960 26250867 
Bangor Public Library f m 
Maine Historical Society or 
• 
Maine Maritime Museum or 
Maine State Library or II 
UM Fogler Library f m 
Maine common school advocate 1848 to 1849 32377616 
Bangor Public Library or 
•· I ,; 
Belfast Free Library or 
Maine State Library or 
'·' 
II 
: 
1• 
Page 2 
or= original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
TITLE FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Maine farmer and political register 
Aroostook County Courthouse 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Bowdoin College Library 
Penobscot Marine Museum 
Portland Public Library 
Maine free press (Belfast, Me.) 
Bangor Public Library 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Bowdoin College Library 
Camden-Rockport Historical Society 
Hubbard Free Library 
Penobscot Marine Museum 
UM Fogler Library 
Maine temperance record 
Maine Historical Society 
Maine working men's advocate 
Belfast Free Library 
Belfast Free Library 
Bowdoin College Library 
Dyer Library & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Penobscot Marine Museum 
National fisherman 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
f m 
or 
or 
or 
or 
f m 
f m 
or 
f m 
or 
or 
or 
f m 
or 
f m 
Bangor Public Library fm 
lslesford Historical Museum/ Acadia Natio or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library fm 
National fisherman combined with Maine coast 
Bangor Public Library f m 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library fm 
New planet (Belfast, Me.) 
Belfast Free Library fm 
Belfast Free Library or 
Penobscot Marine Museum fm 
UM Fogler Library fm 
Ocean chronicle 
Penobscot Marine Museum or 
Penobscot view press 
Winterport Historical Association or 
People's advocate and independent democrat 
UM Fogler Library or 
Pill garlic 
Penobscot Marine Museum or 
Page 3 
1829 to 1830 10117317 
1854 to 18uu 8801029 
18uu to 19uu 32609902 
1830 to 1834 8786360 
1967 to 9999 5875570 
1960 to 1966 19333746 
1847 to 1847 35451326 
1879 to 1891 38245413 
19uu to 1976 38245366 
1844 to 1845 10776577 
18uu to 1879 38245423 
II 
or = original fm = microfilm U=Unknown 9999=Paper is still being published 
II 
TITLE FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
. Progressive age (Belfast, Me.) 10341351 II .. 1854 to 1889 
Bangor Public Library or 
Belfast Free Library f m 
.1 
Belfast Free Library or .- I .. 
Fryeburg Historical Society Museum or 
.-
II 
Maine Historical Society or 
.. Maine State Archives or 
... 
Maine State Library or I • 
Penobscot Marine Museum .1 
_... 
f m 
•1 
Penobscot Marine Museum or II 
UM Fogler Library f m - .. J 
II UM Fogler Library I I or 1, 
,
1 Progressive age bulletin 1861 37763747 .. ·. to uuuu • I • II 
II Penobscot Marine Museum f m 
-. 
.-
• I I 
11 Republican journal (Belfast, Me.) 1829 to 9999 2266886 ( 
Aroostook County Courthouse II or 
Bangor Public Library or .. _. 
• I II Belfast Free Library f m 
.. 
·. Belfast Free Library or -- . .... 
Bowdoin College Library • I 
II 
or 
Camden-Rockport Historical Society or 
.. 
Fryeburg Historical Society Museum or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society f m 
; Maine Historical Society or 
-
I Maine State Library or 
Maine State Museum or '. 
... Penobscot Marine Museum f m 
Penobscot Marine Museum or 
Portland Public Library or 
II UM Fogler Library f m I • 
.. Sea breeze (Northport, Me.) 1uuu to 1uuu 40726753 
II Camden-Rockport Historical Society or 
Lincoln Historical Society -· or 
Searsport guest 18uu to uuuu 38051073 
.:: Penobscot Marine Museum or 
State signal 1845 to 1847 10117134 
Bangor Public Library or 
Belfast Free Library f m \ 
Belfast Free Library or •1 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
State signal (Belfast, Me. : 1848) 1848 to 18uu 29741176 
: Bangor Public Library or I 
II Belfast Free Library or • 
Maine Historical Society or I I 
Maine State Library or 11 
UM Fogler Library or 
State signal and new planet 1847 to 1848 10117237 
Belfast Free Library f m 
•II 
• .. 
Belfast Free Library 'I or : 
Penobscot Marine Museum f m '\ 
UM Fogler Library f m .. 
I 
.. 
I .. 
II 
.. 
.. 
I • 
L I •.I 1 • 
II I 
.. 
I I" Page 4 
.. 
II 
1. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
TITLE FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Tax payer (Belfast, Me.) 1881 to 18uu 32377671 
Belfast Free Library f m 
Belfast Free Library or 
Maine State Library or 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Volunteer (Frankfort, Me.) 1863 to 18uu 36099778 
Bowdoin College Library or 
Waldo County herald 1908 to 1918 34748558 
Bangor Public Library or 
Belfast Free Library or 
UM Fogler Library or 
Waldo democrat 1828 to 1829 8786337 
Belfast Free Library or 
Penobscot Marine Museum or 
Waldo independent 1985 to 9999 32691296 
Belfast Free Library or 
Maine State Library or 
Waldo patriot 1837 to 1838 20926107 
Belfast Free Library or 
Maine Historical Society f m 
UM Fogler Library f m 
Waldo signal 1840 to 1845 8786375 
Belfast Free Library f m 
Belfast Free Library or 
Maine Historical Society or 
Penobscot Marine Museum f m 
UM Fogler Library f m 
Weekly news (Searsport, Me.) 1893 to 1uuu 34748576 
UM Fogler Library or 
Winterport advertiser 18uu to 19uu 33410573 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Winterport Historical Association or 
Workingmen's advocate 1834 to 1836 10117567 
Belfast Free Library f m 
Belfast Free Library or 
Dyer Library & York Institute Museum or 
Maine Historical Society f m 
Penobscot Marine Museum f m 
Page 5 
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WALDO COUNTY REPOSITORIES March 3, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Waldo County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. The final product will show the holdings. 
or = oriqinal fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Alice L Pendleton Library Islesboro 
Islesboro Island news or 1987 to 9999 28559836 
Islesboro up-date or 1985 to 1987 39903929 
Belfast Free Library Belfast 
American advocate (Belfast, Me.) f m uuuu to uuuu 37763653 
American advocate (Belfast, Me.) or uuuu to uuuu 37763653 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Belfast age f m 1889 to 1uuu 32691305 
Belfast age or 1889 to 1uuu 32691305 
Belfast city press f m 1886 to 1889 32377584 
Belfast city press or 1886 to 1889 32377584 
Belfast gazette f m 1826 to 1828 8782594 
Belfast gazette or 1826 to 1828 8782594 
Belfast intelligencer f m 1836 to 1837 34981524 
Belfast intelligencer or 1836 to 1837 34981524 
Belfast weekly advertiser f m 187u to 1874 10750492 
Belfast weekly advertiser or 187u to 1874 10750492 
Christian intelligencer and eastern chronicle or 1827 to 1834 7035126 
Common school advocate (Belfast, Me.) or 1849 to 1uuu 32377653 
Eastern American or 182u to 1829 10358655 
Evening bulletin (Belfast, Me.) f m 1862 to uuuu 38114331 
Evening bulletin (Belfast, Me.) or 1862 to uuuu 38114331 
Gazette of Maine. Hancock and Washington adv or 18uu to 1812 10357991 
Hancock gazette f m 1820 to 1820 10125305 
Hancock gazette or 1820 to 1820 10125305 
Hancock gazette and Penobscot patriot f m 1820 to 1826 8782515 
Hancock gazette and Penobscot patriot or 1820 to 1826 8782515 
Intelligencer (Frankfort, Me.) f m 1837 to 1839 35170304 
Intelligencer (Frankfort, Me.) or 1837 to 1839 35170304 
Maine common school advocate or 1848 to 1849 32377616 
Maine farmer and political register f m 1829 to 1830 10117317 
Maine farmer and political register or 1829 to 1830 10117317 
Maine free press (Belfast, Me.) f m 1854 to 18uu 8801029 
Maine free press (Belfast, Me.) or 1854 to 18uu 8801029 
Maine working men's advocate f m 1830 to 1834 8786360 
Maine working men's advocate or 1830 to 1834 8786360 
New planet (Belfast, Me.) f m 1847 to 1847 35451326 
New planet (Belfast, Me.) or 1847 to 1847 35451326 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Progressive age (Belfast, Me.) f m 1854 to 1889 10341351 
Page 
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FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
Republican journal (Belfast, Me.) f m 1829 to 9999 2266886 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
State signal f m 1845 to 1847 10117134 
State signal or 1845 to 1847 10117134 
State signal (Belfast, Me. : 1848) or 1848 to 18uu 29741176 
State signal and new planet f m 1847 to 1848 10117237 
State signal and new planet or 1847 to 1848 10117237 
Tax payer (Belfast, Me.) f m 1881 to 18uu 32377671 
Tax payer (Belfast, Me.) or 1881 to 18uu 32377671 
Waldo County herald or 1908 to 1918 34748558 
Waldo democrat or 1828 to 1829 8786337 
Waldo independent or 1985 to 9999 32691296 
Waldo patriot or 1837 to 1838 20926107 
Waldo signal f m 1840 to 1845 8786375 
Waldo signal or 1840 to 1845 8786375 
Waterville intelligencer or 1823 to 1828 10487056 
Workingmen's advocate f m 1834 to 1836 10117567 
Workingmen's advocate or 1834 to 1836 10117567 
Islesboro Historical Society Islesboro 
Bar Harbor record or 1887 to 1916 31213866 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 1882 to 9999 9352226 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Islesboro Island news or 1987 to 9999 28559836 
Islesboro up-date or 1985 to 1987 39903929 
People's literary companion or 1870 to 1907 7800037 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Penobscot Marine Museum Searsport 
American advocate (Belfast, Me.) f m uuuu to uuuu 37763653 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) or 1869 to 1967 8780699 
Belfast age f m 1889 to 1uuu 32691305 
Belfast age or 1889 to 1uuu 32691305 
Belfast city press f m 1886 to 1889 32377584 
Belfast city press or 1886 to 1889 32377584 
Belfast gazette f m 1826 to 1828 8782594 
Belt ast gazette or 1826 to 1828 8782594 
Belfast intelligencer f m 1836 to 1837 34981524 
Belfast weekly advertiser f m 187u to 1874 10750492 
Blueberry preserve or 1978 to uuuu 38051081 
Commercial fisheries news or 1980 to 9999 6800129 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Evening bulletin (Belfast, Me.) f m 1862 to uuuu 38114331 
Fairfield journal (Fairfield, Me.) or 1879 to 1925 33372905 
Gabble or 1884 to 1uuu 34600368 
Hancock gazette f m 1820 to 1820 10125305 
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Hancock gazette or 1820 to 1820 10125305 
Hancock gazette and Penobscot patriot f m 1820 to 1826 8782515 
Intelligencer (Frankfort, Me.) f m 1837 to 1839 35170304 
Maine coastal news or 1987 to 9999 37364517 
Maine commercial fisheries or 1973 to 1980 6550487 
Maine farmer and political register f m 1829 to 1830 10117317 
Maine free press (Belfast, Me.) f m 1854 to 18uu 8801029 
Maine working men's advocate f m 1830 to 1834 8786360 
New England coastal news or 19uu to 9999 38051069 
New England fisherman or 19uu to 9999 38051077 
New planet (Belfast, Me.) f m 1847 to 1847 35451326 
Ocean chronicle or 1879 to 1891 38245413 
Pill garlic or 18uu to 1879 38245423 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Progressive age (Belfast, Me.) f m 1854 to 1889 10341351 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
Progressive age bulletin f m 1861 to uuuu 37763747 
Republican journal (Belfast, Me.) f m 1829 to 9999 2266886 
Republican journal (Belfast, Me.) or 1829 to 9999 2266886 
Searsport guest or 18uu to uuuu 38051073 
State signal f m 1845 to 1847 10117134 
State signal and new planet f m 1847 to 1848 10117237 
Tax payer (Belfast, Me.) f m 1881 to 18uu 32377671 
Waldo democrat or 1828 to 1829 8786337 
Waldo signal f m 1840 to 1845 8786375 
Waterville morning sentinel or 1904 to 1961 35961915 
Workingmen's advocate f m 1834 to 1836 10117567 
Winterport Historical Association Winterport 
Frankfort gazette (Frankfort, Me.) or 1855 to uuuu 17527861 
Penobscot view press or 19uu to 1976 38245366 
Winterport advertiser or 18uu to 19uu 33410573 
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Where Can I Find Washington County Papers? 
Washington County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm • U=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Border news (Danforth, Me.) 
Lincoln Historical Society 
Calais advertiser 
Calais Free Library 
Calais Free Librarv 
Maine Historical Society 
Provincial Archives of New Brunswick 
UM Foaler Library 
Washinaton County Courthouse 
Calais times (Calais, Me.: 1868) 
Provincial Archives of New Brunswick 
Washinaton County Courthouse 
Washinaton County Courthouse 
Calais times (Calais, Me.: 1904) 
Provincial Archives of New Brunswick 
Washinaton County Courthouse 
Washinaton County Courthouse 
Calais weekly times 
Maine Historical Society 
Provincial Archives of New Brunswick 
Washinaton County Courthouse 
Washinaton County Courthouse 
Cherryfield courier 
Cherryfield-Narraauaaus Hist. Society 
Cherryfield herald 
Cherryfield-Narraauaaus Hist. Society 
Courier and gazette (Cherryfield, Me.) 
Cherryfield-Narraauaaus Hist. Society 
Downeast coastal press 
Lubec Historical Society 
Porter Memorial Library 
Washinaton County Courthouse 
Eastern democrat 
Maine State Library 
Merrill Library 
UM Foaler Library 
Washinaton County Courthouse 
Eastern star & Washington advertiser 
Maine Historical Society 
Maine State Library 
Merrill Library 
UM Foaler Library 
Washinaton County Courthouse 
Eastern star (Machias, Me.) 
Danforth 18uu to 1 uuu 
or 
Calais 1841 to 9999 
f m 
or 
or 
f m 
f m 
or 
Calais 1868 to 1896 
f m 
f m 
or 
Calais 1904 to 19uu 
f m 
f m 
or 
Calais 1896 to 1904 
or 
f m 
f m 
or 
Cherrvfield 1882 to 1 uuu 
or 
Cherrvfield 1882 to 1uuu 
or 
Cherrvfield 1910 to 19uu 
or 
Cutler 1988 to 9999 
or 
or 
or 
Eastoort 1832 to 1841 
or 
f m 
f m 
or 
Machias East 1824 to 1825 
or 
or 
f m 
f m 
or 
Machias <East 1823 to 1824 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Merrill Library f m 
UM Foaler Library fm 
Washinaton County Courthouse or 
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38114334 
20557264 
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11749442 
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Eastport messenger Eastoort 1888 to 1uuu 38203834 
Peavey Memorial Library or 
Eastport sentinel fEastoortl 9236969 
. •. 
1822 to 1953 •' 
Banaor Public Library or 
Bowdoin Colleqe Library or 
Lubec Historical Society or 
Maine Historical Society f m 
Peavey Memorial Library f m 
Peavey Memorial Library or 
Pembroke Hist. Soc. or 
UM Foaler Library f m 
UM Foaler Library or 
Washinoton County Courthouse or 
Eastport sentinel (Eastport, Me.) Eastoort 1954 to 19uu 35170309 
Peavey Memorial Library f m 
UM Foaler Library f m 
Eastport sentinel, and Passamaquody Eastoort 1818 to 1822 10305311 
[sic] advertiser 
Castine Scientific Society or 
Maine Historical Society f m 
Peavey Memorial Library f m 
Peavey Memorial Library or 
UM Foaler Library f m 
Washinaton County Courthouse or 
Eastport standard Eastoort 188u to 1uuu 33600106 
Maine Historical Society or 
Forest City advance Forest Citv 1888 to uuuu 38245386 
Maine State Archives or 
Frontier journal Calais 1838 to 18uu 10358990 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Provincial Archives of New Brunswick f m 
UM Foaler Library or 
Washinaton County Courthouse f m 
Washinaton County Courthouse or 
Frontier news and island press Eastoort 19uu to 19uu 38114362 
Peavey Memorial Library or 
Gazette and advertiser (Calais, Me.) Calais 1836 to 18uu 34980734 
Calais Free Library f m 
Provincial Archives of New Brunswick f m 
UM Foaler Library f m 
Jonesport enterprise r Jonesoortl uuuu to uuuu 38244003 
Banaor Historical Society or 
Provincial Archives of New Brunswick f m 
Lubec herald Lubec 18uu to 1958 33600120 
Lubec Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Provincial Archives of New Brunswick f m 
Wash inaton County Courthouse or 
Lubec light Lubec 19uu to uuuu 38203861 
Lubec Historical Society or 
Lubec weekly herald Lubec 1886 to 18uu 38203860 
Lubec Historical Society or 
\ 
Paqe 2 
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Machias republican Machias 1856 to 1920 10443724 
Banoor Public Librarv or 
Maine Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Merrill Library f m 
Porter Memorial Library or 
UM Fooler Library or 
Washinoton County Courthouse or 
Machias union Machias 1853 to 1920 10387620 
Maine Historical Society or 
Merrill Library f m 
Porter Memorial Library or 
UM Fooler Library f m 
Washinoton County Courthouse or 
Machias valley news Machias 1930 to 1932 38203855 
Washinoton County Courthouse or 
Machias Valley news-observer Machias 1932 to 9999 33827499 
Porter Memorial Library or 
Washinoton County Courthouse or 
Milltown homestead Milltown 189u to 1uuu 33600099 
Maine Historical Society or 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : Cherrvfield 1897 to 19uu 33600114 
1897) 
Banoor Public Library or 
Cherryfield-Narraquaqus Hist. Society or 
Maine Historical Society or 
Provincial Archives of New Brunswick f m 
Washinoton County Courthouse f m 
• 
Washinqton County Courthouse or 
\ Waterville Historical Society or 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : Cherrvfield 1967 to uuuu 38203886 
1967) 
Cherryfield-Narraouaous Hist. Society or 
Narraguagus Valley item Cherrvfield 1908 to 19uu 38942062 
Banaor Public Library or 
Northern light (Eastport, Me.) Eastoort 1828 to 1832 10378415 
Merrill Library f m 
UM Fooler Library f m 
UM Foaler Library or 
Washinaton County Courthouse or 
Quoddy bulletin Eastoort 1961 to uuuu 35290672 
Maine State Library or 
Quoddy tides Eastoort 1968 to 9999 34001716 
Lubec Historical Society or 
Washinaton County Courthouse or 
St. Croix courier Calais 1834 to 1834 27393752 
Maine State Library or 
St. Croix herald Calais 1858 to 1864 10359286 
Maine Historical Society or 
Union-Republican (Machias, Me.) Machias 1920 to uuuu 38245062 
Pembroke Hist. Soc. or 
Porter Memorial Library or 
Washinaton County Courthouse or 
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WASHINGTON COUNTY REPOSITORIES June 17, 1999 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Washington County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Pa~er is still beinq published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Calais Free Library Calais 
Calais advertiser f m 1841 to 9999 9138230 
Calais advertiser or 1841 to 9999 9138230 
Gazette and advertiser (Calais, Me.) f m 1836 to 18uu 34980734 
Cherryfield-Narra!:JUa!:JUS Hist. Society Cherryfield 
Cherryfield courier or 1882 to 1uuu 38203838 
Cherryfield herald or 1882 to 1uuu 38203837 
Courier and gazette (Cherryfield, Me.) or 1910 to 19uu 38203841 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) or 1897 to 19uu 33600114 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1967) or 1967 to uuuu 38203886 
Lubec Historical Society Lubec 
Downeast coastal press or 1988 to 9999 33827479 
Eastport sentinel or 1822 to 1953 9236969 
Lubec and Eastport herald-sentinel or uuuu to uuuu 38203864 
Lubec herald or 18uu to 1958 33600120 
Lubec light or 19uu to uuuu 38203861 
Lubec weekly herald or 1886 to 18uu 38203860 
Quoddy tides or 1968 to 9999 34001716 
Merrill Library Machias 
Bangor daily news (Bangor, Me.) f m 1889 to 9999 8818350 
Eastern democrat f m 1832 to 1841 11749442 
Eastern star & Washington advertiser f m 1824 to 1825 9235401 
Eastern star (Machias, Me.) f m 1823 to 1824 9235353 
Machias republican f m 1856 to 1920 10443724 
Machias union f m 1853 to 1920 10387620 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Northern light (Eastport, Me.) f m 1828 to 1832 10378415 
Peavey Memorial Library Eastport 
Eastport messenger or 1888 to 1uuu 38203834 
Eastport sentinel f m 1822 . to 1953 9236969 
Eastport sentinel or 1822 to 1953 9236969 
Eastport sentinel (Eastport, Me.) f m 1954 to 19uu 35170309 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] adve fm 1818 to 1822 10305311 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] adve or 1818 to 1822 10305311 
Frontier news and island press or 19uu to 19uu 38114362 
Pembroke Hist. Soc. Pembroke 
Eastport sentinel or 1822 to 1953 9236969 
Union-Republican (Machias, Me.) or 1920 to uuuu 38245062 
Porter Memorial Library Machias 
Downeast coastal press or 1988 to 9999 33827479 
Machias republican or 1856 to 1920 10443724 
Machias union or 1853 to 1920 10387620 
Machias Valley news-observer or 1932 to 9999 33827499 
Union-Republican (Machias, Me.) or 1920 to uuuu 38245062 
Wabanaki Museum, Passamaquoddy T Perry 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) or 1977 to 1982 6169098 
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Washin~ton County Courthouse Machias 
Age (Augusta, Me.: Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Calais advertiser or 1841 to 9999 9138230 
Calais times (Calais, Me. : 1868) f m 1868 to 1896 10358897 
Calais times (Calais, Me. : 1868) or 1868 to 1896 10358897 
Calais times (Calais, Me.: 1904) f m 1904 to 19uu 38114334 
Calais times (Calais, Me. : 1904) or 1904 to 19uu 38114334 
Calais weekly times f m 1896 to 1904 20557264 
Calais weekly times or 1896 to 1904 20557264 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Downeast coastal press or 1988 to 9999 33827479 
Eastern democrat or 1832 to 1841 11749442 
Eastern star & Washington advertiser or 1824 to 1825 9235401 
Eastern star (Machias, Me.) or 1823 to 1824 9235353 
Eastport sentinel or 1822 to 1953 9236969 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] adve or 1818 to 1822 10305311 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Frontier journal f m 1838 to 18uu 10358990 
Frontier journal or 1838 to 18uu 10358990 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) or 1825 to 1913 8810830 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) or 1840 to 1864 8814704 
Lubec herald or 18uu to 1958 33600120 
Machias republican or 1856 to 1920 10443724 
Machias union or 1853 to 1920 10387620 
Machias valley news or 1930 to 1932 38203855 
Machias Valley news-observer or 1932 to 9999 33827499 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) f m 1897 to 19uu 33600114 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) or 1897 to 19uu 33600114 
Northern light (Eastport, Me.) or 1828 to 1832 10378415 
Quoddy tides or 1968 to 9999 34001716 
Union-Republican (Machias, Me.) or 1920 to uuuu 38245062 
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York CoufltyWewspapers Held by Maine Repositories, sorted by"title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or= original fm = microfilm U=unknown 9999=Paper is still being published 
Academy quill 
Berwick Academv 
Old Berwick Historical Societv 
Alfred advocate 
Alfred Historical Committee 
UM Fooler Librarv 
:Alfred courant 
Alfred Historical Committee 
Annals of the times 
Bowdoin Colleoe Librarv 
Brick Store Museum 
I I ' 
Over Librarv & York Institute Museum 
Artful dodger (Saco, Me.) 
Over Librarv & York Institute Museum 
Barker (Saco, Me.) 
McArthur Public Librarv 
Berwick scholar r T 
Berwick Academv 
Old Berwick Historical Societv 
Biddeford daily journal • 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Societv 
McArthur Public Librarv 
Old Berwick Historical Societv 
Parsonsfield-Porter Hist. Societv 
Waterborouah Historical Societv 
Biddeford daily standard 
Over Librarv & York Institute Museum 
McArthur Public Librarv 
Biddeford druggist 
Brick Store Museum 
Biddeford journal 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
McArthur Public Librarv 
Parsonsfield-Porter Hist. Societv 
UM Foaler Librarv 
Biddeford observer 
McArthur Public Librarv 
Biddeford record 
Brick Store Museum 
.. 
Over Librarv & York Institute Museum 
Biddeford townsman 
Over Librarv & York Institute Museum 
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South Berwic 
or 
or 
Portland 
or 
f m 
Alfred 
or .: 
Kennebunk 
or 
or - I 
or 
I' Saco • I 
or 
Saco - I-. .. 
or 
South Berwic 
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or 
Biddeford 
or 
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. I 
or I 
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·-or 
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Biddeford 
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Biddeford 
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Biddeford 
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Biddeford 
or 
or 
Biddeford 
or 
1934 to uuuu 
.. 
1915 to 1916 
1868 to 1868 
1803 to 1805 
1893 to 1893 
1874 to 18uu 
_.L 
.. 
1887 to 1uuu 
.. 
1884 to 1959 
• 
I• • 
... .. 
1894 to 1uuu 
II 
to 
.. 
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188u to 18uu 
1898 to 19uu 
1850 to 18uu 
II 
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Biddeford weekly journal 
Biddeford Historical Society 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
.. McArthur Public Library 
McArthur Public Librarv 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
UM Foaler Library 
Waterborouah Historical Society 
Biddeford weekly times 
Brick Store Museum 
I I 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
McArthur Public Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Biddeford-Saco courier --
McArthur Public Librarv 
Biddeford-Saco journal 
Over Librarv & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Biddeford-Saco-OOB courier 
McArthur Public Library 
Buxton country news 
.. .. 
~- • - L _--. • Buxton-Hollis Historical Society 
• .. _,.~ Coaching parade 
I • 1~ : .... ~ Old York Historical Society 
h. • ': 11 Columbian star (Alfred, Me.) .•. 
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Alfred Historical Committee 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Comic repository 
Over Librarv & York Institute Museum 
Compass (Kennebunk, Me.) 
Kennebunkport Historical Society 
Cornish maxima 
Over Librarv & York Institute Museum 
Maine Historical Society 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
Cornucopia (South Berwick, Me.) 
Old Berwick Historical Society 
Daily breeze (Biddeford, Me.) 
.. 
Over Library & York Institute Museum 
Daily chronicle {Biddeford, Me.) 
Over Librarv & York Institute Museum 
Daily evening star (Biddeford, Me.) 
Brick Store Museum 
Over Librarv & York Institute Museum 
Daily evening times {Biddeford, Me. : 
1877) 
Over Librarv & York Institute Museum 
McArthur Public Librarv 
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... 
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Daily evening times (Biddeford, Me. :1872) Biddeford 1872 to 187u 36959770 
• 
~ Brick Store Museum or 
Over Library & York Institute Museum or ~ ~ - I I 
McArthur Public Library or 
Daily morning gazette (Biddeford, Me.) Biddeford ~ 18uu to 18uu 36834796 " 
Over Library & York Institute Museum • or 
II.I 
.1 Daily morning herald (Biddeford, Me.) Biddeford 18uu to 18uu I 36873526 
Over Library & York Institute Museum ! I" 
i 
or 
":- • 
McArthur Public Library or 1' 
I 
I ""I. .... ,=. II Daily standard (Biddeford, Me.) Biddeford 1888 to 1894 36959756 I 
Brick Store Museum or 
Over Library & York Institute Museum -" I,,., ~ ~.-::· .\ lj .J ', , I, I I or l-1 I .1 .. • 11 
McArthur Public Library 
:-
or .. • I 
Daily times (Biddeford, Me. : 1876) Biddeford ._ 1876 to 1877 . - 36959777 
Over Library & York Institute Museum ..... or 
IL - •• 
I _ ..
. . .... 
McArthur Public Library or II I ~ I -
Daily times (Biddeford, Me.) Biddeford 1868 to 18uu 10223580 
Over Library & York Institute Museum or ... :. 
; Dirigo oracle Biddeford 18uu to 1uuu 31160133 
Maine Historical Society ... -::: i.. • .. .... \.:. -or 
Eagle of Maine Kennebunk 1802 to 1802 • 24861530 
• 
:" Maine Historical Society 11 f m ~. 
UM Foqler Library f m •• I' 1 llif - -:-r-
- .. _ 
r 
'I I • 
Eastern herald (Biddeford, Me.) Biddeford 1860 186u 10342405 I to I :- .• 
Over Library & York Institute Museum or •I 
Eastern journal (1852) Biddeford 1852 to 1854 10130171 .. 
.... 
Maine Historical Society 
I' ;•: ~ or 
Eastern journal and mercantile advertiser Biddeford ._- ".I! 10130100 I I I 1852 to 1852 • I .... f 
-. 
I ' 
Maine Historical Society or i:"f. 
Eastern star (Biddeford, Me.) ~ r-1 Biddeford 1877 to 1920 10685772 ...! • • I II 
Brick Store Museum f m 
I I ._ 
•1 I • 
.L 
." 1.,. ... ·- 'II 
.-. 
Brick Store Museum or II 1 °' - .. :.i ">"• I • ' I). 
.! . . . Over Library & York Institute Museum or II • I •1 ._ I , I 
Kennebunk Free Library 
I ... 
.- !I .... I 
or I .- ,1 -. I. 
Kennebunkport Historical Society 
- I or " -· J. ..a.} ·ii:i· i," ~ .... I 
Maine Historical Society or .1 I 
-
.. . .... I• .. 
UM Foaler Library f m I 
, · Enterprise-chronicle (South Berwick, Me.) South Berwic 1966 to 1966 .... 37291326 
Old Berwick Historical Society f m 
Old Berwick Historical Society I i 11 or 'I =-....... 
Evening post (Biddeford, Me.) Biddeford 1878 to 1uuu {J 36959760 
I' 
McArthur Public Librarv or 
• I 
Evening record (Biddeford, Me.) Biddeford 1895 to 1898 36834807 
Brick Store Museum or 
... 1 • 
Over Librarv & York Institute Museum or 
I I Expose (Biddeford, Me.) Biddeford 
.. 
189u to 1uuu 36873550 
McArthur Public Library or 
Farmer's friend, and laboring-man's Kennebunk 1831 to 18uu 36834763 
advocate 
Over Librarv & York Institute Museum f m 
I I 
Over Librarv & York Institute Museum or 
I Figaro (Biddeford, Me.) Biddeford 1895 to 18uu 23873688 
Maine State Librarv f m 
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Freeman's friend (Saco, Me.) 
Bowdoin Colleoe Library 
Over Library & York Institute Museum 
Over Library & York Institute Museum 
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Portland Public Library 
UM Foaler Library 
Go-ahead (Biddeford, Me.) I ."" II 
Over Library & York Institute Museum 
McArthur Public Library 
Grindstone (Saco, Me.) 
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Saco 
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f m 
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f m 
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f m 
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"1 I "I 
- -. ·1 .... 
I• I I ." 
• .- T : ... 
• 111 •J •I • 
I . 1 :~~t 
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: Jli . ·. );. I-~ 
._..1 . .. I' . 
~ ... • iii:- 1..- ':_ r - ii:".i t J J. - .- • 
I• ••~·•'I~::-••:" I.-~ 
•• - ... -.1 'I. • l"'J 
• I • • 1" r~ C' ._....-._.i.li" ii: i~J it..•.:· i. .-\. "" 
Biddeford 1873 to 18uu I• It 
36873552 I 115:. • I .... 
"I 
or 
" I • • rl. :" 
or 
Saco 
I I ' 
1887 to 18uu 
0
• r.:..; 01 '"""' " I •I. "'f 
I .• ' 
I JI. 
I I 
36873553 
• I • 
... 
• • I 
. { - - ' 
1;o • - I 
·- ~ -. -
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• ." _J II • 
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I II L' 
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I 1-.·· _. 11 
. ........ r 
t ...... -.1.r I, 
: • •-::_'t I I 
_. I • ~ 
.. - "':" / t ~I· 
--· II :I • ·"! I II II! 11. / -.:. Over Librarv & York Institute Museum or 
Kennebunkoo 
... ::-. 
._.: .... I, ~ 11 ~-; .. ~~~-:., High tide (Kennebunkport, Me.) 
, ~~~il:i-i... ii... Brick Store Museum ..--.. ~~ 11- ·1111 Kennebunkport Historical Society .. ~ 
1T r.! I I .1 L. T. Graves Memorial Library I ro I 
~~ll.:r_t .. ~~1,~. Hilltop breeze . ·~::,. .. ;.: 
rlf" r,-Jj I-. "'I J ~~~ l. Berwick Academy 1 • • " 1- · ~~ ~l~, Hilltop cornerstone ~ -· . -· .' '1 
1 ,.~--1 ~! Berwick Academy . - 01 ..J f' .. ;. . .c:-' -j Hollandville times - • 1 1 ,.- -.. 
~ 1~- • 
or 
or 
or 
rsouth Berwi 
or 
rsouth Berwi 
'I' 
1936 to 19uu 
1. 
1922 to 19uu 
1989 to 9999 
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' •I I ' • ._ _. • 
.. .; .. ·: .-.~p 
• .I"._ 1. ..,... • 
-1...-:-.!. I ... _. ::"1•: 
I I 
L-r_L. -:_.. ""' 
. --
"'II I 
::T .1 
"• .... I I::.~ 
0
111 I :. .J .--wi.a. 
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~I: r--: .::_· ..j . 
.. J -.-r ... ..;,._·-::1 ·~ ~·.-. I ":• • ," t: 
··- .. - . 
• I•• 
37146266 
·. 
38245330 
• I 
36873557 
1-· ... 
-.. 
I• 
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1. 
.1 i.: 11 :. 
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~· ,__•.~._r · 1:-- - Over Librarv & York Institute Museum 
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f m 1 • 
., •• 1 
..-1. 
.1•• 
• _-. I. • 1-. •:. I ,. • • •. ! • • •I 
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;~ !jl;;-) 1 Independent (Rollinsford, N.H.) 
• 'I' ·-
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- 1- I~ 
1894 to 1922 
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"1 
, . 
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(. - r I 1.\_.• 
.. ..:1 i-""r 
1.-.:1·--. .. 1 - .1 
- -- . ..-
1. I 1.-- • ..... r/;;- ~'I 
Ii.: --"•1 1 _.. " "l ,r • 
:-:ii ;.~ 11 -- • Berwick Academv -.. 
~ ~.:.~~~ .J ... 1 1 ) : Brick Store Museum 
• -· ~--- 1 1 r- 1 Old Berwick Historical Society 
... -rf L 1-J .. 
.. -•tJ:f 
or 
or 
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I-
ILi-. 
. . - ~ - -ii. ... -"'I "1 ~ - - I I 
- -..:::1 ._ . • -• .- - LI • I •f I:"• l~:.·1 1~." - I. •. • ... • I I 1 • • •• _1 • - • J 
-,• i .11
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~II.-..:.~. Joker (Kennebunk, Me.) 
1 /. --:.-:t-. 
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"I • I 
I - : L • -
- .. - I-:. ... 
_I --::I ~- -u:· .:. 
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• I I 
- wW' : .. -~ _...! 
.-;- I ~ 1. 
: I" 'I I -:: • 
• • • I. I I•. L I, I I• I 
·" ~I I • l_·-... rt 
•I I •ii.: I" I j 
Buxton-Hollis Historical Society 
Louis B. Goodal l Memorial Library 
McArthur Public Library 
Parsonsfield-Porter Hist. Society 
I .... I 
ri;I 
~~~ii."' y:-!
1
1
:--_Justice (Biddeford, Me.) .-.. -I - ) I 
,.:-- - J 
I • 
-- . -
Kennebunk 1885 to 1uuu 
or 
Biddeford 
I 1..-
. -. 1977 to 9999 
or 
f m 
f m 
I ..... • • c 
._., ! {'I 11••{'1-• \-"~ I' 
I Ir " • " : - .:: • • •" 
or 
-.-1 • I~. J .. ·=.? I • 
Biddeford 1896 to 1907 
... 
"· I 
• , 
llr 37146257 
T • 
.. 32128243 
~ ·. • I 
I" 
33032912 
- '.·. ~ ..1
1
: 1 L-
1 
-._r -
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- •• -- 'I' 
f m 
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• - • • • r I I . -. --. - I --:: l I 
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1 • ·~ ~· ·- - UM Foaler Librarv -1\ ._~ 1. ""- . fm · --
1 
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• • I 
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.- _.. : . 
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• L--.- • i 
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• 1i 
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-1 
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Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : Kennebunk 1805 to 1805 .. 10317018 
I 
~ ~ 1805) J 
.1 
1' 
...... :...- -
I" 
I 1. . 
) . ~. 
........ 
. .. 
.. -
Maine Historical Society 
UM Fooler Library 
!.\ -· 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me.: 
1821) 
Bowdoin Colleqe Library 
Brick Store Museum 
Over Library & York Institute Museum 
Over Library & York Institute Museum 
Kennebunk Free Library 
Maine Historical Society 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 
1841) 
Brick Store Museum 
Over Library & York Institute Museum 
1. 
Over Library & York Institute Museum 
Kennebunk Free Library 
Kennebunk gazette, and Maine palladium 
Brick Store Museum 
1::: Over Library & York Institute Museum 
1· Over Library & York Institute Museum 
Kennebunk Free Library 
Maine Historical Society ·J:: 1 · .: 
'i..J _. •·1"" Kennebunk star 
1111 
•• 1 1 -
.... 1.• I ... 
Brick Store Museum 
1 ·• Brick Store Museum 
J , I .I I 
•I 
Kennebunk Free Library 
Kennebunkport Historical Society 
. _. • Maine Historical Society 
f m 
.. ~· 
f m 
Kennebunk 
or ~ 
or t 
f m .. 
• I 
or 11:. 
or 
or 
Kennebunk 
or 
f m 
or J. ·-
or 
, i 
rKennebunkl 
or 
f m 
or 
• I 
- . 
. . . . {' 
I -. !'·:-.. .J" 
-·' I • ! 
-
.1 10344672 JI 1821 to 1831 ~· ~. 
.: 
... 
11' I I ... I" 
;. 
I 
. -r 
-1 
I 1-
. -r ... :.. .ii' r _.:..1 •I 
... - -1 
·ii..~· ~ I~.· I~•• .I ... . .- I I 
• .i • -.:t- .••I• 
I 1•1- I --I II I I. .I - .. _I I.• 
"' 
.,,, - . - -
I I ._ , f • (,;.~ 
1841 to 1842 10345223 , .. 
r.1.111 
~- ·~. 
' ..._-- 1' • • .. ...j 1 • •I. 111 r ~ • I • .._ 
I
- , -~ r I ;. :. ,;. . • 1 
'• ' • I r ,1.. • , 11 • 
LI• ..:_: ~-·!•.1 
I I 11 =. I ' I • I .' •' ' • • "'ff 
:, I 
I' 
1831 to 1841 .. 9234800 
·I I 
• ii ._ 1 i- I~ I : L •I~ J Iii • '· • ~ ~ t" • I,.:..-.., ~· .. 
. • . I' • I .J ~·I I • • • 
• 1 -!'-.. . _ I .. 1 _ - • ,. .\ i_: ,} r,f"'; ._ :-1 . ""' 
-1 
or 
.I,' • I ,} ~.A.......... . ......... ,_1_. II 
,.11 • I .I ·~ • • • ..._ J- • L • • .- I 
-. 
I I~ II' :. ,; "; ' .. .:. • • • II 
~:i :.- !1 I 
33032807 . ·~ .-. 1 1 ·~1 ·.- 11• I 
.• •• .•I .1• I • 
- I - -
' ' I • • • .\ ... .1 
• I • ' I 11"7 ,:.1 _. __..,,!ii.;"'.· '1 - 11 .,: I ' • r ~~ .. ~- .. ~;··.Al I .. ~, • - l'.I .;_.,,: ... I· .:-:''11: -:-~ : I 1" .1·, I 
or i - 1 _. 'l1 JL". •• "'1 . L ~L !fl...... I - 1 • 1 ·1 
• L. ·I ·- - _J .~ • • 'I I 1 I' I - I I' 1 - :. • I 
or ... r ..... • i .. . . .J1.-.:S • i• • . . - . J i., -. . 
or • 
Kennebunk 1921 to 1965 
• f m 
I •• I UM Foqler Library } I .- I 
.?I 
I I • I (), , • I. , II I • • , 1 "1 J 1111 I •' I "ii. I Jl'.:..I • ~ • • .- ..... • I ~1 fm ' .. '' • -. 'I' m II'; •• ~ • 11 
Kennebunker 1 r ·~__..~ 111 - Kennebunk ~ 1 1895 to 1uuu J.... 37609472 - -· ~~ 1 ....,i-
• "I i-" I • 1 •L I I 
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Kennebunkoo 
I I } . ._-I '1 I • I 
Kennebunkport items 
I·.-. .:. 1 • 1 • ._-:. 
Brick Store Museum 
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Kittery press . 1 
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Old York Historical Society 
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.. '1 
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Lebanon Historical Society 
-. I 
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Lebanon Historical Society 
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l!! imerick townsman 
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....... 
,. 
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- ~ 
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York County coast star Kennebunk 
Brick Store Museum f m 
Brick Store Museum or 
Kennebunk Free Library f m 
Kennebunk Free Librarv or 
Kennebunkport Historical Society or 
Maine Historical Society ~ or 
Old York Historical Society f m 
York County herald Saco 
Brick Store Museum or 
Over Library & York Institute Museum f m 
Over Librarv & York Institute Museum or 
Maine Historical Societv or 
McArthur Public Library or 
York County independent Saco 
Alfred Historical Committee or 
Over Librarv & York Institute Museum f m 
Over Library & York Institute Museum or 
Portland Public Library or 
York courant (York, Me.) York Villaae 
Maine Historical Society or 
Old Berwick Historical Societv or 
Old York Historical Society f m 
Old York Historical Society or I 
UM Foo!er Librarv or 
York enterprise (York Harbor, Me.) York Harbor 
Old York Historical Society f m 
York Maritimes York 
Old York Historical Society f m 
York times (York, Me.) York 
Old York Historical Society f m 
York weekly York Villaae 
Old York Historical Society f m 
Old York Historical Society or 
-.. 
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1965 to 9999 
111• 
1838 to 1843 
1869 to 1878 
1890 to 1901 
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YORK COUNTY REPOSITORIES 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by York County Repositories 
November 12, 1999 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. 
or = original fm = microfilm LI= unknown 9999=Pa12er is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Alfred Historical Committee Alfred 
Alfred advocate or 1915 to 1916 34835090 
Columbian star (Alfred, Me.) or 1824 to 1825 10341387 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) or 1950 to 1977 37763665 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
York County independent or 1869 to 1878 10476788 
Berwick Academy South Berwick 
Academy quill or 1934 to uuuu 37146287 
Berwick scholar or 1887 to 1uuu 33146068 
Hilltop breeze or 1922 to 19uu 38245330 
Independent (Rollinsford, N.H.) or 1894 to 1922 21477748 
South Berwick chronicle or 1925 to 1966 27101927 
South Berwick news or 19uu to 19uu 37291299 
Biddeford Historical Society Biddeford 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Brick Store Museum Kennebunk 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Annals of the times or 1803 to 1805 10316927 
Biddeford daily journal or 1884 to 1959 27416912 
Biddeford journal or 1882 to 1888 36205920 
Biddeford record or 1898 to 19uu 36873534 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly times or 18uu to 1 uuu 33032756 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Columbian star (Alfred, Me.) or 1824 to 1825 10341387 
Daily evening star (Biddeford, Me.) or 1876 to 1877 36834783 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1872) or 1872 to 187u 36959770 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily standard (Biddeford, Me.) or 1888 to 1894 36959756 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern star (Biddeford, Me.) f m 1877 to 1920 10685772 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
Evening record (Biddeford, Me.) or 1895 to 1898 36834807 
High tide (Kennebunkport, Me.) or 1936 to 19uu 37146266 
Independent (Rollinsford, N.H.) or 1894 to 1922 21477748 
Joker (Kennebunk, Me.) or 1885 to 1uuu 37146257 
Kennebunk enterprise or 1904 to 1924 10686123 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 1821 to 1831 10344672 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) or 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette, and Maine palladium or 1831 to 1841 9234800 
Page 
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Kennebunk star f m 1921 to 1965 33032807 
Kennebunk star or 1921 to 1965 33032807 
Kennebunkport items or 1917 to 19uu 37146263 
Local news (Kennebunk, Me.) or 18uu to 1905 37146259 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
Maine recorder or 1832 to 1835 9235154 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
National investigator or 1884 to 1uuu 37146252 
Observer or 1893 to 1uuu 10690662 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin or 1918 to 1918 37150194 
Old Orchard mirror or 1900 to 19uu 37291287 
Old Orchard summer rambler or 1883 to 1uuu 19568753 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 183 or 1839 to 1842 9257514 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
Sea shell (Kennebunkport, Me.) or 19uu to 19uu 37146269 
Seacoast York Wells Kennebunk or 1994 to uuuu 37146248 
Seaside echo or 1901 to 19uu 33032854 
Southern Maine coastal beacon or 1993 to 9999 37450588 
Spindrift (Kennebunkport, Me.) .or 19uu to 1944 37146271 
Spirit of 140 or 1840 to 1840 10280357 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
Star-herald (Presque Isle, Me. : 1890) or 1890 to 1922 32651321 
Time and tide (Kennebunkport, Me.) or 1946 to 19uu 37146254 
Tourist news or 19uu to 9999 37146240 
Turn 0 1 the tide (Kennebunkport, Me. : 1923) or 1923 to 19uu 38203895 
Turn 0 1 the tide (Kennebunkport, Me. : 1935) or 1935 to 1935 38203897 
Turn 0 1 the tide Ogunquit and Kennebunkport bu or 1919 to 1921 38203893 
Union (Saco, Me.) or 1845 to 1854 10130251 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Village gazette (Kennebunkport, Me.) or 1983 to 19uu 37146256 
Wave (Kennebunkport, Me.) f m 1887 to 1908 17869642 
Wave (Kennebunkport, Me.) or 1887 to 1908 17869642 
Weekly Arundel review or 1948 to 19uu 37146276 
Weekly standard (Biddeford, Me.) or 18uu to 1uuu 36873604 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
York County coast star f m 1965 to 9999 32128504 
York County coast star or 1965 to 9999 32128504 
York County herald or 1838 to 1843 9429499 
Cornish Hist. Soc. Cornish 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
Dyer Library & York Institute Museum Saco 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) or 1825 to 1835 9233317 
American advocate and Kennebec advertiser or 1814 to 1821 9233015 
American patriot (Portland, Me.) or 1825 to 1828 9276770 
Annals of the times or 1803 to 1805 10316927 
Artful dodger (Saco, Me.) or 1893 to 1893 36873537 
Biddeford daily journal or 1884 to 1959 27416912 
Biddeford daily standard or 1894 to 1uuu 36959750 
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Biddeford journal or 1882 to 1888 36205920 
Biddeford record or 1898 to 19uu 36873534 
Biddeford townsman or 1850 to 18uu 36834792 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly times or 18uu to 1uuu 33032756 
Biddeford-Saco journal or 1959 to 1977 36967626 
Chariot of wisdom and love or 1864 to 1866 30770554 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Columbian star (Alfred, Me.) f m 1824 to 1825 10341387 
Columbian star (Alfred, Me.) or 1824 to 1825 10341387 
Comic repository or 1833 to 18uu 36834777 
Cornish maxima or 187u to 1880 32964763 
Daily breeze (Biddeford, Me.) or 1890 to 1890 36967616 
Daily chronicle (Biddeford, Me.) or 1876 to 1876 10342342 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily evening star (Biddeford, Me.) or 1876 to 1877 36834783 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1872) or 1872 to 187u 36959770 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1877) or 1877 to 1895 42051428 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily morning gazette (Biddeford, Me.) or 18uu to 18uu 36834796 
Daily morning herald (Biddeford, Me.) or 18uu to 18uu 36873526 
Daily standard (Biddeford, Me.) or 1888 to 1894 36959756 
Daily times (Biddeford, Me. : 1876) or 1876 to 1877 36959777 
Daily times (Biddeford, Me.) or 1868 to 18uu 10223580 
Downing gazette or 1834 to 1836 9315995 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) or 1835 to 1841 9291508 
Eastern chronicle or 1824 to 1827 10407682 
Eastern herald & Maine gazette or 1801 to 1804 10250848 
Eastern herald (Biddeford, Me.) or 1860 to 186u 10342405 
Eastern herald (Portland, Me.) or 1792 to 1796 10250748 
Eastern herald and gazette of Maine or 1796 to 1800 10250780 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
Evening record (Biddeford, Me.) or 1895 to 1898 36834807 
Falmouth gazette and weekly advertiser or 1785 to 1786 10250620 
Family pioneer & juvenile key or 1833 to 1 uuu 32931571 
Farmer's friend, and laboring-man's advocate f m 1831 to 18uu 36834763 
Farmer's friend, and laboring-man's advocate or 1831 to 18uu 36834763 
Freeman's friend (Saco, Me.) f m 1805 to 1810 9351657 
Freeman's friend (Saco, Me.) or 1805 to 1810 9351657 
Gazette (Portland, Me.) or 1798 to 1799 9554813 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1790) or 1790 to 1796 10704566 
Go-ahead (Biddeford, Me.) or 1873 to 18uu 36873552 
Grindstone (Saco, Me.) or 1887 to 18uu 36873553 
Hallowell gazette (Hallowell, Me. : 1814) or 1814 to 1827 9234722 
Herald of liberty (Augusta, Me.) or 1810 to 1815 10054052 
Hollandville times f m 1876 to 187u 36873557 
Hollandville times or 1876 to 187u 36873557 
Independent statesman or 1821 to 1822 9341216 
Independent statesman & Maine Republican or 1822 to 1825 9338732 
Jenks' Portland gazette or 1803 to 1805 9384936 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser or 1803 to 1803 10213838 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser or 1802 to 1803 9381123 
Jenks's Portland gazette or 1799 to 1802 2262907 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) f m 1821 to 1831 10344672 
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Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 1821 to 1831 10344672 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) f m 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) or 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette, and Maine palladium f m 1831 to 1841 9234800 
Kennebunk gazette, and Maine palladium or 1831 to 1841 9234800 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) or 1820 to 1821 10317645 
Maine Democrat f m 1829 to 1878 8786385 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine palladium f m 1826 to 1830 9439354 
Maine palladium or 1826 to 1830 9439354 
Maine patriot and state gazette or 1827 to 1831 8814860 
Maine recorder f m 1832 to 1835 9235154 
Maine recorder or 1832 to 1835 9235154 
Maine sentinel or 188u to 1uuu 24498307 
Maine temperance gazette or 1838 to 1841 10732869 
Maine temperance herald or 183u to 183u 35290668 
Maine temperance union or 1837 to 1838 36959805 
Maine temperance watchman or 1851 to 185u 34342309 
Maine Thomsonian recorder, and family journal or 183u to 1uuu 32931647 
Maine times f m 1968 to 9999 2253782 
Maine working men's advocate or 1830 to ·1834 8786360 
Mercantile advertiser (Saco, Me.) f m 1849 to 1852 33032935 
Mercantile advertiser (Saco, Me.) or 1849 to 1852 33032935 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
National Republican (Saco, Me.) f m 1832 to 1834 29740555 
National Republican (Saco, Me.) or 1832 to 1834 29740555 
Norway advertiser or 1844 to 1850 9249183 
Occasional (Saco, Me.) or 18uu to 18uu 36873570 
Pleasure boat or 1845 to 1847 10659270 
Portland advertiser (Portland, Me. : Triweekly) or 1843 to 184u 10225546 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9262851 
Portland commercial gazette or 1803 to 1804 9315712 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 1848 to 1866 10226618 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) or 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland press herald f m 1921 to 9999 9341113 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday times or 1875 to 1909 9351747 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portsmouth Washingtonian or 1841 to 1843 22969088 
Russell & George's eastern herald & Maine gaz or 1800 to 1801 30677409 
Saco courier f m 1868 to 18uu 36873582 
Saco courier or 1868 to 18uu 36873582 
Snow-flake (Biddeford , Me.) or 1873 to 1uuu 31689174 
South Berwick life or 189u to 189u 27743724 
South-Berwick Republican or 1835 to 18uu 36873586 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
State democrat (Saco, Me.) or 187u to 18uu 36873590 
Sun (Saco, Me.) or 1883 to 1uuu 36873595 
Tri-weekly herald (Biddeford, Me.) or 1848 to 18uu 36873598 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) or 1835 to 1840 8810379 
Union (Saco, Me.) or 1845 to 1854 10130251 
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Union and eastern journal or 1854 to 1858 10130389 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Village register and farmers' miscellany f m 1840 to 1840 10583569 
Village register and farmers' miscellany or 1840 to 1840 10583569 
Washingtonian banner or 1841 to 1842 36834773 
Weekly gazette (Biddeford, Me.) f m 1858 to 1861 10341427 
Weekly gazette (Biddeford, Me.) or 1858 to 1861 10341427 
Weekly herald (Biddeford, Me.) or 184u to 18uu 36959765 
Weekly standard (Biddeford, Me.) or 18uu to 1uuu 36873604 
Weekly visiter [sic] f m 1809 to 1821 9234864 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
Workingmen's advocate or 1834 to 1835 10117567 
Yankee (Portland, Me.) or 1828 to 1828 12159480 
Yankee farmer f m 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer or 1835 to 1836 11374455 
York County herald f m 1838 to 1843 9429499 
York County herald or 1838 to 1843 942949~ 
York County independent f m 1869 to 1878 10476788 
York County independent or 1869 to 1878 10476788 
Edith Belle Libby Mem. Library Old Orchard B 
MaineSay or 1988 to 19uu 17685906 
Old Orchard mirror or 1900 to 19uu 37291287 
Sun times (Old Orchard Beach, Me.) or 1988 to 19uu 37291314 
Surf echoes and the Old Orchard mirror or 1914 to 19uu 37291294 
Kennebunk Free Library Kennebunk 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
Kennebunk enterprise or 1904 to 1924 10686123 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1821) or 1821 to 1831 10344672 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1841) or 1841 to 1842 10345223 
Kennebunk gazette, and Maine palladium or 1831 to 1841 9234800 
Kennebunk star or 1921 to 1965 33032807 
National investigator or 1884 to 1uuu 37146252 
Seaside echo or 1901 to 19uu 33032854 
Wave (Kennebunkport, Me.) or 1887 to 1908 17869642 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
York County coast star f m 1965 to 9999 32128504 
York County coast star or 1965 to 9999 32128504 
Kennebunkport Historical Society Kennebunkpor 
Beachwood record or 1938 to 19uu 37763752 
Compass (Kennebunk, Me.) or 1uuu to uuuu 37608990 
Eastern star (Biddeford, Me.) or 1877 to 1920 10685772 
High tide (Kennebunkport, Me.) or 1936 to 19uu 37146266 
Kennebunk Beach arrival or 18uu to 1uuu 37609428 
Kennebunk star or 1921 to 1965 33032807 
Kennebunker or 1895 to 1uuu 37609472 
Kennebunkport items or 1917 to 19uu 37146263 
Lobster pot or 1896 to uuuu 37513824 
Local news (Kennebunk, Me.) or 18uu to 1905 37146259 
Mainsail (Kennebunkport, Me.) or 1uuu to uuuu 37513862 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin or 191 8 to 1918 37150194 
Old Orchard mirror and sea shell or uuuu to uuuu 37609039 
Open sea or 1892 to uuuu 37513942 
Pyth ian times (Kennebunk, Me.) or 18uu to 1uuu 37450601 
Sea shell (Kennebunkport, Me.) or 19uu to 19uu 37146269 
Seaside echo or 1901 to 19uu 33032854 
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Spindrift (Kennebunkport, Me.) or 19uu to 1944 37146271 
Time and tide (Kennebunkport, Me.) or 1946 to 19uu 37146254 
Tourist news or 19uu to 9999 37146240 
Turn o' the tide (Kennebunkport, Me. : 1923) or 1923 to 19uu 38203895 
Turn o' the tide (Kennebunkport, Me. : 1935) or 1935 to 1935 38203897 
Turn o' the tide Ogunquit and Kennebunkport bu or 1919 to 1921 38203893 
Village gazette (Kennebunkport, Me.) or 1983 to 19uu 37146256 
Wave (Kennebunkport, Me.) f m 1887 to 1908 17869642 
Wave (Kennebunkport, Me.) or 1887 to 1908 17869642 
Weekly visiter [sic] or 1809 to 1821 9234864 
York County coast star or 1965 to 9999 32128504 
Kittery Historical Society Kittery 
Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
Kittery History and Naval Museum Kittery 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Kittery press f m 1935 to 196u 34395297 
Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
L. T. Graves Memorial Library Kennebunkpor 
High tide (Kennebunkport, Me.) or 1936 to 19uu 37146266 
Ogunquit and Kennebunkport bulletin or 1918 to 1918 37150194 
Ogunquit bulletin or 1918 to 1918 38203890 
Turn o' the tide (Kennebunkport, Me. : 1923) or 1923 to 19uu 38203895 
Turn o' the tide (Kennebunkport, Me. : 1935) or 1935 to 1935 38203897 
Turn o' the tide Ogunquit and Kennebunkport bu ·or 1919 to 1921 38203893 
Lebanon Historical Society E.Lebanon 
Lebanon news (West Lebanon, Me.) or 1975 to 19uu 37609016 
Lebanon reporter (West Lebanon, Me.) or 1975 to 1976 37609051 
Limerick Historical Society Limerick 
Hollandville times or 1876 to 187u 36873557 
Limerick townsman or 1968 to 1978 40045614 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine recorder or 1832 to 1835 9235154 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland press herald or 1921 to 9999 9341113 
Louis B. Goodall Memorial Library Sanford 
Journal tribune f m 1977 to 9999 32128243 
Justice de Sanford f m 1925 to 19uu 33032928 
Maine Free-Will Baptist repository or 184u to 1uuu 10944800 
Maine issue (Portland, Me.) or 1976 to 1978 35664495 
Maine paper or 1979 to 19uu 5671444 
Maine progressive or 1986 to 1995 22589580 
Monday (Brunswick, Me.) or 1976 to 19uu 36433114 
Sanford herald (Sanford, Me.) or 1884 to uuuu 38051105 
Sanford news (Sanford, Me. : 1880) or 1880 to 1881 37291325 
Sanford news (Sanford, Me.) or 1980 to 9999 34001723 
Sanford siftings or 1888 to 1889 37291306 
Sanford star or 1977 to 1979 37450609 
Sanford tribune f m 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune or 1899 to 1923 33032769 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) f m 1950 to 1977 37763665 
Sanford tribune (Sanford, Me. : 1950) or 1950 to 1977 37763665 
Sanford tribune and advocate f m 1923 to 1950 33032787 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
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Sanford weekly ledger or 1892 to 1895 37192775 
Sanford weekly news or 1881 to 1uuu 38114320 
Sanford weekly tribune f m 1895 to 1899 37192768 
Sanford weekly tribune or 1895 to 1899 37192768 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
Springvale reporte.r or 1876 to 1880 10478848 
York County advocate or 1880 to 1882 33032824 
McArthur Public Library Biddeford 
Amateur reporter (Augusta, Me.) or 1873 to 1uuu 31122310 
Auburn clipper or 1873 to 18uu 37146305 
Barker (Saco, Me.) or 1874 to 18uu 37146295 
Biddeford daily journal f m 1884 to 1959 27416912 
Biddeford daily standard or 1894 to 1uuu 36959750 
Biddeford journal f m 1882 to 1888 36205920 
Biddeford observer or 188u to 18uu 36873543 
Biddeford weekly journal f m 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly journal or 1888 to 1930 10665499 
Biddeford weekly times or 18uu to 1uuu 33032756 
Biddeford-Saco courier f m 1989 to 1993 33373249 
Biddeford-Saco journal f m 1959 to 1977 36967626 
Biddeford-Saco-OOB courier f m 1993 to 9999 34097296 
Daily evening times (Biddeford, Me.: 1872) or 1872 to 187u 36959770 
Daily evening times (Biddeford, Me. : 1877) or 1877 to 1895 42051428 
Daily morning herald (Biddeford, Me.) or 18uu to 18uu 36873526 
Daily standard (Biddeford, Me.) or 1888 to 1894 36959756 
Daily times (Biddeford, Me. : 1876) or 1876 to 1877 36959777 
Enterprise (Rockland, Me.) or 1873 to 1uuu 30853611 
Evening post (Biddeford, Me.) or 1878 to 1uuu 36959760 
Expose (Biddeford, Me.) or 189u to 1uuu 36873550 
Gazette (Portland, Me. : 1873) or 1873 to 18uu 37146291 
Go-ahead (Biddeford, Me.) or 1873 to 18uu 36873552 
Journal tribune f m 1977 to 9999 32128243 
Justice (Biddeford, Me.) or 1896 to 1907 33032912 
Justice de Biddeford f m 1907 to 195u 23877082 
Maine Democrat or 1829 to 1878 8786385 
Maine palladium or 1826 to 1830 9439354 
Maine times or 1968 to 9999 2253782 
Moon (Saco, Me.) or 188u to 1uuu 33600076 
Penobscot (Camden, Me.) or 1873 to 1874 35664573 
People's defender (Biddeford, Me.) or 1880 to 1880 36873576 
Pioneer (Portland, Me.) or 187u to 1uuu 31362341 
Rockland enterprise or 1873 to 18uu 37146302 
Snow-flake (Biddeford, Me.) or 1873 to 1uuu 31689174 
Sun (Saco, Me.) or 1883 to 1uuu 36873595 
Tri-weekly herald (Biddeford, Me.) or 1848 to 18uu 36873598 
Union (Saco, Me.) or 1845 to 1854 10130251 
Union and eastern journal or 1854 to 1858 10130389 
Union and journal f m 1858 to 1882 9086904 
Union and journal or 1858 to 1882 9086904 
Weekly record (Biddeford, Me.) or 1895 to 19uu 33032775 
Weekly standard (Biddeford, Me.) or 18uu to 1uuu 36873604 
York County herald or 1838 to 1843 9429499 
Ocean Park Association Archives Ocean Park 
Free community observer or 19uu to uuuu 38942039 
Morning star (Limerick, Me.) or 1826 to 1904 11241045 
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Morning star and free Baptist or 1904 to 1911 9208268 
Old Berwick Historical Society So. Berwick 
Academy quill or 1934 to uuuu 37146287 
Berwick scholar or 1887 to 1uuu 33146068 
Biddeford daily journal or 1884 to 1959 27416912 
Cornucopia (South Berwick, Me.) or 1871 to 1871 37192770 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily standard (Augusta, Me.) or 18uu to 1uuu 37146273 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) or 1803 to 1863 2260559 
Enterprise-chronicle (South Berwick, Me.) f m 1966 to 1966 37291326 
Enterprise-chronicle (South Berwick, Me.) or 1966 to 1966 37291326 
Independent (Rollinsford, N.H.) or 1894 to 1922 21477748 
Life (South Berwick, Me.) or 1888 to 189u 27743699 
MaineSay or 1988 to 19uu 17685906 
National advocate (Lewiston, Me.) or 18uu to 1uuu 34693970 
Northern plaindealer or 189u to 1uuu 37146281 
Old York transcript or 1899 to 1901 33032874 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
So. Berwick enterprise f m 1891 to 1uuu 37192761 
So. Berwick enterprise or 1891 to 1uuu 37192761 
South Berwick chronicle f m 1925 to 1966 27101927 
South Berwick chronicle or 1925 to 1966 27101927 
South Berwick news .fm 19uu to 19uu 37291299 
South Berwick news or 19uu to 19uu 37291299 
Springvale advocate or 1882 to 1923 10745376 
Westbrook chronicle or 1882 to 1900 33158501 
York courant (York, Me.) or 1890 to 1901 33032888 
Old Orchard Beach Hist. Society Old Orchard B 
Old Orchard apple or 1976 to uuuu 37609049 
Old Orchard Beach news or 1 uuu to uuuu 37609045 
Old Orchard Beach record or 1951 to uuuu 37609022 
Old Orchard herald or 1899 to uuuu 37609003 
Old Orchard mirror or 1900 to 19uu 37291287 
Old Orchard oracle or 1958 to uuuu 37609030 
Old Orchard sea breeze or 19uu to uuuu 37609054 
Sun times (Old Orchard Beach, Me.) or 1988 to 19uu 37291314 
Sweet potato or 19uu to 9999 3190635 
Old York Historical Society York 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Eastern herald and gazette of Maine or 1796 to 1800 10250780 
Falmouth gazette and weekly advertiser or 1785 to 1786 10250620 
Kittery press f m 1935 to 196u 34395297 
Kittery press or 1935 to 196u 34395297 
Old York courant and transcript f m 1901 to 1902 38245290 
Old York transcript f m 1899 to 1901 33032874 
Old York transcript (York Village, Me.) f m 1922 to 194u 41900984 
Old York transcript (York Village, Me.) or 1922 to 194u 41900984 
Old York transcript and the York courant f m 1903 to 19uu 34694008 
Pioneer (Portland, Me.) or 187u to 1uuu 31362341 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portia or 1829 to 1841 9262851 
Portland daily press or 1862 to 1921 9338674 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Sanford tribune and advocate or 1923 to 1950 33032787 
Summer week f m 1995 to 9999 41122190 
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